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U n a p o l í t i c a c o n t r a e l c a m p o 1 0 D E L D I A Se n e g a r o n l o s r a c i s t a s y SE 
i o s n a c i o n a l i s t a s De nuevo el ministro de Hacienda invita a los propietarios a que declaren 
la renta que perciben por sus fincas, si las tienen arrendadas, o la que la cal-
culan que podrían percibir, si las explotan directamente. Es la segunda edición 
de la ley de 4 de marzo del presente año. por la cual se conminó a los terra-
tenientes a que hicieran esas declaraciones. 
En cuanto se levanta una amenaza para la propiedad rústica en el negro 
horizonte de hoy, surge el ministerio de Hacienda para aprovechar la ocasión 
y forzar a los propietarios a hacer nuevas declaraciones, con provechos fis-
cales. Después, el Estado no cumple lo que promete. Porque en marzo, en vís-
peras de la Reforma Agraria, ofreció a los declarantes que en caso de ser 
expropiados se les valorarían sus tierras capitalizando las rentas declaradas 
al 5 por 100, y luego, la ley de Reforma Agraria no menciona siquiera las 
confesiones de los propietarios como base de una posible valoración expro-
piatoria. 
Ahora, apenas publicado en la Prensa un anteproyecto de ley de arrenda-
mientos rústicos según el cual por ninguna finca se podrá percibir mayor ren-
ta que la declarada con fines tributarios, el ministro de Hacienda espolea de 
nuevo a los terratenientes a fin de que con el señuelo de una posibilidad de 
cobrar rentas mayores, declaren las que más convengan al Fisco. Debería te-
ner presente el ministro que el fin no depura ni eleva el rango de los medios 
empleados para conseguirlo. 
Apresurémonos a decir que nada de cuanto escribiremos a continuación 
trata en lo más mínimo, no ya de justificar, sino ni siquiera de disculpar la 
falta de lealtad de los contribuyentes para con el Tesoro. Siempre nos he-
mos esforzado desde nuestras columnas para convertir en escrupulosa la laxa 
conciencia fiscal de los españoles. 
Pero importa ser justo con todos: con los que tributan y con el Fisco. 
En el caso que nos ocupa debemos recordar que el Catastro es el medio de 
que ae vale el Estado para fijar las bases tributarias de la propiedad rús-
tica. Son los técnicos oficiales quienes valoran las fincas. El propietario paga 
lo que le han dicho oficialmente que tiene que pagar. No hay, pues, fraude 
si abona la contribución que le imponen. 
Más de media España está ya catastrada. Si las declaraciones pedidas por 
el ministro se circunscribieran sólo a los términos municipales que aún tribu-
tan en régimen de amillaramiento, no haríamos objeción al fondo de la ley 
que las exigiese. Mas no es así. Se reclaman en toda España. Y ante esta rea-
lidad es muy de considerar cómo el Catastro grava el "líquido Imponible" de 
cada finca, que es la suma áe la renta de la tierra desnuda más el interés de 
los capitales empleados en cultivarla, más el beneficio industrial del cultivador 
como empresario. Nos encontramos, pues, frente a un triple gravamen: del 
capital territorial, del capital móvil de la explotación y, por último, de una 
renta de trabajo, pues no otra cosa son las utilidades del labrador como em-
presario. 
Y el porcentaje del gravamen es elevadísimo. Rebasa, de primeras, el 16 
por 100 de aquellos ingresos, y si se añaden las décimas de recargo y las con-
tribuciones municipales que en buen número giran en tomo al tributo catas-
tral, resulta que el Fisco se incauta cada año de la cuarta parte de la renta 
que producen los capitales y el trabajo empleados en la agricultura. 
¿Qué riqueza existe proporcionalmente más gravada? Difícil será encon-
trarla. Ni aun en capitales mucho más cómodamente colocados, cuyos pro-
ductos no los quema la helada, ni la sequía los agosta, ni temen al granizo 
y a las plagas. 
Parece que al Estado aún no le bastan, en sus rigores con el campo, las valo-
raciones catastrales. Ahora exige nuevas declaraciones. Y es muy probable que 
el labriego amante de su tierra y amenazado de una expropiación o de un arren-
damiento ruinoso, ofrezca al Fisco un tributo excesivo, que la agricultura no po-
drá soportar, como prima de un seguro contra una posible pérdida de sus bie-
nes rústicos. Eso no es una política fiscal. Eso es... una apropiación con amenazas. 
Nos encontramos, ante un exponente más en la política antiagrarla dsl 
Gobierno, si no en la intención, desde luego en los resultados. Sobre el campo 
caen como calamidades los "alojamientos", las décimas contributivas contra 
el paro, los laboreos forzosos, las fronteras municipales, las expropiaciones y 
las tasas, en fin, de sus productos. 
¡Qué diferencia de trato el que la Agricultura recibe comparado al que 
se otorga a otras actividades, tan dignas como ella, en la vida nacional! No 
se Intenta resolver la crisis del campo ni facilitando abundantes créditos a 
los labradores-empresarios, ni ayudándoles para la colocación y revalorización 
de sus productos. Si los trigueros se sienten ahogados por un exceso de co-
secha, ¿quién ha pensado nunca en que el Estado les compre el trigo para 
desembarazar las abarrotadas paneras? 
Lejos de nosotros todo intento de comparación o de reproche porque se 
proteja a otras actividades nacionales. Sean nuestras palabras un llamamiento 
a la reflexión de todos. No nos extrañemos de que si sigue la política antiagraria 
aiora en boga, el éxodo de los campos a las ciudades sea cada día mayor. 
Hoy, los que pueden, abandopan los pueblos infestados por los cacicatos extre-
mistas y se refugian en las urbes, que a pesar de la crisis que padecen son, en 
comparación con los campos, oasis de paz, de tranquilidad y de bienandanza. 
Reclamamos de los gobernantes y de los políticos en general una polí-
tica agraria que nos contentaríamos con que fuese sólo una política de Igual-
dad de la agricultura con los demás ramos de la producción nacional. No 
es mucho pedir. 
A loa hombres, y a los partidos políticos afines a nuestra Ideología, les 
brindamos un fecundo porvenir si se lanzan al campo con un programa agra-
rio hondamente sentido, y aspiran a llegar al Poder para servirle con lealtad. 
No sólo labrarían su propio triunfo, sino la fortuna de España, que es ' 
que más importa. 
L a Derecha valenciana 
lo 
H a l l a z g o d e m i l b o m b a s C a c i q u i s m o s o c i a l i s t a y 
e n B u e n o s A i r e s 
BUENOS AIRES. 26.—La Policía ha 
descubierto un depósito de 1.000 bombas 
destinadas, según parece, para el aten-
tado que se preparaba contra el presi-
dente y que fué abortado gracias al 
descubrimiento del complot por la Poli-
cía secreta de esta capital. El atentado 
había sido preparado para el 14 del co-
rriente. Veinte personas han sido arres-
tadas por suponérselas complicadas en 
el asunto.—Associated Press. 
NUEVO PARTIDO 
RIO DE JANEIRO, 25.—Se ha cons-
tituido un nuevo partido revolucionario, 
que se denominará socialista-brasileño. 
El nuevo partido ha celebrado ayer 
una reunión, en el curso de la cual ha 
aprobado una resolución en la que se pi-
de que ae obligue, desde ahora, a las 
empresas extranjeras que explotan ser-
vicios públicos en el Brasil a que hagan 
sus Ingresos, en su totalidad, en divisas 
brasileñas y no como se venía haciendo 
hasta ahora, mitad en divisas naciona-
les y mitad en valores-oro. 
E l d í a 3 , l a A s a m b l e a d e 
C o l e g i o s d e A b o g a d o s 
La Asamblea de decanos de Colegios 
de Abogados de España se celebrará en 
Madrid, en el Colegio de Abogados, el 
día 3 del próximo mes de diciembre. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Inaugura hoy sus tareas la Tercera 
Asamblea de la Derecha Regional Va 
lenciana: nos complacemos en enviar t 
la benemérita y ejemplar agrupación un 
saludo cordial y. por anticipado, una 
efusiva enhorabuena. 
Derecha Regional Valenciana tiene 
ya una historia, si no muy dilatada, lo 
suficientemente nutrida de realidades 
para que sea prudente poner una con-
fianza sólida en que, sólo con ser fiel 
a ella, y con no retroceder ni detener-
se en el camino emprendido. Derecha 
Regional ha de obtener éxitos vastos 
y seguros. 
Lo que de esta Asamblea se puede 
ya conocer corrobora estas halagüeñas 
impresiones. Tenemos a la vista el pro-
grama indicador de los actos que se 
han de celebrar hoy, mañana y el lu-
nes, y su bien Impreso folleto, un ex-
tracto de las ponencias y conclusiones 
que serán sometidas a deliberación de 
la Asamblea. No es ocasión de exami-
narlas a fondo, una por una; pero no 
debemos callar nuestro asentimiento, de 
conjunto, al trabajo preparado. 
La materia es . copiosa, interesante; 
sin embargo, está eludido el fácil ries-
go de convertir una Asamblea de tipo 
político, con fines de actuación inmedia-
ta, en un cursillo compendiosamente 
enciclopédico y doctrinarlo. A las Ideas 
se les concede, desde luego, su debida 
primacía; pero en la enumeración y or-
denación de las materias resaltan un 
criterio y un propósito prácticos, rea-
listas, que no vacilamos en presentar 
como modelos. 
A las tareas de la Derecha Regional 
Valenciana dedicaremos en estos días 
singular Interés, y de ellas no faltará 
en estas columnas amplia y puntual In-
formación. Y sírvanse aceptar los direc-
tores y los asambleístas, y, en general, 
los afiliados todos, nuestros votos fra-
ternales por el más fecundo éxito de 
sus trabajos. 
Jornales o precios 
La fórmula empleada por el Gobierno 
en la solución del problema del carbón, 
mantendrá durante cierto período de 
tiempo, corto, un nivel de producción re 
muneradora para los obreros. Mas los 
patronos afirman que. dada la depresión 
actual, las condiciones del trabajo son 
tan onerosas que la explotación se lleva 
con pérdida. Por lo tanto o se reducen 
los salarios-hora o se sube el precio del 
carbón. A nosotros nos parece que una 
y otra medida afectarían a intereses 
muy respetables, de tal modo, que la 
cuestión no puede zanjarse expeditiva 
mente y sin mayor reflexión, a favor de 
uno de ellos. 
Según referencias muy autorizadas, el 
Consejo de Combustibles ha examinado 
por medio de delegados la contabilidad 
de las Empresas, de cuyo análisis surgió 
la propuesta de elevar el precio de tasa 
oficial. Siendo así. hay una presunción 
muy razonable de que la fórmula del Go-
bierno ha sido unllateralmente pensada. 
¿No sería mejor celebrar una Confe-
rencia hullera, en que representados to-
dos los elementos Interesados se diera al 
asunto un enfoque de conjunto? Allí se 
vería si era posible y conveniente una 
subida de los precios, o si. por el con-
trario, no procediendo tal medida, habría 
de apelarse a una rectificación de las 
mejoras económicas y sociales consegui-
das por los obreros en los últimos tiem-
pos. 
Nos limitamos a señalar un procedi-
miento serlo de deliberación. No obstante 
hemos de consignar cuanta sorpresa pro-
duce, que a esta economía deprimida se 
le haya hecho cargar con una política 
social cada vez más onerosa. El contras-
te merece más amplios comentarios, que 
no renunciamos a hacer otro día, porque 
es interesante analizar si tal conducta 
no acaba enervando el mercado del tra-
bajo nacional, globalmente considerado 
Más sobre imparcialidad 
l i b e r t a d d e P r e n s a 
El miércoles publicaba "Avance", ór-
gano de los socialistas ovetenses: 
"Ante el pueblo, LOS ESTUDIAN-
TES SOCIALISTAS protestamos enér-
gicamente de la pasividad del señor go-
bernador ante la Incitación que a la 
hn'.Mtra escolar ha venido haciendo "Re-
gión". 
El jueves, el gobernador civil, radica 
El gremio de la Industria panadera 
de Madrid ha denunciado en pública 
Asamblea la sistemática parcialidad 
del presidente del Jurado mixto del ra-
mo en cuantos asuntos ha Intervenido. 
Hasta fecha reciente venia ocupando 
la presidencia del Jurado mixto de la 
Panadería persona que por sus prendas 
morales como por sus circunstancias pu-
diera bien tomarse como el modelo de 
la objetividad. Ni patrono ni obrero, un 
técnico social, un hombre de derecho, 
tenia la confianza de una y otra parte. 
Sobrevino una fecha de renovación; la 
reelección del presidente se imponía. Vo-
táronla los patronos. En los propósitos 
de los Jurados obreros, sin embargo, en-
Seguramente hoy se constituirá un 
Gobierno presidencial 
• 
Aunque se habla de von Papen, 
nada se sabe del futuro canciller 
BERLIN, 25.—Lo que se considera co-
mo el último intento de resolver la cri-
sis restaurando el régimen parlamenta-
rio y representativo, ha fracasado al re-
nunciar esta noche el jefe del Centro ca-
tólico, monseñor Kaas, a la misión que 
le había sido confiada por el mariscal 
Hindenburg de preparar el terreno para 
DE D i E M B U I l i l a a m a r g u r a d e F r a n c i a E M [¡\ D I S C U S I O N 
EN f r e n t e a l o s E E . Ü U . 
EL 
Se reanuda la "Cruzada de Cari-
dad" del año pasado 
El importe de felicitaciones y rega-
los de Navidad se entregará 
al Papa para limosnas 
(De nuestro corresponsal) 
El país no querrá pagar, pero el 
Gobie no querrá probablemente 
cumplir su compromiso 
ROMA, 25.-Acerca de los rumores,intereseg de Francia con la causa de la 
que corren sobre el próximo establecl-l . .,. . i uu l a u 
miento de la Embajada de los Estadoslcivlllzación v e r s a l . Tan firme es aquí 
Unidos en el Vaticano, según una pro-
mesa que se asegura que el Presiden-
te electo Roosevelt hizo, la agencia 
"Correspondent" da por sentado que 
en los círculos del Vaticano no se ex 
DEL PRESUPOESTO 
DE lUSÍ lC IA 
• — 
Don Abilio Calderón consume el pri-
mer turno en contra de la totalidad 
(De nuestro corresponsal) * 
PARIS, 25.—Si hay alguna tesis que NO SE CONSIGNA N A D A P A R A 
desde siempre tenga aquí evidencia de C L E R O 
mandamiento e innegable servidumbre * 
Esto se hace sin haber presentado 
el proyecto de ley de extinción 
que determina el artículo 26 
Se suprime U consignación para las 
Hijas de '« Caridad y habrá que 
recurrir de nuevo a ellas 
de cosa es el viejo empeño de identificai 
en términos absolutos los particulares 
esta creencia, que Francia ha llegado a 
imponerla por doquier. En esto ha sido 
la suerte de esta nación completamente 
opuesta a la de España. Cuando nos-
cluye la posibilidad de esto, aunque se Ptros nos desangrábamos en el XVI y 
piensa que no es Inminente. Se hace el XVII por defender la unidad esencial 
constar que las relaciones entre el Va-Lfc todos los hombres, sólo despertába-
ticano y los Estados Unidos son óptimas! „ „„„ , . ' J 
y que las autoridades americanas son'1"03 recelos- acogiendo ingratitudes y 
muy deferentes para con la Iglesia Ca-¡calumnias- Moríamos por salvar al mun-
tóllca y le dejan la máxima libertad pa- do, y se nos miraba como si quisiéramo 
ra que se desarrolle. Aun se recuerda la perderlo. Estábamos desde el alba aJ 
S 5 ^ ^ Í ^ Í & . . 4 K 1 ? Í 1 V 0 J ! ..?!?!!' Ponente con el nombre de Cristo en losjsupuesto de Estado parecía un bache 
labios, y se decía por ahí que éramos el del <lue 00 ,:iabSa modo hábil de salir, 
mismísimo demonio. Francia, en cambio. Pues ayer dió el debate una arranca-
Suelen alternar, en los debates de las 
Constituyentes, los estancamientos con 
los avances vertiginosos. Recuerdan a 
esos tartamudos detenidos en la tor-
tura de una sílaba quince veces repe-
tida, de la que salen para disparar 
treinta palabras en un segundo. El pre-
MONSEÑOR KAAS 
la formación de un Gobierno parlamen-
tario. El Jefe del Centro Informó al pre-
sidente de la República del resultado ne-
gativo de sus gestiones y los dos con-
vinieron en que era Inútil continuar los 
midad, fué Incluida íntegra en el diario 
del Parlamento americano a propuesta 
del senador Long, de Luisiana. 
No es necesario apresurarse, sino es- _ 
perar pacientemente a que madure la 8 8Í propIa' h& lo^rado P^suadir a me-
sltuaclón. La agencia termina: "Los ca-¡dl0 planeta de que ella encarna en todo 
preocupándose ante todo de la salvación 
tóllcos americanos no son Impacientes 
y saben esperar. Entre tanto permanez-
cen unidos a su Episcopado, desarrollan 
instante la fortuna común. 
Uno de los pueblos persuadidos de la 
do e Intensificando su acción y su In- exactitud de esta tesis galicana ha sl-
fluencla en la vida 
país.—Dafflna. 
civil y social del 
Para los pobres 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 25.—"L|Osservatore Romano" 
al avecinarse de nuevo la época Inver-
esfuerzos para la solución de la crisis |nali anuncia qUe abre otra vez en sus 
por este medio. , J columnas la suscripción hecha el año 
El comumcado oficial publicado des- pagado para n treg í t ese dinero al Pon-
pués de la entrevista entre el Prelado itífice como aguinaldo de Navidad, des-
^ * at % H qUe"0nsef°r,Kaas tinado a socorrer necesidades. Se trata 
visitó al efe de los racistas al del par- de contlnuar la ..cruzaba de Caridad" 
tido popular alemán, Dlngeldey, al del; a contlnuac.i(5n de Ia Encic„ca *N¿.| 
do el gran país que amaneció a la cul-
tura bajo un vuelo de estrella protestan-
te. En 1916 la flor de la intelectuali-
dad parisiense, con Bergson a la cabe-
da y no paró hasta dejar aprobados ese 
presupuesto y el de Justicia. 
Bajo el tono, a pesar de los clamo-
res del señor Ortega. Ayer "la tomó" 
con la Obra Pía. Cada concepto lo re-
pitió cinco veces, diez veces, ¡n ve-
ces! Al señor Ortega no le cabe en la 
cabeza que un Estado laico ayude a 
unos españoles que realizan fuera de su 
Patria obra cultural y patriótica, sólo 
posible para ellos... por ahora y acaso 
za, se embarca para los Estados Unidos por mucho tiempo, si esos beneméritos 
con objeto de propagar por la ancha 
tierra su firme convicción. Un año des-
pués los Estados Unidos se disponen coi 
toda insolencia a mezclarse en lo que 
al fin y a la postre, era sólo un cruen-
to drama de familia. Interviene en 1 
partido popular bávaro, Schaeffer, y al 
de los nacionalistas, Hugenberg. Dln-
geldey y Schaeffer se mostraron dispues-
tos a aceptar la proposición del jefe 
del Centro de acudir a una conferencia 
de. jefes de partido que discutiría un 
programa de Gobierno nacional para re-
solver los problemas urgentes y conse-
guir, una vez obtenido el acuerdo, un 
Gabinete a base parlamentaria. 
Hugenberg, en cambio, se negó a to-
da discusión, repitiendo que la solución 
que se buscaba era contraria a los prin-
cipios de su partido. Por su parte. Hit-
ler dijo que en teoría no era opuesto a 
que se buscase la formación de un Go-
bierno con mayoría parlamentaria, pero 
que en este caso particular no veía có-
mo aceptar una participación en las dis-
cusiones después de lo que le había ocu-
rrido en los días pasados y la convic-
ción de que aun en el caso de que las 
negociaciones tuviesen un resultado po-
sitivo seria despreciado por los "círcu-
los influyentes". 
En estas circunstancias el presidente 
no tiene más salida que designar un Go-
bierno presidencial que dependa exclu-j 
sivamente de él. Se cree que con esta 
solución el Gobierno qued.irá nombrado 
mañana. 
El nuevo Gobierno 
va impendent" Inició el Cardenal De-
cano, proponiendo que las sumas que hu-
biesen de gastarse en regalos y felici-
taciones de Pascua, fuesen entregadas 
al Pontífice para que las distribuyese 
en limosnas. 
Tan noble ejemplo fué segruldo por el 
guerra civil europea porque Francia es 
la gracia del orbe y Alemania la crin de 
la bestia enfurecida. Ni conmovedoras 
tradiciones hogareñas ni vínculos de 
existencia consignen paralizar su resuel-
to gesto. El primer soldado americano 
Sacro Colegio. la Corte Pontificia, el qúe cae prisionero se llama Meyer; el 
Cuerpo diplomático, las nflrlnap del Va-
ticano, la? Ordenes religiosas, el Clero 
el patriclado romano las Asociación»»? 
la Prensa y la Acción Católica de Ita-
lia' v del Extranjero. 
"Fué. dice el periódico, una noble 
fomoetencla filial nue proporcionó má? 
rjp «50.000 liras í532.000 neaeta?. al ram-
hlo de ayer). Así al lleear el Invierno 
aunque las autoridadpc Hvilea con «sahla 
previsión han nrepararto los medios pa-
ra hacer frente a las necesidades nr-
eentes. anuncia que el Pontífice ha que-
rido responder a las invocaciones ÍP 
íTiHa. que le lleraban. y tendrá en 
cuenta, ŝp^dalm^nte a las miserias f>s-
"ondldas.—Dafflna. 
En los círculos bien informados se 
I n d i c e - r e s u m e n 
socialista, señor Alonso Anallol, llamf 
a su despacho al señor Alvarez Solís,¡traba el reclamar en breve unas nuevas 
director de "Región", y le entregó nolf radicales bases de trabajo. Aquel no 
oficio, por el cual se le multa personal-
mente en 500 pesetas. 
• P • • B • • • I 
No ha tenido tiempc el Con-
sejo de ministros de ayer de 
ocuparse de la suspensión de 
"A B C" y de otros colegas. 
Continúa, pues, esta dilatada 
susoen^i^n piihfmá^va, a pe-
sar de qut en el artículo 34 de 
la Cons+itiHón se e^tahhce 
qnp "no oodrá ser rjprreta^a la 
suspensión de ningún periódi-
co sino por sentencia firme". 
Y van CIENTO OCHO días des-
de que el "A B 0" no sale 
al público. 
8 n n H n • « • n • • • a n 
G o m b o e s v i s i t a r á V i e n a 
U n c e n t r o d e e s p i o n a j e 
BUCAREST. 25.—Comunican de Cons-
tanza que la Policía ha descubierto en 
aquella ciudad un centro de espionaje 
dirigido por un Individuo que habla huí-
dice que el presidente del Relch, gln ^ ™™ntos antes de llegar las auto-
tratar de iniciar nuevas negociaciones|r ^ ' ge trata de ¿ te 
con los jefes de los partidos políticos,|trabajaba 4 cueTlta de Ios 
pero celebrando cuantas consultas estl-
me necesarias procederá sin pérdida de! H B R R p • • • » 
tiempo a nombrar un Gabinete presi-; 
dencial y hasta se dice que los nombres 
de los nuevos ministros podrían en este; 
caso conocerse mañana. Circulan bas-
tantes nombres que se indican como pro-j 
bables para la Cancillería y entre ellos; 
está el de von Papen; pero no se daj 
ninguno como seguro, porque la decl-' 
slón del Presidente es completamente; 
personal. En cualquier caso es seguro' 
que los ministros de Negocios Extran-
jeros y de la Defensa Nacional, serán 
los mismos que desempeñaron estas car-
teras en el Gabinete de von Papen. 
El anterior Gobierno será seguramen-
te modificado, tanto en lo que se refie-
re a los ministros como al programa. 
La reforma constitucional que tanto? 
disgustos ha proporcionado al canciller 
será abandona y con ella desaparecerá 
también el ministro del Interior, von 
Gavl. 
Más que hacia una disolución del 
Relchstag, que exigiría nuevas y próxi-
mas elecciones, el nuevo canciller se 
Inclinará a una suspensión de dicha 
Asamblea durante algunos meses. 
Un manifiesto racista 
era pues, su hombre. Y fué nombrado 
presidente, y lo es en la actualidad, un 
diputado socialista, jefe de la vanguar-
dia revolucionaria de la U. G. T., que 
lleva el nombre sindical de "Federación 
de Trabajadores de la Tierra". 
Y ahí están las consecuencias. El je-
fe socialista no ha sabido sustraerse a 
sus particulares convicciones, y de juezj Hitler ha anunciado un manifiesto 
o de árbitro se ha convertido en abo- dej partido, en el que quedará explica-
gado de una de las partes: del Sindi-i^a ia conducta seguida por él en estos !i PROVINCIAS.—El 6 de diciembre se 
cato SnHalipta de Artes Blancas, de tan díag de la crisis, y acusando a los COn-ljl reunirá el Parlamento de Cataluña, 
hnllante h.stonal en los anales de las|sejeroS ^ la P r e s i d ^ en B.lbao anlversarl0 
piradn a Hindenburg unas condiciones 
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soldado alemán que lo aprisiona se ape 
llida Meyer, pero el Meyer del otro lado 
del mar está seguro que su homónimr 
germano es un enemigo de la civiliza-
ción. Mas si esto fuera así, ¿por qué 
ahora tantas notas y renotas, tantos di-
mes y diretes para cobrarles 40 dineros 
al amigo de ayer, un día necesitado de 
cosas materiales para el destino común ? 
¿Es que la sangre no pesa tanto como 
el oro? ¿Un millón setecientos mil vi-
das de franceses no vale lo que todo? 
los sótanos de Nueva York? 
Una de dos, o Francia no represen-
taba entonces la civilización, y en este 
caso América no debía unirse a ella, o 
la causa de Francia era la del espíritu 
humano. SI se admite este segundo su-
puesto—que yo ni niego ni afirmo—, 
los Estados Unidos no tienen disculpa 
al negarse a conceder una moratoria 
al pueblo que en la hora grave fué el 
que expuso y el que puso más. Se com-
prende que con profundo malestar e In-
dignación Incontenida sean recibidas 
aquí las sofisticas y mercantiles pala-
bras de Hoover Insistiendo en la nece-
sidad de efectuar el pago de la deuda 
en la fecha debida. Como siempre, el 
comerciante acude con la ley en la 
mano. La respuesta a la nota francesa 
que Wáshlngton transmite hoy recuer-
da cómo "en lo que concierne a la sus-
| pensión del pago de la deuda francesa 
en el 15 de diciembre del Memorán-
dum que demanda, el Poder ejecutivo 
¡no tiene facultad para conceder mora 
toria, sin que por otra parte pueda pre-
¡sentar el Gobierno ningún hecho al 
¡Congreso que autorice esa decisión" 
Parece, pues, que ni siquiera insinúa la 
posibilidad de que la moratoria sea 
españoles son, ¡horror!, frailes. La co-
nocida frase de Gambetta—"el anticle-
ricalismo no es artículo de exporta-
ción"—no debe ser conocida por este 
ex monárquico, ahora parodista de Dan-
tón. 
Nos quitó el mal sabor Inseparable 
de estas... "cosas" una breve Interven-
ción del señor Royo Villanova. ¿En pro 
o en contra del capítulo?—preguntó el 
Presidente—. En pro de los frailes 
—contestó con su "oscuridad" acos-
tumbrada el bizarro aragonés—. Y eso 
hizo: defender la labor patriótica, os-
cura, mal agradecida, que hacen los re-
ligiosos en Africa o en el Extremo 
Oriente. 
Al fin se salvó la Obra. 
En la discusión del presupuesto de 
Justicia pronunció el señor Calderón 
un discurso, como él suele hacerlo: sin 
aparato, pero eficaz, lleno de observa-
clones atinadas, basadas en datos con-
cretos. Advirtió cómo aumentan los 
gastos de cada departamento ministe-
rial, a pesar de las promesas en con-
trario del ministro de Hacienda. Los 
gastos, de otra parte, no significan me-
jora de los servicios: casi todos los au-
mentos los absorbe el personal La Co-
misión Jurídica Asesora, por ejemplo, 
costará 125.000 pesetas. Cuando se lla-
maba Comisión de Códigos, Integrada 
por juristas y políticos eminentes y 
presidida, por ejemplo, por don Anto-
nio Maura, costaba 5.000. 
Dos notas de interés para cerrar: el 
señor Calderón hizo notar que la susti-
tución de las Hermanas de lá Caridad 
por personal retribuido, en algunos es-
tablecimientos públicos, triplicará el gas-
to que aquéllas originaban. Vea el pue-
blo que el laicismo le cuesta caro... Tam-
bién advirtió con sumo acierto el dipu-
tado agrario que en el actual presupues-
to—no en el del departamento de Justi-
cia, sino al final, en el Capítulo de 
"Obligaciones a extinguir"—se consigna-
rá la última anualidad, reducidísima y 
mermadísima. para Culto y Clero, sin 
que las Cortes hayan aprobado, ni co-
nocido, la ley especial reguladora de la 
extinción de esas obligaciones, anuncia-
da y preceptuada por la Constitución. 
No acertamos a oír la respuesta del 
conseguida. Recuerda la nota por afta- señor Albornoz. Pero creímos entender 
di dura que "loa Estados Unidos no han jque el ministro anunció que vendrá la 
recibido ninguna compensación bajo1 ley. P e r o , ¿cuándo?, preguntamos. 
forma de territorio, privilegio o indem 
nización al término de la guerra". 
Se ignora todavía en este momento 
porque la nota a la respuesta de Hiover 
acaba de ser publicada a última hora 
la reacción de la opinión francesa. Perc 
¿Cuando ya esté extinguido el presu-
puesto de Culto y Clero? ¿Y cómo será 
posible que esa ley regule la extinción 
de lo que ya está extinguido? El señor 
Albornoz, al parecer, imita al capitán 
del cuento; que primero mandaba fusi-
lar y después ordenaba la instrucción del 
revoluciones mari 
Por más que "E Socialista" se nos qUe hacen imposible la realización del 
indigne de nuevo—"El Socialista" se in 
digna cada vez que ponemos de mani-
fiesto ante el público alguna maniobra 
de sus amigos—tenemos que repetirle, 
como aún no hace mucho, que tampoco 
de Sabino Arana. — Continúan las 
coacciones en Granada.—Termina la 
huelga de San Sebastián (págs. 4 y 5). 
F.XTRANMFRO.—Mons. Kaas renun-
encargo que recibió del mariscal. Por 
otra parte, Hitler ha declarado que el 
partido racista sale Indemne de esta 
prueba, y que sigue siendo una reser-
va para el porvenir. E l jefe de las sec-
el de hoy es, aunque típico, un caso únI-|ciones de Asalto, capitán Roehm. ha' cía a formar un Gobierno parlamen 
co en su clase. Y que éste como los de- publicado una orden del día en la que 
más abusos del favor oficial al socialls-¡hace declaraciones análogas, 
mô  está llevando el descrédito a las El presidente nacionalista-socialista 
instituciones de carácter mixto. del Relchstag. Goenring, ha convocado 
Escuche si no el unánime grito de la Asamblea para el día 6 del próximo 
' mes de diciembre. 
DRESDE, 25.—La Dieta de Sajonia 
esos patronos panaderos que no piden al
BUDAPEST, 25. — Se confirma del Gobierno sino que la resolución de sus 
fuente oficiosa que el presidente del ¡contiendas se encomiende a "elementos 
Consejo de Hungría, Gomboes, hará muy!técnicos y prácticos" que se guien en ha procedió ayer a la elección de su 
en breve una visita a Viena. isus decisiones, no por su inclinación presidente. 
En cuanto al viaje de que se había ideológica, sino por el conocimiento de|. Ha resultado elegido el diputado na 
hablado a Berlín, el comunicado de-
clara que, por ahora, no se ha pensa-
do nada sobre el asunto. 
la situación y posibilidades de la indus- cionalista Eckardt por 43 votos contra: 
tria. ¿Qué significa esto sino que está 37, que obtuvo el antiguo presic 
casi perdida te fe en el Jurado? . Ueckcl. social-demócrata. 
tario; se negaron a apoyarle los ra- i 
cistas y los nacionalistas; se cree que 
hoy se constituirá un ministerio pre-
sidencial.— La respuesta de Hoover | 
a los deudores de Europa es peor 
de lo que se esperaba.—Se habla de 
una Embajada yanqui en el Vatica : 
no.—la Policía de Buenos Aires des- | 
cubre un depósito de 1.000 bombas j 
(página 1). 
puede anticiparse, por los comentarios 
de los díae precedentes, cuando sólo era expediente... 
merg sopecha lo que ahora ya es certl- - ; , 
dumbre en la realidad. Algunos periódl- L a fiCSlOn 
eos han lanzado la interrogación, ¿de- Se abre la sesión a las cuatro y cinco 
bemos pagar a Norteamérica? El soloi'n'nntos, presidida por el señor Bestei-
hecho de que tal pregunta se formuler"0, COn R'ran d^nimaclón en escaños l_ . . . . y tribunas, presupone ya la respuesta del país. Será î n oí K 0 ^ ^ I l . . . 4. V H kn el banco azul, ningún represen-sin duda negativa. La respuesta del Go tante del Gobierno. 
bierno será, probablemente, la de cum- Se lee y aprueba el acta de la sesión 
jpür con el compromiso, con olvido dei31116"0̂  
toda otra cuestión espiritual. Pero si el 
Gobierno se decide a pagar esto no sel 
hará sin que en el fondo del alma fran-| 8? señor SOLA apoya brevemente 
cesa se suscite una gran amargura v sin ^ P1"0?05'^ de ley. sobre restitu-
rgura y sin clón a la ciudad de Cádiz de determinfu 
Orden del día 
que entre el espíritu de Francia y el de 
Norteamérica no se abra una zona tan 
aacha como e, o . é a n o . - E ^ . , . . fcb*»J*CSf 
dos terrenos y de los cuarteles de San 
Roque y Santa Elena, que es tomada 
se aprueba un dictamen 
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MADRID.—Aflo XXII.-Nflni. 7.176 
Mt acerca de la Obra Pía, no tenia 
de la Comisión de presupuestos sobre 
el proyecto de ley relativo a la adaui 1 m 
sición de un campo de tiro en la nrñ „ qU€ Ver con el Pre3«nte. y 
ia pro- nos con el futuro; sólo tenia que ver 
con el pasado, muy diferente a lo de 
ahora. 
vincia de Córdoba. 
Igualmente se aprueba otro dictamen 
de la Comisión de Hacienda sobre la 
proposición de ley reconociendo IR vi I Gobierno de los Santos Luga 
lidez de la adquisición hecha ñor Z r Ü EsPafla está representada pop una 
i» A«f„^o„ Hlt "^f* Por ^ Ca- especie fi« miniatm M0 UQ^Í^HO O„«_ 
ja Asturiana de Previsión Social del editicio denominado "Colegio de los 
Verdes". 
de s ro de Hacienda, aun-
que la comparación sea un poco burda, 
y no creo que fuera nada conveniente 
para nuestro país perder esa represen-
E l Drp^imn^cfrk rio i r o * ^ J ^ción, por la influencia que supone, 
t - l p r e s u p u e s t o d e l i s t a d o ¿Se cree que es conveniente desha-
Se continúa la discusión del presu W plumazo la 0bra Pía? Yo no 
puesto de gastos del ministerio de Es 1 T * ™ 0 1 Siquiera a ProPoneTl0-
tado para 1933. y se p^e a debate ia' LnE1 Seft0r BOTELLA: NadÍ€ ^ * * 
totalidad del capitulo sexto, relativo alfín^ 
la conservación de la iglesik y edmCio|flU nC,a de l0S fraileS' 
i UvVa i a ' 2"' qrref eS1qUe n0 exista la in-
de San Francisco el Grande. 
El señor ORTEGA y GASSET consu- , 
aqi 
de asistencia de los diputados, y pre-IJÍr' , 
«nini-Q ai nn fí-^„« —i»»:^- ,l_•7 ^ ue otro país. Y antes que eso, preferí-
ñoL 
El ministro de ESTADO: Pues si nos-
otros renunciáramos a la represénta-
me un turno en contra " " c,ón <lue teneni03 el Gobierno de 
Comienza lamentándose de la falta « !*e1103 Lu&ares. el eclesiástico espa-
ñol sería sustituido por un eclesiástico 
gunta si no tienen relación lás" vota- , 
ciones con loa argumentos que se ex- - ^ es mantener & eclesiástico espa 
pongan en defensa de las enmiendas. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA-, , 36 suPnmiera. como digo, de un 
No tienen relación. Su señoría lo nuelPlumazo' la 0bra Pía> ^ Perderíamos 
debe tener en cuenta es que empieza1 poco'muy poco; Pero Pederíamos una 
a hablar a las cuatro y cuarto posibilidad magníñea para mañana, nos 
(Entra el ministro de Estado.) cerraríamos un camino para el porve-
El señor ORTEGA Y GASSET com- "11"' Y yo me he de resis,«r a que se 
bate el dictamen, por entender que conicierre ese camm0' <lue es un camino 
él se vulnera el laicismo del Estado.;quePuede.se^uir mafiana España, que 
Se remonta a los tiempos de Felipe IV,iesJa República 
do mucho más laico y en que se cree .que echaba de menos el señor Calderón,! (Entra el ministro de la Goberna-
un Negociado de Asuntos religiosos. 
Se aprueba el capítulo 
¡pero vendrá a la Cámara. jción.) 
Terminada la discusión de totalidad El señor VILLANUEVA, en nombre 
se pasa a la de los capítulos. de la Comisión, rechaza la enmienda. 
El señór GUERRA DEL RIO, en un; El señor HORN, en su rectificación, Terminada la discusión de totalidad, 
se aprueba el artículo único de este voto particular al Capitulo primero,.insiste en la necesidad de que esa re 
capítulo en votación ordinaria, por 1 0 1 t r a t a del personal del Ministerio,!baja se consigne. 
votos contra 9 señala la situación en que se encuen- Se aprueban los tres primeros articu 
Se pone a discusión el capitulo s é p - i ^ 0 '0SL funcionarios administrativos 
timo, en el que aparecen consignadas ldf 6316 Apartamento de Justicia y de 
20.000 pesetas para servicios del Pa-i?^03- Plantillas fueron aumen-
tronato seglar de la Obra Pía, y 30.000 ¡ J J * como también fueron apro 
hados los aumentos de sueldo por las 
Cortes, pero todo esto fué echado aba-
jo por el Gobierno, a pretexto de una 
los del Capitulo, y al llegar al cuarto, 
se levanta a hablar el señor Jiménez 
Asúa. 
E l m a r t e s , e l p r e s u p u e s t o d e O b r a s p ú b l i c a s 
Figura una partida de 1.600.000 pesetas Pa;a P » ' 1 ^ 
carreteras. Seguidamente irá el de Manna. No se restable 
cen las plantillas de funcionarios 
^ p r e ^ d e n ^ l a Cámara. ^ , ^ ¡ 1 ^ - ^ ^ ^ ^ Í S e ^ a ? ^ 
te de la Comisión Jurídica Asesora, de-ib|r a los ^ S S ^ L v ^ ^ Pra d 
clara que él no cobra las 12.000 pese- Plan Para la aesl6Jl d%l™Z ***nI rnn 
tas que se le asignan en el presupuesto. emPezar' como e^0S diaS F T S S ^ ^ 
y añade que es una cifra exigua para los Presupuestos. Se pondrá a discusión 
ley se ha dado, ni se ha normalizado; retribuir al presidente de dicha Comi-
próxima ley 4* Funcionarios, y ni esa      i    ¿ - públicas; y a contmuaci ; 
para gastos de inspección y conserva 
clón del edificio de San Francisco el 
Grande. 
El señor ORTEGA Y GASSET consu-
me un turno en contra de la totalidad. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Insiste en los argumentos anterio- l ' 0 * ™ h*yii derecho a n° laSlta^ 125-000' la Conusión no tiene ni si-
res, y dice que renuncia a defender las ^l,íaV0recen * dÍC ^ ^ S S ^ E " * Para. Pagar u ° , ^ e re-
enmiendas que tiene presentadas a losl"0*' S S ? ^ Vienen nUeVOS crédltos!unirs1e. ^ asi se /e obligada a reunirse 
artículos ^ ^ • para otros. U • el Palacio del Senado, cuando en. 
Yo desearía una declaración sobre éste no se celebran otras reuniones. N0|I,regu?l?r 
La enfermedad de Lar-
go Caballero 
la ñtuación de esos funcionarios, y no|sión. Dice, además, que con esas peSe-iirá. .P™^16™1116; f L ^ ^ f e o S i 
ministro se encontrara ya bueno o se Diaz ^an realizado gestiones cerca aei 
Los diputados señores Madan^ja y 
_ az han realizado gestiones cerc 
pudiera discutir sin su presencia, ex-1 presidente de la Cámara para que re-
tromn mií» tratará de averieruar el pfa- iL, „i ^¡«ictrr. Trahaio con obje-
Se procede a la aprobación de éstos, 
y después de rechazadas las enmiendas, 
quedan aprobados los artículos y, por 
lo tanto, el capítulo séptimo 
tre o que tratará e averig ar el Pre-| quiera al ministro de rabajo co  o j 
el Palacio del Senado, cuando en aidente: A última h0_ra_.h_abri ̂ ^ ^ l to de que acuda a la Cámara y_empie no ser que. de acuerdoj^ la dlscus}ón del dictamen sobre la 
estos extremos, no de la Comisión, sino creo, pues, que puede defenderse la ne-'. con el Gobierno, se decidiera poner la 
del Gobierno cesidad de rebajar esa cantidad 
interpelación de la Telefónica 
Terminó el señor Besteiro mostrán-
ley de Términos Municipales, asunto que 
está pendiente de discusión desde el mes 
El ministro de JUSTICIA le contesta1 El señor CALDERON dice que él se , Term!nó . ^ ^ ' n ^ a la Sscusión de Junio últim0- E1 * f 0 í ^ ^ Z ™ -lá ¿ate asnntn iwmfto* . » rr-itPrin dp ho uZtZS*. . ^ T - L ^ ôse optimista en cuanto a la discusión J diputados que el se-
en que este monarca cedió la iglesia 
de San Francisco el Grande y la Obra 
Pía a los frailes franciscanos; a los de 
Carlos in, en que éste constituyó un 
Patronato seglar para la administra-
ción de la Obra Pía, organización que 
fué más tarde anulada, para darle la 
que anteriormente tenía, y añade que 
ahora, la República, no obstante su lai-
cismo, con la máscara de un Patrona-
to seglar, formado por personas repu-
blicanas, va a seguir la antigua orga-
nización, en beneficio de los frailes. 
El señor TENREIRO: Eso es in-
exacto. 
El señor ORTEGA Y GASSET sigue 
diciendo que entre los acuerdos toma-
dos por el Patronato actual, republica-
nos de derechas, y algunos marcada-
mente católicos, figuran el de cambiar 
El señor ORTEGA Y GASSET recti-
fica brevemente, insistiendo en que se 
debe orientar la Obra Pía en un senti-
que .'ste asunto implica un criterio de ha limitado a comparar datos de este, , , • . n̂ „ AaaaHncrr, v Hpn-
El capitulo octavo, en el que figuran; bi él ^ d consi- presupuesto con o íos anteriores. fe ^ P^upuestos ^ ^ f ^ y 
consipadas vanas cantidades para gas-; iente> s ¿ 4 ^ ^ tanto iP Se desecha la enmienda del señor trof de ^ P1^08 Z ^ l T n 
tos diversos de la Obra Pía. es aproba- que opinen t o d ¿ |Horn se (!ba dicho artículo cuar. W u d del sistema adoptado. 
do sin discusión, después de rechazarse E r señor GUERRA DEL RIO pídelo y los siguientes del Capítulo se 
las enmiendas presentadas por el señor. en vista de estas manifestaciones, que gundo. 
ortega y Gasset que éste no defiende. L , aplace hasta entonces la votación de; Pasa a discutirse el Capítulo terce- El señor Villanueva ha manifestado 
Renuncia también a defender las pre-igu propuesta. Lo (Personal de la Administración de que la Comisión de Obras públicas ha-
sentadas al capítulo noveno y último, yj También queda aplazada otra enmien- justicia) para cuya discusión de tota- bia terminado y aprobado el proyecto 
rechazadas por la Cámara se aprueba da del señor LOPEZ GOICOECHEA. üdad. nadie tiene pedida la palabra, de ley de presupuestos del mencionado, - , Avimtamiento de Toledo con-
este capítulo, y con él la totalidad delip0r guardar gran analogía con el voto ¡departamento. En el mismo se da comoiCa de del Ayuntamiento^a^ ° °^ " 
nifestó a dichos 
ñor Largo Caballero se encontraba en-
fermo y que había experimentado una 
, agravación en su dolencia con motivo 
Partidas nuevas i de haber asistido a una de las sesiones 
celebradas la última semana. 
El paro ebrero en Toledo 
Una Comisión integrada por el al-
presupuesto de Estado, que asciende a 
22.294.051,65. 
particular del señor Guerra del Río, 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA:! 
Ahora recuerdo que el señor Layret te-
Voto particular 
El señor VILLANUEVA apoya el si-
E l p r e s u p u e s t o d e J u s t i c i a 
Se pone a discusión la totalidad del una ley especial regulará la total extin-
presupuesto de Justicia. ción, en un plazo máximo de dos años. 
El señor CALDERON consume un del presupuesto del Culto y Clero. La 
tumo en contra. ley no se ha dado, ni hay noticia de que 
(Ocupa la presidencia el señor Gó- piense presentarla el ministro de Justi-
mez Paratcha.) cia, y, sin embargo, él, por sí, toma la 
Empieza manifestando que el propó- |iniciativa de ir suprimiendo la consig-
sito expuesto ante la Cámara por el nación de Culto y Clero, 
ministro de Hacienda, al explicar el al-: Repito qu eeste punto se ha de tra-
cance de los presupuestos, ha quedado tar cuando discutamos la "Obligacio-
los antiguos sillones frailunos p o ridefraudado luego, ya que afirmó que nes a extinguir"; pero ahora que cons-
'los gastos se reducirían y. por el con-'te nuestra protesta por haberse inicia-
trario. todos los presupuestos parcía- do en el presupuesto anterior el siste-
les vienen aumentados y con aumentos ma que se sigue en éste de extinguir 
sillones de tubos de acero, y ha orde 
nado también que los frailes, en lugar 
de sus hábitos corrientes, vistan de so-
tana, para despistar. 
Además, se ha dispuesto la amplia-
ción del número de celdas, para alojar 
en ellas a los novicios. Es decir, que 
la República, contraviniendo sus prin-
cipios laicos, se dedica a aumentar los 
frailes. 
E l señor TENREIRO: Eso, digo, es 
inexacto. ¡Pido la palabra! 
nía pedida la palabra para la totalidad;guíente voto particular a los artículos 
de este capítulo. Tiene la palabra el 
señor Layret. 
El señor LAYRET se extiende en lar-
gas consideraciones sobre las irregula-
primero. segundo y tercero: 
En el capítulo tercero, artículo pri-
mero, "se restablecerán" los siguientes 
conceptos: Asignaciones por residencia 
que no tienen clara justificación. ¡esa consignación, sin que las Cortes iartículos del CaPítulo primero, excepto 
Ese aumento en la cifra total de los ¡hayan dictado la ley que taxatlvamen- los tercero y quinto, que se refieren a 
presupuestos que estamos discutiendo en'te dijo la Constitución que sería preci-
relacíón con los vigentes, puede cal- so aprobar antes de proceder a la men-
cularse casi en un 20 por 100. clonada extinción. 
Uno de los aumentos que se registran Algo parecido ocurre respecto al pro-
en todos los departamentos es el delyecto de ley presentado por el Gobier-
gastos de representación a los jefes i no, que está a estudio de la Comisión, 
superiores de los ministerios, aumento ¡ respecto a las Congregaciones religío-
El señor ORTEGA Y GASSET: A mi <lue no debiera haberse consignado sin sas. En uno de los artículos de este 
me lo han asegurado personas que tie- antes resolver otras necesidades más 
nen motivos para estar enteradas. 
ridades señaladas por él en el Cuerpo para los tres presidentes, dos presiden 
de Prisiones, y se lamenta de que no ¡tes de Sala y 24 magistrados de las 
se haya vuelto a resucitar una Inter-1Audiencias de Barcelona y Bilbao, y 
pelación ya iniciada sobre este asunto, i los 20 jueces y dos presidentes de los 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA:|Tribunales industriales de dichas pobla-
Le advierto a su señoría que su Inter-¡ciones, a 1.500 pesetas, 76.500. Para los 
vención va á ser ineficaz, porque el mi-¡seis presidentes de Sala y 36 magistra-
nistro no ha venido preparado para unajdos del Tribunal Supremo, los dos pre-
interpelaclón. Bidentes de Sala y 21 magistrados de 
El señor LAYRET: Pues yo desearía Madrid, los dos magistrados auxiliares 
que esainterpelación se resucitase. y los 21 jueces de primera instancia y 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA:¡dos presidentes de los Tribunales indus-
La presidencia hará todó lo posible pori tríales de la misma población, a 1.500 
complacer a su señoría. pesetas cada uno, 138.000. 
Sin más discusión, se aprueban los i En el mismo capítulo tercero, articu-
lo segundo, se restablecerán los siguien-
tes conceptos: Asignación por residen-
cia, en Barcelona y Bilbao, para 21 
funcionarios del Ministerio fiscal, a 
1.500 pesetas, 31.500. Idem por id. en 
Madrid para 41 funcionarios del Mi-
nisterio fiscal, a 1.500 pesetas, 61.500. 
En el mismo capítulo tercero, articu 
cejales y representación obrera de sin-
dicatos de aquella ciudad, a la que acom-
pañaban los diputados seftoreá Villa-
rrubia y Díaz Alonso, visitaron al mi-
nistro de la Guerra para pedirle que 
se expida cuanto antes un libramiento 
de obras con el fin de aliviar la crisis 
El ministro de Agricultura, don Mar- de trabajo allí planteada. El señor 
celino Domingo, se propone trasladar-¡ ̂ afia manifestó a los comisionados que 
se la semana próxima a Jaén para to- este libramiento se hará inmedíatamen-
novedad una partida de 1.600.000 pese-
tas para el sostenimiento de la Policía 
de carreteras y otra de 600.000 para 
material de secciones hidrográficas. 
Asamblea olivarera 
personal. 
El capítulo segundo 
mar parte en la Asamblea de Agricul-
tores-Olivareros. 
Lerroux y la suspensión 
Censura también que se consignen 
cantidades para misiones católicas en 
Marruecos. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Le faltan diez minutos a su señoría. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Como 
Otro de los aumentos es el que repre-
senta lo consignado para la Comisión 
jurídica asesora, la cual ha venido eos 
residencia, a 1.500 pesetas, para el se 
cretario y vicesecretario de gobierno 
el caso del presidente del Tribunal Su 
premo, al que se le asignan 50.000 pe 
seas de sueldo, más 18.000 para coche 
«̂»f<T,QH«o o iQ nhm cen compatibles con otros sueldos de 
hay tres capítulos destinados a la Obra denartampntos 
Pía, supongo que podré hacer más e x - i 0 ^ departamentos, 
fenk mi intervención, con objeto del C t̂a tamblHen el aumento que supone 
poder englobar en ella los dichos tres la Escuela de Criminología, así 
capítulos. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Eso no puede hacerse. 
E l señor ORTEGA Y GASSET: En-
tonces, la presidencia me avisará cuán-
do concluye el tiempo, y yo. obediente 
a las órdenes' dé su señoría, me sentaré. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Siempre fué su señoría muy obediente 
y disciplinado. (Risas.) 
E l señor ORTEGA Y GASSET sigue 
su discurso, censurando el que se nom-
bre un cónsul para Jerusalén e insis-
tiendo en lo improcedente de dedicar 
150.000 pesetas para misiones en Ma-
rruecos. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA; 
Ha transcurrido con exceso el tiempo, 
porque yo me he distraído. 
E l señor ORTEGA Y G A S S E T : 
¿Puedo entrar a impugnar el capítulo 
siguiente ? 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Cuando se haya votado éste capitulo 
le concederé la palabra sobre el 4-
guiente. 
E l señor ORTEGA Y GASSET se 
sienta. 
E l señor TENREIRO interviene, co 
Se pasa a discutir el Capítulo segun-
do. Material del Ministerio y dependen-
cias, para el que nadie tiene pedida la 
palabra en la discusión de totalidad. 
El señor HORN defiende una enmien-
proyecto se dice que se nacionalizan los i da al artículo cuarto de dicho Capítu-
templos y las casas rectorales y que eliio. en la que propone que la consigna- ^ 
Estado se reserva la obligación de con-'ción de 125.000 pesetas para la Comí-|del Tribunal Supremo, los 12 secreta-
servarlos. (El señor GOMARIZ: No; jsión Jurídica Asesora, se reduzca a nos d€ Sala del mismo Tribunal ^ 
ese fué un error de impresión, y se ha ^5 000. disfrutan sueldo, secretarios de gobier-
tando cinco mil pesetas, y ahora eos- modificado ya. La Iglesia se encargará' * |nc de las Audiencias de Madrid y Bar-
tará 125.000. jd econservarlos. (Pausa.) Ahí lo en-'~ 
Todas estas remuneraciones se ha-' contrará su señoría; pero ya le digo que 
'"'es un srror de impresión, que se ha 
modiíícado ya.) Como ignoraba que eso 
de periódicos 
Al llegar el señor Lerroux a la Cá-
mara le dijeron lo periodistas que, 
contrariamente a lo que él suponía, el 
Consejo de ministros no se había ocu-
pado de la supensión de periódicos. 
A esto contestó el señor Lerroux di-
ciendo: 
—Eso ya me lo figuraba yo. 
—¿Y se va a tratar de ello en el 
Parlar--mto ?—le preguntó uno de los 
iníormadores. 
—Eso habrá que tratarlo—dijo el 
señor Lerroux—. Yo no soy partidario 
L - poner al Gobierno en trance apura-
rá; pero, después de haber dado éste 
lo tercero, se restablecerá el siguiente'varías veces su palabra de honor de 
concepto: Dieciocho asignaciones por!tratar de este asunto y no hacerlo, se-
necesarío tomar alguna medida 
Plantillas votadas no se 
ponen en vigor 
En la reunión celebrada últimamen-
¿ Q u i é n q u i e r e d i n e r o ? 
fuera un error, llamaba la atención, a 
o fin de que se consignara la cantidad 
necesaria para poder efectuar esa con-
servación. (El señor GOMARIZ: La va 
a hacer la Iglesia.) Con estas manifes-
té y que asciende a 49.000 pesetas, can-
tidad que se destinará para obras en 
la Academia Militar. 
Las cooperativas de consumo 
Se ha reunido la Comisión permanen-
te c i Trabajo, bajo la presidencia del 
señor Carrillo y con asistencia del sub-
secretario del ministerio de Trabajo, re-
querido por la Comisión para informar 
en el proyecto de ley sobre régimen tri-
butario y protección oficial de socieda-
des cooperativas respecto a si las coope-
rativas populares de consumo deben o 
no tributar por la parte de ventas he-
chas a los no asociados. Después de ha-
blar el señor Fabra Rivas se abrió dis-
cusión e intervinieron los señores Ayats, 
Serra Horet y López de Goicoechea, y, 
propuestos varios puntos de transac-
ción, se acordó reflexionar sobre ellos 
y reunirse de nuevo el martes. 
Congreso interparlamentario 
Los señores Serrano Batanero y VI-
darte, presidente y secretario respec-
tivamente de la comisión ejecutiva del 
grupo interparlamentario, v i s i t a r o n 
ayer mañana al presidente de la Repú-
blica. El señor Alcalá Zamora ofreció 
asistir y pronunciar el discurso de aper-
tura o de clausura del Congreso Inter-
celona y secretarlo y vicesecretario del te ].or la Comisión de presupuestos se 
la de Bilbao, 27.000. Importan los au- trató de las plantillas de los funclona-
mentos de cifras que se restablecen,;ríos temporeros de Obras públicas. Al-
Rpnartiromos SO millones si toca pl sror- 334 500 Poetas. igunos de los miembros de la Comisión 
do en "Godoy", el de los riquísimos clfésl El señor BAEZA MEDINA, por lalplantearon en la reunión el restablecí-P^mentario que se celebrará en Ma-
y chocolates. Comprando éstos podéis ser I Comisión, dice que aumentados los suel-j miento de las plantillas de los funciona- dnd el día 4 de octubre de 1933. Añadió 
ricos y tomar algo insustituible para todo dos a los magistrados, no cree que ha-¡ríos de los ministerios de Agricultura,!también el señor Alcalá Zamora que 
paladar exquisito. Hoy día 26 empezare- ya, además, que consignar esas asig- Obras públicas, Jsutícia e Instrucción, obsequiaría a los congresistas con un 
mos el reparto de la suerte en Alcalá, 102. naciones; pero que, atendiendo a lasique fueron votadas por las Cortes. Eljbanquete, seguid- de concierto, en el 
y 10.000 para gastos de representación, itaciones termino mi intervención impug- Vner\f del Sol, 11 y 13. Mayor, 54. Re-característicag especiales de los de Ma-I presidente de la Comisión, que es el Palacio Nacional. 
u . , « - j . nando la totalidad del presupuesto de yea' 1 y Fuenoarra1' 127- drid, ya que los de Barcelona y Bilbao, subsecretario de Hacienda señor Ver-| Durante la coi Las Hermanas de la Caridad 
Este es el primer presupuesto del que 
desaparece totalmente la consignación 
que había antes para las Hijas de la 
Caridad. Han sido substituidas, y creo 
que es conveniente que conozca la Cá-
mara el aumento considerable que supo-
ne la substitución en el capítulo de "Per-
sonal". A las Hijas de la Caridad se en-
tregaban tres pesetas diarias; en cam-
bio, el personal que ha venido a substi-
tuirlas está compuesto de funcionarios 
que perciben 4.000, 3.500. 3.000. 2.500, 
2.000 y 1.5000 pesetas. Todos ellos tie-
nen derechos pasivos. A 50 celadoras, 
que cobran 1.500 y 2.000 pesetas anuales, 
se les da la comida y se les exige que 
trabajen doce y catorce horas. Yo su-
pongo que reclamarán para que se les 
abonen las horas extraordinarias, como 
es justo, porque el Estado no tiene dere-
cho a infringir la ley de jomada de tra-
bajo. Es decir, que la substitución, se-
gún queda demostrado, cuesta tres ve-
i í^^oTn^nf^ ' ^ Ai*» mía ees más de lo que por este servicio se 
mo miembro del P ^ r ° n ^ a las Hijas de la Caridad. Cele-
éste se encontró con la iglesia y edin r ° resultado míe dé este nne 
cío de San Francisco el Grande en ma- Drana que el resultado que de este nue-
nos L los franciscanos, a los cuales,I!0.Pei:s?na],d^tro d e c á r c e l e s fuera 
lentamente, pero con toda la rapidez po-
sible, se les irá sustituyendo por una 
proporcional al amento que supone su 
retribución, aunque mucho me temo que 
no sea así y que en plazo breve se vea 
^ E n ^ n t o r r o í Novicios a que alu-lP^ado el señor ministro a recurir de 
día el señor Ortega y Gasset, dice queinuevt0 a la;s Hijaa de la Candad, que 
vienen a San Francisco el Grande al Petaban tan útiles y grandes serv! 
reluzar estudios universitarios, que los C10S en a<luellos establecimientos 
capaciten para la propagación de núes- £1 Q|ero 
tra cultura. 
Por último, en lo referente a las mi-
siones en Marruecos, c ™ ^ * ^ e° da para Clero; se deja en "Obligacio-
esto España no hace smo lo que o t r a s ^ a extinguir,. NosJotros no cr°emo, 
naciones laicas, como ^rancia. . ... ari r d , d„ ..0hl: 
E l señor ROYO VILLANO VA: Pido ^.^eJo elo s ^ ° . ^ f . ^ a d ° ^ ™ f 
 
Justicia. 
El señor VILLANUEVA, en nombre 
de la Comisión, defiende el dictamen y 
justifica la necesidad de los aumentos 
introducidos. 
(La Cámara, casi desierta; los pocos 
diputados que se hallan presentes siguen 
la discusión con atención escasa.) 
El ministro de JUSTICIA se levanta 
a hablar; pero, ante el deseo del señor 
Calderón de rectificar, cede la pala-
bra a éste. 
El señor CALDERON, al rectificar, 
dice que él ha cumplido con su debei 
al señalar cómo se recarga de modo 
excesivo el presupuesto en lo relacio-
nado con los gastos de personal, cosa 
que debiera haberse evitado en este 
presupuesto de reconstrucción. Añade 
que el ministro de Justicia no ha ayu-
dado al ministro de Hacienda en sus 
deseos de introducir economías. 
Habla el ministro 
En el presupuesto no se consigna na-
gaciones a extinguir"; pero el lugar 
tiene poca importancia, ya lo discutire-
mos; sobre lo que si quiero llamar la 
atención del señor ministro es que va 
i ut»tAMM .i lo /Miltiira a extinguir en su casi totalidad la con-Las Misiones y la cultura gi&naci|n para el clero sin haber pre 
isentado el proyecto de ley que determi-
Ln 
la palabra. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
¿En pro, o en contra del dictamen? 
El ministro de JUSTICIA interviene 
—dice—en estos momentos, contravi-
niendo la costumbre de resumir los dis-
cursos de totalidad, porque ésta no ha 
sido impugnada, sino que sólo se hanl 
hecho observaciones de detalle. 
Y por lo que a estos detalles, en losí 
que el señor Calderón se ha detenido,' 
se refiere, he de decir, en primer lugar, 
que siendo yo diputado republicano ha-i 
ce años, pronuncié yo un discurso expo-j 
niendo la necesidad de que los funcio-
narios de la Magistratura estuviesen 
bien retribuidos, y es motivo de satis-
facción haber podido llevar en estos mo-
mentos a la práctica lo que entonces 
manifesté como una aspiración. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
Sin embargo, el ministro, por la si-
tuación económica, no ha podido reali-
zar esos deseos totalmente, y declara, 
en nombre del Gobierno, que, de haber 
podido, lo hubiera realizado y que as-
pira a realizarlo. 
En cuanto al presupuesto de Culto y 
conversación el jefe del 
¡i ¡suelen cobrar gratificaciones por resi-jgara, dijo que ésta era una cuestión de ¡Estado demostró el interés que sentía 
dencia abonadas por las Diputaciones,!Gobierno y que. por lo tanto, se le ha-¡por estas cuestiones interparlamenta-
oonsiente en que esas asignaciones aeibía de consultar sobre el particular, |ri •, ya que. como se sabe, representó 
mantegan para los de Madrid, duran te: misión que le fué encomendada. El re- a España en las cuatro últimas asam-
el año 1933. sultado de la gestión hecha por el se- bleas celebradas antes de 1923 
El señor VILLANUEVA retira el res-1 ñor Vergara ha sido negativo, y se-
to de sus votos particulares. gún ha manifestado un miembro de la 
El señor FANJUL estima que no es Comisión de Presupuestos, los minis-
licito hacer esos distingos, y ademas tros que parecen mostrar más oposición 
que la Comisión, a la que él pertenece. 
Intereses vitivinícolas 
La minoría vitivinícola ha celebrado 
una reunión, a la que asistieron tam-
bién representantes de los intereses vi-
E l señor ROYO VILLANO VA: « « . ^ clara y terminantei el articulo 26 
pro de los frailes. (Risas.) \¿e ja Constitución. En él se dice queClero, no se ha traído una ley especial 
Se conduele de que un problema esen-j 
cialmente colonial, se convierta en un 
problema de clericalismo o anticleríca-
lismo. 
Describe brevemente la labor que las 
misiones franceses realizan en las co-
lonias en beneficio de la cultura fran-
cesa, y dice que oponerse a que los 
religiosos españoles realicen labor aná-
loga en pro de la cultura española, eí< 
ir contra la misma Patria. (Protestai; 
de la mayoría.) 
El señor GOMARIZ interviene para 
decir que ellos, los radicales socialis-
tas, no se oponen a esas subvenciones, 
pero no a título de Obra Pía, sino co-
mo auxilio prestado a unos ciudadanos 
españoles, que realizan una labor de di-
fusión de nuestra cultura. 
El ministro de ESTADO dice que es-
ta República ha acentuado el espíri-
tu laico en comparación con la primera. 
Tengan la seguridad—añade—los se-
ñores diputados que no votan nada que 
se dedique a fines confesionales. Todo 
ello se dedica a lo que podrá tener ca-
rácter confesional; pero que principal-
mente tiende a la propagación de la 
lengua y cultura españolas. 
Se ha nombrado un Patronato seglar 
dp la Obra Pía, compuesto por cuatro 
señores. Quizá este número sea escaso 
y haya que p r ^ f n ^ J W ^ 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o us ted , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
ha debido acordar este aumento antes, 
y no esperar a hacerlo en el salón de 
sesiones. 
El señor BAEZA MEDINA rectifica. :obt.̂ nen 3-ueldo-s mayorea que los de se nombró una ponencia integrada por 
aunque poco, en el Presupuesto vigen-¡tivinlcolas de la Mancha. Estos expu-
te y que, además, hay alguaciles de sieron sus necesidades y aspiraciones 
Juzgados que, por cobrar por arancel, [urgentes, y con objeto de darlas curso 
'las Audiencias. 
¡ El señor NIEMBRO rectifica. 
y dice que no hay otra cosa en el he-
cho de haberlo aceptado, que las razo-
nes expuestas por él y que el no ha-| ^ — ¿jORN defiende tres enmlen- Instituto del Vino, la aspiración de Ta 
berlo acordado antes de venir a sesión, artículos segundo, cuarto y'minoría es que se aumente la repre 
V i X r ^ ^ ^ o ^ ^ . ^nto de este Capitul| quinto en ^ ™ ™ * * * ^ ^ ^ ¿ < * 
ha tomado el acuerdo en el banco mis- propone para indemnizaciones a 
mo de la Comisión. testigos y peritos y dietas a Jurados, se 
El señor FANJUL rectifica breve-1 reduzca la consigmaclón a 2.450.000 pe-
emente, y dice que él sostiene como vo- s«tas; que la cifra para dietas y asis-
to particular el anterior dictamen. Itencias a los Tribunales quede reduci-
A este propósito se suma el señor i da a 220.000 pesetas, y que la consigna-
Calderón, ción de 825.000 pesetas para Tribunales 
Puesto a votación, como se ve cía- industriales se reduzca a 500.000. 
ramente que no hay cien diputados en! E1 9eñor VILLANUEVA, por la Co-
el salón, la presidencia pregunta a los|misión, las rechaza, y su autor las da 
i sostenedores del voto particular si ac-|por retiradas. 
ceden a que quede la votación pendien-; Queda aprobado este Capítulo (gastos 
te para otro día. a lo que contestan comunes a la Administración Central y 
a los Tribunales). 
Sin discusión se aprueba el Capitu-
afirmativamente. 
Sin discusión se aprueban los artícu-
los del Capítulo tercero, a excepción ¡o sexto (gastos diversos), 
de los primero, segundo y tercero, a¡ E l Capítulo séptimo (Prisiones) se 
los que afecta la votación del voto par-¡aprueba con una enmienda del señor 
ticular de los señores Fanjul y Calde- Pérez Madrigal, en la que se propone 
rón. una reforma de la plantilla de la Sec-
Sin debate queda aprobado el Ca-ición Técnlcodiroctiva del Cuerpo de Pri-
pitulo cuarto (material de la Admlnls-'siones. 
tración de Justicia). Sin discusión se aprueban los restan-
El señor NIEMBRO Interviene en la i tes Capítulos, con lo que el Presupues-
totalidad del Capítulo quinto, y se ex-|to de Justicia, que importa 50.254.713,20 
traña de que no se aumente la cifra ¡pesetas, queda aprobado a falta de las 
consignada para los alguaciles de Juz-i votaciones pendientes, 
gados, cuyos sueldos deben ser eleva-j Acto seguido se levanta la sesión a 
¿lo^ lias ocho y treinta y cinco minutos, des-
El señor VILLANUEVA, de la Coml-ipués de señalar el orden del día para el 
sión, contesta que ya se les aumentó,!próximo martes. 
los señores Mirasol, Cabrera y Gómez 
Sánchez. Respecto a la constitución del 
da región un vocal que la represente. 
Firmas de adhesión 
El Comité ejecutivo del partido re-
publicano liberal-democrático nos en-
vía una nota, en la que anuncia que de 
seis a nueve de la noche estarán ex-
puestos en el domicilio social los plie-
gos para las firmas de adhesión a su 
jefe, don Melquíades Alvarez. 













" V I E N A " 
(MIGUEL LACASA) 
mientos. Pero yo ^ ^ ^ ^ ^ a u - —Hemos de pensar bien lo que nos conviene, por-
este m°^gntSgñor€s, por la laboî  rea-|que si este año ganamos también el campeonato, ten-
fizada y el desinterés con que se" con- tiremos que quedarnos con esta copa para siempre. 
dUSnque decía el señor Ortega y Gas- ("Life", Nueva York.) 
m 
—Mamá, ¿no te parece que he progresado mucho en el piano' 
— Y a lo creo. Antes no podía dormirme mientras tocabas. 
("Ghendi Sel-so Mangwa", Tokio.) 
Papá, creo que es tarás contento de mí. Te acabo 
de ahorrar un buen puñado de dinero. 
— ¿ P u e s ? 
—Sí . Me han suspendido y me sirven los mismos tex-
tos del año pasada 
("Neue I. Z.", Berlín.) 
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
SOLIDOS-BUEN USO 
Ofertas sin intermedianos por 
carta al número 1 
A P A R T A D O 466. MADRID 
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E X H O M O N 0 [ L OBISPO PLAN D [ CONJUNTO PARA LA e , ^ x i m o 
Los radicales piden la reducción del 
servicio de doce a seis meses DE O i O E l A M E [ A 
La más transcendental—dice—en 
las preocupaciones del presente 
Creación de escuelas parroquiales 
y cursos superiores de Religión 
ALICANTE, 25.—El Obispo ha publi-
cado en el "Boletín de la Diócesis" una 
"Exhortación Pastoral" sobre la forma-
ción religiosa de la juventud. 
Sefiala como la más trascendental de 
las preocupaciones que al presente le 
embargan, la de asegurar y garantizar 
la instrucción y formación religiosa de 
la niñez y de la juventud. La enseñan 
[MMh RELIGIOSA 
EN 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se establecerán escuelas en todas 
las parroquias e Iglesias 
Se reorganiza la Archicofradía de 
la Doctrina Cristiana 
Ayer se reunieron los párrocos y pre-
sidentes de las Juntas parroquiales en 
el Seminario, bajo la presidencia del 
Vicario, señor Morán, a fln de estudiar 
la reorganiziación de la antigua Ar-
chicofradia de la Doctrina Cristiana. 
El objeto de esta Archicofradía, co-
mo su nombre indica, es la enseñanza 
del Catecismo, que se establecerá con la 
za sin Dios acarrea a las almas malesintensidad, extensión y recursos que tes 
sin cuento. Es imperiosa la necesidad iactua|es circunstancias exigen. Por de 
de fundar las Escuelas de Religión don-! ge cstán estableciendo Centros 
de la juventud—dice—aprenda el Có-¡de catecismo, no sólo en las parroquias, "™ Jl*Pl̂ aci,6n d! la diferen 
P R E S E N T A R A N UN V O T O PAR-
T1CULAR EN E S T E SENTIDO 
Ayer informó el señor Azaña en la 
Comisión de Guerra 
Durante cerca de una hora estuvo 
ayer informando el señor Azaña en la 
Comisión de Guerra, sobre el proyec-
to de Ley de contingentes militares pa-
ra el año próximo. 
Los periodistas requirieron del señor 
Azaña detalles de su informe. Contes-
tó que había carecido de importancia, 
ya que se había limitado a mantener los 
puntos de vista del proyecto de Ley de 
Fuerza, de 8 de septiembre pasado. 
Según las noticias que hemos podido 
recoger, pues los miembros de Comisión 
guardan gran reserva, el Informe que 
dió el ministro de la Guerra fué princi-
dlgo divino en el que se precisan todas |gino también en todas las iglesias, capi-
las obligaciones y derechos y donde ri- iiag y residencias donde puede reunirse 
cía entre el contingente señalado en el 
proyecto y la cifra que resulta del Pre-
supuesto para el año 1933. Según el eos o pobres, sabios o ignorantes, niños ¡un grnp0 de catecúmenos. En cada pa 
o ancianos, encuentran indefectiblemen-jrroauia habrá una comisión dedicada p!lmero' el contingente máximo para el rroquia . 
te los principios luminosos y fecundos exclugivam€nte a este importante as- *n0 ûe Vlene es de 151.000 hombres: 
de la fe y las reglas de la moral más n(¡rfn ñp 1n pnspftanza relieiosa. Ide ellos' corresponden a la Península 
pura, juntamente con los medios de san-
tificar sus almas. 
La Iglesia Católica—agrega—, res-
pondiendo a los anhelos de Jesucristo y 
a las enseñanzas del Evangelio, ha sido 
pecto de la enseñanza religiosa. 
Está en estudio un "plan común", 
principalmente en lo referente a tex-
tos, métodos, distribución de tiempo y 
material pedagógico. Se designarán lo-
cales para multiplicar "los centros" y 
111.657, y al Ejército de Africa, 39.343 
En cambio, por las atenciones consig-
nadas en el Presupuesto se fija un to-
tal de 144.233 hombres repartidos en 
la siguiente forma: para la Península, 
109.554. correspondiendo 22.554 a vo-
luntarios fsargentos, músicos, cabos, et 
en todos tiempos una madre apasionada ,clageg-en lag i g ^ ^ y capillas, casas 
por los niños. Desde el Apóstol San Pa-' re]i„i0gOS) escuelas privadas, etc., se-. 
blo, San Jerónimo, San Gregorio €l | . aconsejen las circunstancias. Una cétera)' Y 87-000. a procedentes del Re-
Magno y San Agustín hasta nuestro, aprobado el plan, la Directiva ge- clutamiento. Para el Ejército de Afri 
San Vicente Ferrer, San Carlos B o r r o - l ^ J ^ onní,r{rar¿ ñp ' 
meo, San Francisco de Sales, San Vi 
cente de Paúl y San Ignacio de Le-
yóla, toda la tradición cristiana—dice— 
ha hecho del ministerio de la enseñanza 
de la Doctrina, la primera obra sacerdo-
tal, el primordial ministerio de la Iglesia. 
Afirma el principio universal de edu-
cación de que a la infancia, antes que 
cada, hay que darle la verdad religiosa 
sin la cual queda mutilada su misma 
formación humana. Aduce testimonios, 
de los más notables pedagogos del 
campo contrario, entre ellos, el de Di-
derot, cuando decía: "El estudio de 
la Religión es tan esencial a la juven-
tud, que debe ser la primera lección, 
la lección cuotidiana, y—añadía—pa-
ra formar bien a mi querida hija no 
he podido encontrar, después de pro-
lijos rebuscos, un l i b r o comparable 
al Catecismo diocesano." Para negar 
este p r i n c i p i o universal de edu-
cación o para desconocerlo—dice el Pre-
lado—hacía falta que surgiera una nue-
va raza de hombres, con un odio a 
Dios desconocido hasta entonces y que 
llegara en su audacia a querer destruir 
los sentiimentos de Dios hasta del co-
razón de los niños. Ante esta negación 
pública de la fe, ante esta sistemática 
campaña de ateísmo que invade el mun-
do entero y que, como lo proclama el 
Papa, se infiltra en las escuelas, se im-
pone un deber Imperioso de acción re-
ligiosa y de apostolado cristiano. E l 
mandamiento divino del Evangelio en 
favor de la infancia—dice—, la peren-
ne solicitud de la Iglesia en la ins-
trucción de la juventud, se encuentra 
requerida urgente e imperiosamente en 
las presentes circunstancias, que con-
mueven al mundo y alcanzan a nuestra 
patria. 
Escuelas parroquiales 
neral se encargará de designar y editar i0*1 van 34.679 hombres, de ellos 17.500; 
textos y de la producción del material.1 Proced,antes del Reclutamiento. 
Se establecen en todas las parroquias 
y anejos escuelas parroquiales con cla-
se de cuatro días a la semana. Los pá-
rrocos utilizarán para catequistas, no 
sólo los sacerdotes, sino también los 
religiosos, aun de Ordenes exentas, a 
tenor de los cánones 1.333-1-1-1.335. A 
éstos se agregarán catequistas volunta 
ríos, de Asociaciones piadosas, etc. Se 
organiza también la Cofradía parroquial 
de la Doctrina Cristiana, prescrita por 
el Código. 
Como lo más difícil es obtener la 
asistencia a las escuelas, sobre todo 
de los alumnos que frecuentan las es-
cuelas oficiales, se crean "celadoras" que 
se encargan de promover dicha asis-
tencia, por medio de recursos apropia-
dos; visitas a las familias, inteligencia 
con padres y maestros, cooperación eco-
nómica, roperos, etc. Además del "cen-
so de escolaridad", que se hace en ca-
da parroquia, se preceptúa un "Libro 
de la Doctrina Cristiana", que se cus-
todiará en el Archivo parroquial, don-
de se anote el nombre de los catequis-
tas e instructores, sacerdotes y no sacer-
dotes, con la frecuencia, número y apro-
vechamiento de los alumnos. Este Li-
bro estará sujeto a la "Santa Visita". 
Se establecen "centros rurales" de ca-
tequlzaclón, en ermitas o sitios piado-
sos. 
Método de enseñanza 
Las clases no serán menos de dos se-l 
manales para cada grado y sexo; se' 
procurará darlas en las horas libres de! 
las clases oficiales, pero, como hay mu-; 
chos niños, unos 80.000 en todo Madrid1 
y suburbios, que no pueden asistir a propuesta de su representante en la 
Voto particular dej 
los radicales 
Por su parte, el partido radical, a 
ninguna escuela, en esto ha de haber 
la necesaria variedad. 
La Archicofradía atenderá cuidadosa-
mente a la formación de catequistas. 
Para su reclutamiento se acudirá a las 
Comisión, don Tomás Peire. ha tomado, 
el acuerdo de mantener los siguientes 
puntos de vista, que serán llevados a 
un voto particular: 
1.° Que el servicio militar en la 
Asociaciones piadosas y de enseñanza! Península, Baleares y Canarias, se re-
católica; preferentemente, a religiosos y duzca a seis meses, en lugar de los do-
religiosas. Los curaos seguirán la dura-
ción escolar y terminarán con una gran 
"Fiesta del Catecismo". 
* * * 
Esta Intensificación de la Instrucción 
religiosa, hoy indispensable para suplir 
el laicismo oficial, se va desarrollando 
ce como ahora viene sucediendo. 
2.° Que en el sorteo que anualmen-
te se verifica para cubrir las bajas de 
licénciamiento del Ejército de Africa, 
entren, sin excepción, los soldados de 
cuota juntamente con los que no lo son. 
De aceptarse el primer extremo, el 
afortunadamente en otras diócesis de referido diputado calcula que el contin 
Don José Antonio Primo de Rivera, abogado defensor de don 
Galo Ponte en el proceso de Responsabilidades, que ha hecho 
un informe brillantísimo, en el fondo del cual se destacaba el 
recuerdo emocionado y el enaltecimiento de la memoria del 
ilustre marqués de Estella 
España de manera eficiente. 
El "Boletín Eclesiástico" de la dió-
cesis de Orihuela publica una extensa 
ordenación de la enseñanza religiosa 
en las parroquias y centros apropiados, 
que. de llevarse a cabo con la profundi-
dad y espíritu con que la expone el 
Prelado doctor Irastorza, ha de produ-
cir frutos admirables. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a 1 
LA TRIBUTACION EN TANGER 
TETUAN, 25.—Mañana comenzarán 
en Tánger las reuniones de las Comisio-
nes encargadas de fijar los tributos de 
la zona española tangerina. La Comi-
sión la preside el teniente coronel de 
Estado Mayor don Federico Montaner, 
y la tangerina la forman varios mili-
tares franceses e italianos. 
FUNERALES POR SOSTOA 
TETUAN. 24.—Se han celebrado fu-
nerales por don Gustavo Sostoa. Presi-
dió el jefe del gabinete diplomático, se-
ñor Temes. 
EXPORTACION DE TRIGOS EN 
MARRUECOS 
TETUAN, 24.—Presidido por el se-
cretario general señor Villas ha empe-
zado sus deliberaciones la comisión que 
ha de determinar el cupo de exportación 
de trigos en la zona francesa con arre-
glo al reciente convenio. 
gente militar de la Península, Baleares 
y Canarias, para haberes, aun propo-
niendo un aumento de voluntarlos, que-
daría reducido en la siguiente forma: 
Para voluntarios (sargentos, mú-
sicos, cabos, soldados, etc.).... 25.886 
Para procedentes del Recluta-
miento forzoso 41.834 
Total 67.720, 
Esta disminución de 41.834 hombres 
en filas, en relación con los 109.554 ha-i 
beres que fija el proyecto de presupues-
to de la Guerra presentado a las Cortes, 
proporcionarla una economía de "cua-
renta millones" de pesetas aproximada-
mente, sin contar con la que en el ga-
nado, como lógica consecuencia, habría! 
también de adoptarse y que podría es-
timarse en otros tres millones. 
Respecto al ejército de Africa la ml-l 
noria radical no propone alteración de 
ninguna cifra, limitándose al acuerdo 
adoptado, que consideran de suma tras-
cendencia. 
Abordado por los periodistas el señor 
Peire, dijo que ellos se proponían llevar 
a las leyes militares el espíritu de la 
Constitución. 
Nosotros — dijo — consideramos exce-, 
eivo el cupo y que no responde a la po-
lítica militar de la República, que ha de 
basarse en el precepto constitucional de 
que "España renuncia a la guerra co-
mo Instrumento de política nacional".' 
Observamos que en la política militar 
desarrollada hasta ahora no ha habido LOS AFRICANISTAS 
CEUTA, 25.—Procedente de Tetuán disminución en las fuerzas ni en el pre 
llegó el diputado por Jaén señor Mo 
rente, presidente de la Comisión parla-
mentaria africanista. Después de visi-
tar la zona occidental de nuestro Pro-
tectorado pronunció una conferencia en 
el Centro de Clases de segunda catego-
ría. El señor Morente hizo una síntesis 
de cuantas observaciones y estudios ha 
recogido con motivo de su viaje. Des-
pués del acto, al que asistieron las auto-
ridades militares y civiles, el conferen-
ciante fué obsequiado con un "lunch". 
E l p a c t o p o l a c o r r u s o 
supuesto. A eso va encaminado el voto 
particular que presentamos. 
VARSOVIA, 25.—Según noticias que estaban profusamente engalanadas y la 
ae consideran de buen origen, el pacto plaza frente al palacio real llena de per-
de no agresión polacosoviético, será ra- sonas. Después de asistir a un servicio 
Eü número de alumnos no pasará de tificado por un decreto del Presidente religioso, los recién casados marcharon 
40 en cada clase; se señala un progra-'de la República en los primeros días deja su residencia, un castillo en las afue-
ma fijo para cada uno de los tres gra- la semana próxima, sin que el pacto ras de la población. 
REGRESA EL PRIMCIPE GÜSTAIÍO 
El pueblo de Estocolmo le tributa 
un gran recibimiento 
ESTOCOLMO, 25. — U n a multitud 
enorme ha recibido con gran entusias-
mo al príncipe Gustavo, primogénito del ^ 
heredero de la Corona, y a su esposa lal : 
princesa Sybila de Sajonia, que regresa- - . . j 1 | \ 1 
ban del viaje de novios. Todas las c a l l ? ! | ^ $ ^ 0 1 6 3 0 6 1& 1 / 6 ^ 1 1 3 
& L O S A X~SO 
L A M O R A L E N I M A G E N E S 
Este es un Joven español, antiguo alumno de Oxford. Con los estu-
diantes destinados a nutrir las filas de las clases directoras inglesas, 
convivieron, por unos años, él y otros mozos nuestros, para quienes el 
celo paternal y la vocación propia pudieron soñar paralelo destino. Un 
destino logrado en la difícil vía del pulimiento vital, de la auto-exigen-
cia, del humanismo europeo, de la gentilhombria, de la selección. Po-
cos eran en número. Ocho o diez, mientras nuestro amigo estuvo allí. 
Mas, del derrotero de estas existencias, de la actual cosecha de estos 
esperanzados cultivos, él nos dice hoy el balance y estadística: 
—La mitad de mis compañeros de entonces anda huida fuera de 
España. La mitad de la otra mitad está en el cautiverio o en la cárcel. 
El resto, aliviamos con la inercia y la obscuridad más desalentadas el 
peso de una condición sospechosa. 
Nosotros nos acordamos en desquite, de las cabezas que, en nuestro 
tiempo, y en una Universidad de España—todavía, entonces, de España—, 
constituían en alborotado y zafio montón, lo que pudiéramos llamar, se-
gún la fórmula consagrada, "el batallón de los torpes". Nos acordantos 
de sus greñas, de su olor, de sus blasfemias y obscenidades, de la mor-
fología y ortografía de aquellos rótulos que dejaban en la pared, de sus 
corales zoológicos en los claustros de la Facultad de Derecho, de su 
habitualidad en billares y cafetines sórdidos, de sus partidas de mús, 
de su interminable contumacia en el suspenso y en el curso perdido. 
Y no es que los tales fuesen de condición más modesta que nosotros. 
Pagaban las mismas matriculas; compraban los mismos onerosos libros 
de texto; y, desde luego, ostentaban más sortijas y alfileres de corbata 
y resultaban a sus familias más caros que nosotros. Lo que les sumía 
en abyección era, sino el abandono de éstas, algo personal y nativo. 
Hoy, empero, citaríamos entre quienes compusieron la pandilla, un par 
de Embajadores, una docena de legisladores, dos docenas de personajes. 
Creo que de allí ha salido también, de allí o de otro grupo análogo, tal 
cual miembro del Consejo de Instrucción Pública, que, si no me equi-
voco, se llama ahora "de Cultura Nacional". 
AJ cual reepetuosamente suplicaríamoa que, dentro del ejercicio de 
sus funciones, se ocupara en hacer publicar, para lectura de las escue-
las, una edición de las historietas morales del viejo "Juanito", puestas 
a tono de los tiempos. Una edición reformada, bastante reformada. 
(Reproducción reservada.) 
A t r a c a n a u n a f a m i l i a q u e v i a j a b a e n 
a u t o m ó v i l , c e r c a d e £ 1 M o l a r 
Un grupo de unos seis individuos, pistola en mano, detiene el 
coche del conde de Riudoms y se apoderan de él con todo su 
equipaje. Atravesaron para ello un "taxi" en la carretera. Lo 
robado asciende a cien mil pesetas. El taxímetro había sido 
robado y después apareció narcotizado el chofer 
P A R E C E Q U E L A P O L I C I A T I E N E UNA PISTA S E G U R A 
Seis individuos, armados de pistolas 
y caracterizados con barbas postizas, 
que descendieron de un "taxi" atrave-
sado en la carretera de Francia, cerca 
de El Molar, atracaron ayer mañana 
al ingeniero don Juan Pérez Seoane, 
conde de Riudoms y a sus familiares, 
que se dirigían a París, robándoles el 
equipaje, alhajas, documentos y dine-
ro, por un valor total de 100.000 pe-
setas. 
.Los atracadores se dieron a la fuga 
llevándose el automóvil de los señores 
los atracadores. Ha manifestado que 
cunndo se enrontraha a las cuatro y 
media de la madrugada pasada en aquel 
' 11 • • it- aUimlan.n el vehículo seis in-
dividuos, quienes le ordenaron que los 
llevara a dar una vuelta por Madrid. 
Asi lo hizo y una vez de regreso de la 
excursión marcharon a Tetuán de las 
Victorias. Desde aquí le dieron orden de 
que les condujera a la carretera de Boa-
dilla, donde le amenazaron con unas 
pistolas, le narcotizaron y le dejaron en 
el estado en que ha sido hallado. 
Se encuentra el "au'.o" 
La Policía logró ayer encontrar a 
de Riudoms, que la Policía encontró, anima hora de la mañana el aulomóvíJ 
abandonado más tarde en la Carretera | propiedad del señor Pérez Seoane y que 
de Chamartín. 
De los autores del atraco sólo se sa-
be que para realizarlo utilizaron un 
"taxi" de la matrícula de Segovia, pe-
ro con punto en Madrid, que robaron a 
un chófer a quien narcotizaron y ata-
ron a un árbol. 
LA Policía realizó activas pesquisas y 
parece que tiene una pista segura. 
Cómo ha ocurr" - el hecho 
Ayer mañana, el conde de Riudoms, 
ocupando un automóvil de su propiedad, 
abandonó Madrid para dirigirse a Pa-
rís, acompañado de su esposa, tres hi-
jos pequeños del matrimonio y tres sir-
vientes, una de las cuales es de nacio-
nalidad Inglesa. Conducía el vehículo, 
matriculado con el número 33.417, de 
Madrid, el mecánico Hermenegildo Cruz. 
Una de las sirvientes, que forman 
parte de la servidumbre del señor Pé-
rez Seoane, procede del pueblo El Mo-
lar, donde reside su familia y, entre 
^*ta. su madre. Con motivo del víale a 
París, la muchacha telefoneó anteayer a 
su madre para anunciarle este viaje, y 
al mismo tiempo la Intención que tenía 
¡de detenerle en Rl Molar con el fin dt 
¡despedirse de ellos. 
En efecto, el coche se detuvo en el 
i pueblo mencionado, y una vez terml-
• nada la diligencia que motivó esta deten-
| oión, los viajeros ae dispusieron a re-
ii"mular su vlaie. pero R la salirl-j de R1 
i Molar, el conde de Riudoms dió or-
! den de equipar de gasolina el depósito 
jldel coche, y mientras estaban en esta 
I operación ohservaron el paso de un "ta-
ijKl", matricida de Segovia número 7fi9 
que caminaba en la misma dirección 
que los viajeros pensaban seguir. Mo-
mentos después de aprovisionarse de 
^nsolinn. reanudó la marcha el coche 
las atracadores utilizaron para su hui-
da. El coche se hallaba abandonado en 
la carretera de Chamartín, en un lugar-
próximo al campo de fútbol de Madrid. 
Dejan una cápsula 
Varios agentes' de la Brigada social 
marcharon inmediatamente con direc-
ción a El Molar, con objeto de practicar 
las oportunas Investigaciones en el lu-
gar del suceso, donde encontraron el 
«taxi> que loa atracadores h a b í a n 
alquilado en la plaza de Nicolás Sal-
merón, Practicado un registro en el 
interior del coche, dió por resultado el 
hallazgo de una bala del calibre nueve 
para pistola, lo que hace suponer que 
los atracadores, poco antea de cometer 
su fechoría, prepararon convenientemen-
te las pistolas, y en la precipitación de 
la operación dejaron caer inadvertida-
mente una de las cápsulas. 
En presencia del juez municipal de El 
Molar y del teniente de la Guardia civil 
ha prestado declaración el chófer del 
"auto-taxi", el cual declaró en la forma 
que en otro lugar transcribimos. Parece 
ser que fué narcotizado con un algodón 
impregnado de cloroformo. 
Como justificara ser propietario del 
coche y de su declaración., según opi-
nión de las autoridades, no se despren-
diera ninguna culpabilidad en el he-
cho, sino que, por el contrario, ha sido 
una víctima más de los manejos de los 
atracadores, fué, desde luego, autori-
zado para que se hiciera cargo del ve-
hículo y quedó en libertad. 
Un guarda ve a los atra-
cadores 
Poco tiempo después de haber sido 
encontrado au automóvil y una vez que 
los agentes afectos al gabinete de iden-
del señor conde, y apenas habían re-jtificaci6n hubieron practicado un minu-
cioso reconocimiento y tomado las hue-
llas dactilares que los atracadores hu-
bieran dejado, fué autorizado el chófer 
del ĉoade de, Torrellano para que se 
hiciera cargo del automóvil y ae trasr. 
rrldn dos kilómetros, entre el pnebl 
Rl Molar v el sieruiente, llamado de 
| Venturada, observaron que el «taxi> que 
í':>oco antes habían visto pa n e tahi 
'ruzadn en la carretera, im^id'rnir) el 
• paso. El conde de Riudoms mandó parar 
R e g i o n a l V a l e n c i a n a 
haya sido sometido al Parlamento. 
DE HflCIENOfl 
dos en que se divide la enseñanza re-
ligiosa. El método es «cíclico». E l pri-
mer grado comprende las nociones ge-| 
nerales del Catecismo y las nociones 
sacramentales imprescindibles para la, 
recepción de los Sacramentos de Confe-I 1Aif!jINAJb' — Ha sido nombrado 
slón v Comunión, juntamente con las «"mstro de Hacienda, el señor Cons-
de la misa. I^110 ^ S S ^ t o * 
El segundo grado se dará «en dos. i . i 
cursos». Contiene el Compendio de la fianza religiosa en las escuelas y cole-
E l único incidente ha sido Promov'dojl3 
por el Ayuntamiento socialista de la ca-
VAL.ENCIA, 25.—Mañana sábado, a 
la tarde, dará comienzo 
I n q u i e t u d e n M o s c ú p o r e l 
v i a j e d e T r o t s k y 
j el vehículo, y, apenas había echado pie a 
| tierra el mecánico, se apearon del "taxi" 
I Meta índivifluos, tocados con boina, lo? 
j cuales, pistola en mano, conminaron a 
I los viajeros a que pusieran los brazos 
| en alto. En esta actitud de amenaza 
| tes obligaron a apearse del coche, y, ao-
\ \.o seguido, ocuparon el coche del sefior 
: Seoane los atracadores y emprendieron 
{ rápidamente la marcha con dirección a 
1: Madrid. Algunos vecinos de El Molar, 
||que poco antes hablan visto pasar este 
|¡coche, quedaron sorprendidos al adver-
1 tlr au regreso, tanto más cuanto que 
| no dolaron de observar oue las nersn-
| ñas que ahora lo ocupaban no eran pre-
I cisamente ni el conde de Riudoms ni sus 
j familiares. 
Entre tanto, las víctimas del atraco 
I trataron de utilizar el "taxi" abando-
| nado, más no pudieron conseguir sus 
: propósitos, pues a pesar de las insis-
tentes maniobras del mecánico no pu-
do lograrse poner en marcha el motor. 
Tuvieron, pues, que recorrer a pie los 
ios kilómetros hasta llegar al pueblo 
ie El Molar, donde al llegar pusieron, 
el hecho en conocimiento de la Guardia 
civil, quien a su vez comunicó lo ocu-
rldo a la Dirección general de Seguri-
dad, de donde se dió orden para que In-
mediatamente salieran con dirección al 
mgar del suceso dos automóviles, uno 
I con agentes encargados de practicar 
| investigaciones policíacas, y el otro pa-
ra ponerlo a disposición de la familia 
del conde de Riudoms, 
Lo qut se llevaron lor. 
atracadores 
Utilizando el vehículo que a su dis-
posición fué puesto por la Direclón de 
Seguridad, el señor Pérez Seoane se 
trasladó con su familia 
ladara con él al domicilio del conde de 
Riudoms. 
Por cierto que un guarda jurado de 
Chamartín, a quien llamó la atención 
la presencia del coche por las caracte-
rísticas y color verde del mismo, vió 
cómo descendían de aquél cinco o seis 
individuos, quienes después de cambiar 
entre sí breves palabras tomaron dis-
tintas direcciones. Uno de ellos, según 
pudo ver el guarda, era portador de un 
legajo de papeles. 
Varias automóviles pertenecientes al 
Parque, ocupados de agentes de Vigilan-
cia recorrieron ayer tarde el trayecto 
El Molar-Madrid, siguiendo el camino 
por donde fundadamente se supone que 
regresaron los autores del atraco per-
petrado ayer mañana contra el señor 
Pérez Seoane. Desde luego se ha podido 
comprobar, según observaciones hechas 
por personas que fueron testigos del pa-
so del automóvil robado en que iban los 
atracadores, que el coche llevaba una 
velocidad exagerada, hasta el punto de 
que al llegar al Paseo de Ronda corrie-
tt>n el riesgo de embestir a un carro. 
Casa que pudo evitar hábilmente el con-
ductor del vehículo, haciendo un viraje 
peligroso. 
Los atracadores abandonaron el auto-
móvil del conde de Riudoms en el Paseo 
de Ronda, precisamente frente a la co-
lonia de Prensa y Bellas Artes; presen-
ció la llegada de los atracadores un in-
dividuo llamado Eustaquio Delgado, 
guarda del hotel que en aquella colonia 
ha construido la artista Irene López He-
redia. 
El chofer, comunista 
ÑAUEN, 25.—Los corresponsales ale-|Proscntó ,a Dirección, donde presta 
manes en Moscú, dicen que los gober- ,ina amplia declaración del suceso. Re-
^ u s tareas la Asamblea de la Derecha! nantes de Ru la acusan gran nerviosis-Mó los hechos en la forma menciona-
pital, que se negó a adornar los edificios ^ ^ L * VALENCIANA. A dicha hora seUo a causa del viaje de Trotsky a los ^ Añadió que los atracadores se lie-
municipales, pero permitió que costeasen ^ ^ l ^ lR Me8a de admisión, ante lalpaises escandinavos y le acusan do ma-|varon con el coche todo el equ.paje, to 
los adornos necesarios un grupo de par-
ticulares. 
Ayer tarde compareció en la Direc-
ción general de Seguridad el padre de 
Manuel Villa, chófer del "taxi" que uti-
lizaron los atracadores. La primera pre-
d y sej^unta que hizo el padre de Manuel al 
verse delante de la Policía fué que si 
su hijo se encontraba detenido, a lo que 
se le contestó negativamente. 
Eué sometido a un amplio interroga-
torio con el fln de que facilitara cuan-constituirá 
que presentarán sus credeúciales las r«- qui 
ocho de la noche, se secuaces 7n Rn^' lA 'ér tac í to 'dé r a - | ^ ° ; . ^ H ^ S ^ S ^ I ^ t ó que s^bia que su hijo tenia una 
^inar contra el régimen y de buscarl^ ,a documentación de los viajeros, un toí, dat0s .snpÍPra acPrra de la vida que 
presentaciones de los Comités locales de el modo de establecer contacto con s u s ¡ ^ a r / « ; J 3 4 su hijo. El compareciente mani-
. la región. A las 
L a m o d a d i s m i n u y e e l p a r o procederá * ^ * ^ J * L ^ " a J " ! d 
. . i,« . „,„ . ,,_ .Ar. ¡un pendantif de esmeraldas y b r i l l a n - , jttQ_ *„ ' J , , , de la capital ha lanzado un V'0- . _ ^ ^ A ; „f « u \ ¡novia de ideas muy avanzadas, la cual 
PRAGA, 25.—Gracias a los modistos 
El método adoptado es el que se lla-
ma «histórico», Incorporando a la en-
señanza del Catecismo la Historia Sa-
viéticas han reforzado la vigilancia en 
la 
Doctrina Cristiana para los que hayan ¡gios privados que quieran pasar por 
aprobado las nociones generales y aa-] «católicos*, título que no podrá osten-1 de* París se ha resuelto la crisis del 
cramentales. El tercer grado es para tarse sin permiso del Ordinario, que paro forzoso en la pequeña ciudad de 
los que hayan aprobado los anteriores, examinará textos, programas, tiempo Tyssa. en Checoslovaquia. 
- y cumplimiento de estas normas. El' Lk moda femenina ha hecho Impres-
«Secretariado diocesano de Instrucción i cindihies este invierno los grandes bo-
religiosa» es el que informará al Pre-jtones de metal, precisamente la espe-
grada de ambos Testamentos. E l Se-'lado acerca de esos y otros extremos, cialidad de la mayor fábrica de Tyssa, 
cretariado diocesano prepara unas «Nor-| Se recomienda que se establezcan en ¡que no trabajaba por falta de pedidos, j 
mas para los catequistas», a fin de utl- las principales iglesias los cursos su-¡ E l número de obreros sin trabajo en 
lizar debidamente los recursos de la pe- periores de Religión, como se hace ya ¡dicha ciudad era enorme, puesto que, 
dagogia: además, se prepara también dominicalmente en la Catedral de Orí-1 esta fábrica era la que proporcionaba 
el «Programa» de los distintos grados huela. Se fundan Patronatos interparro- la mayor cantidad de trabajo. Ahora, — 
y el texto correspondiente. quiales y «Oratorios festivos». El ca-isracias a la moda de este invierno, la „« 
Ixia dos primeros grados son obliga- teci.smo de adultos se hará los domln-¡fábrica ha empezado a trabajar como BADAJUZ. 
torios para los niños bautizados y se'gos en las misas de hora, haciéndole hace años y todos los obreros en pa- ha ^ ^ ^ n t ^ ^ ^ ^ Q 
darán en todos los colegios y escuelas'preceder de la lectura del Evangelio en ro forzoso han encontrado de nuevo rrera del Duque- Comparecía co™o ^ 
católicas de la diócesis; el tercero, esJengua vulgar. 'ocupación. Diariamente se reciben míe-tigo el director & ^ 1 de P r i s o ^ _ 
obligatorio también para normalistas y A. las Asociaciones de Padres de Fa- vos pedidos de París, Londres y Nue-,E1 Jurado dictó vere^cto de c pan |bros ^ Congreso habiarán el dia 7 del 
hT5rpr:sidir"l¿-dístintas Secciones^ lento ^ g ^ ^ ^ ^ Í S T h o ^ a n H ? , r e s ' ^ t i j a f S e ! ^ ^ ^ ^ * Manuel a que 
rrado y continuará su campaña en los; « i ^ AA * o -ingresara en el partido comunista, con-
^ l í r d T ' s r a tarde se encuentran a q u í | P ^ ^ l * ! 8 
brillantes y zañros. un reloj de oro an 
>esetas en metálico y un? 
idad de moneda extranje-
_. *.„ . , «..^^f.^nj^j tlguo. 4.900 pesetas  t li   a 
Se asegura que. ante la eventualidad * eña CRn^d. 
siguiendo, por fin. la muchacha conven-
cer a su hijo, el que hace poco tiempo 
tido su asistencia los señores Gil Ro-
bles, Mndaringa y el canónigo de Zara-
goza, señor Guallar. 
s u c e s o s d e H e r r e r a 
d e l D u q u e 
-En la Audiencia 
les que ae llevaron los atracadores fi-
STura un documento de cierta Importan-1 
C o n t r a l a " l e y s e c a " y a n q u i 
obliííaiorio uimmen paia nw.«.«woi^, j ^ ^ -r̂ w^nciuuea ue i-aares ae r a- Vos ned dos de rans, i^uu.-" j - nwwvuiadn v de inculoabi-
colegios de segunda enseñanza. Todos milla, que se fundarán donde sea poSi-va yPork. hasta el punto que ha s ^ 
tendrán los mismos textos y progra-.b e. se les encarga que, además de sus preciso aumentar la jornada de tra ^ ^ ^Zmon^ para todos menos 
A IRÍA A ,N HÍne\gene;a,e^ejrCÍíten SUS é t i m o s {;aJo con hora3 «traordUiTiM. . \ ' ^ ™ J * ^ ^ & de Herrera, a 
Ningún niño puede ser admitido a la (derechos de ciudadanía, exigiendo que — — — " ' 1. J S M S al naeo de 125 oe-
primera comunión sin haber aprobado^a enseñanza de las escuelas Públicas p . . m í r i P r n » ^ D u l t a d o S ^ae" i * multa por cad¿ ¿ o de los de el primer grado de instrucción religio- no sea Irreligiosa y mucho menos im- ^ U a t r O m m e r O S » e p u i i . a « 8etas de mujta po 
pía; y que se observen las disposicio- S 
BRESLAU, 25.-En «n pozo de n 
n er 
sa. Ningún sacerdote, sin promesa pre-
via de los padres o tutores hecha an-
te el 
litos de detención ilegal. 
nes vigentes, en las que se prohibe ter- , 
párroco, de continuar luego la minantemente que la escuela sea dog- de esta región se ha Pro™\cl™ , hM1;,og trabajes de salvamento y los equi 
instrucción religiosa, puede administrar mática, ni sectaria, ni se haga en ella|cidente, a consecuencia dei P"**1' j ^ de gocorro trabajan con gran acti-¡ 
la primera comunión. ¡propaganda política, social, filosófica OÍ quedado sepultados cuatro ' tXidad 1 
- relie-iosa. 1 s*. han organizado inmediatamenic viaau. 
Siguen las gestiones 
frontera finlandesa, para detener a * ^ ^ ^ |a nte de un d I 5 
cualquier mensajero que intentase cru-que eg autor el 8eftor pérez Seoane 1 A las dos y media de la madrugada 
zarl&- También figuraban entre la documenta-11'̂ *^11 s Dirección de Seguridad 
SUECIA clón talonarios de cheques de algunos;^ teniente de la Guardia civil del Puen-
ESTOCOLMO, 25.—Se cree que el Bancos, los resguardos de facturación 1 te de Segovia. don Víctor Marchante, 
Gobierno concederá permiso a Trotsky de loa baúles y otros papelea. Calcula H cabo Enrique Farriel, el dueño del 
permiso para entrar en Suecia. el denunciante que el valor de lo roba ¡"taxi" y dos hermano». Pasaron al des-
do asciende a 100.000 pesetas. pacho del Jefe de la primera brigada 
Aparece el chófer del "taxi" * ^"vieron con el señor Aparicio una 
_j , larga entrevista. 
Acerca de lo que trataron se guarda 
• • • • • m^^i:m-:m • • m 
• Mientras se tramitaba la denuncia y| 
WASHINGTON, 25.—Algunos miem- ia policía se ponía en movimiento para • 
detener a los autores del atraco, un ca 
rretero llamado Miguel Sánchez que ca 
El Prelado regula también la ense-i gi ,
próximo mes de septiembre ante el Co 
mité de Vías y Medios con objeto de minaba por la carretera de Boadilla de 
defender una moción pidiendo que se Monte, al llegar al sitio conocido con 
incluyan I03 vinos ligeros en todo pro- el nombre de Valdeaceras. encontró ten-
yecto de ley que tienda a modificar los dido en el suelo, amordazado con una 
artículos de la vigente ley Volsteadt. : bufanda y atado a una encina, a ur 
• • • • • • • • • • H a a B hombre que dijo llamarse Manuel Villa 
Al efectuar sus compras, ¡Moreno. El carr*tey° de^?L^ * ^'f . £ . , ' ' 1 quien narró cuanto le había ocuri.do. ai-
haga referencia a los anun- J ch6{er del ..tftri» qUe con punto en 
cios leídos en E L DEBATE lia Plaza de Nicolás Salmerón, utilizaron 
Sábado 26 noviembre de 1982 (4) E L D E B A T E 
L O S C O N F U C Í O S S O C I A L E S E N P R O V I N C I A S 
abaoluta reserva. La Policía trabaja 
activamente para descubrir a los auto-
res y parece que las pesquisas van bien 
encaminadas. Se cree que se han prac-
ticado algunas detenciones que induda-, 
blemente no han debido dar el resul- m • n r i i « n i • • I • 
r s ^ f a ^ a M a ^ l r o l e n n i i i a e n S a n S e b a s t i á n S i g u e n l o s i n c i d e n t e s e n l a 
do ningún detenido. 
El chofer tiene las muñecas hincha-
das, a causa de las ligaduras que le pu-
sieron y, ademiiü, algunas quemaduras 
en la cara, por efecto del algodón con 
éter que le colocaron los atracadores. 
e l p l a z o d e l a h u e l g a 
SAN SEBASTIAN, 25.—Durante to-
do el día ha reinado tranquilidad; Soli-
LJ lCe e l C O n d e d e R i u d o m s daridad de Obreros Vascos y los comu' 
Con objeto de recoger más detalles 
relacionados con el atraco de que ha si-
do victima el conde de Riudoms le visi-
tamos ayer tarde en su domicilio de la 
calle de Don Pedro, número 8. El señor 
Pérez Seoane, conde.de Riudoms, refie-
re así el suceso de que ha sido víctima. 
El conde de Riudoms, siguiendo las 
indicaciones de los médicos, a quienes 
había consultado, se proponía cambiar 
de clima, con el fin de encontrar alguna 
mejoría en la afección que padece del 
aparato respiratorio, y a este efecto 
y después de los preparativos que un 
viaje trae consigo, salió ayer mañana, 
a las seis y media, cón el propósito de 
trasladarse a París. Le acompañaban su 
esposa, doña María Angustias Roca de 
Togores, y sus tres hijos, Enrique, de 
ocho años; Angustias, de diez, v Teresa, 
de año y medio. . 
Después de detenerse en el pueblo de 
El Molar para que una de sus sirvientes 
pudiera saludar y despedirse de su ma-
dre, residente en aquella localidad, pu 
dieron observar que a una distancia de 
dos kilómetros había un coche parado 
en medio de la carretera. El chófer del 
señor Pérez Seoane al llegar a cierta dis-
tancia del lugar en que fué visto e) co-
che parado, aminoró la velocidad y por 
medio de la bocina pidió paso, y como 
vieran que el coche que estaba atravesa-
do no se movía a pesar de los manejos 
que un individuo realizaba, insistieron en 
pedir paso acercándose más. 
Los niños rompen a llorar 
nistas han continuado la huelga, cuyo 
plazo, de cuarenta y ocho horas, ha ter-
minado hoy. Han sido abiertos nueva-
mente los locales de la C. N. T. En To-
losa declararon la huelga los extremis-
tas y se han registrado algunas coac-
ciones, pero los relevos se han verifi-
cado con normalidad en las fábricas y 
el comercio abrió, por lo que el intento 
se dió por fracasado. . 
Han sido libertados cuarenta de los 
detenidos estos días. También se ha le-
h u e l g a d e G r a n a d a 
A g i t a c i ó n e n t r e 
f e r r o v i a r i o s 
l o s N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Una Asamblea en el Salón de Ato-
cha convocada por la 3. N. T. 
GRANADA. 25. -La ciudad recobra Ataclues socialistas y Opinio 
su aspecto normal, pese a los intentos 
de los huelguistas, que pretenden man-
tener el paro. Se han vuelto a registrar 
algunos incidentes, que han dado ori-
gen a algunas batidas, en las que la 
fuerza pública ha hechos varias deten-
ciones. Un "auto", ocupado por una en-
ferma, fué tiroteado, y los guardias de 
Asalto detuvieron con este motivo a 
12 individuos; en un "cine" estalló un 
petardo, pero el público no perdió ni 
un momento la resenidad. 
Esta mañana, a pesar de que elemen-
tos partidarios de la huelga han inten 
nes en pro de la huelga 
Convocada por la Federación Nacio-
nal de la Industria Ferroviaria, afecta a 
la C. N. T., se celebró anoche en el 
Salón Atocha una Asamblea para fijar 
la posición de los trabajadores de ferro-
L O S E S T R E N O S D E A N O C H E 
Un gran éxito de Marquina en el Beatriz. Se aplaude también 
una comedia de Muñoz Seca en el teatro de su nombre 
B E A T R I Z . "Teresa de Jesús (Es-
tampas Carmelitas)" 
como un fraile, capellán del convento, y 
a la madre de aquélla como la superiora 
del mismo. 
Esta trasposición de los tipos es todo 
el nervio cómica de la acción. Acción 
que, por fuerza así concebida, cae a 
E l respeto, la devoción, un profundo 
sentimiento español y su gran talento, 
han hecho posible a Eduardo Marquina 
acercarse a la figura excelsa de Santa i cada paso en lo irreverente. Surge por 
Teresa de Jesús, sin tocar en el escollo doquiera una ironía burda de lo más 
que hay casi siempre en torno de per- sagrado: de la vida religiosa, de la con-
camles frente al problema ferroviario. sonajes umversalmente conocidos- el de fesión, de la misa, y da pena y repug-
Intervmieron numerosos obreros para la vigión de él el aut nancia a cualquier espíritu de sensibi-
exponer su opinión personal, pues la choque con Ia^idea que tiene formada jlidad religiosa, ver cómo se toman en 
cada uno de los espectadores. broma sentimientos respetabilísimos, 
Este peligro es aun mayor cuando se más respetables aún para la cortesía y 
vantado la clausura de los locales de tado llevar a cabo algunas coacciones, 
la C. N. T. sólo han secundado el paro los obre-
En la capital hay normalidad y sólo'ros que trabajan en las obras de adap-
están en huelga los obreros afiliados a tación del castillo de Bibataubin para 
Solidaridad de Obreros Vascos y los 
comunistas 
Una Comisión de metalúrgicos 
Diputación provincial. 
El gobernador manifestó que estos 
ex- obreros serán sustituidos, como se hizo 
presó al gobernador su desagrado por [en la pasada huelga general, con los 
el laudo del Ministerio de Trabajo y pi-lque trabajaban en la construcción del 
dieron que se aplace su vigencia hasta Hospital Clínico, medida que ha dado 
que vayan a Madrid a informar ante tan buen resultado, que ahora no han 
el Congreso Nacional Metalúrgico. 
En Pasajes sólo trabajan los de la 
Unión General de Trabajadores. 
En Rentería sólo trabajan la tercera 
parte de los obreros. 
En Tolosa 
Inopinadamente de detrás del vehículo 
surgieron unos cinco individuos caracte-
rizados con barbas postizas, unos, y 
otros con gafas de color. Los atracado-
res—agrega el conde de Ruidoms—mieu-
tras nos apuntaban con sus pistolas, die-
ron en un tono violento la orden de que 
descendiéramos del coche y pasáramos 
a ocupar el que se hallaba parado. Los 
niños, al ver la actitud de los atraca-
dores, rompieron a llorar, y una de las 
muchachas tomó en sus brazos a la niña 
menor mientras los demás se apeaban 
del coche cogidos de la mano de los 
padres. 
Los atracadores llegaron incluso a 
no permitir que se tomara del coche 
ni siquiera el biberón de la niña ni el 
termo que llevábamos con alimento 
para la criatura. 
' Una vez que dejaron el vehículo des-
ocupado, pasaron los atracadores a ocu 
parlo, y desaparecieron en él rápida 
mente. Por cierto que el que llevaba 
el volante, debía ser una persona com 
pletamente enterada en la conducción 
de toda clase de automóviles, por cuan-
to que el coche del conde de Riudoms 
es americano, de mucha potencia, ca-
paz para ocho personas y de costo 
bastanté "'efeVado, características todas 
quf pxigeti • ser • tnanejaéo por-un-buea 
cdhductor. 
Inutilizaron el "taxi" 
SAN SEBASTIAN, 25.—Al saber el 
gobernador que los extremistas de To-
losa habían .acordado anoche la h u e l g a I ~ ' o r "~1Qg"alrgdedoreg ¿e ia carrete 
y, según se rumoreaba, estaban en com- ra del Bargua con el fin de buscar a 
plicidad con ellos algunos patronos, es-!los autores del asalto que contra un 
ta madrugada envió allí fuerzas de j automóvil se perpetró anoche 
Asalto. Se practicaron varios registros 
El señor Seoane ordenó a su mecá-
nico que pusiera rápidamente en mar-
cha el "taxi" abandonado y siguiera la 
misma dirección que tomaron los decono-
cidos, pero siempre guardando cierta dis-
tancia, pero al tratar el mecánico de 
poner en marcha el motor, y como éste 
no fucionara. quiso saber la causa de 
ello, comprobando después de un ligero 
examen que había sido .u raacada una 
pieza del distribuidor de gasolina, lo 
que hacía de todo punto imposible el 
funcionamiento del motor. 
En vista de esta contrariedad, deci-
dieron trasladarse a pie hasta el pue-
blo de El Molar, cuando acertó a pasar 
por allí una camioneta que llevaba la 
dirección de Madrid. Pidieron que se 
les autorizara ir en ella hasta E l Mo-
lar, accediendo gustosos los encargados 
de este vehículo, y una vez en E l Mo 
lar se pusieron al habla con la Guardia 
civil, a la que dieron cuenta de lo 
ocurrido. 
Agregó el señor Seoane que, en efec-
to, la Dirección General de Seguridad 
había enviado un automóvil para po-
nerlo a su disposición, pero el señor 
Seoane estaba tan Impaciente por re 
gresar a Madrid que prefirió no espe-
rar la llegada del automóvil, decidién 
dose a tomar asientos para él y para su 
familia en el autobús de línea que a 
aquella hora pasa por El Molar con di-
rección a Madrid. 
El conde de Riudoms, profundamente 
contrariado e indignado contra lo ocurri-
do, decía que en lo sucesivo habrá que 
ir bien prevenido cuando alguien se 
decida a viajar por carretera. Ya no 
es cosa—añadió— de ir provisto de una 
pistola, sino que hay que ir con una 
carabina *• llevarla convenientemente 
preparada con el fin de hacer uso de 
ella a la menor sospecha. 
A preguntas nuestras respecto al va-
lor de las Joyas robadas, dijo que no 
le era posible valorarlas porque no ha-
bían sido compradas por él, sino que 
pertencían al patrimonio familiar, por 
lo que la cantidad de 100.000 pesetas 
en que, se ha fijado el valor de lo ro-
bado es algo problemática. 
En cuanto a la patente del invento 
de que es autor, manifestó que se tra-
ta de un Invento de carácter médico, 
acerca del cual cree conveniente guar-
dar reserva, dada la índole del mismo. 
Al llegar el, señor Seoane a Madrid 
recibió un aviso de la Dirección gene-
ral de Seguridad comunicándole que su 
automóvil había sido encontrado en la 
carretera de Chamartín, junto al cam-
po de fútbol del Madrid, y marchó en-
tonces a la Dirección de Seguridad 
acompañado de su hermano político, el 
conde de Torrellano. 
Intentan atracar a un sacerdote 
Asamblea tenía por objeto buscar la 
unión de todos los ferroviarios sin dis-
tinción de matices. , 
La mayor parte de los oradores diri-
gieron frases durísimas a los elementos 
dirigentes del socialismo ferroviario, sin-
gularmente a los señores Prieto y Tri-
tón Gómez. 
Unos abogaron por la formación de 
un frente único, regido por un Comité 
mixto, en el que participen los repre-
sentantes obreros de todas las organiza-
ciones y los no asociados. Otros defen-
dieron que la dirección debe encomen-
darse a la C. N. T. 
Todos coincidieron en ir a la huelga 
general para conseguir el aumentó de 
jornales, si bien unos propugnaban la 
trata de una figura religiosa, porque la 
exaltación poética puede atribuirle no-
tas no conformes con el verdadero sen-
tido religioso. 
Ha tenido el acierto Marquina, en prl 
la cultura de los que no los profesen, 
cuanto que se ven perseguidos y dlfa 
mados. 
Cierto que la ironía no queda ahí y 
se extiende también a lo contrario. Se 
parado allí los trabajos un solo día, 
pese a que todas las mañanas que se'^«Iffa revolucionarla y otros se Incli 
declaró la huelga se ha intentado ejer-I^aban por un movimiento primordial-
cer coacciones. I mente profesional para conseguir las 
A las tres de la tarde salieron en ca-
miones fuerzas de la Guardia civil y de 
Asalto para dar batidas por las proxi-
midades de las carreteras de Jaén y 
del Bargue, camino de Bullama y Rio 
Beiro. Varios agentes dieron una ba-
y doce detenciones, entre ellas, las de 
algunos concejales tradicionalistas y 
nacionalistas. Los registros no han con-
firmado la complicidad que se temía y 
han sido puestos en libertad la mayo-
ría de los detenidos. Hoy, a la entrada 
al trabajo se registraron algunas co-
acciones y los guardias de Asalto die-
ron varias cargas. Han holgado 557 
diferentes fábricas. Han sido clausura-
dos los centros obreros. 
Entraron los relevos en las fábricas 
con absoluta tranquilidad. En la mayo-
ría de las fábricas se trabaja y se han 
reintegrado a sus puestos la mayor par 
te de los obreros. El comercio, que ce 
rró durante la mañana, ha abierto por 
la tarde casi en su totalidad. El paro se 
considera fracasado. 
E l gobernador dijo que los huelguis-
tas de Tolosa exigen para reintegrarse 
al trabajo la libertad de los detenidos. 
Agregó que no estaba dispuesto a acce-
der a la petición y que continuarán allí 
las fuerzas de Asalto que envió. Espera 
que el conflicto de Pasajes quede ma-
ñana resuelto una vez transcurrido el 
plazo de cuarenta y ocho horas. 
E l alcalde de Calatayud ha manifes-
tado al gobernador que esta mañana un 
gmpo conipuesto de unos 200 ôbreros, 
algunos'de ellos con pistolas en las ma-
nos, habían irrumpido en la fábrica azu-
carera "La Labradora", con la preten-
sión de que los obreros que trabajaban 
en ella abandonasen sus tareas. Algunos 
obreros se negaron y entonces se produ-
jo un choque durante el cual sonaron 
algunos disparos. Resultaron levemente 
heridos tres trabajadores. 
Por fortuna pudo dominarse la sitúa 
ción y los huelguistas abandonaron la 
fábrica y se dedicaron a recorrer las 
calles de la ciudad en plan levantisco 
y obligando a cerrar a todos los comer-
cios. , 
La causa del conflicto, según Informa 
el alcalde, es el pretexto de que en di-
cha fábrica azucarera trabajan algunos 
obreros que no son de Calatayud y di-
ferencias surgidas con motivo del pago 
de jornales. E l alcalde se ha reunido 
con los elementos patronal y obrero pa-
ra buscar una fórmula al conflicto. Para 
garantizar el orden y la libertad de tra-
bajo, el señor Azaña envió a Calatayud 
cuarenta guardias de Asalto. 
Los guardias, apedreados 
Estalla un petardo 
GRANADA, 25.—Esta noche a las 
ocho hizo explosión un petardo en la 
Sala Nacional, que estaba abarrotada 
de público. El artefacto fué colocado en 
los retretes del edificio, después del des-
canso. E l público no Se movió 
mejoras a que los ferroviarios aspiran. 
Se hizo una proposición encaminada a 
procurar la unión de los empleados del 
"Metro". 
Después de una fatigosa discusión se 
tomó el acuerdo de declarar la huelga 
general ferroviaria; procurando la unión 
de todos los obreros. Para ello se pul-
sará la opinión de toda España, y en 
el momento en que todas las fuerzas 
estin preparadas se irá al movimiento 
huelguístico, en unión con los traba-
jadores del «Metro». 
Los acuerdos se tomarán definitiva-
mente en el Congreso de la Federación 
Nacional de la Industria Ferroviaria, 
que tendrá lugar del 4 al 6 del próxi-
mo diciembre. 
Las renuncias al re-
mer lugar, de acercarse a la Santa con lsatiriza al anarquista con habilidad. Y 
un sincero amor, que ya significa com-|Ia sátira alcanza a la misma clase arls-
prensión; con certero instinto teatral|tocrática' en la concepción de un tipo 
ha estudiado y escogido para mostrar-1cómico' Pero repugnante, que oculta en 
nos a Santa Teresa, aquella parte delun piadosísimo ficticio, ambiciones y 
sus obras en que aparece más viva,ie&oismos- Cierto también que hay otros 
más dinámica, como son el libro de "Las111?03 f61 mismo ^odo acertados, como 
Fundaciones" y las "Cartas", en los que f andaluz marrullero y la mujer caí-
aparece viviendo, padeciendo, sombran-da' ^e conserva un fondo de honradez 
do a todo lo largo de los caminos de el alma Pero incluso en algunos de 
España éstos, apuntan los mismos toques de 
La Santa ha ayudado mucho al poe- irreverencia y la misma broma de mal 
ta: aquel espíritu tan español, tan firme;&U3Tt0, „ , k 
entre las dos realidades: la espiritual y f No ^gamos, en fin, en el tercer ac-
ia material: aquel gracejo con que. sin to' una primorosa escena y una sentida 
descender de su alto pensamiento, co- evocación Urica en boca del anstócra-
rregía, convencía y edificaba, han ser-^' de las m1Senasdel pobre y de la 
vido ¿randemente al poeta, claro q u e ' ^ a ^humanidad que ha llevado a 
f̂ oc A* „0î v. „„^f„..i„ „ „^„*a„*a^n ¡ios poderosos a su propia ruina, ni el 
tras de saber captarlo y comprenderlo,! , , . . . 4. i 
^0..„ r^f„,. o«„^ /„(.„,. fi „i „„0 acierto de algunos chistes, verdadera-
para pintar aquel carácter en el que , , , . 0 . , , ' . . .,_ . io ô̂ fî ô  „ ^ ^ „ „„„ fo„foc, nofoo mente ingeniosos, ni la pincelada final la santidad aparece con tantas notas J , . , • ,• j „r,««„-Ki«n „ v„,^or,o= ideI desenlace, no por sensacionalizada, asequibles y humanas Y guiado por ellas, dentro siempre del pensamiento católico, dentro de la 
más estricta ortodoxia, se pintan las 
1 1 O C A S I O N ! ! 
Gabán moda con trabilla, todo fo-
rro seda, 80 pesetas 
\ / A I T7I7D Confecciones de 
v ' ^ L ' " r I-,rv lujo. 4, Arenal, 4. 
Primera Casa en batas y batines 
desde 35 a 150 pesetas. 
menos exenta de emocionalidad. Pero 
es eso, y sólo eso, lo que se exprime 
en la larga comedia, lo que salva el 
dificultades para la reforma del Car-|dec°ro/ .la deidad religiosa después 
meló, la fundación del convento de San 
José de Avila: se abordan conceptos es-
pirituales, se resuelven arduos proble-
mas; da la santa consejos, traza nor-
mas de conducta, y siempre el espíritu 
teresiano, el más severo concepto ca-
tólico, acompaña la figura central de la 
de tanta irreverencia, lo que se eleva, 
como matiz artístico sobre tanta bas-
tedad y ramplonería. 
La compañía cumplió a maravilla su 
cometido, acertando admirablemente to-
dos los intérpretes. El público aplaudió 
con intensidad en todos los actos, re-
santa, y aun cuando no está presente, quirió la presencia del autor al final 
lo informa todo de una manera digna de cada uno, y aun ovacionó algunos 
L U Z Y C A L O R 
ESTUFAS. COCINAS, HORNILLOS y 
LAMPARAS de todas clases por gasoli-
na. Catálogo gratis. L. BAJLMES. Eche-
garay, 23. MADRID. 
Por la noche volvió a recibir a los pe-
riodistas el gobernador interino, quien 
dijo que, según le comunicaba el alcal-
de, tenía la impresión de que sería pron-
tamente resuelto el conflicto. A la lle-
gada de los guardias de Asalto se pro-
dujeron algunos Incidentes, pues los 
obreros huelguistas los recibieron hostil-
mente. El teniente que mandaba la fuer-
za tuvo noticias de que el ingeniero de 
la fábrica se hallaba en situación crí-
tica e inmediatamente, con varios guar-
dias se trasladó a ayudar al ingeniero. 
Los guardias fueron apedreados y uno 
de los de Asalto resultó contuslonado. 
A un guardia se le disparó la pistola y 
el proyectil fué a herir, aunque leve-
mente, a un obrero. 
EH Ayuntamiento y las representacio-
nes de la fábrica y de los obreros se 
han reunido de nuevo y se espera que 
mañana vuelva la tranquilidad. El te-
niente coronel de ia Guardia civil de Za-
ragoza, señor Pérez, sale esta noche pa-
ra la ciudad bllbilitana, con el fin de 
tomar el mando de las fuerzas. El de-
legado regional del Trabajo se ha pues-
to asimismo en comunicación con el al-
calde para intervenir en el conflicto. Los 
obreros piden que se dé trabajo, con pre-
ferencia a los de la localidad, y que se 
prive de trabajar a aquellos obreros que 
tengan otra ocupación en tanto haya 
parados. Solicitan la jornada de ocho 
horas y diez pesetas de sueldo. 
Doce postes volados 
l M L O T | | á 1 ? A f t i Q 
A N T E S 
0E COMPPAR NINGÜN RECEPTOR 
O I G A e i / P I L O T 
PÁRA T O D A S L A S O N D A S 
Modelos de 18 a 
2.000 m. y de 
200 a 2.000 me-
tros, para todas 
las corrientes 
Los de corriente 
continua, tan 
ponientes como 
los mejores de 
alterna. 
Distribuidor único en España, JAI-
ME SCHWAB. 
Los Madrazo, 20. Madrid. 
En Badajoz: Don PABLO MORE-
NO DAMIAN. 
Moreno Nieto, número 9. 
parto del plus 
Se ha dado la siguiente orden del 
Ministerio de Obras públicas: 
«Ante la eventualidad de que haya 
agentes ferroviarios dispuestos a re 
nunciar el plus que corresponde a sus 
retribuciones por el reparto del fondo 
creado medíante el recargo del 3 por 
100 sobre las tarifas se dispone: 
Primero. Serán admitidas todas las 
renuncias que, cón respecto a la per-
cepción del suplemento de haberes pro-
cedente del recargo del 3 por 100 so-
bre las tarifas, hagan los agentes fe-
rroviarios. 
Segundo. Estas renuncias tendrán 
carácter definitivo, quedando los re-
nunciantes eliminados de las relaciones 
de beneficiarios y sin derecho a nueva 
inclusión ep. las . mismas, - aunque sean 
variadas las actuales condiciones de re-
parto o aumenten las cantidades a dis-
tribuir. 
Tercero. E l importe de los pluses 
renunciados, incrementará el fondo es-
tablecido con el producto de dicho re-
cargo de tarifas, sirviendo para acre-
cer el importe de los suplementos de 
quienes, por aceptarlos ahora, hayan 
de seguir figurando como beneficiarios. 
Madrid, 25 de noviembre de 1932.» 
P A R K H O T E L 
HOTEL ARISTOCRATICO 
ESTILO INGLES 
Magníficos jardines, espléndidas terra-
zas. Pensión desde 20 ptas. Almuerzos 
y comidas a 8. Tés ingleses 3 ptas. 
Granja, 5. Parque Metropolitano. 
I M P R E N 1 A 
Toda clase de trabajos. 
A. FONTANA. S. Bernardo, 7. T. 15276 
M A E S T R O S 
Obras escolares nuevas que facilitamos por CUATRO pesetas sólo a los 
maestros y por una sola vez. 
La educación sexual del niño y del adolescente. Luis Huerta. 
Geografía-Atlas de España. Julio Aumente. 
El evangelio de la República, por ilustres diputados constituyentes. 
Editorial INSTITUTO SAMPER. Avenida de Eduardo Dato, 21. — MADRID. 
3 
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LA FELGUERA, 25.—El día ha trans-
currido con rbsoluta tranquilidad. Han 
sido colocados de nu *o doce postes de 
energía eléctrica, que fueron volados 
con dinamita durante la pasada noche. 
Las fuerzas extreman la vigilancia y 
En la madrugada de ayer fué asalta-¡hacen numerosos cacheos. Se teme que. 
iiOTBimBiiraiiiitBiviiviiiiiBfiniiniiiH 
Tratamiento externo de la DEBILIDAD SEXUAL 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias. 15 ptas. tratamiento. Pedid folleto gratis al Apartado 8. Madrid. 
«iiiniiiniiiiHiiiiiniiiiBiiiniB 
H K P N T A ftftQ. EL ESPECIflLISÍA-HERNIOLOGO 
n c l W m U U o . DR. RAMON REGRESO OE 
Se halla ya entre sus queridos clientes el Dr. Ramón, después de haber re-
cibido en Madrid los agasajos de las más elevadas personalidades de la ilustre 
clase médica y numerosos encargos de enfermos de hernias (quebraduras), rela-
jaciones, ptosis, abultamlento y descenso del vientre, etc., para su curación, ya que: 
í A H F R N I A N O F V T ^ T F Para cuantos se han dirigido al Profe-W-Y n u i V l ^ l l ^ V i V \ J ¡L,S\l>D 1 ¡L. sor Ramon( iaureado por la Ciencia, 
con dictamen excepcional de la Academia Nacional de Medicina, y elevado ho-
menaje de las mentalidades médicas, con los doctores Ramón y Cajal, Cardenal, 
Huertas, Marañón, Pi y Suñer. Becaséns, etc., y con la gratitud de numerosos 
curados de todas las clases sociales, porque BU maravilloso aparato específico 
GRAN CONSOLIDATIVO la contiene en absoluto y la cura radicalmente en to-
das las edades. Reciente o antigua su hernia, curará usted sin operación y sin 
molestias; visite al Prof. Ramón. CARMEN, 38, 1.° BARCELONA o P^a gratis 
"La realidad de la curación de las hernias". 
P E D A G O G I A 
Preparación para ingreso en la Facultad de Pedagogía. Clases por corresponden-
cia. Comienzan el 1.° de diciembre. 
INSTITUTO SAMPER. Avenida de Dato, 21. — MADRID. 
y edificante: hasta cuando desdeña la 
santa los sentimentalismos lacrimosos 
y vanos, y pide entereza en la fe, efica-
cia en las obras, humildad y aquel "So-
lo Dios basta", que viene a ser como la 
síntesis de su pensamiento. 
Está la obra dividida en cuadros—na-
da breves estampas, las llama el au-
tor—, que se representan seguidas, sin 
más intervención que un entreacto, en 
el que se muestran incidentes, unos rea-
les y otros posibles, de la vida de la 
santa, como la fundación de Beas, la 
estancia en Sevilla, sus pláticas con 
San Juan de la Cruz y con fray Jeróni-
mo Gracián. 
Como trama teatral, y para dar enla-
ce entre los diferentes cuadros, pinta 
una ligera acción, en la que hay tam 
bién un acierto de visión espiritual: un 
caso de envidia de dones y gracias es-
pirituales, .que Santa Teresa, con uno 
de aquellos rasgos tan suyos, resuelve 
por un acto de sabia y profunda bon-
dad, tan vibrante de caridad, que la emo-
ción se impone y arrastra. 
Peca de exceso de teatralidad, y aca-
so de irrespetuosidad, la ligera visión 
de éxtasis qus precede a este rasgo, 
y que resulta un tanto primitivo y tos-
co en su realización. 
Es extraño que un poeta como Mar-
quina se muestre un tanto desdeñoso 
con la ideal figura de San Juan de la 
Cruz, que aparece indecisa y como dis-
minuida por la de Gracián; sólo apun-
ta un instante en que suena la gracio-
sa, ingenua y dulce silva, pero chocan 
con la grata forma arcaica los concep-
tos modernos; también asoman los fa-
mosos infables versos de la Noche, aun-
que modernizados: 
"pastores los que fuéreis..." 
¿por qué no fuerdes?, como dijo el an-
gelical poeta. Y al hablar de versos, un 
elogio a Marquina, que se ha ceñido 
al r"-Isleo, sonoro y teatral octosílabo, 
tan español, que juntamente con la 
figura de la heroína, se le han impues 
to, le han hecho decir cosas españo-
líslmas y le han dado la gallardía de 
hablar de cosas espirituales, santas y 
piadosas a un público que las recono-
cía como suyas, las gustaba y las aplau-
día emocionado. 
Al final, Santa Teresa, en la figura 
de un místico, habla a Castilla con pa-
labras de porvenir y de eternidad. 
La representación fué admirable. Lola 
Membrives, Inspirada lejanamente en el 
cuadro de fray Juan de la Miseria, ca-
racterizó el tipo y lo hizo vivir con 
acierto insuperable en todos los mo-
mentos; en torno de ella destacaron 
Joaquina Almarche, Helena Cortesuna, 
Niní Montlaro, Ricardo Puga, Luis Ros-
co, Maximino, Antonio Rodríguez, to-
dos, en fin, en un acierto total. 
El éxito fué triunfal, aplausos y lla-
madas en frases y versos y ovaciones 
entusiastas en todos los finales de cua-
dro. 
Jorge DE LA CUEVA 
mutis y chistes, con efusión. 
L. O. 
do por dos atracadores el coadjutor de 
la parroquia del vecino pueblo de Ca-
rabanchel, don Julio García. Dirigíase el 
sacerdote a un convento para decir mi-
sa y al llegar casi a las puertas del 
mismo se encontró con dos hombres, 
con safas y rostro ahumado, que se si-
tuaron uno delante y otro detrás. Le 
aprovechando la impunidad de la noche 
continúe la obra destructora, Iniciada 
ayer. 
L a huelga de Alcoy 
ALGO Y, 25—Han dimitido el alcalde 
y .varios concejales radicales socialistas 
rr aolpe y P'dieron el dinero., por no contar con la confianza de sus 
dieron UD s ^ do n(I nevaba dinero, superiores para resolver el conflicto. 
Aunque el atrarauo Jt_J_1. fit>„w ..~„ ^«f^ot^ i«0 K . , ^ 
f'tiHipmn seeuir golpeándole, pero ™ ^ . ^ . . . . . . ^ 
pretenaien * se del.endjó gü, sujeta* protestaron y los guardias de 
- Asalto dieron una carga. Han estallado 
unos petardos en la Hidroeléctrica y en 
la relojería de Miralles, 
aquél, nublos atacantes lograran dominarle y 
'huyeron en el momento en que saha el 
sacristán del convento. 
A l pract icarse una d e t e n c i ó n los huel-
L o s g u a r d i a s d e A s a l t o 
a s e d i a d o s e n C a l a t a y u d 
Los obreros cercan y apedrean el 
edificio en que se refugiaron 
L a Guardia Civil consigue disuadir 
a los huelguistas j1 liberta 
a aquéllos 
ZARAGOZA, 25.—Los huelguistas se 
reumeron en.la Plazgi de Tov¿>snyjpoje 
uníuumidad quedaron aprobadas las si-
guientes conclusiones: Los cargadores de 
vagones de remolacha, trabajando la jor 
nada a jornal en lugar de a destajo, 
tendrán un jornal mínimo de 10 pesetas; 
los que están trabajando en la fábrica, 
teniendo fincas donde trabajar por su 
cuenta o bien otra clase de trabajo, de 
acuerdo con su peculiar competencia, 
deben abandonar la fábrica para que los 
obreros que se hallen en paro forzoso 
puedan entrar a trabajar en su lugar; 
reconocimiento del Sindicato de la 
C. N. T.; destitución Inmediata del di-
rector de la fábrica azucarera. 
Terminado el mitin, los obreros se di 
rigieron al Ayuntamiento, donde se ha 
liaban las fuerzas de Asalto. Los huel-
guistas cercaron el edificio y acorrala-
ron a los guardias, que ante la actitud 
de los huelguistas no intentaron salir. 
Durante las horas que duró el cerco, los 
obreros apedrearon el edificio y rompie 
ron todos los cristales. 
A las diez de la noche acudió la Be-
nemérita en auxilio de los guardias, y 
gracias a su hábil intervención lograron 
disuadir a los obreros, los cuales re reti-
raron. Una vez los guardias de Asalto 
en la calle, persiguieron a los huelguls 
tas, y el público huyó en todas direc-
ciones. Patrullan por las calles los guar-
dias de Asalto y cachean a cuantos 
circulan. 
Se celebró una reunión del Ayunta-
miento, a la que asistieron los represen-
tantes patronales y obreros y el direc-
tor general de la fábrica. En la reunión 
fueron aceptadas todas las bases acor-
dadas en el mitin de la Plaza de Toros. 
A pesar de esto existen fundados te-
mores para pensar que no está resuelta 
la situación. No se conocen todavía los 
nombres de los heridos. La autoridad ha 
requerido el envío de Guardia civil. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas (34,31), 34,31; dólares (4 21) 
4,21; libras (13,64), 13,55; francos fran-
ceses (16,45). 16,45; suizos (80,90), 
80,90; coronas checas (12,40), 12,40- co-
MUÑOZ S E C A . ¡Te quiero, Pepe! roñas suecas (73), 73,10; noruegas 
Quiere hacer Muñoz Seca una come-1(69-70)> 69„65; danesas (70.80), 70.50; 
día de contenido social, mostrando la liraa (21,52),, 21,50; pesos argentinos 
MADRID-—AñoXXII.—Núm. 7.176 
A h o r r o e x c e s i v o 
J l provinciano llegó a Madrid con 
uno cientos de pesetas en la cartera. 
DIÓ una vuelta por la capital de la Re-
pública, observó que todo estaba muy ca-
ro y cómo no estaba dispuesto a pasar 
po'r la vergüenza de que le "robasen" el 
dinero en una casa de viajeros cualqule-
ra tras pensarlo mucho, después de co-
mer unos bocadillos, decidió pasar la no-
che en una posada de la Cava Baja. 
Pidió precio de un cuarto y puso el 
grito en el cielo. El dueño le propuso 
una solución, para que la estancia le re-
sultase más barata. Poco después cerra-
ron el trato. El provinciano dormirla en 
una habitación en la que había tres o 
cuatro camas más. 
Se acostó el hombre, recontó su dine-
ro y... a dormir. 
Cuando al día siguiente se levantó, no 
pudo pagar al posadero. Le habían des-
aparecido de la americana 700 pesetas 
que guardaba en un bolsillo. 
Se arroja al paso de un tren 
Cerca del puente de los Tres Ojos, se 
arrojó ayer al paso del tren ascendente 
de Guadalajara, un Individuo de unos 
treinta años, que fué completamente des-
trozado. No pudo ser identificado. 
Atropello grave 
En la carretera de Francia, término 
de Tetuán, fué atropellada ayer por un 
automóvil 'la niña de trece años, Visita-
ción Marín Sánchez, domiciliada en la 
avenida de la República, número 51. E l 
coche era propiedad del doctor don Mi-
guel Díaz Tendero, que iba enseñando 
a conducir a Angel Martin Sánchez, de 
dieciocho años. En el momento de ocu-
rrir el accidente, el coche iba conducido 
por el último. 
Visitación Marín fué conducida al Hos-
pital de la Beneficencia, donde le apre-
ciaron la fractura completa del húme-
ro, conmoción cerebral y visceral, lesio-
nes que fueron calificadas de graves. 
Se cae sobre el brasero 
Francisca Romero Romero, de veinte 
meses, domiciliada en la avenida de San 
Isidro, número 8, se cayó ayer casual-
mente, sobre un brasero y se produjo 
quemaduras que fueron calificadas de 
pronóstico reservado. 
¿De quién es >1 perro? 
Leandro Díaz Arribas, de cuarenta y 
tres años, denunció que había visto ex-
puesto en una pajarería de la calle de 
Alberto Aguilera un perro de caza, va-
lorado en 500 pesetas, que le habla sido 
sustraído hace unos días. 
Reclamó en el establecimiento la de-
volución del animal, sin resultado. 
Un robo 
Josefa García Molinos denunció que 
de su domicilio, Cartagena, 158, han des-
aparecido ropas y efectos, que valora 
en mil pesetas. 
Denuncia JOY estafa 
María Fernández Climent, domicilia-
da en la calle de Juan Bravo, número 
77, denunció a Antonio Herrero, Domin-
go Herrero y Andrés Castilla por esta-
fa de mil pesetas con motivo de la ven-
ta de un automóvil. 
En libertad 
Ayer fueron puestos en libertad los 
estudiantes don Basilio Ochoa y don Fe-
liciano Moreno, detenidos como promo-
tores del incidente ocurrido el jueves en 
las puertas del palacio del Senado. 
Se les Impuso una multa de 500 pe-
setas, que deberán satisfacer antes de 
diez días. 
\claración a un suceso 
Con motivo de una Información so-
bre tráfico de estupefacientes, don An-
drés Fernández Fernández nos ruega ha-
gamos constar que hallándose casual-
mente en casa de Tomás Alonso, al que 
habían Instado para la adquisición de 
ciertas drogas, le acompañó con un In-
dividuo que acababa de llegar, a un café 
en donde trataron sobre el particular 
con otro señor, que luego resultó ser 
policía. Inocente de lo que trataban, ello 
fué causa de que también fuese dete-
nido, detención que duró sólo unas ho-
ras. El comunicante declara que ni él 
ni su amigo Tomás han intervenido nun-
ca en ningún tráfico de esta índole, y 
que desconoce completamente al practi-
cante Gonzalo Cardona. 
* 1 « B • • l ü • l1 i : • • •;!], 
G A R A N S E S F J A 
de 50 a 200 ptas., en todos colores y for-
mas; mas baratos que en liquidaciones 
y saldos. CRUZ, 30, y filial, CRUZ, 23. 
•1 mmm ummm\m\\m\m\mmm\m\mm 
A t r o p e l l a d o p o r u n " a u t o " 
Ayer fué atropellado en la calle de 
San Bernardo, por el automóvil de la 
matrícula de Murcia 7.117. conducido 
por Anastasio Fernández Moreno el ni-
ño de nueve años, Fernando Rodrigo 
n r n í h Z' ^ reSUltÓ COn ̂ U e S de 
pronóstico reservado. 
nobleza y generosidad de que es capaz 
el alma de un aristócrata. Y no como 
defensa de la clase vituperada en la ac-
tualidad, sino como un ejemplo de lo ( 
que en ella hay y de la sinrazón de ge-;1'-25: Hapag (16 
nerallzar el ludibrio y la afrenta. Parai^3225). 32í Siemenshalske (120), 118,50; 
(0.,88), .0,875; Deutsche und Disconto 
(75), 75; Dresdner (61,75), 61,75; Com 
merabank (53,50), 53,50 
(127,50), 126,25; 
l U e R I F I C A N T E 
superior del auto-
movilista que cuida 
de su coche 
'• « T u S , ,NDcYCOMP. D E L A U T O M O V I L , 
.50). 1612; A. E . Q. S- L.- -Génova, 19. Madrid 
miiinnmiiiinnvii lüaüiniiiiBiüiBiiiiB'iiaiiiiiiiiiinRnniiii!! 




C O M P R A R S I N 
T A R LA C A S A 
• B 
VTSl 
teatrallzar esta sintética Idea, desde lue-
go real y noble, y presentarla en un am-
biente cómico, adhiere a ella tipos, al-
gunos muy acertados, los más concebi-
dos en hipérbole y bastedad humorística 
y sobre todo va a buscar la idea al final 
de tres actos, tras la superposición de 
una serie de situaciones grotescas, que 
vienen tras unos chistes o arrastran la 
delincación primera de un tipo, por lo 
que resultan exageradas, faltas de natu-
ralidad y de realidad humana. El asunto 
Schukert (72,50), 71,25; Chade, 155,25-
Bemberg (62,50), 60,50: Glanzstoff '72̂  
Aku (56,87), 5625; Tgfarben (96)', 
94,37; Polyphon (41,75), 41,25. 
B o l s a d e P a r í s 
Valores al contado y a plazo: Ban-
co de Francia (11.275), 11.310; Credit 
Lyonnais (2.035), 2.045; Société Gené-
rale (1.094). 1.094; Paris-Lyon-Medile-
rráneo, 990; Midi, S60; Orleans (942) 
950; Electricité del Sena Priorite (690)' 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI. Honora-
rios después del alta, FUEJSCAKRAL, 16, antes 20. De 6 a 7. Teléfono 96301 
sencillo de una pobre muchacha exalta j692; Thompson Houston (375) 383- Mi-
da y semihistérica, hija de un anarquls-i ñas Courrieres (345) 348- Pefiarrova 
ta, que se enamora dê un conde, arras-1 (287), 285; Kulmann (Establecimien 
tra, para que la muchacha llegue a ser tos) (495). 495, Caucho de Indochina 
conocida por éste y copsiguientemenlej (165), 164; Pathe Cinema 
correspondida, toda una trama equivoca, 
en que los tipos se presentan, como re-
curso teatral, representando el polo 
opuesto de lo que son. Y así nada más 
fácil para el autor que presentar a la 
enamorada como una monja fugitiva de 
(capital) 
(111), 112; Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie (4), 4; Banco Nacional 
de Méjico (161). 170; Valores extran-
17AI* WagOD Lits (79)' 79; Rlotlnto (1.435), 1.430; Lautaro Nitrato (49), 49; 
un convento Incendiado, que pide refu- Petrocina (Compañía Petróleos) (398) 
gio en la casa del conde; al anarquista)400; Royal Dutch (1.510), 1.491; Minas 
Tharsis (261). 258; S ^ o T l ^ ^ a 
(accidentes) (600). 605"Fénix fvida) 
630; Mmas de metales: Aguilas ( ¿ V M . ' 
Owenza, 660- Plritac u?, , (52)' 51; 
-1 onrw J, ' Iririias oe Huel va (1 290) 
•30z.; ,20,• 25; A ~ M 
B o l s a d e L o n d r e s 
(Cotizaciones del cierre del día 25) Pesetas (39 13/16) 3q K/m. w ' (83 1/16) 82 i / a ' w /16; bancos yoo x/is), ü¿ 1/8; dólares (3.271) ^2iv 
libras canadienses (8.772) S íRk * A i 1 
Í6%53%23 y032; ¿ C Í J W S ; 
ib ¿ó/á¿, florines (18 12) finnx. , 
(6365) 62 7/» m„ ' °'ü05 bras 
neaas (19,5116) 19 lav 5 ' ldem da-
lei (j55). 550; nallreis (5,50) RfiO) 
pesos uruguayos (30), 3Ü ' ^ ¿ ^ J 
6 13/16 peniques; Changa! 9 5/8 neí'. 
ques; Hongkong, 4 1/4 peniques Yoko 
ihama, 3 9/16 peniques. 
M A D R I D . Aflo X X n . - N 0 m , 
E L D E B A T E 
( 5 ) 
0 E 0 I M 0 0 í l T M I J i 
DE 
S á b a d o 26 de norlembre de 19^ 
No s e t r a t ó de los p e r i ó d i c o s s u s -
p e n d i d o s g u b e r n a t i v a m e n t e 
P a r a l a r e p r e s i ó n d e l | A c c ¡ ó n O b r e r i s t a e n l a s 
d e r e c h a s e s p a ñ o l a s 
C o n f e r e n c i a de d o n D i m a s de M a -
d a r i a g a en A c c i ó n P o p u l a r 
f r a u d e e n l o s v i n o s 
— » 
T r e s i n g e n i e r o s y dos a y u d a n t e s 
L a s C o r t e s c a t a l a n a s , e l 6 d e d i c i e m b r e C h o c a n d o s m e r c a n c í a s 
O b r a s h i d r á u l i c a s en G r a n a d a 
e s p e r a r a l f in de l a in for -
m a c i ó n p ú b l i c a 
s in 
Por orden ministerial de Agr icu l tura 
se nombra jefe de la S e c c i ó n T é c n i c a I ' 1 
E n o l ó g i c a Centra l del servicio central | E n los locales de A c c i ó n Popular 
de repres ión del fraud-, a don Cris tó- , cc>mPletamente llenos, d ió anoche su 
bal Mestre Art igas , ingeniero A g r ó n o - anunciada conferencia don Dlmac de 
Y a e s t á p r e p a r a d o el ed i f ic io en que s e r á i n s t a l a d o . E l c o s t e de l a s 
o b r a s h a s i d o m e d i o m i l l ó n de p e s e t a s . C o m p a n y s r e n u n c i a r á a 
s u a c t a p a r a s e g u i r s i e n d o d i p u t a d o en l a s C o n s t i t u y e n t e s 
R E S U L T A R O N E N E L A C C I D E N T E 
S I E T E H E R I D O S 
Se c e l e b r a e l a n i v e r s a r 
d e S a b i n o A r a n a 
A lae once de la m a ñ a n a , se reunió el 
Consejo de ministros en el ministerio áe 
la Guerra . 
AJ entrar el ministro de I n s t r u c c i ó n j l e j o (Badajoz)^ 
pública a n u n c i ó que llevaba el jToyec- Se nombra jefe del Laboratorio de la 
mo que, en la actualidad, d e s e m p e ñ a el 
cargo de director de la E s t a c i ó n de VI -
ticultura y E n o l o g í a de Vi l lafranca del 
P a n a d é s . 
Jefe de Negociado de dicha Secc ión 
T é c n i c a E n o l ó g i c a , a don Francisco Oria 
González , actual director de la E s t a c i ó n 
de Vit icultura y E n o l o g í a de Almendra-
( C r ó n l c a t e l e f ó n i c a de nuestro Ise pueden improvisar a ú l t i m a hora. | 
corresponsal) M a ñ a n a c o m e n z a r á el Ayuntamiento 
B A R C E L O N A , 2 5 . — T o d a v í a no se las obras para instalar el alumbrado en i 
^ ^ f ^ g a . Presidieron lo8*seftorís^ot^ üexx decidido en firme respecto |la Avenida del Parque de la Cindadela' 
al ceremonial que se h a b r á de organl- ique conduce al Palacio de las Cortes ca-
zar para dar solemnidad y esplendor'taJanas. T a m b i é n se ha emprendido el 
al acto de apertura del Parlamento ca- arreglo de los jardines inmediatos al 
ta lán . Se h a reforzado el Cuerpo de'edificio. Todo e s t a r á , pues, ultimado la 
_ Mozos de E s c u a d r a , ampliando el nú- semana p r ó x i m a , con tiempo suficiente 
nación1" Í Ü . I ^ T 1 d f n t r ° de una Aso^mero de los mismos para formar unjpara el día de la inausruración. 
de los nrób en ^ acerca; destacamento que hará guardia perma 
ro. Serrano y Ceballos. 
Su conferencia fué un avamce del 
ideario y programa de una entidad na-
nente, A c c i ó n Obrerista, que en breve 
expondrá en un teatro sus aspiraciones 
Para que en adelante los obreros puedan 
- problemas que especialmente l e s L »* ~ , ~ ü n , ^ . * " I Var ia s veces ha ido M a c i á a visitar to de reforma de la Primero y Segunda Imisma, a don Isidro Garc ía del Barrio a tañen , F ,co nente en el nuevo Palacio de las Cor- , . , , ^ tu ^ 
e n s e ñ a n z a s . E l de Hacienda, varios s u - ¡ M o r e n o , ingeniero A g r ó n o m o , afecto ai Hace cosa de dos a ñ o s un Gobierno \ & catalanas. Pero todo lo que se re-i las 0bras: todos 1os dias acUde allí d0n 
plementos de créd i to . lia E s t a c i ó n de Agricul tura General y^que se dec ía derechista, hac ía muy peñere a la p a r t i c i p a c i ó n del E j é r c i t o pa- iJoSé TarradeUas' el consejero de la Ge-
í o Z ' d T r P ^ r f p i Í S S ^ o ^ Í T ' S . * ^ V * 3 demanda* «>• ^ V e - r a que rinda honores a las altas auto-:neraJidad m á s joven ^ el *ue' por teDer 
como director del Laboratorio de la In- ros de derechas; se les obligaba a es- J á i J t a . HP n ^ n ñ m a „ M n n m . M r i a s i ^ a d o el departamento de Goberna-
dicada E s t a c i ó n . 'Perar en las antesalas ministeriales ho- C a t a l u ñ a a u t ó n o m a s e r á , 
E l Consejo t e r m i n ó a las dos y me-
dia 
Interrogado el ministro de la Gober-
nación si se hab ía tratado de la reapa-
rición de "A B C " y d e m á s per iódico ' 
suspendidos, c o n t e s t ó que no habían te-
nido tiempo por haberse dedicado ex-
clusivamente a examinar el proyecto de 
Tribunal de G a r a n t í a s . 
De lo tratado se fac i l i tó la siguiente 
N O T A O F I C I O S A 
" E l Consejo se ha dedicado totalmen-
te al examen del proyecto de ley de 
cons t i tuc ión del Tr ibunal de G a r a n t í a s 
constitucionales." 
S e d e d i c a r á o tro C o n s e j o 
S A L A M A N C A , 25. — A consecuencia 
de un accidente en la e s t a c i ó n de Segu-
ra, el tren de P l a s e n c í a ha llegado con 
cuatro horas de retraso. S e g ú n manifes-
taciones de los viajeros, cuando el mer-
canc ías 268 estaba de maniobras, se pre-
cipitó sobre él el m e r c a n c í a s 269. A con-
secuencia del choque, que fué v io l ent í s i -
mo, descarrilaron las m á q u i n a s y quedó 
una de ellas atravesada en la v ía . Resul -
taron heridos de poca importancia los 
maquinistas Ensebio Ahijado e H i p ó l i t o 
Astudillo, los fogoneros Federico Herre-
ro y Manuel Costa y los guardafrenos 
Pascual Manjón , A g u s t í n Maestre y M a -
nuel Luengo. E l choque se ha debido a 
que uno de los trenes, cuando se encon-
traba en una enorme pendiente que hay 
a la entrada de la e s t a c i ó n de Segura, 
no pudo frenar a pesar de encontrar el 
disco cerrado. 
E l n ú m e r o de " E u z k a d i " , d e d i c a - ' 
a l f u n d a d o r del n a c i o n a l i s m o , 
f u é r e c o g i d o 
U n b a r c o p e s q u e r o , a p u n t o de r 
z o b r a r por e l m a l e s t a d o de l a 
b a r r a de M u n d a c a 
• 
E s s u s p e n d i d a g u b e r n a t i v a m e n t e ti 
l í n e a d e autobuses 
Ayudante del Servicio A g r o n ó m i c o , ras y horas, mientras que los socialis 
afpr to al Negociado de I n t e r v e n c i ó n , a 
don Santiago S á n c h e z Manjavacas , que 
actualmente presta sus servicios en la 
E s t u r i ó n de Vit icul tura y E n o l o g í a de 
Alr;í7,ar de San J u a n . 
Se nombra ayudante del Servicio 
Ayuntamientos. Diputaciones y C á m a -
ras legislativas elementos obreros, sali-
dos de la clase trabajadora para tener 
seguridad de no ser e n g a ñ a d o ? por sen-
te a quien elevaron y les o lv idó tan 
S e g ú n manifestaciones de los minis-
tros, en el Consejo no se t r a t ó de nin-
g ú n otro asunto fuera del estudio del 
proyecto del Tribunal de G a r a n t í a s 
constitucionales. No obstante dedicar a 
su estudio todo el tiempo de la reunión, 
no pudo quedar terminado y apenas si 
se c o n s i g u i ó pasar de la mitad. E l pro-
yecto, s e g ú n dijo el s e ñ o r Zulueta a los 
periodistas, consta de m á s de cien ar-
t í cu los . E n vista de ello el Gobierno 
ha pensado dedicar otro Consejo exclu-
sivamente a este asunto, con objeto de 
dejarlo ultimado y llevarlo a "las Cortes 
lo antes posible. 
E l examen que se hizo ayer fué de-
t e n i d í s i m o y son muchas las enmiendas 
que en el proyecto se e s t á n introdu-
ciendo. A medida que se iba examinan-
do se v i ó que varios de los a r t í c u l o s en-
cajaban mejor que en l a ley de dicho 
Tribunal , en el Reglamento para su 
ap l i cac ión y a él serán llevados en el 
momento oportuno. Otros a r t í c u l o s han 
tenido que ser modificados en el sent í -
do de ajustados al e sp ír i tu constitucio-
nal y al criterio de dar mayor flexi-
bilidad al Tr ibunal para el desarrollo de 
su cometido. 
P r o v e c t o s h i d r á u l i c o s 
E n el ministerio de Obras púb l i cas 
se ce l ebró ayer mafiana una reunión 
convocada por el ministro para t ra tar 
de la Impuls ión de los proyectos hi-
dráu l i cos en la provincia de Granada. 
Asistieron el d í rec t«r general de Obras 
Hidráu l i cas , s e ñ o r S a c r i s t á n , el Jefe de 
los servicios h i d r á u l i c o s del Guadalqui-
vir, s e ñ o r Escosura , el director de la. 
Mancomunidad, s e ñ o r Ros Lapuente, el 
ingeniero al servicio de la misma en la 
d e m a r c a c i ó n granadina, s e ñ o r Echave-
rría, el Ingeniero jefe de Obras públ i -
cas de Granada, sefior S a n t a Cruz , y el 
vocal de la c o m i s i ó n gestora de la Man-
comunidad, sefior G o n z á l e z Méndez . 
E l sefior Prieto expuso que la re-
unión tenia por objeto Imprimir la ma-
yor celeridad posible a l acometimiento 
y r e a l i z a c i ó n de las obras de riego. E x -
puesto el estado de los proyectos, v a -
rios de los cuales se hal lan detenidos 
por los plazos de la In formac ión p ú -
blica, se a c o r d ó que, a t e n i é n d o s e el mi -
nistro a l a a u t o r i z a c i ó n que le otorga 
reciente ley, se proceda, desde luego, a 
Iniciar las obras sin esperar a que la 
Información públ i ca concluya. 
L o s proyectos h idráu l i cos ya aproba-
dos para la provincia de Granada, re-
presentan un v o l ú m e n de 13 millones 
de pesetas. 
L a s C a r t a s M u n i c i p a l e s y 
l a H a c i e n d a 
E l delegado de Hacienda de Madrid 
nos env ía , para su publ i cac ión , l a s i -
guiente nota: 
" E n el "Bo le t ín Oficial" de l a provin-
c ia del d í a 18 del actual se publican 
las disposiciones dictadas por la Direc-
c ión general de Rentas públ icas , para 
evitar la rec t i f i cac ión o d e s a p r o b a c i ó n 
de las cartas municipales que forman 
los Ayuntamientos para su r é g i m e n 
e c o n ó m i c o . 
E s t a s disposiciones se refieren a l a 
i m p l a n t a c i ó n de exacciones previstas en 
el Es ta tu to y preceptos que deben te-
nerse en cuenta para uti l izar el arbi-
trio de pesas y medidas y el estableci-
miento del arbitrio sobre los productos 
de l a t ierra." 
A g r o n ó m i c o , afecto al Laboratorio de 
la mencionada Secc ión T é c n i c a Eno ló -
gica Central , a don Pedro Quí lez L i s -
bona, que, en la actualidad, d e s e m p e ñ a 
el cargo de ayudante de la Secc ión 
A g r o n ó m i c a de Gerona. 
Se ut i l i zarán con c a r á c t e r provisio-
nal, a d e m á s de los Laboratorios de la 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a Central , los co-
rrespondientes a la E s t a c i ó n de Vit icul-
tura y E n o l o g í a de Vi l lafranca del P a -
nadés . 
L o s c u l t i v a d o r e s de pata tas 
Por iniciativa de los agricultores de 
Roa, se han reunido en Madrid repre-
sentaciones de productores de patatas 
de casi todas las zonas e spaño las , los 
que nombraron una Comis ión integrada 
por las representaciones de Roa, L a 
B a ñ e z a y Burgo de Osma, para presen-
tar al ministro las peticiones s igü ien-
cosa que t endrá que determinar el Go- ¡c ión ' tiene reservado en el p o ^ e n l r la 
tas eran introducidos ráp' idamenTe""^ Werno de Madrid. \misi6n m á s difíci1' d e s a g r a d a b i l í s i m a y 
les decía que t en ían razón , pero 'que E l arreglo del local donde ha de re- ^P™5* á^tro ^ Gobierno de C a t a -
as presiones de determinado jefe socla- unirse el Parlamento de la Generalidad 
^ ' z t j t ^ v : : : ^ . ^ ° ' v i r c c -
ra derechista el deseo de mandar a los ci6n P€rsonal del consejero de la Ge-
neralidad sefior TarradeUas, y tanto 
partido se h a sacado del edificio y tan 
• 
lufia. 
Pero hoy lo que a todos m á s preocu-
pa es lo referente al Parlamento de la 
Generalidad y a la t r a n s m i s i ó n de ser-
vicios. EI1 lunes q u e d a r á n nombrados los 
acertado ha sido su acondicionamiento representantes de C a t a l u ñ a para la Co-
que es muy probable que quede ya de- ¡misión que ha de estudiar en Madrid 
pronto se v ió con renombre, I ñ n i t i v a m e n t e instalado el Parlamento lesa t r a n s m i s i ó n de lós servicios, y se-
Lucharon contra la Incomprens ión d e j c a t a l á n en este antiguo Palacio Real guidamente se d e s i g n a r á n las personas 
Acción Popular, defendiendo lo que •ella 
defiende y sosteniendo que todas las de-
rechas deben estar unidas y puesto que 
no hay ningún motivo de rencor, debe-
mos evitar las discordias y unirnos en 
vez ríe separarnos. 
Mucha gente dice que la culpa del 
actual estado de cosas la tienen las cía-
tes, acordadas en la Asamblea: Que se ? * ^ Í S ? ^ ^c}6nPhr*r^* 
fije el precio de tasa de este ar t í cu lo leVanta bandera de ,urha de (í,asM- s1-
sobre punto de origen; que se prohiba 
la i m p o r t a c i ó n y se fomente la expor-
tac ión en lo posible, teniendo en cuen-
ta los mercados de extranjero y los con-
ven'os comerciales, y que se estimule 
y fomente el consumo de este art ícu lo 
el E jérc i to , en los establecimientos 
de Beneficencir y d e m á s establecimien-
tos del Estado, provincias y Municipios 
y en las posesiones e s p a ñ o l a s de A f r i -
ca. T a m b i é n interesaron la reducc ión de 
las tarifas de ferrocarriles, que hoy son 
e l e v a d í s i m a s en el transporte de este 
producto, lo que redundar ía no sólo en 
honeficio de los productores, sino tam-
bién de los consumidores. 
Por ausencia del ministro fué recibi-
da 1 . Comis ión por el director de A g r i -
cultura, sefior Valera , a quien expusie-
ron con amplitud el estado de crisis del 
mercado de la patata, y la necesidad 
y urgencia de tomar medidas para con-
jurar la , o, por lo menos, reducirla. L o s 
comisionados salieron muy bien Impre-
sionados de la vis i ta que hicieron al se-
ñor Váre la . 
N e g o c i o i n t e r e s a n t e 
las derechas, que huyen del campo |de la Cludadela, que fué elegido con 
obrero, porque en él todo es sacrificios .V!carácter nrovisional Aleo m á s de me-
no lucen las cosas como en otras ^ . ^ ^ « r provisional Algo mas de me 
ganizaciones. pero tuvieron la suerte de! 10 m i n ó n de pesetas ha costado el 
encontrar apoyo en Acción Popular y acondicionar el viejo edificio para los 
hoy Acc ión Obrerista e s t á al lado de nuevos fines a que se le destina y, pese 
a la huelga de tapiceros y de ebanis-
tas, y a e s t á n completamente termina-
dos hasta los menores detalles del de-
corado y dispuestos para el d ía de la 
i n a u g u r a c i ó n la gran escalera de honor, 
pasillos, despacho de la Presidencia y 
el sa lón de sesiones. Es te , que resulta 
de gran severidad, es de pequefias di-
mensiones, como corresponde a un Con-
greso de só lo 85 diputados, y tiene los 
escafios tapizados de color granate y 
colocados en cuadr i lá teros , siguiendo un 
sistema a n á l o g o al del s a l ó n de sesio-
nes del Senado de Madrid. No les falta 
si detalle del p e q u e ñ o recuadrito para 
la tarjeta, si bien t o d a v í a no se ha 
presentado n i n g ú n parlamentario para 
elegir sitio. 
P a r a estudiar todo lo que concierne 
al r é g i m e n interior y funcionamiento 
del Parlamento, ha estado varios d ías 
en el Congreso de Madrid un funcio-
nario de la Generalidad, con el fin de 
Dice que ha habido en las derechas, forma en egtán 
hombres muy inteligentes que han he-iH « • % 
cho leyes excelentes y Justas, pero que Prg:attlzado9 los servicios de taqu ígra -
su trabajo no ha trascendido a la calle, fos, s e c r e t a r í a s , archivo. Diario de Se-
y ahora, los que se dicen redentores de gionfts y todos aquellos detalles impres-
los obreros, se aprovechan de su traba-|cindibl€g en un parlamento y que no 
jo por no poder ellos resolver los pro-
blemas planteados, ya que ú n i c a m e n t e 
en la soc io log ía cató l ica tienen adecuada 
solución. E s preciso que la moral cató- j 
l ica informe toda la vida social espafiola, i 
porque entonces n ingún hombre será in-
no que se unirá a toda clase de organi-
zaciones cuando se trate de justas rei-
vindicaciones, de defender aspiraciones 
comunes, de sostener principios de jus-
ticia y se dirige a los de arriba para 
oue abran los ojos y los dirijan a los 
de abajo. Cierto es que las clases al-
tas olvidaron sus deberes, pero también 
hubo gran n ú m e r o de intelectuales de 
la derecha que no se opusieron al avan-
ce de las doctrinas socialistas y ahora 
deben cargar con la parte que les co-
rresponde. 
L a m o r a l c a t ó l i c a en 
l a v i d a s o c i a l 
que han de hacerse cargo del manteni-
miento del orden públ i co en Barcelona. 
Todo ello ob l igará a demorar el cese de 
los gobernadores civiles, aun a despecho 
de la d e c e p c i ó n que a los m á s impa-
cientes habrá de producir el que fun-
cionen las Cortes catalanas sin que ha-
yan previamente desaparecido los repre-
sentantes provinciales del Poder central. 
M a c i á pres id irá la s e s ión inaugural del 
Parlamento c a t a l á n por ser el diputado 
de mayor edad; p o n d r á a la d i spos ic ión 
de las Cortes su cargo de presidente de 
la Generalidad, que viene ostentando por 
el hecho revolucionario de abril de 1931. 
Se da por descontado que el Parlamento 
de C a t a l u ñ a le ra t i f i cará el nombramien-
to por a c l a m a c i ó n . Y si el Gobierno de 
Madrid decide que las tropas participen 
en l a solemnidad del día, al salir M a -
ciá de las Cortes con la plenitud de po 
deres que le confer i rá la m á s alta re-
p r e s e n t a c i ó n de C a t a l u ñ a , le s e r á n tri 
butados honores militares por parte de: 
E j é r c i t o e spaño l . 
E l mismo E j é r c i t o e spañol a quien, 
sólo hace unos a ñ o s , pre tend ió Mac iá 
combatir en P r a t de Molió. L o que hu-
biera parecido incre íble entonces será 
dentro de nueve d ía s una realidad. E l 
hecho se presta a un c ú m u l o inacabable 
de s u g e r e n c i a s . — A N G U L O . 
S E L L O S C A U C H O 
O K T E ü A 
1 ? 
' i d 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
I t L t f O N O 747 5 ? M A D R I D 
J A U L A S 
B I L B A O , 25.—Con gran brillantez 
han celebrado esta m a ñ a n a solem' 
funerales por el fundador del n a c i ó n , 
lismo vasco Sabino de Arana , en 
iglesia de San Vicente márt i r . E l te: 
pío estaba totalmente lleno de fiel 
hasta el punto de que el públ ico se f 
tendía a m á s de un centenar de met í 
en la calle. 
A l acto asistieron las altas represr-
taciones nacionalistas. Terminados 1" 
funerales sa l ió una gran caravana u 
a u t o m ó v i l e s con direcc ión a Pedernal 
donde reposan los restos de Sabino A r 
na, y sobre su tumba fué colocada u 
gran corona de flores naturales. Se ca-
tó un responso. 
Por la nochs c o n t i n u a r á n los act;: 
conmemorativos 
E l per iód ico oficial del nacionalism 
"Euzkadi" , publica hoy un n ú m e r o e 
traordinario de 24 p á g i n a s , en el cu 
se inserta un ar t í cu lo que el fiscal de 11 
Repúbl i ca entiende subversivo, por 1 
que el per iódico ha sido denunciado 
recogido. 
U n a f a c t o r í a a m e r i c a r 
B I L B A O . 2 5 . — E l conocido filántrop 
bi lbaíno, sefior Brifias, ha accedido -
rebajar en una porc ión i m p o r t a n t í s i m 
el importe de los terrenos que h a d 
ocupar una f á b r i c a americana en el pue-
blo de San Miguel de Basauri . L a s obr : 
de esta Importante f a c t o r í a american 
darán comienzo en la segunda quine? 
na de diciembre y s e r á n empleados e. 
cubos para basura. Cogedores. Escaleras . | s-uS comienzos m á s de 300 obreros. 
Plumeros. Cepillos. Hules. 
Casa Grasés . i i , Barquillo, UL TeL 11099. S u s p e n s i ó n g u b e r n a t i v a c? 
B A R C E L O N A , 25. . . .Al recibir a los 
para persona que reúna condiciones ven-,dif t ^ sufrimientos de otroIperiodistas el sefior M a c i á les manifes-
dedor y disponga1 pequeño vehícu lo paraij; _ J , . , . „„ i r , „ „ „ . r>oriam<mtn r a t n i á n HP ri». 
venta de producto alimenticio de marca | hombLe- e ^ u ^ t ^ írSipf.nfhrP a 
en tabernas, ca fés , bares y restaurantes. 
I n f o r m a r á n : A L T A M I R A N O , 33. 
• q^viiiiiiiiiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiWüiii 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Muebles antiguos. 
Fuencarral , 10 .—MADRID 
correrá al necesitado, y así nos acerca- unirá el p r ó x i m o d!a 6 de diciembre, a 
C O R O N A 
Nuevos modelos. 
Con todos los adelantos modernos. 
Venta a plazos. 
G a r a n t í a ilimitada. 
M á q u i n a s de sumar C O R O N A . 
Reparaciones garantizadas; cintas, etc. 
B o l e t í n a recortar; franqueése con dos 
c é n t i m o s : 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A 
G A S T O N O R G E 
Sevilla, 10 moderno. M A D R I D 
R e m í t a m e c a t á l o g o D y condiciones 
venta mod. 3 6 4. 
Nombre... 
remo? a la justicia que viene de Dios 
H a y que defender la familia, no sólo 
porque en ella el hombre encuentra los 
afectos conyugales y paternales, sino 
porque las modernas teor ías disolventes 
rebajan la dignidad del esposo, degradan 
a la mujer y la convierten en objeto del 
capricho de su marido. 
L a escuela única dafia al trabajador, 
porque el rico siempre podrá mandar 
sus hijos a los centros privados donde 
rec ib irán ensefianza conforme a los de-
seos paternos, pero el pobre no podrá 
menos de mandar los suyos a la escuela 
oficial y laica, ya que s i hoy van a colé-
glos de comunidades religiosas, mafiana 
es probable que no lo puedan hacer. A c -
c ión Obrerista protesta contra esta des-
igualdad 
E l capital es necesario para la pro 
ducc ión , pero no hay que olvidar que se 
apoya necesariamente en el trabajo, y 
por eso al capital hay que darle un in-
t e r é s justo, y al trabajo lo necesario pa-
r a que el obrero pueda mantener deco-
rosamente a su familia y pueda defen-
derse de accidentes, enfermedades, y en 
lo futuro pueda descansar del fruto de 
toda una vida de trabajo. Los seguros 
sociales se deben Implantar ráp idamen 
R e u n i ó n de l P a r l a m e n t o ! frente a las posibles alteraciones de or-
| den públ ico y actos de sabotaje que 
pretendían realizar los elementos extre 
mistas. L a s precauciones t o m a d a s — a ñ a 
d!6—han hecho fracasar estos Intentos 
Unicamente en Manresa fueron v i s to í 
algunos grupos, que se retiraren al ver pesar de no estar terminadas las obras 
que se realizan en el lugar donde se 
reunirá. SoV-- las dos actas dobles que 
existen dijo que el Parlamento decidí 
acerca de la fecha en que deberá cele-
brarse la e l e c c i ó n para estas vacantes. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r M a c i á que el s eño i 
Companys r e n u n c i a r á a su ac ta de 
diputado de la Generalidad, puesto que 
neralidad, puesto quec-pgfi doframb m 
in terés t ien: en ser diputado a Cortes y 
que si a c e p t ó el que su nombre figurara 
en la candidatura de la E s q u e r r a en las 
elecciones catalanas, lo hizo por disci-
plina. 
Hablando acerca de la persona que 
pres id irá la asamblea de c o n s t i t u c i ó n , 
dijo el Presidente de la Generalidad 
que el Parlamento seria el que decidie-
se sobre este asunto, asi como sobre 
quién serla el secretarlo. 
S e ñ a l ó su propós i to de dimitir ante el 
Parlamento c a t a l á n con el fin de que 
lo elija nuevamente o acuerde aquello 
que tenga por conveniente, v con res-
pecto al presllente de. Parlamento, ma-
ni fes tó que e' nombramiento recaerá so-
bre una pp'-sona de matiz izquierdista. 
T e r m i n ó su conversac ión negando los 
rumores circulados estos d ías respecte 
las medidas adoptadas por las autori-
dades. 
E l s eñor Moles c o n f e r e n c i ó con su 
colega de Lér ida , al que dijo que po-
día cesar la c o n c e n t r a c i ó n de la Guar-
dia civil en las centrales e l éc t r i cas . 
También c o n f e r e n c i ó con el ministro de 
la Gobernac ión , quien le dijo que en 
algunas capitales e s p a ñ o l a s se h a b í a 
observado a l g ú n movimiento, pero sin 
que el orden se a l terara en lo m á s mí-
nimo. 
L o s periodistas preguntaron al sefior 
Moles c u á l e s eran los Intentos de los 
extremistas, a lo que c o n t e s t ó el go-
bernador que lo de siempre, o sea. re-
cuperar una fuerza perdida. L o prime-
ro que i n t e n t a r o n — s i g u i ó d i c i e n d o — f u é 
la huelga general, y al ver que esto les 
fracasaba intentaron cometer actos de 
sabotaje durante esta madrugada. , 
P e l i g r o e n M a n r e s a 
B A R C E L O N A . 25 — E l gobernador, al 
referirse a las precauciones adoptadas 
anoche, ha manifestado que donde m á s 
serio estuvo la cosa fué en Manresa, 
pues dos grupos numerosos estaban dis-
puestos a asaltar el Ayuntamiento, cosa 
que impid ió la Guardia civil. 
u n a l í n e a de a u t o b u s e s 
B I L B A O , 25.—Por orden del ministe-
rio de Obras públ i cas ha sido suspendí 
da la l ínea de autobuses entre Bilbao y 
Bermeo, que era una de las m á s im 
portantes. E l tráfico se rea l i zará atunv 
en el ferrocarril ruinoso, incómodo y d-
material v i e j í s imo , que hace m á s d-
cuarenta afios que realiza el servici»: 
entre Bilbao y Guernica. Con motiv 
de la supres ión quedan en la calle mu 
c h í s i m a s personas que estaban emplea-
das en aquella E m p r e s a de autobuses 
'as cuales se han presentado a las auto 
ridades para exponerles la anguatlosj 
s i tuac ión en que quedan. 
P e s q u e r o a p u n t o de z o z o b r a r 
B I L B A O , 25 .—Esta mafiana, a l en 
trar en el puerto de Mundaca el vapor 
pesquero "Katar in" , estuvo a punto de 
zozobrar, a causa de las p é s i m a s con-
diciones • de la barra . • U n a C o m i s i ó n de 
aquel pueblo se e n t r e v i s t ó con las auto-
ridades de Bilbao para darles cuenta de-
aquellas deficiencias y rogarles que se 
dirijan a las superioridad en súp l i ca de 
que sean subsanadas aquellas deficien-
cias. 
H U I 
m o s t r ó ignerar qué es una C a j a de Com-
p e n s a c i ó n cuando el asunto se p lanteó en 
Calle da ¡ la C á m a r a . A c c i ó n Obrerista quiere ser 
* *" i el laboratorio donde se resuelven los pro-
P o b l a c i ó n blemas sociales y donde las derechas es-
• l l l i l l l l i l l B f l W B I ^ ^ p a ñ o l a s puedan colaborar con la clase 
obrera y donde los que traten de atrope-
| l l a r derechos e n c o n t r a r á n un dique a 
sus esfuerzos. Acc ión Obrerista predica 
la paz, quiere ir siempre por caminos 
de just ic ia y pide libertad para la expo-
s i c ión de toda clase de ideas justas y 
razonables. Y a saben las derechas que 
hay que vivir de realidades y la reali 
sociales se aeoen implantar n p i u » . » - - Gobierno f o r m a r í a par 
te. aunque los esfuerzos de los diputa- a que « ' . . . 
d M derechistas en este sentido luchen! te un miembro de. la 
contra la ignorancia socialista, que de S u c o m p o s i c i ó n 
B A R C E L O N A . 25 — E l Parlamento ca-
ta lán quedará constituido definitivamen-
te de la siguiente manera Diputados de 
la Esquerra . 57: L l lpa . 1«: U n i ó n socia-
lista de C a t a l u ñ a . 5; radicales a u t ó n o -
mos de Tarragona . 4: U n i ó n d e m o c r á t i c a 
de C a t a l u ñ a . 1: partido Cata lanis ta re-
publicano, 1; Unión Catalanista , 1; un 
independiente. 
Por haber ido coaligada la E s q u e r r a 
con la Unión Socialista de C a t a l u ñ a , y 
la L l l g a en candidaturas de coa l ic ión , 
aparecen t r i u n f a n t é s varios candidatos 
[ I • 
O P T I C A 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I -
C O S Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P K 2 . P R I N C I P E . 
dad de hoy es que se ha perdido el cam-lde ¿natintas filiaciones 
po obrero provisionalmente y hay el rle«-j i ¿ f i ^ a 
go de perderlo definitivamente si no lo D i p u t a d o s por L é r i d a 
reconquistamos en lucha tenaz, d ir ig ién- " ' ~ "~ 
donos a él un día y otro, por medio de L E R I D A , 25.—Sin incidentes de nin-
una labor constante, porque s i no se va guna clase se ha" terminado las ope-
al pueblo es perder el tiempo. Invi ta a i radones del esr.rutlnic general de lae 
las derechas a apoyar a A c c i ó n Obreris-1 lecciones celehradaf el pasado domingo 
U . y si no quieren colaborar con ella. | L o s datos definitivos son los slgulen-
ipor lo menos que la respeten y que vean]tes: . . ^ ^ ^ , 
en ella el m á s firme puntaJ de Rel ig ión . candidatura de * ^ " e " ^ « J ^ 
P a t r i a y F a m i l i a . , Francisco Maciá . 32.404; don Humber-
( U n a ovac ión cerrada a c o g i ó las úl t i - to Torres . 327S5: don p ^ ~ p o r « t t f t M W 
as palabras del orador, que habla sido 32.289; on Francisco \ i ladín 32^025 
— „~io„art. an diferentes rton J o s é Companys, 21.550; Jauret . 
C u a n d o l a s a n g r e 
e s i m p u r a , d e s t i l a 
e s a s e n f e r m e d a d e s 
U n t ó v « € S salen a la piel los venenos de la san-
gre en forma de eHteaias, herpes, a c n é s postnlo-
tos, ecreiUM, diviesos y forÚBCulos, empefones, 
e t c é t e r a , acorapafiados casi siempre de atroces pi-
cores. 
Otras veces, la sangre emponzoñad» produce 
reama, gota, diabetes, fo s fa tar ía , dolores, nen-
ralgias , a lbumioar ia , etc., males sostenidos por 
deficiente asimilación de los alimentos, cuyas toxi-
nas van acumulándose en las arifculaciones 
Con frecuencia la sangre corrompida, adopta la 
forma de llagas, flebitis y ú l ceras varicosas; o 
bien provoca la arterio-esclefosls, fatal enfermedad 
que lleva a la caducidad prematura y a la muerte 
D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T 
no s ó l o purifica la sangre viciada sino que fortalece todas sus funciones, 
normalizando la asimilación digestiva, la circulación y la respiración, cual-
quiera que sea la gravedad y antigüedad de las alteraciones de la sangre 
y sus humores. 
Desde el primer momento se manifiesta ta mejoria del enfermo, y coa 
un asiduo tratamiento, limpia la piel de toda enfermedad. Los dolores artriti. 
eos no resisten mis de 24 horas; cierra y cka lrüa las pústulas, llagas y 
supuraciones, y regula la circulación sanguínea con maravillosa precisión. 
Los éxitos del Depurativo Richelet, están demostrados con mumerablea 
pruehas semeianfes a las que se exponen a continuación: 
D o s c a r t a s i n t e r e s a n t í s i m a s . 
interrumpido con aplausos e 3 j d J o s é _ r n a 
pasajes,de su discurso.) 
m 
P a r a el pelo 
1,3S pesetas. F I J A D O R O M E G A 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
E x t i r p a el relio s in moleetlas. 1,40 ptaa. 
C E R A O M E G A P A V T ^ T O 
P A T E N T E D E I N V E N C I O N 125.539 
No necesita agruarrás, ni bencina. 
Se emulsiona 861o coa agua y a«f se aplica. 
S in peligro de Incendios, s in olor y muy e c o n ó m i c o . 
Paquete para doa litros—2,00 pesetas. , • 
Hermosllla, 52 — Alcalá , 68 — S a n t a Engracia , 50 — M A D R I D 
SI nuestros productos no los encontrara en su localidad envíe su Im-
porte por giro postal y se le enviará, franco de porte, desde 2 ejemplares. 
F a l l e c e l a m u j e r d e C a l l e s 
31 546- don Rnrique Panturr i . 31.482; 
"don Ricardo Palarin. 31 221: don Pedro 
Mías, M . I R S ; don Jaime Mnpre, 31.059; 
don Jos¿ Mar ía F^paña. 80 091. 
Como se ve. los puestos d» la m a y o r í a 
• ¡corresponden a la Rsquerra. 
M E X I C O , ' 26.—Ha fallecido esta no- por ias m i n o r í a s salieron triunfantes 
che la sefiora del ex Presidente Calles, ilos Seflores don Juan Rm-ira. con 24.11?: 
a consecuencia de un tumor en el ce- don Antonio Recanell, con 24.110, y don 
rebro—Assoclated Presa. Ramón Sol. que obtuvo 24 044. Los tres 
| perteneciente? a la U i g a Regionallsta 
y que figuraban en la candidatura del 
Frente Proporcionalista. 
I n t e n t o s f r a c a s a d " 
A u m e n t o e n l o s p a s a j e s 
L O N D R E S , 25.—Una conferencia de 
representantes de las grandes Compa-
ñ í a s t r a s a t l á n t i c a s ha decidido un au-
m e n t ó de los precios en los pasajes, es-, bía permanecido en su despacho hasta 
pecialmente en las instalaciones de lujo.' l i s cinco de l a madrugada p i r a hacer 
B A R C E L O N A , 2.Y; E l gobernador ci-
vil m a n i f e s t ó a loa periodistas que ha-
Mvy Sr. ah Le escribo estas Ueeas efe 
a?rádecimiento por haber padecido de un 
eczema en las HUSOS dorante dos años y 
haberme carado del todo con el Depurativo 
Richelet, ayudado coa el Jabón fichelel, 
después de distintos tratamientos en va-
nos sitios, entre ellos, el Hospital sin aia 
gon taita. 
Reciba mi mayor agradecimiento 
(Firma) FELIPE MASTÍN 
Cra! Ptcardos Í2, pral, letra C - Madrid 
(De esta carta pvede hacer el aso yje 
teaga per contenente) 
fia la actualidad padeeco de pelada ea 
la eabeaa y me estoy tratando eaa la 
Lámpara de he Ultra Víekta, pero es tan 
lenta la Curación, que quiero prohér coa 
el Depurativo Rkheltt. pero como soy 
obetra que gano un ¡urnal pequeio quisie-
ra que me di¡tse ti con el tratamiento 
Richelet sera la curación muy rápida, fa-
vor que le pMo porque en el Dispensario 
donde voy lo he recomendado a muchos 
enfermos y algunos que h tona» ya estaa 
mvy contentos del resultsdo 
{Firma el mismo FELIPE MARTIN) 
r 
D e venta en todas las farmacias. 
G B > T U T T A M E N T E y s in compromiso nara usted V Í^»«*4«-
te f o n « o para ^ ^ ^ ^ Z T ^ ^ ^ ° ^ ^ 
Escr iba hoy mismo poniendo bien estas s e ñ a s -
L A B O R A T O R I O R I C H E L E T . - Departamento de Publicidad - San S e b a s t i á n 
g á ; ^ q W de aovtsmbre de 19S% (6)] 
T e r m i n a l a v i s t a d e l p r o c e s o p o r R e s p o n s a b i l i d a d e : 
I n f o r m e s d e l o » s e ñ o r e s P r i m o d e R i v e r a , A l v a r e z A r r a n z , M a r -
n n e z d e V e l a s c o , R ó z p i d e y C a s t e d o . E l P r e s i d e n t e l l a m a l a a t e n c i ó n 
a i r i s c a l e n s u r e c t i f i c a c i ó n . L a v i s t a q u e d a c o n c l u s a p a r a s e n t e n c i a . 
G r u í concurrencia en las tribunas. | donaron, no cesa, 
Buen n ú m e r o de diputados en los esca-
ños . Por primera vez en este proceso la 
e m o c i ó n prende en el público. ¡Va a ha-
blar Primo de R i v e r a ! Y todos—jueces, 
generales, diputados, p ú b l i c o — o b s e r v a n 
a este joven abogado, que se apresta 
a defender, en realidad, no a don Galo 
Ponte ni a la Dictadura, n iño ¡el nom-
bre de su padre! 
Fino, atildado, preciso de voz y co-
rrecto de figura, desde sus primeras pa-
labras el éx i to le a c o m p a ñ a , y en todos 
los labios, hasta de los enemigos, bro-
tan elogios para el buen hijo. 
Seftores del Tribunal de po l í t i cos ; tal 
es su dedicatoria. E s decir, no jueces,] S e ñ o r e s del Tr ibunal de p o l í t i c o s 
no magistrados, sino enemigos de m i - e m p i e z a diciendo—, y cons 
y ni una frase torpe 
ni un a d e m á n violento se le escapan, sua-
ve, tranquilo, sin amilanarse por tan pe-
sada carga, sin un paso en falso, da fin 
al elogio m á s cumplido y cabal que de 
su padre pudo hacerse. 
A las diez y media se reanuda la se-
s ión del proceso por las responsabilida-
des derivadas del golpe de Estado de 
13 de septiembre. 
E l presidente s e ñ o r F r a n c h y Roca 
concede la palabra a don José Antonio 
don Primo de Rivera , quien defiende a 
Galo Ponte. 
P r i m o de R i v e r a 
hay en esto la menor reserva mental 
por mi parte, permitidme que os l la-
me así y que haga mi defensa en dos 
Justos elogios de hijo agradecido para partes: una estrictamente jurídica y 
padre, ante vosotros, voy a reivindicar 
su fama. 
13 de septiembre. Se le ha incluido en 
el apartado 4.° del articulo 13, que de-
fine los encubridores, en el que se ha-
bla de los que se oponen de noche a l a 
entrada en sus casas de la autoridad 
judicial , y yo francamente he de decir 
que yo no sabia estas cosas de don G a -
lo Ponte. (Sonrisas.) Me inclino a creer 
en una e q u i v o c a c i ó n del acusador, que 
hablar ía , es de creer, del apartado 3.°. 
Opone al s e ñ o r P e ñ a l b a que les ha 
acusado de secuestradores de la sobe-
ranía nacional, las nuevas doctrinas po-
l í t i c a s en que se niega esa s o b e r a n í a 
nacional depositada en la m a y o r í a de 
la op in ión p ú b l i c a y hay veces en que 
la m a y o r í a e s t á tan equivocada que el 
gobernante tiene el deber de i r contra 
ella. No es posible el negar que muchas 
veces no se producen los cambios polí-
ticos por los cauces acostumbrados y 
buenos ejemplos de esto es la propia 
i m p l a n t a c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
Nunca el pueblo se quejó de la falta 
de sufragio, porque bien sabia que nun-
ca lo e jerc ió , pero vosotros hicisteis 
pueblo 
E L D E B A T E 
al general Primo de Rivera , y aquel 
hombre, de sensibilidad de nifio, que 
hab ía podido resistir seis a ñ o s de fa-
tigas por la patria, no pudo resistir 
seis semanas de insulto, y en P a r í s , un 
día, sobre los per iódicos e s p a ñ o l e s , do-
bló la cabeza. 
T e n é i s aquí a don Galo Ponte, a quien 
honra su m a g n í f i c a lealtad para el di-
funto; yo os pido que lo a b s o l v á i s para 
devolverlo al circulo de sus amigos, 
unidos por el recuerdo del hombre que 
se nos fué, a fin de que permanezca con 
nosotros en nuestra oscuridad, que es 
al mismo tiempo nuestra gloria. 
A l v a r e z A r r a n z 
hacer reos de ellos, a todos los que des-
e m p e ñ a n cargos públ icos . 
Con arreglo a lo argumentado ayer 
por Gil Robles, rechaza la a tr ibuc ión 
al general Ardanaz de uri delito de al-
ta t ra ic ión en forma de delito conti-
nuo, y menos aún puede condenárse le 
por el articulo 181 del Código penal, 
pues todo lo condenado en este art ícu lo 
fué realizado en todo caso por Primo 
de Rivera, pero nunca por Ardanaz. 
quien como don Galo Ponte ha sabidoiftra P01*"^ defensa de la 'obra y de h a b l ^ T d ^ e j l d ^ e s c ^ r n 
ser fiel amigo de un muerto, y enérgi - ^ V " 6 S Ve septiem- ^ r o m e t l s t é i s unas golemneS responsabi-
Rivera hubiera sido una cobarde deser-
CÍÓFinalmente, no hay obligatoriedad 
el h e r o í s m o , y hubiera . sido 
acto de h e r o í s m o el negar obediencia y 
no prestar c o l a b o r a c i ó n a aquél go-
bierno de hecho. 
Y parte en que só lo puede a c u s á r s e -
le por delitos preestablecidos en el Có-
digo, y en este caso él no e s t á com-
! prendido en n i n g ú n ar t í cu lo , y el dell 
No cabe atribuirle tampoco los dell- to continuo tampoco puede apUcárse -
le. pues, ¿ c ó m o va a ser reo de delito 
por aceptar en enero de 1930 la s i túa 
eos e irónicos trallazos para aquellos i E logia la consecuencia y la elegancia lidades, y vemos que os l imi tá i s a con-
sus amigos, ¿ a m i g o s ? , que hoy le nie- espiritual del señor Ponte, quien conti-,den,ar eD..este ^ o c e s ° ^ ^ P 0 ^ ^ 
E l s eñor Alvarez Arranz , defensor 
del almirante Cornejo, exalta la figu 
r a de su patrocinado, hombre modesto, 
de vida callada, activo siempre en el 
cumplimiento de su deber, quien no 
conoc ía al general Primo de Rivera , que, 
como técn ico , fué nombrado para ocu-
par su puesto, y que al ver que no 
podía real izar en el ministerio las re-
formas por él pretendidas, presentó la 
d imis ión y le fué aceptada. 
Rechaza e n é r g i c a m e n t e que a s u 
patrocinado se le juzgue por delitos no 
definidos en el Código , y expone c ó m o 
no cabe proceso alguno contra el a l -
mirante Cornejo por delitos pol í t icos , 
pues el r é g i m e n fué completamente per-
sonal, y tampoco cabe acusarle de au-
xil iar necesario, pues el que se hu-
biera negado a aceptar el cargo no 
impedia para nada la prosecuc ión de la 
Dictadura. 
Asegura que los argumentos expues-
tos por J o s é Antonio Primo de Rive-
ra sirven t a m b i é n para su patrocinado. 
tos de rebellón y sedición militar, pe 
nados por el C ó d i g o de Gobierno mili- c 
tar. pues ninguno de estos ár len los fué'cUSn de hecho organizada en 13 de sep 
Infringido por mi defendido, i jtiembre de 1923? A d e m á s , el delito con-
No quiere Insistir en los argumentos tlnuo exige una serie de circunstancias, 
expuestos ya por Primo de Rivera y ninguna de las cuales se da en él . 
para facilitar la brevedad del juicio se Nunca ha sido revolucionario y así 
l imita a pedir la abso luc ión de su pa- como a c a t ó en el 23 el movimiento dic-
troclnado. tatorial. lo mismo a c a t ó en 1931 la R c -
R Ó z o i d e Púhli^a. Y espera que el Tribunal esti-
H I m a r á la a r g u m e n t a c i ó n suya y los vo-
E l s e ñ o r Rózp ide relata la brillante itos particulares, como el del s e ñ o r Royn 
carrera militar de su defendido, el con-1 VWanova. y s e n t e n c i a r á en justicia, con 
traalmirante Garc ía de los Reyes, quien 
cumple fielmente las órdenes de la nie-
gan... entre las sonrisas despectivas de n ü a mostrando hoy su adhes ión a un 
propios y e x t r a ñ o s . m E s t á * a c u s a d o por delitos meramente 
U n a lecc ión de Derecho pol í t i co para formales; mas permitidme que todo esto 
esos Iconoclastas ¡ Incautos ! que quisie- lo deje a un lado y pase a las acusacio-
ran hacer tabla rasa del pasado y em- nes puramente de fondo; se le ha acusa-
i u - f • J TT. « do de infringir la Cons t i tuc ión , y yo no 
pezar hoy la Historia de E s p a ñ a , y una puedo a ( l m j ^ . est0i pues eg ^ ^ p ^ l ó n 
concisa defensa del ministro de Just icia y no debe e x t r a ñ a r o s , y a que todos vos-
de la Dictadura, que ve hoy v e i n t i t r é s | o t r o s lo defendisteis en mitin y en vues-
de sus decretos inderogados por la Re- tra a c t u a c i ó n revolucionaria, es mi opi-
. . . . . - . n ión que la C o n s t i t u c i ó n d e s a p a r e c i ó 
publica y contra quien no se alega he- por coqmpleto el 13 de Septiembre: prue-
cho concreto alguno. jba sus asertos con razonamientos ba-
E n seguida, a lo que importa. ¿ Q u é sados en las doctrinas de Hans Kelsen. 
fué la Dic tadura? U n generoso intento E x p l i c a toda la doctrina kelsenlana 
. . » , en tomo a la in fracc ión constitucional, 
de r e g e n e r a c i ó n de E s p a ñ a ; y popular. con las con3ecuencias a t ú r a l e s de que 
a d e m á s . Que no s ó l o muestra el pueblo todo cese, todo derecho y toda ley, y es 
su adhes ión con l a papeleta electoral, preciso que surja un como poder origi-
narlo que. para la producc ión del nue-
vo orden produzca el nuevo derecho. Y 
es que hasta la misma Repúbl i ca es-
sino t a m b i é n en el asenso t á c i t o al hom-
bre que tan bien le interpretaba. 
Cuando evoca la figura de aquel ver-
dadero señor, a quien no rindieron seis 
a ñ o s de fatigas, pero si seis semanas de 
injurias, algo muy parecido al arrepenti-
miento pasa por ciertos rostros. T a l es 
la tragedla de E s p a ñ a , que quienes quie-
ren no entienden, y los que saben, los 
que entienden, esos no quisieron enten-
derle. 
Insiste, entre gozoso y airado, en re-
c lamar para su padre, para su nombre, 
la entera responsabilidad del 13 de sep-
tiembre; tal es, dice bien, su gloria y su 
desgracia. 
T la defensa del hombre, del pol í t ico, 
sigue, y el reproche a quienes le aban-
dades po l í t i cas tan sólo . He de protes- pues la s i t u a c i ó n jurídica de ambos de 
tar aquí que de pasada, se haya Inju- ' «"¿ idos «» la misma' e 
riado a los defendidos, pues si este es u 
un proceso en bloque por sus responsa-
bilidades po l í t i cas , no se puede decir 
que se malversaron caudales, ni que 
tadura. pues si no lo hiciera lo hubie-
ran llevado a un castillo, v como una 
orden m á s se e n c a r g ó del ministerio 
de Marina. 
No hay delito contra los Cortes ni 
contra la C o n s t i t u c i ó n , pues que no 
ex i s t ían , y falta, por lo tanto el sujeto 
pasivo del delito que existe. 
E n su ministerio se c o m p o r t ó exclu-
sivamente como un técnico , hasta tal 
punto que las disposiciones por él dic-
tadas, no sólo han sido mantenidas por 
la Repúbl ica sino afianzadas y orienta-
das en el sentido que él propusiera. 
Otro cargo que se le formula es m á s i 
bien un elogio, pues, en realidad se le¡ 
acusa de haber trabajado mucho. 
ced iéndo les la abso luc ión 
R e c t i f i c a el f i s c a l 
paño la s u r g i ó de un golpe de Estado, 
que hasta junio de 1931 no e s t á le-
gitimado el movimiento republicano, 
pues es evidente que el presidente no 
pudo nombrarse a sí mismo y sobre to-
do que las elecciones municipales, en 
que hubo minor ía republicana no eran 
el camino adecuado para un cambio en 
la forma de Gobierno. 
D a las gracias a los acusadores y al 
fiscal por la delicadeza con que han 
huido de no herir sus sentimientos fi-
liales, y promete comportarse él con la 
misma cor te s ía . 
R e c h a z a el que don Galo Ponte sea 
par t í c ipe en las infracciones constitu-
cionales del general Primo de Rivera , 
pues aunque don Galo Ponte hubiera 
rechazado en 1925 el cargo de minls-
se c o m p r o m e t i ó al Estado sin probarlo, 
D e c r e t o s de l a D i c t a d u r a m a n -
t e n i d o s p o r l a R e p ú b l i c a 
Se ha atacado a don Galo Ponte por 
sus decretos de Just ic ia , y de ellos 23, 
casi la totalidad, han sido mantenidos 
por la Repúb l i ca . 
P a s a a justificar la Dictadura, con 
el cuadro pobre, pesimista, agrio, de in-
cierto porvenir de la E s p a ñ a de enton-
ces; la responsabilidad del golpe es 
única para Primo de Rivera , pues sus 
a c o m p a ñ a n t e s o han negado aquí su 
part ic ipac ión o se han arrepentido de 
todo corazón . 
F u é la Dictadura de Primo de Rivera 
algo hondamente popular y revolucio-
nario, y hasta tal punto fué esto ver-
dad, que tuvo la implacable enemiga 
de las aristocracias, y en todos los 
movimientos de minoría contra la Dic-
tadura, tomaron part i c ipac ión directa 
estas clases, estas castas cerradas y 
llenas de prejuicios a r i s t o c r á t i c o s . 
Los grandes hombres de E s p a ñ a tie-
nen la tragedia de que no los entien-
dan los que les quieran, y no los quie-
ran los que los podían entender. 
Cuando a él se le echó , v o l v i ó la polí-
tica antigua, con todas sus pequeñeceK 
y todas sus miserias, y entonces, en lu-
s:ar de c lamar contra el r é g i m e n que ^ 
Instauraba, l l e n á s t e i s de injurias, dp 
Se le acusa de haber colaborado con 
hecho de que el fiscal y los firmantes de la Dictadura, y en esta labor colabora-! 
votos particulares han tenido que crear mos todos, pues todo el que p a g ó la 
nuevas figuras de delito por no encon- contr ibuc ión , todo el que cumpl ió las 
trar nada aplicable a estos hombres. leyes, se hizo colaborador de la Dicta-
Aunque sois un tribunal de pol í t icos dura, 
estoy seguro de ver en vosotros tam- Con arreglo a los argumentos del se-
bién hombres de derecho y no dudo q u e , ñ o r Uriarte niega el delito de alta tra l -
Se concede la palabra al fiscal, con 
la advertencia por el presidente de que 
las rectificaciones deben ser breves y 
concretas. 
L o s hechos que tengo que rectificar 
—dice el fiscal—son pocos, m á s bien 
hay que rectificar conceptos. Y el pri-
mero que rectificar es aquel previo y 
especial pronunciamiento, que aquí se 
ha pretendido lanzar, pues el decreto 
de a m n i s t í a era solamente para aquellos 
que lucharon por la libertad, que no era 
'óg ico que siguieran en las mazmorra? 
L a Comis ión de Responsabilidades es 
evidente que ha procedido bien al apre-
ciar en conjunto los hechos y crear 
un nuevo, un magno delito, que lo com-
prendiera a todos. 
( E l presidente l lama la a t e n c i ó n del 
fiscal, que divaga algo, y le ruega que 
se limite a rectificar.) 
C o n t i n ú a el fiscal, y dice que los de-
fensores han confundido el delito con-
t inuado, del que para nada hay que 
vuestra sentencia será tal, como yo la|Ción y desmiente su brillante conducta tratar j con el ¿ e ] ^ 0 continuo, que 
espero. que ha hecho, que por unanimidad fue 1 
Se suspende la ses ión a las doce en 
punto, y se reanuda a las doce y cuarto. 
M a r t í n e z de V e l a s c o 
se promovido a vicealmirante por un 
tribunal de c o m p a ñ e r o s . 
C a s t e d o 
tro esto no hubiera evitado el golpe de calumnias, en todos vuestros periódico 
E l s eñor Martinez de Velasco empic- E l s e ñ o r Castedo lee su defensa, en 
za la defensa del general Ardanaz. de la que hace constar que, tranquilo de 
quien da cuenta que atesora cincuen- án imo , ha de colocar a favor suyo to-
ta y cinco a ñ o s de servicios y que es da una vida gastada en el servicio del 
un prototipo del espír i tu militar v la i Estado. 
disciplina. Niega los cargos que se le hacen y 
que transcurre el tiempo A medida 
en este proceso, se originan mayores 
confusiones, con lo que pueda haberle 
pasado a la C o n s t i t u c i ó n de 1876; pen-
semos que aquí se juzgan delitos polí-
ticos, que cuando triunfan son honra-
dos por todos, y que cuando son venci-
dos han de unir a la pesadumbre de 
la derrota, t o d a v í a el ser juzgados. 
Se le acusa al teniente general A r -
danaz de aceptar un cargo ministerial 
de un poder faccioso; si no exis t ía la 
 
hace constar que en 1923 jefe de Ad-
m i n i s t r a c i ó n civil, ni conocía siquiera 
a Primo de Rivera . 
F u é n o m b r a d o vicepresidente del 
Consejo de E c o n o m í a Nacional, cargo 
de c a r á c t e r absolutamente técnico , co-
mo se decía ya en el decreto que crea-
ba esc organismo. 
F u é ministro de Economía Nacional, 
cargo que Primo de Rivera calif icó de 
ascenso, de nuevo puesto técn ico , que 
se le concedía . E n el corto tiempo que lo 
Cons t i tuc ión , no hay delito, y si exls- fué, só lo firmó decretos de cese de per-
t ía , el rey podía nombrar libremente sonal que libremente d imit ía , 
sus ministros. Niega su part i c ipac ión en el delito 
Rechaza el que modificase leyes vo-ide alta t ra ic ión , y menos de rebe l ión 
tadas por las Cortes, pues lo único que;milltar. 
el general Ardanaz modificó fueron le ' 
fué e! que efectivamente cometieron es 
tos reos. L a defensa del general Be-
renguer ha reconocido que se le l l a m ó 
así, primer Directorio, por la Prensa y 
por el públ ico, y que en el telegrama 
de Primo de Rivera así se le l lamaba. 
Se produce otro p e q u e ñ o incidente 
entre el fiscal y el presidente, que pre-
tende reducir la a n ó m a l a e x t e n s i ó n que 
se va dando a l debate. 
E l fiscal termina Insistiendo en la 
contradicc ión que existe entre el defen-
sor del señor M u ñ o z Cobos y el gene-
ral Berenguer, y niega el que Primo do 
Rivera se colocara al servicio del pue-
blo, pues no c o n v o c ó elecciones y sir-
vió a la alta tra ic ión del rey. 
Primo de R i v e r a rectifica e insiste en 
que su padre díó el golpe de Estado sin 
contar con nadie, y que fué el rey 
quien hubo de adherirse a lo hecho 
por el m a r q u é s de Es te l la . 
Rectifica brevemente el s e ñ o r Pita , 
defensor del general Berenguer, y se de-
c lara la vista conclusa p a r a sentencia, 
a la una y media de la tarde. 
L a s e n t e n c i a 
M A D R I D — A ñ o « O I . — N ñ m . 1JL1% 
T r i b u n a 1 e s 
T E N G A M O S L E S C O M P A S I O N 
E s t a p r o f e s i ó n de abogado, de la que 
dicho q u e d ó por no sabemos quién, que 
todos los somos en E s p a ñ a , mientras no 
se demuestre lo contrario, es inexplica-
ble c ó m o l o g r ó conquistar tantos se-
guidores. 
Nosotros, que hablamos todos los d í a s 
con unas dos docenas de abogados, te-
nemos el c o r a z ó n resentido de o í r l a -
mentaciones. H a y una entre ellas, que 
nos llega al a lma. E s t a : trabajar , se 
t rabaja poco, pero lo poco que se t ra -
baja no hay manera de cobrarlo. G r a -
ve la cosa, t o d a v í a es susceptible de 
empeorar. Porque puede el cliente, ade-
m á s de no pagar, sentar en el banqui-
llo a su abogado. 
S e ñ o r e s letrados, no cobré i s vuestras 
minutas m á s que en pesetas contantes 
y sonantes. Cuidado con admitir otra 
manera de pago. U n c o m p a ñ e r o vuestro 
d e v e n g ó en un asunto derechos por va-
lor de mil pesetas. No le pagaban. Por 
fin, un d ía le ofrecieron a cuenta unos 
p a g a r é s por valor de 444 pesetas. L o s 
a c e p t ó . Andando el tiempo, r e c l a m ó el 
resto. Y la c o n t e s t a c i ó n del cliente t ram-
poso fué denunciarle como estafador, 
alegando que aquellos p a g a r é s le ha-
bían sido entregados, no en pago, sino 
para que como t é c n i c o los examinara. 
A y e r en la s e c c i ó n tercera se ce l ebró 
la v ista de esta causa. Se piden para 
el procesado cuatro meses y un d ía de 
arresto mayor. Huelga decir que el fis-
cal que asi lo pide, si hubiese tenido 
que hacer esta crónica , hubiera dirigi-
do su advertencia al públ ico en gene-
ral , y no, como nosotros, a los aboga-
dos, y la h a b r í a formulado en estos 
o parecidos t é r m i n o s : clientes, no en-
t r e g u é i s p a g a r é s a los abogados a quie-
nes d e b á i s minutas. 
E l s e ñ o r L l i n á s a c t u ó de defensor. 
E n su informe hubo doctrina y pas ión 
noble. 
Tr i s t e condic ión la de abogado, de ca-
ra a un s inf ín de amarguras . Cas t iga-
dos los hombres de toga por las du-
rezas de la vida, se rinden por esto 
mismo con m á s v ivas muestras de gra-
titud, ante cualquier fineza que con 
ellos se tenga. Por eso andan estos d ía s 
que no saben qué hacerse con las C o r -
tes y con el presidente del Consejo, 
d e s p u é s de la a t e n c i ó n que aqué l las y 
é s t e tuvieron en la ses ión memorable 
del "¡qué m á s quisiera su señor ía !" y 
del "yo no sé qué es eso de la indepen-
dencia del poder judicial", an t i c ipándo-
se a contestar a las peticiones que los 
abogados acordaron formular en su jun-
ta general del pasado lunes. 
• . D . • ¡ n : B ..: •iiiiiBiiiiniiiBiiiiiiiiüBiin'iiiini'iin, 
yes dictadas por Primo de Rivera 
Los otros cargos que se le hacen, son 
de Indole tan general, que se podría 
Justifica su a c t u a c i ó n como un deber 
de caballerosidad para con Primo de R i -
vera, pues en los ú l t i m o s tiempos do la 
Dictadura, el apartarse de Primo de 
E l p r ó x i m o martes se reunirá el T r i -
bunal de la C o m i s i ó n de Responsabili-
dades para empezar a estudiar la sen-
tencia que ha de recaer en las deriva-
m u e b l e / m s m 
P A R A o n e i H A / 
C A S A G O N Z A L O 
I C A B A L L E R O D E G R A C I A - 6 ( P R O X I M O A M O N T E R A ) - T E l - 1 5 5 0 2 
das del golpe de Estado. L a impres ión 
dominante es que no se impondrá nin-
guna pena dura, pero la sentencia no 
se conocerá probablemente hasta el 
viernes o sábado . 
nmiinii! 
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uhn J1"^ude ^obierno del I lustre Co-
legrio de Abobados de Madrid se ha 
„ ayer m a ñ a n a Para ejecutar lo 
acordado en la general extraordinaria 
celebrada el lunes 21. é n c a r g á n d o s e dos 
de los vocales de redactar I03 documen-
tos que aquel acuerdo impone. 
E n ausencia del señor decano, la Jun-
ta se ha ocupado del incidente ocasio-
nado por la publ i cac ión de determina-
das declaraciones suscritas por varios 
colegiales, y ha designado ponente pa-
ra que proponga a la J u n t a la resolu-
ción precedente. 
E l s e ñ o r decano, contestando a re-
querimientos recibidos de diversos Co-
legios de Abogados de E s p a ñ a , se ha 
puesto a l a d i spos ic ión de los mismos 
para celebrar una reunión que puede 
tener lugar en los d í a s 28 y 29 del co-
rriente. 
A s a m b l e a p r o v i n c i a l san i tar ia 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r e j a d a en 
el Cantábr ico y en el Golfo de León . 
P a r a h o y 
E n el pueblo de Vi l la lha se h a cele 
brado una Asamblea provincial de F e 
deraciones sanitarias . E n ella se apro 
barón, entre otras, las siguientes con-
clusiones: 
Creac ión de un ministerio de Sani 
dad; que se pague a los m é d i c o s titu 
lares en funciones de forense los ho 
norarios que devenguen; s u p r e s i ó n de 
las Junta Municipales de Sanidad; mo-
di f icac ión del reglamento vieente para] — — 
las corridas de toros; creac ión en toda Casa de Levante (Peligros, 2).—11,30 
E s p a ñ a de l a I n s p c c i ó n m é d i c o - e s c o - m. Junta general ordinaria. 
Academia Nacional de F a r m a c i a (San-
ta Clara, 4).—6,30 t. Recepc ión del aca-
démico de honor don Juan Casas Fer -
nandez, quien desarrol lará el tema " I n -
vestigaciones químicas en intoxicaciones 
alimenticias". Le contes tará don Rafael 
Roldán Guerrero. 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta, 14).—6,30 t. Ses ión científica. 
Agrupac ión Profesional de Periodistas 
(Palacio de la Prensa).—7 t. Junta ge-
neral extraordinaria. 
Asociac ión E s p a ñ o l a de Odontología 
(Esparteros, 9).—7 t. Ses ión necrológica 
en memoria del doctor Enrique Llur la . 
Centro Cultural del Ejérc i to y de la 
Armada (Conde de Peñalver , 12),—7 tar-
de. Don José Luis Fuentes Barrio des-
arrollará una conferencia. 
Hospital de la Beneficencia General 
(Antes Princesa. Alberto Aguilera, 1).— 
11,30 n. Sesión c l ínica pública. Interven-
drán los doctores Blanc, Fortacin, Los-
certales y Canales. 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t. Don Rafael de Buen 
" E l mar y su estudio." 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a Matritense de 
Amigos del Pa í s (Plaza de la Villa, 2). 
6 t. Recepc ión del académico de núme-
ro don Manuel Alonso Martos, que des-
arrollará el tema " E l problema del car-
bón español". Le contes tará el señor V i -
Ilarino. 
P a r a m a ñ a n a 
drid y su provincia (Carretas, 6, prin-
cipal) ampl ía hasta el día 30 del pre-
sente mes el plazo para la admis ión de 
contestaciones a su Cuestionrio número 
1. con objeto de que todas las entida-
des y gremios puedan concurrir a esta 
información, dada su importancia. 
R E G A L O S D E G U S T O 
A l E S P R H Carmen. S. 
NO OLVIDE 
su tacita de café ; pero de 
_ buen café ;del mejor café! , 
el cafe G U H J S . E s t a marca le brinda su 
sabor y aroma incomparables. De venta 
en Bravo Murlllo, 107, y Preciados. 10. 
Teléfono 15079. 
H O T E L I N G L E S 
Echegaray. 12, M A D R I D . Te lé fono 11030. 
• Almuerzo de hoy día 26: 
Entremeses variados, tortilla de j a m ó n 
langostinos dos salsas, contras de terne-
ra Parmantier, chuletas de cerdo con pa 
tatas fritas, ensalada, helado de café, pas 
telería variada, quesos y frutas. 
S e i s s i n d i c a l i s t a s d e s p e d i d o s h a c e 
d í a s , s e p u s i e r o n a t r a b a j a r 
Al s e r d e s p e d i d o s de n u e v o , los 
d e m á s a f i l i a d o s de l a C . N . T . s e 
s o l i d a r i z a r o n c o n el los 
V e i n t e m i l l o n e s p a r a d o s p a l a c i o s La p o l í t i c a del actual 
Ayuntamiento 
S ó l o s a l v a r o n s u voto c u a t r o c o n c e j a l e s . L a m a y o r í a los 
a c u s ó de q u e r e r " h a c e r p o l í t i c a " 
U N C O N C U R S O D E P R O Y E C T O S D E R E F O R M A I N T E R I O R 
Con só lo los votos en contra de los Hace varios d ías fueron despedidos 
de las obras de la Ciudad Unlv€rs1ta-!8eftore8 Cort. Layúa . Madariaga y S a -
ria algunos obreros que alli trabaja-1 lazar Alonso, aprobó «1 Ayuntamiento 
han, y entre ellos diez y seis afiliados a U n su s e s i ó n de ayer el plan de obras 
la C . N . T . A y e r maftana se presen-
taron en las obras los obreros sindica-
listas que fueron despedidos, y sin con-
tar con nadie, se pusieron a trabajar 
cnmo si nada hubiera ocurrido. Aper-
cibido de ello el contratista les l l a m ó 
la a t enc ión diciendo que comprendie-
ran que no había tajo para ellos por 
estar cubiertas todas las plazas y que 
lM vacantes que se produjeran tendrían 
M U N D O C A T O L I C O 
M u e r t e de l a S u p e r i o r a g e n e r a l de 
l a s Pvel igicsas C o n c e p c i o n i s t a s 
dice que los concejales firmantes de la 
enmienda, al referirse a la supuesta cri -
sis de Madrid, a ñ o r a n las rentas de la 
Grandeza. 
—Pues yo prefiero la just ic ia social 
de los ochenta millones Improvisado por — d e c í a con voz campanuda—a la vida 
la Comis ión especial. misma de Madrid. 
Antes de referir lo m á s saliente de la! Defiende la pol í t ica de ins trucc ión pú 
a l t a d a «eaión de aver o f r é c e m o s la l i a -b l i ca M S u í d a Por el Ayuntamiento y a seaión de ayer ofrect os la i tó- |manif ies ta que la Monarquia no la hiz0 
por temor a la cultura del pueblo y 
por mantener la influencia de los re 
L o s s e ñ o r e s C o r t , L a y ú s y M a d a r i a -
g a i m p r i m e n s u e n m i e n d a 
c o n t r a el p l a n de o b r a s 
" H a y que b u s c a r s o l u c i o n e s que v i -
t a l i c e n M a d r i d " 
" P a v o r o s a s i t u a c i ó n de l o » A y u n t a -
mientos v e n i d e r o s " 
ta de las obras acordadas 
P a r a c o n s t r u c c i ó n de 
lar; que para la inscr ipc ión de los re-
c ién nacidos en el Registro civil sea 
preciso un certificado gratuito, expedí -
do por quien asista al parto: solicitar 
la inmediata creac ión de inspectores 
de los servicios f a r m a c é u t i c o s y protes-
tar contra el Ayuntamiento de Llerena 
(Badajoz) por no abonar los d é b i t o s 
pendientes a los titulares de aquella 
poblac ión . 
H o m e n a j e a l c a t e d r á t i c o 
d o n A g u s t í n M i l l a r e s 
Loa amigos y admiradores del culto 
c a t e d r á t i c o de la Universidad Central 
don A g u s t í n Millares Cario, deseando 
Colegio Oficial de Agentes Comercia-
les (Carrera de San Jerónimo, 31).— 
11 m. Don Antonio Escudero Álvarez: 
"Actitud del Colegio de Agentes ante la 
creación de una cooperativa en la So-
ciedad " L a Unica". E l Colegio invita es-
pecialmente a los asociados del ramo de 
la a l imentac ión . 
Museo de Reproducciones Artíst icas 
í N i c e t o Alcalá Zamora, 28).—11 m. Se-
ñor López Agüero, profesor del Fomento 
de las Artes: "Escultura •clásica griega." 
O t r a s notas 
Cátedra de Genét ica .—Los trabajos de 
laboratorio y seminario de esta cátedra, 
cuyo Patronato ejerce la Academia de 
Ciencias, se e fec túan diariamente, de 
nueve y media a una y media, en ©1 
Ofrecerle un homenaje por su extraer- Laboratorio de Bio log ía del Museo Na-
j , ,_ Í - . I X - _ cional de Ciencias Naturales. Las per-dlnaria a p o r t a c i ó n a la cultura e s p a ñ o -
la en el transcurso del presente año , 
en el que h i publicado las obras «Cor-
pus de c ó d i c e s v i s i g ó t i c o s » , «Bib l iogra-
fía de escritores canar ios» , « D o c u m e n -
tos del Archivo de Vil la», «Libros de 
acuerdos del Concejo madr i l eño» y,, re-
cientemente, la nueva edic ión de su 
«Tratado de P a l e o g r a f í a E s p a ñ o l a » , le 
o b s e q u i a r á n con un té , hoy, a laa cinco 
de la tarde. 
L a s tarjetas, al precio de siete pese-
tas, pueden adquirirse en el Ateneo, 
Archivo de V i l l a y Facul tad de Filoso-
fía y Letras . 
I n c i d e n t e entre es tudiantes 
A y e r por la maftana, cuando sa l ían 
de clase los alumnos que reciben ense-
ñ a n z a en el Instituto Escuela , que, co-
mo se sabe, e s t á situado en la calle do 
Velázquez , n ú m e r o 74, se s u s c i t ó una 
discus ión entre un grupo de escolaren 
pertenecientes a la F . U . E . , y otro de 
Estudiantes Cató l i co s . De las palabras, 
pasaron a los hechos, y entre los com-
ponentes de ambos bandos se repart ió 
ron gran n ú m e r o de golpes y bofeta-
das. Acudieron los guardias de Asalto 
que, sin gran trabajo, lograron disol-
ver los grupos de contendientes. 
1 1 3 . 0 0 0 h u e v o s d e c o m i s a d o s 
Nota oficiosa: "Recientemente orde-
nó la A lca ld ía , a propuesta de la De-
l e g a c i ó n de Abastos, l a i n t e r v e n c i ó n do 
una importante partida de huevos que 
ae habla introducido para su conserva-
ción en una de las c á m a r a s fr igor í f i -
cas existentes en esta capital. 
Demostrado por el reconocimiento 
practicado por el personal veterinario 
que una buena parte de aqué l la c a r e c í a 
de condiciones para el consumo, se ha 
procedido a la inut i l i zac ión en el P a r -
que de D e s i n f e c c i ó n del Laboratorio Mu-
nicipal de 113.100 huevos." 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Mientras que la bo-
rrasca de Noruega se tras lada hac ia 
el Norte, otra se acerca a E u r o p a por 
las I s las B r i t á n i c a s . L a s altas presiones 
siguen entre Portugal y l a P e n í n s u l a 
Ibér ica , con su centro en esta ú l t i m a . 
Los vientos son fuertes del Oeste por 
Inglaterra, Norte de F r a n c i a , Suiza y 
Alemania, con muchas nubes. 
Sigue por Espafta el buen tiempo; so-
lamente por el C a n t á b r i c o y l a Cuen-
ca a l ta del E b r o e s t á el cielo cubierto, 
y se han observado ligeras l loviznas 
por Gal ic ia y Vascongadas. E n l a Cuen-
ca del Duero son abundantes las nie-
blas. Los vientos son flojos, y la tem-
peratura h a descendido, m á s acentua-
damente por l a r e g i ó n de L e ó n . 
L l u v i a s recogidas durante las veinti-
cuatro horas ú l t i m a s . — S a n S e b a s t i á n , 
1 m m . ; L a Corufia, 0,4, y Valladolid, 
0,1. 
que ser cubiertas, de acuerdo con el 
Jurado mixto, por los obreros que pri-
meramente tuvieran solicitadas las pla-
zas. Los de la Confederac ión no hicie-
ron caso de los argumentos expuestos 
por el contratista y como siguieran t r a - Í P a r a contribuir a la so luc ión 
bajando se dió aviso a la Comisarla del | del problema de la cons-
distrito. E n seguida se p r e s e n t ó enj trucc ión de casas baratas 
(reintegrables) 6.250.000 
Parque Central de bombe-
ros, garage municipal, ta-
lleres y almacenes y esta-
ciones para las lineas de 
autobuses 




, aquel lugar el comisario, quien e x h o r t ó 
Ayer m a ñ a n a fa l lec ió en Madrid la a los despedidos a que depusieran su 
nonas que deseen tomar .parte en ellos 
pueden dirigirse a dicho laboratorio. 
L a s conferencias públ icas darán prin 
cipio en fecha que oportunamente se 
avisará . 
Centro Rlojano.—En el domicilio so-
cial del Centro Rjojano, Príncipe, 16, se 
ce lebrará el domingo 27, a las cinco y 
med ía de la tarde, una velada, a la que 
es tán invitados los socios y sus fami-
lias. También tendrá lugar dicho día, a 
las dos de la tarde, una comida de con-
fraternidad, a la que igualmente pueden 
asistir los que lo deseen. 
Defensa de la Propiedad Urbana E s -
pañola . — E s t a Asoc iac ión libre de pro-
pietarios de fincas urbanas celebrará 
m a ñ a n a domingo un acto público en el 
Teatro Arriaga de Bilbao, con la ínter 
venc ión de varios oradores. Quienes es-
tén interesados en acudir pueden pasar 
por la Secretaría de la Inst i tuc ión en 
Madrid. Hortaleza. 2, donde se les fa-
ci l i tará detalles e invitaciones, de diez 
a una y de cuatro a siete. 
E l comercio de uso y vestido.—La re-
presentación patronal del Jurado mixto 
del comercio de uso y vestido de Ma-
Reverenda Madre Superiora General de 
las Religiosas Concepcionistas, Madre 
Lourdes Alonso, en su residencia de la 
calle de la Princesa, 15. 
Una larga y dolorosa enfermedad ha 
puesto fin a una vida dedicada por en-
tero a la enseñanza religiosa. 
L a Reverenda Madre Lourdes había 
nacido en Tobes, provincia de Burgos, 
el año 1872. Contaha, por lo tanto, se-
senta años de edad. 
I n g r e s ó en rel igión el a ñ o 1892 y hace 
trece fué elegida Superiora General. E n 
esta etapa, a u m e n t ó considerablemente 
las fundaciones en Espafta, asi como en 
el Brasi l , en cuyo pa í s las Religiosas 
Concepcionistas cuentan con numerosas 
casas, que constituyen una magní f i ca 
embajada cultural de nuestra patria. 
Descanse en paz la virtuosa Madre 
y reciba el benemér i to Instituto de las 
Concepcionistas nuestro m á s sentido pé-
same. 
L a s o b r a s del P i l a r 
Z A R A G O Z A , 2 5 . — L a suscr ipc ión pa-
r a las obras del Pi lar asciende a pe-
setas 4.368.502, 30. 
L a F e r i a d e P r i m a v e r a d e 
1 9 3 3 e n V i e n a 
L a F e r i a de Pr imavera de 1933 en 
Viena que, como siempre, se ce lebrará 
inmediatamente después de la feria de 
Leipzig, durará desde el 12 hasta el 19 
de marzo. 
actitud y se retiraran, cosa que así hi-
cieron seguidos de los d e m á s afiliados 
a la C. N. T . que allí trabajaban, los 
cuales abandonaron el trabajo por soli-
daridad con sus c o m p a ñ e r o s . 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
P a r a c o n s t r u c c i ó n e insta-
lación de Escuelas públ i -
cas 7.000.000 
P a r a cons trucc ión del P a l a -
cio municipal en la plaza 
de E s p a ñ a , pago de ex-
propiaciones y obras de 
urbanizac ión que origine 
su emplazamiento 12.000 000 
Barat ís imos . Costanilla de los Angeles. 15. P a r a c o n s t r u c c i ó n de un P a -
ENTRE EL F U E G O 
S U S D 0 C U M E N T 0 S I : p o n g a u n : 
A R C A G R U B E R " 
P I D A V D . C A T A L O G O 
B I L B A O TOATVRID 
C A S A S O T O C A 
Muebles de lujo y estilo. P L A Z A D E L C E L E N Q U E , 1, esquina a Arenal fantes 
Echegaray, 8). Muebles y camas económicos , entresuelo y principal. Secc ión de 
Alquiler Independiente. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
lacio para Exposiciones y 
Congresos en la prolonga-
ción del Paseo de la C a s -
tellana 
P a r a c o n s t r u c c i ó n de un 
nuevo Viaducto en la calle 
de Bai lén y e jecuc ión del 
proyecto de pro longac ión 
de esta v ía hasta el Puen-
te de Toledo 
P a r a las obras de la prime-
ra Secc ión del proyecto de 
pro longac ión del Paseo de 
la Castel lana y construc-
ción de un nuevo H i p ó -
dromo , 
P a r a obras de •embelleci-
miento y de mejora ur-
bana 
P a r a las obras de urbani-
zac ión y embellecimiento 
de la zona que ocupan las 
Caballerizas de la calle de 
Ba i l én 
P a r a gastos imprevistos y 
abono de intereses 
8.000.000 
ligosos. 
Se detiene especialmente en el exa-
Ofrecemos al lector un estudio sobre 
la po l í t i ca general del actual A y u n t a -
miento, y, m á s en particular, sobre el 
destino dado a los ochenta millones de 
la s u b v e n c i ó n de capitalidad. Pocos tes-
. .timonios t endr ían mayor autoridad en 
men de las partidas del Palac.o M u ñ í - e s t a rtateria que los de los s e ñ o r e a 
cipal y del de Exposiciones y al defen-]Cort L a ^ s Madariaga. 
der este ú l t i m o proyecto, expone las, por 0tra parte, este juicio—que h a de 
dificultades que se han padecido para ,d ivu l„arse en un folleto impreso—ha 
acomodar decorosamente a los 600 de-itenido una resonancia extraordinaria, 
legados del Congreso de Telecomunica- dentro y fuera del Municipio. E n tomo 
ción. que representaban a 125 naciones. de éi g-iraron las sesiones de ayer y a n -
Interviene el señor Arauz, que insis-iteayer. 
te en los puntos de vista del día ante-! Razones de espacio nos obligan a re-
rior, y muestra la ex trañeza que le pro-iCoger só lo los p á r r a f o s m á s salientes, 
duce el ver la firma del s eñor L a y ú s enj "Se ha desenfocado desde su princi -
una enmienda que estima esencialmen-ipio la c u e s t i ó n : las diez anualidades 
te pol í t ica . de diez millones cada una se han con-
B l s eñor Sa lazar: No quiero hablar pi: vertido en un compacto bloque de 80 
con tonos po l í t i cos ni con acentos de|millones de pesetas, apto para ser ut i -
mitin. E l plan e s t á hecho, pero no se hailizado sin d i lac ión . 
querido estudiarlo. E s muy c ó m o d o de-i Es te Ayuntamiento, que distribuyo 
cír: doce millones para esto, ocho para unos 12 millones entre ^ h e d u m b r e s 
i« T - _ -> 4. w S_? u que se dijeron de parados en el verano 
lo otro. L o prudente habría sido q u e ! ^ m i . Jque v o t ó para los desbarajus-
el dictamen tuviera anejos y que con- tados Comedores de Asistencia tres mi-
tara con asesoramlentos; no es un pro- llones en tres meses; que a u m e n t ó el 
yecto cifrado ni completo, sino simple-1 presupuesto ordinario en 14 millones. 
y ha tenido que transferir, sin embargo, 
11 millones m á s del remanente del a ñ o 
anterior; este Ayuntamiento, que mien-
tras hace todos los cubileteos precisos 
mente enunciado, 
—Nosotros—termina—frente al crite 
Iterio de quienes quieren aplicar los m i 
i l íones a obras de ut i l izac ión corriente .I¿Vra " l i q u i d a r " e n " ^ 
jquerriamos encauzarlos a preparar losirriente ejercicio, va gastando y a con 
I futuros planes de Madrid. Yo no puedo ¡cargo a los conceptos que han de pre-
7.000.000 poner mi voto al servicio de unos epI-!suPonerse en el p r ó x i m o ; este Ayunta-
grafes incongruentes. Propone, flnalmen- miento, que ha dispuesto dentro _de los 
te, que se vote punto por punto. 
8.000.000 
9.000.000 
E n pro de l a z o n a i n d u s t r i a l 
E l s eñor Cort explica la Idea de la 
enmienda: 
— E l Estado concede ocho millones ca-
da aflo. Pero la Comis ión, que quiere 
presupuestos extraordinarios de 70 mi-
llones m á s ; este emprendedor Ayunta-
miento, se dispone a gastar de plano 80 
millones de pesetas. 
L a p a v o r o s a s i t u a c i ó n de los 
futuro- A y u n t a m i e n t o s 
Si se contraen desde luego, disfruta-
gastar los ochenta millones lo antes ra de ese generoso ambiente de que par-
jposible, no se propone invertir 80 rai-]tic'Pan 'os hombres pródigos y manirro-
llones. sino una cantidad que tal vezitos' Pero dejará, como estos, a sus here-
sea menor inc 70 deros una pavorosa s i tuac ión. Espanta , 
2.000.000 * men0r ae 108 70- a los que suscriben, la tarea de los con-
Nuestro propós i to es el de gastar, poricejales venideros, que con la recauda-
5.750.000 61 contrar ío , m á s de ocho cada a ñ o j e i ó n resentida, como y a lo está , en va-
'procurando invertir la subvenc ión en|rios conceptos, tengan que liquidar los 
^ t a . M . 0 0 0 . 0 0 0 | ^ »on ,as v ^ i P ^ ^ i i S ^ t i í « I 
Cuatro horas m á s de debate «.e I 00 ^ ensaní ,he de l ¡conforme capí tu lo de ins trucc ión públi-
uuatro horas mas de debate, en se- ;extrarrad^, como se ha dicho aquí, s i - L a , amueblar el "Palacio M u n i c i p a r en 
s ión extraordinaria prorrogada, sobre el,no fuera del t é r m i n o de Madrid—. Pa- que se transforma la d e n o m i n a c i ó n hu-
asunto de los ochenta millones de la ira e110 bas tar ía aplicar el Estatuto mu- milde de "Casa de la Vil la", entretener 
¡nicipal, que permite la exprop iac ión de ^ alumbrado creciente, etcétera, etcete subvenc ión de capitalidad... Y todo, pa-
nnn faja de terreno de 100 metros a ca-
ra que al fin sal iera adelante, í n t e g r a - , d a lado de la v ía y el establecimiento 
mente, el improvisado acuerdo de la Co- de contribuciones especiales. 
mis ión . 
Mas no fué en vano: que el dictamen 
sa l ió con vida y entero; maa no con 
E s natural . " E l Social ista" ha de 
combatir a E L D E B A T E y defender al 
Gobierno. Y decir que no hay dictadu- . 
p a r l a m e n t a r í a . S i de algo pecan estas 
Cortes es de "buena fe" e "inexperien-
cia" excesivas, hasta el punto de que 
se dejan atropellar por las m i n o r í a s . " E l 
Socialista" cree que es ya demasiada la 
"tolerancia" del bloque de cemento con 
las oposiciones. " ¿ N o se habla dé la dic-
tadura parlamentaria, a pesar de t' ilo" 
Pues que sea cierta. Oon la aiguient' 
salvedad imprescindible: no hay dic-
taduras p a r l a m e n t a r í a s " . ¿ E n qué que-
damos? E n cuanto a} modo de gcbcrnat 
"lo que hay . que poner en tela 9e jui -
cio no es tanto la intolerancia como 
•us grados. E l instinto de conservaci^" 
lijace Intolerante al Poder; hay derer'-
©or tanto, a la intolerancia. ¿Hast»< 
d ó n d e ? Ese. es el gran problema". Y 
de la posic ión aparentemente panfi.-tH 
de E L D E B A T E , que lo que es. en rea-
lidad, es un imperialista de mil demo-
Dios y, lo que es m á s grave todavía , un 
j 'esco lás t íco", nada. Los lectores de " E l 
Sooinllata ya e s t á n al cabo de la calle 
" P a r a las naciones Ubres, cuyos Go-
biernos tienen la d o c u m e n t a c i ó n en re-
Ifla, cordialidad, adhes ión y colabora-
c ión de trabajo." P a r a los otros, "las re-
laciones obligadas y basta. L a Repú-
blica e> un r^Timen de dignidad" Y d' 
neutralidad exquisita. 
"Ahora" habla de la d i scus ión de los 
presupuestos. Y aplaude al presidente 
de la C á m a r a . Un acierto el suyo al 
utilizar "las facultades de que se halla 
Investido para al igerar la d iscus ión del 
Presupuesto que caminaba con una ab-
surda lentitud." 
la iniciativa particular. 
D e s p u é s s e r á la hora de pensar en 
los Palacios municipal y de Exposlcio-
prestigio ni con autoridad. F u é necesa-ines, que deben ser el t é r m i n o y no el 
Irlo sustituir loa razonamientos t é c n i - j c o m i e n z o de una labor municipal. In-
¡cos, o de simple buen sentido administra- fi3*6 en la conveniencia de estimular 
.. . . . . . . . ,. . ,a creac ión de una zona industrial , «dea 
' E l L lbcrh l" aplaude también . A l Go- permite conocer los expedientes?, pre-|tlv01 Por tóPlcos ae mitin, y acudir, al a la que ha dedicado buena parte de 
ra. Porque sobre lo que ya había , resul-
ta, para mayor exceso, que todas las 
obras en que se propone gastar los SO 
millones—excepto, tal vez, los Mercados 
Todo olio se debe„ realizar, apovamlnj/ «i Fteia^iaurJa. l!ls.pa£Jkcio.a£a»:5an de 
bíerno y a la mayor ía parlamentarla 
L a s oposiciones dijeron" "Como el mi 
nistro no tiene nuestra confianza, que-
remos revisar su obra". Y pidieron to-
dos los expedientes de los deportados 
Pero los ministeriales dijeron: "Corm 
el ministro tiene nuestra confianza no 
procede la revisión. E r a n ciento los des-
confiados, y ciento cuarenta los que 
afirmaban su confianza". Y " E l Libe-
ral" distingue: E s que "una cosa es re 
gunta « D i a r i o Un iversa l» . Y entonces,j fin, a la disciplina de las minor ías y a;sus actividades municipales, y, final-
¿ c ó m o es posible la « f i s ca l i zac ión»? Y ios compromisos contra ídos en C o m i s i ó n ; m e n t e ' se refiere a las alusiones de 
«La Nac ión» (que, por cierto, dedica su | , distintos representantes de e W J j í l * i ¡ L Í ! ^ í ^ objeto L a c ó n i c a que 
articulo de fondo a romper una nueva , ^ ^ , me mere—dice—es la del s e ñ o r B a r r e -
lanza por la independencia del Poder |Y e110' tratando desconsideradamente de na, por ser de un amigo, y por ser in-
judic ia l ) : ¿ P e r o esto que hacen los « p o - | p a l a b r a a unos concejales acreedores ajjnsta. E l s a b í a mi manera de pensnr 
bres periódicos corristas* es humorismo consideraciones muy distintas. Porque 
o extravagancia? E n fin, un éx i to de 
Prensa. 
Parecido al que ha tenido en «L<i Tie-
rra» el articulo aquel de «Hera ldo» , 
ni el mismo concejal radical seftor Sa-
lazar Alonso se libró de salpicaduras. 
T r a s la s e s ión extraordinaria, conti-
sobre esta materia y lamento que se 
haya producido como lo hizo. No sé si 
de debió a un momento de o f u s c a c i ó n o 
a excederse en el servicio de alcrnnns 
amigos. Y o continuo con •»! c a r á c t e r 
nuó buen rato todavía reunida la Cor-1?"* "í6 P i a r o n mis e l e c t o r a : como 
. . . . /-u J » "neral. amigo de Romanones y mo-
lo de la Telefónica y ser formales, por- Poración en s e s i ó n ordinaria. Cuando ô- n)lrqujco 
que ahora se v a a derogar en los Es- |do5 esperaban un plácido final, SalazarI Habla el s e ñ o r L a y ú s : 
tados Unidos la ley seca. «La Tierra»j AionSo puso en un apuro a la A l c a l i í » . | — H e puesto mi firma al pie del es-
titula asi su editorial: <La Tele fónica , , ^ ^ de la crito d e s p u é s de haberlo deletreado, y 
el vino y «Hera ldo de Madrid». Y em-|M ^ r no me p a r e c i ó incorrecto. Pero, en to-
p íeza : «El periódico aceitoso de la n o - l c u e s t i ó n de confianza. T r a t á b a s e , en do caso, lo es mucho menos que el len-
che, aquel p e r i : J í c o que pocos meses'efecto, de autorizar nuevamente la sa-iguaje empleado en los bancos dé la 
antes de proclamarse la Repúbl ica , d e - . ^ a ¿e aquellos "taxis" a los que se re- "1^01"53 Nuestros juicios y nuestro l-m-
dicaba ai general Berenguer los mis-! nciag cuando hRbIa pen-
mos bombos que ahora dedica al ma- r \9l0n » « expediente, donde hay clfra-
diente un conflicto de trabajo. L a retí- dos Importantes trazados a mano y aun 
rada de las licencias tuvo carác ter de- a lápiz , indicadores de la rapidez y pre-
vlsar y otra fiscalizar la obra de un Go-|donde ge decia que era me;jor dejar y a 
bierno." 
"Mmisterialismo excesivo y peligroso' 
de las "vestales oficiales" que "se apre-
suraron a situarse c ó m o d a m e n t e en los 
días de la victoria", llama " L a Libertad" 
a cierta "adhesión incondicional a los 
gobernantes", propia de "fanát icos" de 
la s i tuac ión actual, y de la que es tá 
dando pruebas "una parte de la Prensa 
madri leña". "Dirlase que hay una es-
pecie de doctrina d o g m á t i c a oficial, que 
tiene sus definidores y pontífices, y que 
quienes no la acaten como tal cometen 
verdaderos sacrilegios, incurriendo en ex-
comunión" . 
Y a todo e s t o — s e g ú n " E l Imparc la l" -
"la anarquía en el campo y los socia-
listas en el Poder". E n el Poder por una 
parte. Y organizando huelgas "de du-
dosa finalidad" por otra. 
riscal Azafta. 
Puestos a mencionar al «Heraldo» , 
recojamos su «fondo» sobre la pol í t ica 
Internacional de la Repúbl i ca . Comenta 
un ar t í cu lo de un per iódico italiano. Y 
dice, sobre poco m á s o menos: Si la 
Repúbl i ca a r m a laa Baleares es para 
finitivo; pero ahora se devuelven nueva-
mente. Y — d e c í a n los seftores Salazar 
Alonso y R e g ú l e z — : ¿ N o puede esti-
marse como una coacc ión intolerable 
c ip í tac ión que en ellos hubo, y aun r.i 
fras hechas rectificando l^s dadas por 
el ú n i c o t écn ico a quien j<r ha pedido 
parecer. 
No se nos puede achacar dpalealtad 
para nuestras m i n o r í a s . Bie 
rislmo entretenimiento y de réhdlrtíleftto 
nulo. 
Y para esta improba tarea, los conce-
jalrs venideros d is frutarán de una no-
minal subvenc ión de capitalidad, de que 
sus antecesores dispusieron, y h a b i t a r á n 
sin rentas el "Gran Madrid", como ha-
bitaban las casas solares los hidalgos 
de gotera. 
Pero a algunos sectores no les impor-
ta, por lo visto, crear en Madrid una épo-
ca de h ipertens ión ficticia. Obran como 
aquellos propietarios de cuadras de ca-
rrera que inyectan a los pura-sangre 
drogas tóxicas , acuciosos de un m á x i m o 
y rápido rendimiento, con mengua de la 
salud de sus caballos y de la correcc ión 
del juego. 
S i n a s e s o r a m i e n t o s y 
p r e c i p i t a d a m e n t e 
Para acordar c ó m o se han de gastar 
ochenta millones bastan pocas reuniones, 
muy breves, y un par de Informes técni -
cos. De un solo y mismo técnico. 
E s verdaderamente curioso que en un 
asunto de esta envergadura no haya si-
do oída la Junta consultiva, como era 
dp rigor, o. al menos, no se haya pedido 
informe a los directores de Arquitectura 
y de Vias y Obras, al jefe del Negociado 
de F'omento... Por lo menos al secretario, 
que tiene legalmente la obligación, "siem-
pre que el asunto tenga importancia", de 
hacer "constar su opinión en forma de 
rlirtamen donciso y razonado" (Regla-
mento de secretarios). 
Tndon los elementos de vida de Madrid, 
h o y desaparecidos, precisa sustituirlos 
con otro?, y no entrevemos m á s so luc ión 
p.i r 1 Harto vida que utilizar su s i tuac ión 
ru-jiuun^CT cw '— f— , • . . »,. , ,„f . _ , ; . „ * _ „„_,(.__ i _ . para nuestras m i ñ o n a s . h>ipn e l 
asegurar la independencia de nuestro eJerclaa por el Ayuniamienio contra i09ldad qus ge af1virHpnrIn tefid¿íí- |dp m,do de comunicaciones para dotarle 
país . E s p a ñ a no es ahora, como lo fué propietarios de los "taxis"? ¿ N o ha cia demasiado constante a nombrar co- r'ps*""** 'le industrias de transforma-
antes, «un pequeño Estado balcánico , al pUeSto parcialmente su fuerza al s e r v í - m i s i o n e s especiales con represpntantesí0'011, Je altnacen(rS o depósi tos generales, 
S ? ! S Z S m * ¿ Z L S S ¡ S S Í M * *« < * * * * * * ü - O - t o * w t ^ S Ü ^ f S S t t a f f c y l S o e n t o n a , eabna p.n L o de «una cosa es 
f i sca l izar» de «El Liberal» da materia 
a dos diarios de la noche para 
lindos comentarios. ¿ C ó m o van a sa-
ber los diputados s i han sido justas o 
no las deportaciones si el Gobierno no 
. Isin defensa, a la eventualidad de ape 
r f " J t i t titos ex tranjeros» . «La opos ic ión a la^ontr* de otros? 
" h a c e r Polít ica exterior y militar de la Repú-
blica es un servicio que se hace a cier-
ma. evitar la d i s cus ión de los asuntos. sar en palacios y en extraordinarias nie-
tos extranjeros que suspiran por el 
tiempo p a s a d o » . 
« L a Voz» defiende un r é g i m e n de 
E n ese caso, d e b i é r a m o s formar unajjoras de servicios. Palacios y servicios 
E l d i c t a m e n , c o m b a t í - c o m i s l ó n permanente que resolviera to- nue 5ÓI0 tienen razón de ser en la ciu-
¡dos los asuntos municipales. dpd que h i recobrado la vida y logrado 
rio ñ o r l a o o i n i ó n ^ expediente no h a pasado a infor-]la hermosura de las perspectivas. De tan 
" a " |me de las Comisiones de Fomento ni suntuosas concepciones pudiera decirse 
E l seftor P e l e ^ apenas abierta la ^ H a d ^ " 
u voto favorable al d lc-^osotros . ^ t o d o . ^ ^ i m o s 
C U R A R E I S 
T O M A N D O ¡ R E U M A T I C O S ! ¡ A R T R I T I C O S ! 
N A T R O S I L C O N T I R O I D E S 
d e l d o c t o r C O Q U I L L A T 
Medicac ión moderna para el tratamiento químico-opet erápíco del R E U M A T I S M O , N E U R A L G I A S , C I A T I C A , 
A T E C C I O N E S B I L I A R E S , E T C . Venta en farmacia» . 
e s tar ía . Y aconseja a los diputados,tamen. nuestro juicio a los que se r 
•echo se 
ides que 
-que han de ser la es-
idrld", no su heraldo." 
iliiifllliIlBilllBllllillllBliliBlillSIIIl que acepten las limitaciones de tiempo. Habla a cont inuac ión el señor Mada- A dc ^ d en|«:i,,,B • B w : * 
que la presidencia les imponga «con a le . | r laga , uno de los firmantes de la pro - | in t eré s , é m i c o en él interviniercm! A p i T A H F R O R I N F ^ 
sucesivamente los'seftores Saborit. Sa-1 ^ V V l U / A O ^ I V l l ^ l L O gre r e s i g n a c i ó n y si. enfadarse dema-ipuesta: 
M U E B L E S 
n . firnn • 1 
E l m a y o r surgido e n A r t e M o d e r n o . 
L a • e |or c a l i d a d y p r e c i o s . 
siado>. —Quiero ser parco en contestar « las lazar AlonJ,0 B a r r e n a y R e g ú l e z . EstelR*11™ «l* las de mesa por lo digestiva, 
TTna caricatura de «C N T». E l señor muchas alusiones que se me han ' l lr lgl-!últ inio pr0pUS0 qU(. 8e aprobara prime- b 'P '^ 'ca y agradable. E s t ó m a g o , r iño-
Prieto unido al borde del dibujo por ¿o. Pero me abs tendré de recoger « j u e - ramente un presupuesto de 15 millo- nP? " « " ^ H n n ^ jaStrninte8tlnaleR (ti-
un hilo e léctr ico , ofrece una prenda de Has Incorrectas, que sólo daftan al que neg ^ ]M obraí. de m!íyor n^cesid^d. , 
vestir a un obrero y le dice: <—Te'a* hace. r, ^ y cuy08 trabajos pudieran comenzar?* • • • • • • • • • • I • I V 
ofrezco ve in t i t rés c é n t i m o s y una ca-, E l alcalde (interrumpiendo): Desde inmediatam(5ntei y qUei entretanto, se Cfll | | lTn&in PRIUiinn PlíMIPIñ 
saca de lacayo.. . ¿ T e pp-ece poco?>. luego, en punto a ingenio, su señoría estudiara con m á s detenimiento las res. dHflHMl'TU! rnlVHUU Ut h m m 
« F r o n t e Rojo» dedica un largo edito- se lleva la palma. ¡ tantes , para presentarlas al cabo de dosi Vitoria (Alava) .—Teléfono l»17 
rial a domostrnr que los obreros .m.ir-| FA y g ^ T y a d a H ^ g a felldta al seftor^ tres meses debidamente estudiadas yj Cirujano director doctor A G O T E 
s i i i i in iwuiMiu iUi i i i i i iMi i i i i in i i i i iMin 
I A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R ü l 
nuistas pueden y deben contribuir a la iRnrrena por BU fruct í fera labor de apo- detalladas, 
formac ión del frente ún ico . Y aprove - ¡yo a la m a y o r í a . A n o s o t r o s — a ñ a d e po- Se opuso el señor Saborit. 
N A V A P R O V í l l V P I T f l P 1 ch^el0 motivo paV^ a r r e m e t e / v ^ n t a - c o después , al explicar el sentido de la E l s e ñ o r G a r c í a Moro p r e s e n t ó u n a | Q / \ C J ^ A P A R l f ^ l O 
i l / T L f i l l t l l U . f C U T t I U V j ^ p ^ t r H ios iefes sindicalistas. enmienda—nos preocupa el paro o b r e - p r o p o s i c i ó n incidental proponiendo que; 
ro en todas sus modalidades se est imara suficientemente discutido el 
Establece «El Siglo F u t u r o » las dife- ge n;fiere deSpUés a la invers ión es- asunto, y el dictamen se v o t ó partida 
rendas que, a su modo de ver, hay e""!oajonada ¿e \oa ochenta millones, lo por partida, aunque sin interrupc ión 
tre combatir a la C o m p a ñ í a de J e s ú s no ivaria de trabazón ni de unl. 
_ y al Papa y querer hacer lo mismo con ^ 
= la Te le fón ica . Y «I>a E p o c a » pone de e no ^ ivocamop lo demUeg. 
= manifiesto c ó m o el « j é j c i t o rojo es el ^ ¡J colncidenciai no gó,0 con perló . 
maa poderoso del m u n d o » . L o ha de- dJcos de la derecha sino con !mp0rtan. 
( a n t e s " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
es la nueva denominac ión adoptada por esta entidad i p r c a n t l l , en J ^ e d l e n c l a ^ d" 5 
la Ley <!« 9 septiembre de 19S1 sobre Sociedades Cooperativas y en ejecución 
* . a ^.naroi extraordinaria celebrada en 16 de octubre del presente año . 
= ^ ^ forma acostumbrada abierta la suscr ipc ión d . sus , ^ . , 
I I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L A L 6 Y M E D I O P O R 1 0 0 A N U A L | 
S ~0A* iinfi trarantlzadas con primeras hipotecas, y f á c i l m e n t e reintegrables. 
= de mH peseta.8 cada una, K nes e lrnp03ic|0nefl pasa de V E I N T I O C H O millonea de pesetas. 
= L a suscripción genera. a° S A N Í T A A N A 4 — M A D R I D — Edificio propio. 
L , m . « m . S ; « u . ! ¡ m H U "" 
L o s p r o y e c t o s d e r e f o r m a 
i n t e r i o r 
E l seftor B a r r e n a p r e s e n t ó una pro-
MuehlpA de todos los estlins 
Hortalpra. 57 (esquina Hernán Cortés ) . 
RiTnmpndamos vlalten esta casa, 
ir»»: B.|.. H m P!i!-wiiriii|i:iiiit!iiiii!H|!i|¡B¡¡ntB,,.. ff • ! 
F R T F R f l ^ ^ « t e w t e * tapices, saldo 
U J I L f l M d mitart de precio Unolenm 
SRlInav CARUAJVZA. 5. Te lé fono 32370 
mostrado el gran desfile de laa fiestas diario, de vue-tro campo aue se ~ \ ' I % 'A " \ 
conmemorativas del reciente ^ e r t i n a ^ r S T S ^ M r t u L o T i l J * E Í Í ! f lrmada ? 0 r todo^ ^ " ^ - l ' 0 ^ ^ 1 ^ ^ autores de l a propuesta, 
rio de la revolución. Pacifismo marxlsta. ^ ¡ ^ k r ^ T S " F l S o í " T u e " corTo de 5 mino"a- enca™>™da a con-1 Como a la reforma interior solamen-
vanos p á r r a f o s de Ka bol que corro Cedor a u t o r i z a c i ó n de estudio a cuantos te se han destinado nueve millonea 
Se nos quedaba traspapelado « m « » . ¡ b o r a n la tesis de los concejales mnnrtr- pr()>vt.tos han presentado diversos ar-ipesetas en el dictamen, proponía tam-
trabajando, m o v i é n d o s e , sudando, iquloos.) 
s a c á n d o s e de la cabeza argumentos co-
mo puños , para demostrar c u á n conve-
niente es y c u á n correcto, echar Jue-
ces a la calle porque profesan ideas que 
Iquitertofl, para que los roalicen d u r a n t e j b i é n el s e ñ o r Barrena aue aftaHi* 
E l señor Garc ía Mnro drfirndr. breve-(ljn p)a7jo de seis meses, al cabo de los ran a ellos los que con c a r á c t e r re in té -
rnente el dictamen. |cualea deberán presentarlos financiadosIgrable se destinan a las C a s a s P a r a ' 
Habla largamente el seftor Galarza . ,por una Sociedad solvente. E n t r e ellos.jtas. E l s e ñ o r R e g ú l e z propuso aue se 
Achaca a motivos pol í t icos la oposic ión o s c o g e r á el Ayuntamiento el m á s con- adscribiera a d e m á s a tal idea el 
S lñtT agradan al'Gobierno. A quien ct*)B»|dé los tres concejales, alaba la Inicia- veniente, y abr i rá concurso libre para brante de la cantidad destinada a n a f ó 
S e s t á dispuesto a defender con las uftas|tlva del seftor Prieto, encaminada a ¡la e jecuc ión , concediendo solamente pr i - ¡de intereses, 
y los dientes. abaratar el transporte ferroviario y 1 macla, en identidad de condiciones, a | Se t o m ó en cons iderac ión . 
Sábado 28 de noviembre de 19S* 
E L D E B A T F 
MADRID.—Aflo XXH.—Nftm. 7.176 
Campeonato femenino de hockey de la región C e n t r o ^ ^ ^ f ^ « S ^ R A T 
"match-'M^/1 Patrtidí. AurrerA-R̂ i<tenc¡a. Se gestiona un match Madnd contra Viena o Praga. Copa Agnilar de "golf 
Los partidos de hov i w« 
A„rr„..p.ra¡(ienci/ca-onato re-e^aZisvrcrrq„r;o¡r4ne 




Arbitros: señores Belio y Bas. 'El "̂'P0 austríaco contra Inglaterra 
Athletic-Residencia. A las tres y; E1 "̂ÍP0 austríaco que actuará con-, 
cuarto en el mismo campo de la Socie-;tra Inglaterra será definitivamente ©1 iPBECIAD0S' 37 
dad Atlétíca. que se designó el martes, y que es el! ai|ymiiii|¡ii|¡|iiill|lililBi 
Arbitros: señores Barrios e Iglesias siguiente: 
Athletir-Universítarv Hi(i€n (W- A- C )' Rainer (Firet Vien-
na)—Sesta (W. C. A.). Mock (Austria) 
Arboles imítales de I m mejorea varie-
i dadea Mlecclonadaa. Arboles forestales, de sombra y ador-no. Grandes existencias. Precios económl-I eos. Pantaleón Monserrat de Paño. Pla-Iza San Miguel, 14 duplicado.—Zaragoza 
' i •¡lililí •' • • m u • • • • i 
'Felpllla de coco para portales y escale-
ras, Gran surtido. 
CANDELA INFANTAS, 20 
*i ie • • I • • • 1 • • B • • • 
'.i i I ! i i i i ! ! I ! i i i ! i i ! i i i" i i ! ! 
S A N M I G U E L I C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
T R A S P A S O 
Tienda poca renta, calle Príncipe. Facilidades pago. 8.°, derecha. Tardos. 
Lunes próximo ES-
TRENO de la deli-
ciosa opereta de 
FRANZ LF.HAR 




snL .l^hf,- n, ^ ^ P"tldo.Zischek (Wackor]-Gachwel1lt (First a entre el Athletic Club y el Rarcelona vi.™,, _ ,.„..^.. Lt.„ 
G A B A N E S 
Vienna) — Sindelar (Austria) 
(Admira)—Vogt (Admira). 
Golf 
Copa Alvaro Aguilar 
Schall 
para la «poule> de ida 
Noviembre.—Sábado 26 sidencía de Estudiantes. 




Los delegados femeninos de los clubs participantes en el campeonato que pa-t l ^ Z el1Comité T^T1 n̂tro- h/rt Hoy sábado, día 26. empezará a juJ señalado el sigmente orden de partidos gara/LA COPA' M ^ ^ ' . . . ^ L v a R O DEÍ 
i AGUILAR", 
Aurrerá-Re- Los días ¿â Yĵ fê óá para este con. 
'enrso son 26 y 27 de noviembre y 3 y 4, 
de diciembre, pudiendo loa señores ju-| 
gadores efectuar el recorrido con cual-
quiera de los participantes y en los días 
Domingo 11: Club de Campo-Residen-?U'C0,;sÍderen "gf invenientes, den-| 
cía de Estudiantes. tr0 d€ los m^^s-Jueves 15: Residencia de Estudiantes Ferroviaria. Sábado 17: Ferroviaria-Aurrerá. Campeonatos del Club de Campo Sábado 24: Athletic-Ferroviaría. Resultado de los piartidos jugados Sábado 31: Athletíc-Club de Campo.'ayer: Enero.—Martes 3: Ferroviaria-Club|"Handícap" mixto: de Campo. Viliacieros-Chávarri vencen a Urqui-jo-Urquiijo, por w. o. "Hnndicap" individual señoras: 
Arbitros para mañana Señorita Chávnrri vence a señorita „ ... _ Marín, 6/2 6/4. Para dirigir los partidos de mañana ,4„ L „ . ,, . 
han sido designados los siguientes M ^ S S f ^ ^ ^ ' ^ 
hitrn«i' i Señoras: Señorita Chávarri vence a 
M M L . Au.\a\^. i señorita Marín. 6/2 6/4, Primera división: _ , . ' , ' ' , „ Donostia-Barcclona, Elorea. Campeonato mduidnal caballeros-Athletic Bilbao-Betis, Melcón. Alavés-Racing Santander, Steimborn. por B<? b/4 
fieria fina. Siempre novedades, gusto 
• H • H • • H 
y trajea a medida en preciosos y ricos 
géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200. 
La casa más surtida de Madrid en pa-
exquisito. ZARDAIN. HORTALEZA, 138. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy sábado, a las 6.15 y 10,30, "Agua, azucarillos y aguardiente" y "laa rerbe-na de la Paloma". Butaca, 4 pesetas. En la próxima semana, estreno de la come-dia lírica de Romero Fernández Shaw, música del maestro Vives, "Talismán". 
La Argentinita 
en el ESPASOL. Unico concierto el miér-coles 30, a las 6,30. Quinteto de la Or-questa Bétíca de Sevilla. Quedan pocas localidades en taquilla. 
• • • • I • k • 
H O P I T A L I I I O I \ \ l C É L E S T I N S 
(est̂ mapo) Iff I 1—.1 W (ríñones) 
GRANDE-GRILLE V I i • I C H O N I E L 
(hitíado) " 1 • • • (hígado, estómago) Son las aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul-tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesâ  
• • ¡I • • • 
J O Y E R I A 
• • H H • fl H 
G A L 1 N D E Z 
Lawn tennis 




sas, antes de 
Football 
i V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
1 a ñ o 1 7 3 0 
funciones. Presentación de la nueva Com-pañía. Seis importantes debuts y la gran excéntrica atracción de París, única en su género. María Valente. COMEDIA.—A las 6.30 (popular. 3 pe- j setas butaca): Anacleto se divorcia. A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): Anacleto se divorcia (3-5-932). COMICO (Loreto-Chicote). — e.3U y 10.30 (popularisimas, butacas a 2,50): , i o soy la Greta Garbo! (26-10-932) K.SI'AÑOL (Xirgu-Borrás).—«.30: Ma-ría Rosa.—10.30: El abuelo (reposición). FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 6.30 y 10.30: La duquesa gitana (butaca. 5 pesetas) (29-10-932). FUENCARRAL (Ultima semana de la Compañía Lupe Rivaa Cacho). —6.30 y 10,30: De México ha llegado un barco. ] IDEAL (Compañía maestro Guerrero). 6.30: La fama del tartanero.—10,30: Losi moscones. . • S LARA.—6.30 y 10,30: Lo que hablan las « María mujeres (gran éxito) (22-10-932). \Á MARIA ISABKL (Compañía Juan Bo- ^ nafé).—6.30: Tal para cual.—10.30: Don Pedro el Cruel o Los hijos mandan (el mayor éxito de Fernández del Villar) (13-11-932). MUÑOZ SECA.—Tarde: La casa de la bruja—Noche: Te quiero, Pepe, de Pe-dro Muñoz Seca (25-10-932). VICTORIA (Compañía Aurora Redon do-Valeriano León). —6.30 y 10,30: El abuelo Curro (populares, 3 pesetas buta-cas) (20-10-932). ZARZUELA—«,30 y 10,30: Sol y som-bra (2 pesetas todas las butacas) (14-10 1932), FRONTON JAI ALAI ( Alfonso XI. Te- j lléfono 16606).—A las 4 (moda): Primero1 ín remonte 1 Pasiê uito V Zabaleta con-. en el ESPASOL. Director. Angel Gran-! ™ ° n t ^ (a p^,. de. Concierto de presentación, el lunes „ 3 tr, L--,„,n i»-/ n 2SV a las 6,30. Programa novísimo de mú-|í,Iermanos Narru COntra Fernandez ^ sica clásica y moderna. Butaca, cinco âniPos-pesetas. 
(Xirgu-Borrás). Sábado tarde, Rosa", última representación. Noche, re-posición de "El abuelo". Domingo, tarde y noche, "El abuelo". Protagonista, En-rique Borrás. "Dolly", Margarita Xirgu. 
Fontalba 
Diariamente aumenta el éxito de "La duquesa gitana", de Benavente. Crea-ción de Carmen Díaz. El espectáculo más atrayente de Madrid. (Butaca, 5 pe-setas). 
La Orquesta de Cámara 
de Madrid 
. Sin aumento de Contaduría. 
C A L L A O 
Lunes próximo 
E S T R E N O 
Wallhurd vence a Teixeira de Matos 5 
Español-Madrid, Sancbis. Valencia-Arenas. Comorera, Segunda división: Celta-Unión de Irún, Montero. Sevilla-Sporting, López Espinosa. Murcla-Osasuna, Medina. 
Partidos para hoy C 
Este tarde se jugarán los partidos que; s 
¡se indican a continuación: B 
i A las tres y media: 5 
J, Fernández contra Van der Borgh. 5 
J. M. Fernández contra Walthard. S 
Athletic Madrid-Coruña, Gómez Jua-jSeñorita Marín-Villasante contra seño- 5 
neda, Irita Losada-Domínguez. = 
Oviedo-Castellón, Iturralde. Señorita Chávarri contra señorita' = 
El Aurora no participa en la 8/ división stein (final del "handicap" individual de S 
PAMPLONA, 25.—El C. A, Aurora hai3efioras)- = 
comunicado a la Federación Española de PíJrkfa vns/*n 
Fútbol, que no jugará los partidos co- l eiOia VaSCa 
rrespondientes al cuarto grupo de la Una racha de rojos 
ZARRAGA y PEGONES (rojos) ga-naron a Izaguirre y Campos, por 50-28. A pala. 
Comenzó con varias igualadas, pero pronto se adelantaron lo» rojos para do-minar por completo y ganan por un margen de 22 tantos. IRIGOYEN y ERREZABAL (rojos) 
Muñoz Seca 
Hoy por la tarde, la última represen-tación de la preciosa comedia popular de Pilar Millán Astray, "La casa de la bruja"; por la noche, "Te quiero, Pepe", de Pedro Muñoz Seca. A petición del público que no pudo asistir al segundo martes de abono por haberse agotado las localidades, se repondrá el domingo por la tarde "Mademolsele Nana" o "La chica de Embajadores", de Pilar* Millán Astray. Las actrices de la Compañía lu-cirán espléndidos modelos de unas de 
9 
PROPIETARIA 
3« fot dd Urcioi del paso de 
Machamudo, viñedo «1 na&t reoom-
firado de le región, 
CINE DOS DE MAYO,—6,30 y 10,30: El rey del betún (5-4-932). CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes Príncipe Alfonso). — 6.30 y 10,30 (gran éxito de la gran superproducción Fox): las más elegantes casas de modas de ¡Sangre joven (por Spencer Tracy y Do-Madrid. Por la noche, "Te quiero, l'epe". ris Kenyon (26-10-932). 
Las m á s extrañas 
batallas entre fieras 
en el Africa salvaje. 
Emocionante lucha 
entre un león y un 
toro. 
Una película de fie-
r a s , realizada sin 
trucos de ninguna 
clase, s u p e r i o r a 
todas las proyecta-
das hasta el día. 
W A R N E R B R O S 
| F I R T S N A T I O N A L 
• • •'iiiiBiiiiiBi!iiiviii!V!iin!i!iBHiiiH!miiiniiiin-ii ( LLLAO.—€,30 y 10,30: Scarface (22-11-^.^^^^^^^^^^^^^^^ 932). 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 6, 7 y 10,45: Recién casados (por Janet Gay-nor y Charles Farrell) (25-11-932). ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30. 6,30 y 10,30: El más audaz y Pistoleros de agua dulce (24-11-932), BARCELO. — 6.30 y 10,30: Monsieur. madame y bibi (18-10-932). 
Lara 
Tercera división. 
La competición se reducirá, por tan-to, entre estos tres clubs: Alkartasuna, Huesca y Zaragoza. 
El Arenas a Valencia 
LAS ARENAS, 25.—Esta mañana han salido para Valencia en autocar los ju-gadores del Arenas. En el partido del domingo no podrán alinearse Llantada, i&anaron a Lasa e Iturain, por 50-44. A ni Urresti ni Emilín. remonte. 
El enuipo del Betis I fartido competido en su primera mi-
„ ta»! se adelantan después los azules, 
En su partido contra el Athletic de lpero 30n alcanzados en el tanto 37. Nue-
Bilbao, el Betis Balompié Se alineará co-|va lgim̂ d& en ei tanto 39, adelantán-
mo sigue: , , „ , „ Idose luego los rojos, que ya no son al-
Jesús Areso-jMUsIn, Per̂ -Soja-!can7ado8 triunfan por 6 tantos, 
drero—Adolfito, Timimi — Adolfito—Ca-i CHACON y FITERO (rojos) ganaron 
pillas—Lecue—Enrique. ja Salsameildi y Abrisqueta, por 50-42. 
Acuerdos de la Federación Castellana < A remonte. Se ha reunido el Consejo directivo de \ Dos primeras decenas muy reñidas la Federación Castellana de Fútbol, que con muchas igualadas, pero en el resto adoptó, entre otros, los siguientes acuer-!del partido dominan los rojos, que ven-dos: icen por ocho tanto.s de diferencia. Dar posesión del cargo de vicepresi-, Los partidos de esta tarde dente segundo de la Federación, por di-i Para los partidos de hoy véanse en la misión del señor Urzáiz, a don Fernando ¡cartelera. Arniches, designado por los Clubs de I tercera categoría para representarlos en i el Consejo, Pruhns del C. N . A Ampliar las gestiones realizadas por; Secretaria con Roma y París, para or-|de la mañana> se celebrará en la pis-ganizar un partido a beneficio del Mon-icina de inv¡erno del Ciub Natación tepío de Jugadores para el próximo día lético lfta sigulelitieil pruebas: 66 metros infantiles. 100 metros braza de pecho neófitos. 100 metros libres neóíit-os. 
DíreccWm PEDRO D0MECQ Y CIA. J. de la FiWwa | 
m i i m m i m i i i n m i m i i i i i m m m i m m m i i m i i m M 
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• • • 
P A S T I L L A S 
ooMPoazcxóv 
A(Ac»rl«rh« ., etnco etgn.; extrae. regtHct 
«tace etfn ; extrftc dlacodlo, tret mtllg.; 
•xtnte. mednla rae», tre» milis.; Gomvnol, 
ClnftO nl l lg . ; «t iWr mMtoanlmdo. «antt-
dad tnflotant» para ana pastilla. 
Natación 
Mañana domingo día 27, a las once S 
ATORI0 
8 de diciembre, con Viena y Praga. Autorizar al Comité de Competición; de tercera categoría para que las san-ciones que determina la tabla de cas-; tigos del Reglamento, pueda reducirlas1 en un 50 por 100. 
Ver con sentimiento las declaraciones formuladas por un árbitro regional lal víspera de su actuación en un partido de! campeonato mancomunado, e imponer a dicho árbitro determinada sanción, comoi asimismo dirigirse al Colegio de Arbi-' tros para que prohiba a sus colegiados! la repetición de hechos como los que la-! mentamos. 
La alineación del Athletic bilbaíno 
BILBAO, 25.—En el partido de pasa-, do mañana, el Athletic ae alineará co-' mo sigue: Ispizua, Castellanos—Urquizu, Ciláu-j rren—Muguerza—Gerardo, Lafuente— Iraragorrí—Bata—Uribe—Gorostiza. I 
200 t s braza de pecho "juniors". 200 metros libre "juniors". Entre estas pruebas habrá intento de "records". 
PIIIMER PARTIDO DE LA LIGA 
Deportivo de La Coruñal 
(Campeón de Galicia) 
contra 
A t h l e t i c C l u b 
Mañana, domingo, a \SÍH tres, en el 
S t a d i u m Metropolitano 
A S P A I M E f 
CURAN RADICALMENTE LA jjj 
T O S I 
PORQUE COMBATEN SUS = CAUSAS: CATARROS. RON- = QUhlKAS, ANGINAS, LAIUN- Z G I T 1 S , BRONQUITIS, TU- = BERCULOSIS, PULMONAR. S ASMA Y TODAS LAS AFEO E CIUNES EN GENERAL DE = LA GARGANTA. BRONQUIOS = Y PULMONES = Las PASTILLAS ASPAIME = auparan a todas las conocidas S por au composición, que no S puede ser más racional y cien- 5 
Uflca gusto agradable y el ser S la? únicas en que está resuelto ~ el trascendental problema de loa medicamentos balsámicos y volátiles, que ^ se conservan IndpflnidHtnenie y mantienen mtenras sus maravillosas pro- S piedades nudlcinales para combatir de una manera constante rápida y ~ eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TOS Sj y sofocación. 9 Laa PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. Las PASTILLAS ASPAJME aun las preferidas por los pacientes. E Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sus- = tltuclones Interesadas de escasos o nulos resultados. E Las PASTILI-AS ASPALMH se venden a UNA PESETA, CAJA, en las = principales farmacias y droguerías: entrê Andose. al mismo tiempo, gra- s tultamente. una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. ¡jj Especiali.-lad Farmacéutica del laboratorio SOKATARCí. Oficinas: callo g del T»'r, 16; teléfono 50791. BA KÍ'ELONA. = Nota Importnnfíslma.—Para demo-itrar y convencer que los rápidos y z satisfaciorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS 3 ASPAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente = otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sólíatarg facilita a ~ las principales Farmacias. OrofíuerlaB y Depositarlos de España. Portuga, S y América, una considerable canMdad de cajlfas de muestra para que las z repartan Kratia a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presen ^ taclón de este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Far- r maclas las existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también jj el Laboratorio Rókatarg manda eratls dichas cajlfas de "Pastillas Aapal- i me" a los que le envión el recorte de este anuncio, acompañado de un sello • de S céntimos, lodo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. E 
Hoy y mañana, tarde y noche, el ma-yor éxito teatral de este teatro, "Lo que hablan las mujeres". 
Avenida 
Sábado y domingo, últimas represen-taciones de "La moral del divorcio" y "Cuentan de una mujer". Lunes y mar-tes no hay función. Miércoles tarde, es-treno de "La picara vida", de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
Ideal 
Compañía maestro Guerrero. Hoy. tar-de, "La fama del tartanero". Noche, se-gunda representación de "Los moscones". Mañana domingo, tres funciones: 4,15, "El sobre verde". 6,30 y 10,30: "Los mos-conos". Martes 29, tarde, presentación del no-vel barítono Luis Sagi-Vela, con "La rosa del azafrán". Dirigirá la orquesta i Emilio du ría. Sagi-Barba. Despáchase Conta-
Fígaro 
Tarde y noche, éxito clamoroso de la producción enteramente hablada en es-pañol "La dama atrevida", notable crea-ción de Luana Alcañiz y Ramón Pereda. 
Keny CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-| mero 3): El Congreso se divierte (éxito| enorme) (18-11-932). CINE DE LA PRENSA (Teléf. 199001 X 6.30 y 10,30: Sus últimas horas (22-11-|S 932). jj? CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). ^ 6,30 y 10,30 (clamoroso éxito): Chica bien A (en español; producción Fox) (18-10-932). |J CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30 9 Bajo falsa bandera. ^ CINEMA IIILILAO (Teléfono 30796). * A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Marido y mujer (hablada en español por Enrique-ta Serrano) (3-11-932). 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: Su última noche (19-4-932). CINEMA GOVA.—6,30 y 10,30: Las ca-lles de New-York (Buster Keaton) (22-11-932). VV CIIAMIiElíl. — 6,30 y 10,30: Horizontes dorados y Chica bien (en español) (18-11-932). FIGARO (Teléfono 93741). — 6,30 y 10.30: La dama atrevida (producción en español por Ramón Pereda). MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214), 6,30 y 10,30: El secretario de madame (grandioso éxito) (26-4-932). PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10.30: Cis-co Kid (Edmund Lowe y Warner Baster) y Marianita (Charles Farrell y Jannet Gaynor) (2-7-932), KOVALTV. 6,30 y 10,30: Honor entre amantes (Claudette Colbert) (32-11-932). SAN MIGUEL. — 6,30 y 10.30: Mucha-chas de uniforme (1-11-932), TIVOLL—A las 6.30 y 10,30 (éxito gran dioso): U est charmant (Un chico encan-tador). Pronto: Una hora contigo (14-10-932). TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-mático en todas las mesas. 
r r e n s a 
LUNES ESTRENO 
ANNA MAY WONG 
e n 
L A H I J A 
D E L D R A G O N 
con Warner Oland 
y Sessue Hayakawa 
Es un "film" PARAMOUNT 
•IIMIÜ 
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica. Maestro 
Arbos 
Mañana último concierto de abono ! matinal, a las once y media. Programa:] "Oratorio La Natividad", Bach; "Quinta sinfonia", Boethovon; "Acuarelas vas- pone aprolwclón ni recoinendaHón, 1j» cas", P. José Antonio; "Estepas del¡ fecha entre paréntesis al pie de cada Asia Central", Borodin; "Vals triste" I cartelera éomsponde a la de la puMl-Sibolius; "Tanhauser", Wágner. caclón de EL DEBATE de la crítica de Localidades, Monumental. la obra.) 
(El anuncio «le los espectáculos no su-
M 
ík 
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Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— A las 6,30: La moral del divorcio.—A las 10.30: Cuentan de una mujer... El miér-coles estreno de La pisara vida, de S. y J. Alvarez Quintero (5-11-932). BKATUIZ (Hermosillá'-Claudio Coello. Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-sús (estampas carmelitas). C.ALDKRON (Teatro Lírico Nacional). A las 6,15 y 10,30: Agua, azucarillos y aguardiente y La verbena de la Paloma (butaca, 4 pesetas). CIRCO PRICE.—6 y 10,30: Grandiosas 
C I N E C O Y A 
El mismo programa que proyec taba el 
Palacio de la Música 
Las calles de 
New - York 
por Buster Keaton El domingo, a las 11 de la mañana. A las 4.45 y 6,30 de la tarde y a las 10,30 de la noche. "I,aa callea de Nueva York". 
D I E Z M I L L O N E S 
de muertos 
V E I N T E M I L L O N E S 
de inútiles 
Este es el trágico balance que viene 
a recordamos 
Una película de guerra sin guerra 
UN "FILM" DE PAZ 
|l̂ l̂ «̂ «IIVFI«llll|!|i|||¡ll,;||Hlll!!¡'||'i¡!lR';'B 5. 
Madres Tomando la s a g a m i -
N A , criareis hijos sanoe. 
Folletín de EL DEBATE 
B . D E B U X Y 
21) 
CUANDO S E H A MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Tradncdán etpreaamenle hecha pura EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Una mujeruca de pequeña estatura y excesivamente 
morena de tez, una campAiná veatida de negro con 
una blanca cofia sujeta a la cabeza se detuvo anle 
ella y comenzó a mirarla fijamente, con una mira la 
mucho más estúpida que impertinente. Se disponía la 
joven a Interrogarla, a informarse del camino que te-
nía que seguir para llegar al hotel de los Davignan, 
cuando la buena mujer, que tenía un aire tímido y 
bondadoso, extendió las manog como para apoderar-
se de las maletaa que llevaba la viajera. Pero como ésta 
opusiera alguna resistencia, la campesina preguntó: 
¿María Magdalena Davignan? 
Yo soy la persona a quien busca—se apresuró 
a responder la joven—, ¿Es usted la encargada de 
recibirme y acompañarme a casa de mig parientes? 
La buena mujer respondió con todo género de de-
talles y pormenores, a juzgar por lo mucho que ha-
blaba, y el lenguaje de sus ojos negros, de expresión 
dulcísima, que contrastaba con el gesto un tanto hu-
raño del rostro, le pareció a María Magdalena tan 
expresivo, o todavía más. que el de sus labios gor-
dezuelos y rojos; desgraciadamente se expresaba en 
dialecto provincial, y a la señorita dfe Davlgttáni no 
le fué posible entender una sola "alalna dal largo 
discurso. - ̂  .. fK) ¿i 
Al ver que María Magdalena permanecía muda y 
I en actitud interrogativa, la mujeruca dió muestras 
de una gran turbación que se reflejaba en su cara; 
pero en seguida ae puso a hablar nuevamente más 
de prisa y en voz más alta que hasta entonces. 
—Sí, las señoritas Salomé y Jacoba son mis pri-
mas—dijo María Magdalena, que había cazado al vue-
lo loa nombres de sus madrinas—; ¿va usted a con-
ducirme a su casa? 
La imposibilidad en que se hallaba de hacerse com-
prender por la recién llegada, afligía dolorosa y vi-
siblemente a la mensajera de loa Davignan, a la 
que le faltaba poco para que se le saltaran las lágri-
mas. Renunciando a nuevas explicaciones, s i n pro-
nunciar una palabra más, tomó entre las suyas la ma-
no de María Magdalena, y dulce y respetuosamente se 
la llevó a los labios, con no poco asombro de la jo-
ven, que no podia esperar aquel final. 
— Ya no era posible la duda, se trataba de una sir-
! viente, la vieja criada, la criada de confianza de los 
| Davignan, a quien éstos, retenidos en su casa por al-
] gima circunstancia imprevista, habían dado el encar-
! go de que saliera ai encuentro de la viajera pará po-
! nerse a sus órdenes. María Magdalena no tuvo ya 
' el menor Inconveniente en dejarse descargar del equi-
j paje, y a la vez que entregaba las maletas, preguntó 
sonriendo: 
—¿Vamos al hotel? 
El meUncólico rostro de la vieja sirviente se iluminó 
, ahora de gozo. Había comprendido perfectamente, y lue-
1 go de responder con un signo afirmativo de cabeza, 
repetido varias veces, invitó a la joven a que la si-
guiera. 
La señorita de Davignan sólo de lejos pudo ver un 
rincón del puerto, en cuyos muelles, bañados por el 
sol, reinaba una febril actividad que hscía más in-
tensa y gustosa la paz de la calle, sombreada por loa 
árboles, por la que avanzaba, en pos de su acompañan-
te. Atenta a cuanto la rodeaba, se dijo que proba-
blemente era aquel el barrio mejor y más distingui-
do de la ciudad, aunque los bajos de las viejas ca-
sas de noble apariencia que se alzaban en ambas ace-
ras de la calle estaban ocupados, en su inmensa ma-
yoría, por tiendas del más humilde aspecto... 
María Magdalena reconoció de lejos, mucho antes 
de llegar a él, la fachada del hotel de los Davignan. 
y au corazón latió con ritmo más acelerado. Deseaba 
ver y tocar aquella casa, pedirles a sus muros y a 
sus techos, queridos para ella de antemano, una hos-
pitalidad mejor, más íntima y también más grata que 
la que le habían brindado los de la casa de los He-
roux. El hotel Davignan, siempre con sus puertas 
abiertas de par en par, dispuesto a toda hora a re-
cibir a quienes quisieran acogerse a él, la había sos-
tenido y alentado en su lucha con sus tíos. Y el vie-
jo caserón de los Davignan estaba allí, ante sus ojos 
mucho más destartalado e imponente de lo que ella 
había podido imaginarse. 
Llegadas a la casa, la sirviente la introdujo en un 
vestíbulo de muros húmedos y desconchados, pavimen-
tado de piedra, con grandes losas desiguales como las 
de muchas antiguas iglesias aldeanas, y de elevado te-
cho, del que pendía un farol roto, tan alto, que de-
jaba el portalón en la más absoluta obscuridad. 
El vestíbulo estaba vacío, ningrin Davignan había 
bajado hasta él para darle la bienvenida a María Mag-
dalena en los umbrales mismos de la mansión fami-
liar. La joven sintió avivado por esta circunstancia su 
deseo de sabei qué era lo que así retenía a sus pa-
rientes en una ausencia que comenzaba a parecerle 
inexplicable, y penetró apresuradamente en una ha-
bitación de la que la criada acababa de abrir la puerta. 
Pero tuvo la sorpresa de encontrarse en una estan-
cia completamente desamueblada. En la amplia habi-
tación, con cuatro ventanas enrejadas que se abríin 
a la calle, no había un solo mueble, excepción hecha 
de una silla con asiento de paja ha>.ia la que se en-
caminó la vieja sirviente en busca de dos cosas que 
ella nombraba con unas palabras rarísimas y que eran. 
en fin de cuentas, un chai de crespón negro a fran-
jas y un cestillo de mimbres. 
La buena mujer tomó ambos objetos con grandes 
precauciones, como sí se tratara de cosas de ines-
timable valor, y salió de nuevo al vestíbulo, seguida 
por María Magdalena. Una vez allí, comenzó a hablar 
en voz cada vez más alta su enrevasada e incompren-
sible jerga dialectal, al mismo tiempo que extendía 
los brazos hacia la escalera que conducía a ios pisos 
superiores; pero se interrumpió de pronto, rmvió la 
cabeza con gesto de contrariedad, y en vez de subir 
los peldaños, como parecía natural, empujó suavemen-
te hacia fuera a María Magdalena, que, aturdida sin 
saber si estaba despierta o si soñaba, se encontró nue-
vamente en la calle con su inseparable guia al lado. 
La sirviente cerró el portón de la casa con una dis-
forme llave que luego se guardó en el pecho, a pesar 
de su tamaño; y la señorita de Davignan, convenci-
da de que era incapaz de comprender nada de lo que 
estaba pasando y más incapaz todavía de adivinar 
adónde se la llevaba, optó por seguir resignadamente 
y sin discusión a la vieja criada. 
Las dos mujeres se perdieron en un inextricable dé-
dalo de calles estrechísimas, angostas y pésimamente 
empedradas. El sol no llegaba con sus rayos a laa ca-
llejas de aquellos barrios laberínticos, la tranquilidad 
de los cuales venía a turbar un sólo ruido: el arrullo, 
triste y dulce a un tiempo, de las tórtolas. 
A los extremos de las calles era frecuente ver pe-
queñas plazoletas plantadas de árboles, en el centro 
de los cuales había, Indefectiblemente, una fuente con 
su surtidor y con su pilón, en el que bebían o baña-
ban su plumaje bandadas de pichones, que parecian 
hallarse muy a gusto en la vecindad de la verdura 
y del agua. Luego, el pequeño oasis a que se aseme-
jaba cada una de las placitas, desaparecía como sn-
gullido por el desierto pedregoso de las innumerables 
callejuelas desiertas. A María Magdalena, cansada ya 
de tanto andar, llegó a parecerle que hacía mucho 
tiempo que caminaba a través de un intrincado labe-rinto, del que no lograba salir nunca. 
P.ero salió, al cabo, cuando menos lo eíperaba; 'a 
criada acababa de detenerse ante un extraño monu-
mento construido al borde de la calle, como las ca-
sas. Era una especie de torre, de la que María Mag-
dalena no supo definir ni el estilo arquitectónico ni 
el destino que pudiera tener; la base del edificio es 
taba formada por una bóveda achatada, abierta como 
un pasaje público. La sirviente se aventuró sin vaci-
lar por aquella suerte de túnel, y la señorita de Da-
vignan la siguió resignadamente. 
Tras unos pocos pasos desembocaron en un redu-
cido espacio al que la torre servía de entrada y que 
María Magdalena tomó por el patio de una casa par-
ticular pero que era. en realidad, una plaza pública 
una plaza sin fuente, sin árboles, sin pichana» y sin 
otra verdura que la de los liqúenes y a/Ua* que 
clan por entre el empedrado. . 
Las casas que encinturabar. la lóbrega plaza par-
cían deshabitadas, con la sola excepc.ón de una de 
aspecto modestísimo, muy baja, hacia ia que se en 
aminó resueltamente la criada. Pero îtL de que 
vlT™** 6114 frgÍÓ P0r la puerta- ante lo« ̂  d̂a ch.n . ^ María Magdalena, un mucha-
chón descalzo, con los brazos desnudos, sin gorra ni jrtrb cubrecabezas, vestido con una cam,sa de tela 
¡ ÜiT 7t& POr 61 pecho y con un Pailtalóu ^ '""a sujeto a los tobillo», que llevaba en la mano una red mojada, dentro de la cual se movían unas cosas im-precisas El muchachote olía que trascendía a brea a alquitrán, a pescado y a agua del mar. de la que estaban empapados sus vestidos. 
Aquella criatura desgreñada, de aspecto semisalva-
je. fué saludada por la vieja con un benévolo ' Buenos 
fa^mir1*6"' dÍCh0 611 61 t0n0 611 qUe Se habla a un 
Kl mozo echó a correr, veloz como una flecha, en 
(Continuará.) 
M A D R I D . A ñ o X X I L - N ú r a , 7.176 
D F . B A T F (9) 
Sábado 26 de noviembre de 1932 
I n í o r m a c i ó n c o i r e r c i a l y financiera 
Serie C 
A (80), 
64.25. G y H (63.25), 63.25 5' 64•35)• 
E X T E R I O R 4 JPOR 1(K) _ 
So0) 79,60: B <79-60> 79.60; 
* « £ ; 0 - ~ " S e n e A (73,50), 73.60 
ÍRC,^ o I ^ ~ ^ e n e F (8950). 88,50; D 
) \ ^ ; I o ; , C (88'70) ^ • 1 5 ' B '88.70) 88.75; A (88,70), 88,90 
A ^ O W Z A B l ^ 5 P O R 100 1917 CON 
^ l ^ h S 0 T 0 — S e r l e C (82.60). 82,60; B 
(82,60) 82,60; A (82,60), 82,60 
A M O R T I Z A Ü L E 5 P O R 100 1026 S I N 
C V I P U E S T O . - S e r i e C (94 ) 94. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 SIN 
I M P U E S T O . — S e r i e F (94.25), 94.50; E 
(94.25), 94.50; D (94,25), 94.50; C (94.25). 
94.50; B (94.25), 94.50; A (95). 95. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 CON 
C V I P L E S T O . — Serie C (80.80), 81; B 
(80,80), 81; A (80,80). 81. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 SIN 
I M P U E S T O . — S e r i e F (69.25). 69.45; E 
(69.40), 69.45; D (69.40) 69.45; C (69,50) 
69,45; B (69,50), 69,45; A (69.75), 69,75 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 SIN 
I M P U E S T O . — S e r i e D (78,25). 78,60; C 
(78,60). 78,60; B (78.60). 78.60; A (78.60), 
78.60. 
A M O R T I Z A R L E 4.50 P O R 100 S I N IM-
P U E S T O . — S e r i e D (84), 84; C (84) 84; 
B (84). 84; A (84), 84. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 SIN 
I M P U E S T O . — S e r i e E (93,75), 93,75; D 
(93,75). 93.85; C (93.90), 94; B (93,90). 94; 
A (94 ) 94.50. 
B O N O S ORO.—Serie A (205.50). 205,75: 
B (205.75) 205,75; Tesoros A (100.80), 
100,80; B (100.85). 100,80. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (79,25), 80.25; B (77.50). 
80. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de Madrid 
1914 ( 68.50), 68.50. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — T á n g e r -
Fez (92,25), 91.75; Emprés t i to Austria, 97. 
C E D U L A S . — Hipotecario 5 por 10U 
(84,50), 84.50 ; 5,50 por 100 ( 90,75), 90,75; 
6 por 100 (97,65), 97,75; Crédito Local 6 
por 100 (74), 74; 5,50 por 100 ( 68), 67; 
6 por 100 inte.*provincial, 88. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (78), 77.35. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (515). 520; 
Exterior (33), 33; Guadalquivir l i O l ; , 101; 
Idem cédulas , 88; Alberche, ordinarias 
(45) 44; Telefónica , preferentes (101,50), 
101,10; ordinarias 102; Ri f portador, con-
tado (244), 260; fln corriente (254), 260; 
Guindos (290), 287; Pe tró leos (103,50), 
103,50; Tabacos, 1V'7; Españo la Petróleos 
La exportación naranjera' R A D 1 0 T E L E F 0 N I A 
tropieza con dificultades 
E n resumen, los Fondoe públicos apa-
recen sostenidos y firmes, aunque con 
ligera oferta de papel. 
Los Bonos oro registran un nuevo avan-
ce de un cuartillo, mientras que los Te-
soros, con a lgún papel, terminan al cam-
bio invariable de 100,80 
Hay alguna mayor an imac ión en Deu-
da ferroviaria, y escasa en Valores mu-
nicipales, de los que sólo se cotizan el 
emprést i to del 18. que repite cambios. L i -
gerisimas mejoras en las Cédulas hipote-
carias, .6 por 100, mientras que las del 
Crédito Local aparecen pesadas y con 
tendencias a la baja. 
Por el corro bancario el Banco de E s -
paña gana cinco duros y aparece muy fir-
me a 520; los valores e léctr icos están, en 
cambio, d e s a n i m a d í s i m o s ; sólo c o t i z a 
Guadalquivir, que repite cambio y Al-
berche. del que hay una nube de papel 
y cede otro entero, cerrando a 44. 
Pierden algo las Te le fón icas preferen-
tes que aparecen bastante ofrecidas, y 
en el corro minero. Minas Ri f tiene un 
alza de alguna consideración, cerrando a 
260 y sus nominativas, a 210 Ceden algo 
Guindos y los negocios de monopolio, 
mientras que Petrolitos recuperan medio 
entero; no parece, sin embargo, que las 
impresiones sean excesivamente optimis-
tas en torno a ese valor. 
E n ferros, cont inúa la animación , tanto 
en Nortes como en Alicantes, pues las 
impresiones en torno a ambas Compa-
ñías son bastante satisfactorias, algo más 
para Nortes que para Alicantes. Los pri-
meros suben seis enteros, mientras que 
el segundo se limita a aparecer mejor 
orientado. 
E n Tranv ías hay bastante papel y di-
nero, a 93, tan só lo; en obligaciones fe-
rroviarias, las Alicantes, primera, pierden 
algo en su cot ización y en moneda ex-
tranjera, las libras pierden veinticinco 
cént imos . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E UN 
C A M B I O 
Interior, F , 64.15, 64,20 y 64,25; Amorti-
zable, 5 por 100, 1920, D, 89 y 88,75; C, 89 
y 88.75; A. 89 y 88,90; Bonos oro. A, 205.50 
y 205.75; B. 205.50 y 205,75; Nortes, 214. 215 y 215.50; Explosivos. 680. 677, 676. 675 
y 674. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta sindical ha resuelto se proce-
• H B • H • H B S • B B • B 
" P o r t l a n d V a l d e r r i v a 8 , , 
E l Consejo de Adminis trac ión de esta 
Compañía convoca a Junta general ex-
traordinaria de accionistas que se veri-
restantes carecieron de aceptación. En el 
¡grupo ferroviario hubo impresión de flo-
jedad, l imitándose el negocio a una ope-
ración de Nortes y una apl icación de 
¡tranvías de Bilbao a Durango. También 
se negociaron las Ibéricas bajo esta mis-
|ma impresión de decaimiento. El Viesgo 
da a practicar la nivelación de las ope-.V las E s p a ñ o l a s retrocedieron uno y me 
raciones concertadas a fin del próximo dio duro, respectivamente, y las Ibéricas por |os COnflIctOS S O C U e S BR IOS ^ 1 OcLeñda^0 ^ t r o n ó m i c ó r sánVoral 
" I s Z o s ^ r b i e r o f r e n ^ d ^ l ^ « U e b l O S V t r a b A S a d u a - ^ReceSs culinarias. - 12. campanadas, 
po minero inactivo. 
E n el grupo naviero la Sota volvió a 
mes de diciembre, en acciones de la So-
ciedad "Unión Española de Explosivos" 
al cambio de seiscientos ochenta y cinco 
por ciento (685 por 100). 
p u l o s y i a s t a s a -
n e r a s e n I n g l a t e r r a 
(26), 26.50; M. Z. A., con.ado (160) 139 nO flcará e9 el domicilio social, calle de Oló 
zaga, numero 2, el día 10 de diciembre, 
a las cuatro y media de la tarde, para 
tratar de la modificación del acuerdo de 
la Junta general extraordinaria de 5 de 
diciembre de 1931. P a r a justificar el de-
recho de asistencia y vocación en la Jun-
ta convocada es preciso depositar en la 
Caja social las acciones o t í tulos que las 
i representen, en el plazo comprendido en-
fin próximo (160). 160.50; Norte, conta-
do (209), 215.50; fln corriente (210; 215,50; Azucarera ordinarias (42), 42; Ex-
plosivos, contado (663), 674; fln corriente (663), 672; fln próximo (666), 675. 
O B L I G A C I O N E S . - Telefónica^ (89) 89,60; Chade 6 por 100 (104) 104; 'Ri f 
B (89). 88; Norte, primera (52). 52.2o 
E s p . 6 por 100 (85,25), 84,50; Valencia 
ñ a s (82), 81,50: Alicante! primera (216,50) e^tñJ^hnl % la ví.sPera de esta Jun 215; Metropolitano 5 por 100 A (90 15 , 90,15; 5 por 100 B (89.75). 89,75; Pcña-
rroya-PuertoIlano (80), 80. 








E s c . portugueses , 






48,00 236,20 169,90 62.60 39.95 12.28 2.915 0,375 3,15 4.925 > 
^6,50 2.10 2.15 
48.00 236,20 169,90 62,55 
39,70 12,27 2,910 0,3690 3,16 4,925 
36,50 2,08 2,13 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, a la l iquidación, a 670, 665 
663, 661, 666 y 670; a fln próximo, 673, 672, 670, 665, 666, 665, 664, 667 , 670. 673 y 
675. E n alza a fln próximo, 695, 694, 698 
y 700; en baja, 637 y 640. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
<Mercado Ubre) 
Nortes, 211; Explosivos, 657,50; Chades, 385; Minas del Rif , 250,75, y Petrolitos, 25,50. 
« « » 
B A R C E L O N A , 25. — Chades, paridad, 
369; Petró leos , 168; Filipinas, prioridad 264; Nortes, primera, 52,50; segunda, 49; 
Valencianas, 81; Prioridac' Barcelona, 64; 
Asturias, primera, 46; M. Z. A., primera, 45,50; serie A, 64,75; serie F , 69,75; serie G, 78,15. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos, 76; Explosivos, 658; Resine-
ras, 13; Norte, 210; Alicante, 160; Sota, 
440; Nervlón , 495; H . Ibérica, 525; H . E s 
pañola , 129; E . Viesgo, 445. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100. 78,45; Fénix 1.600; W a g ó n Llsts, 79,50; Peñarroya . 286, 
A de minas, 107; pesetas. 208,50; libras. 82,30; dólares. 25.545; belgas, 353.75; fran-
cos suizos, 491,50; liras, 130,45; florines, 1.027. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,40; francos, 82,25; dólares, 3,2212; francos suizos, 16,76; belgas, 23,26-; 
liras, 63,06; florines, 8,01; coronas suecas, 18,54; noruegas, 19,53; danesas, 19.20; 
marcos, 13,54; pesos argentinos, 35.37. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade, A B, C, 368,45; D, 359; E , 337,75; 
ídem bonos, 87,40; Sevillana, 63,75; cédu 
las argentinas, 2,39; Donan Sane, 38; Ita-
lo Argentina, 82. 
B O L S A D E N U E V A V O R K 
Pesetas, 8,17; francos, 3,915; libras, 3,2175; francos suizos. 19,235; liras, 5,11; 
florines, 40.20; marcos. 23.77. 
9fr*ttraordinaria acépte o' rechabe Ik 'dférlU 
de adquis ic ión formulada por un señor 
asociado, en virtud de la cual ofrece ad-
quirir la fábrica " L A E S P E R A N Z A " , de 
Sevilla (edificios y maquinarla), por el 60 
por 100 del valor de tasac ión , realizado 
por el señor Rlus. 
3. ° Caso de que la Junta general ex 
traordinarla rechazara la oferta anterior, 
señalar las normas para proceder a la 
subasta de todos los bieaes que posee es-
ta entidad. 
4. ° Propuesta, en su caso, de la Co-
misión liquidadora para atender a los 
gastos sociales. 
Por acuerdo de la Junta general extra-
o r d i n a r i a — E l presidente, S. Trías . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue en la Bolsa predominando el 
ta.—Madrid 23 de noviembre de 1932.—El 
consejero secretarlo, Manuel Latorre. 
iiiiniiiíHiiiiiiiiniiiiBiiiiiBiiii^ 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a Junta general extraordi-
naria a todos los señores accionistas de 
" U N I O N T E X T I L , S A.", en l iquidación, 
para el día 6 del próximo mes de diciem-
bre, a las once de la m a ñ a n a , en el do-
micilio social, calle de Recoletos, núme-
ro 10, para tratar de la siguiente Orden 
del día: 
1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la ses ión anterior. 
2. ° Proponer a la Junta general ex-
L a entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 28 del presente mes. 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 514.500; do-
bles, 250.000; Exterior, 9.000 ; 4 por 100 
Amortizable, 500; 5 por 100, 1920. 457.000, 1917, 16.500; 1926. 40.000; 1927. sin impues-
tos. 471.500; 1927. con impuestos, 149.000; 3 por 100, 1928, 289.000 ; 4 por 100, 1928 47.600; 4,50 por 100, 1928. 50.000; 5 por 100 
sufrir un nuevo quebranto de dos duros, 
restando oferta a la cot ización. L a Vasco 
Asturiana repitió cambio y las demás no 
modificaron su posición anterior. 
De los valores s iderúrgicos Babcock re-
pitió su cot izac ión anterior, quedando, 
tanto de este valor como de los d e m á s 
del grupo, papel a la venta. L a impre-
sión al cierre fué de firmeza. 
I m p r e s i ó n en B e r l í n 
Ñ A U E N , 25.—La crisis política, unida 1929, 86.500; Bonos oro, 127.000; fln co-¡a Ia debilidad de la libra esterlina, ha 
rriente, 50.000; dobles. 50.000; dobles deihecho bajar la Bolsa de Berl ín . Se han 
contado a fin próximo. 50.000; Tesoro, 5,50 recibido numerosas órdenes de venta, pe-
por 100. 1.638.000; dobles de contado á fin r0 Ia baja de todos modos no ha pasado 
Programas para hoy: 
M A D R I D . — U n i ó n Radio ( E . A . J . 7) 
'De 8 a 9. " L a Palabra".—11,45, sinto-
nía. C a 
Receta  
Noticias. Bolsa de trabajo. Información 
de oposiciones y concursos. Programas 
del día .—12,15. s e ñ a l e s horarias. F i n . — Las uvas de uesa y los contingen-¡14 campaDadas. s e ñ a l e s horarias. Bo-
tes franceses 
CONCLUSIONES DE LA ASAM-
BLEA ARROCERA 
V A L E N C I A , 25.—Aceites.—Los mer-
cados aceiteros siguen d e s e n v o l v i é n d o -
se con mucha caima. Dicho negocio, 
como el de todos los de productos agrí-
colas, sufre depres ión , particularmente 
e n l a s Repúbl i cas hispanoamericanas 
por las dificultades puestas a nuestra 
P^im0, BWWO; Ferroviaria, 5 por 100. de un P ^ t o en la gran mayoría de l o s l ^ p o r t a c i , ^ a causa de la anormalidad 
10.000* ^ —. —— i rvrt 4.50 por 100, 1929, 106.000; Villa |vaiores. !monetaria. Madnd. 1914, 3.500; Majzén. 107.500; Tán-! Según el balance semanal del Relchs-, ger -Fez , 15.000; Emprés t i to austr íaco 'bank 1^ reservas oro han subido del! nueva c0**™ 86 P ^ 6 0 1 * ' por 10 
10.000; Cédulas Hipotecarlo 5 ñor 100 ;27-2 por 100 al 28.2 por 100. E n esta me- menos, en cuanto a calidad, inmejora 46.000; 6 por 100, 77.000 ; 5.50 por 100. 29.000; Crédito Local, 6 por 100. 10.000; 5.50 por 100. 7.500; 6 por 100. 1932. 7.500; 
Cédulas de Costa Rica , 2 cédulas ; Ma-
rruecos, 5.500. 
Acciones. - Banco de E s p a ñ a , 39.500; B A N C O D E E S P A N A 
jora participan tanto la disminución de;ble, ya que salvo pequefiisimas zonas 
la c irculación fiduciaria como el aumen- atacadas por la mosca, la sanidad du-
to del oro y las divisas del Banco. rante la etapa vegetativa ha sido buena. 
• • • • • • • • • • • • 1 1 E n nuestra plaza se cotizan a 180. 
190 y 210 pesetas los 100 kilos, se-
letín m e t e o r o l ó g i c o . In formac ión teatral 
" E l año pasado por agua". "Rapsodia 
noruega n ú m e r o 2", "Trinklng oí you 
ra ti", "Nina Rosa". " L a s campanas , 
"Rip". "Madame", "Vigilante noctur-
no". "Cortejo burlesco", " L a silla de 
manos", "Serenata madri leña", "Noche 
en claro". Cierre. 
D A V E N T R Y N A T I O N A L . — 1 8 , poe^ 
sias del siglo XVII .—20. servicio reli-
gioso.—20,45, llamamiento benéfico en 
pro de los músicos.—20,50, noticias.— 
21.05. "Raymond", "A la primavera", 
" E l trovador". "Poema". " E l canto del 
pastor". "Cuentos marinos", "Los a la-
dear". "Cavallerla rusticana". "Panorá- ¡barderos de Inglaterra", " L a novia ven-
mica del cinema, "Aqui te espero". "Che i i ida" —22.30. ep í logo . Cierre. 
Pituca".—15.20, noticias de úl t ima hora.i l axGENBERO.—18, conferencia.— 
Indice de conferencias.—15.30. fi" —19-| ig 25. " L a naturaleza y el esp ír i tu en 
campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Dis-
cos. Reportajes sensacionales — 20.15, 
noticias. — 20.30, fin. — 21, campanadas, 
s e ñ a l e s horarias. "Sigfredo.—23,45, no-
ticias de ú l t ima hora.—24. campanadas 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19. s intonía . Discos. Curso de Ing'és . 
Peticiones de radioyentes. Noticias de 
Prensa Música de baile Cierre. 
» • « 
Programa para el d ía 27: 
M A D R I D . — l ¡non Kadio ( E . A . J . 7). 
De 8 a 9, " L a Palabra '.—14, campana-
fias de Gobernac ión . S e ñ a l e s horarias 
Exteri r. 1.500; Central, dobles. 75.0 . 
Español de Crédito, dobles, 62.500; Inter-
nacional de Industria y Comercio, dobles, 
25.000; Guadalquivir, 4.000; Guadalquivir. 
Cédulas de Fundación, 22 cédulas ; Hi 
droeléctrica Española , dobles, 25.000; Cha-, 
sosAn o ' 72-500; Alberche, ordinarias.j estimen convenientes, en cuanto no afee-
á¿.500; Standard Eléctr ica . 5.000; Te le f ó- ten esencialmente al proyecto-base para 
? c r ^ a ' Preferente3. 64.500; ordinarias, este Concurso: o sea. respecto a la cla-
16.500; Minas Rif. portador, 25 acciones; se de materiales y procedimientos de 
fln corriente. 75 acciones; nominativas, obra, plazos de abono de obra y de eje-
30 acciones; Los Guindos, fin corriente cución. coste total, etc. 
¡gún clase. De orujo verde, a 110, y d i e l l n f o ^ a c . ó n ..0oyesc3iS^ - E [ 
25 acciones; Petróleos, serle B. 12.500; T a 
bacos, 1.000; Alicante, 29 acciones; fin 
próximo, 100 acciones; Norte, 63 acciones; 
fln corriente, 75 acciones; Alcoholera Es-
Por acuerdo del Consejo general de|orujo decolorado, a 115. No hay existen-
este Establecimiento de crédito, se sa-|cias. aceite de cacahuete. 
Vino.—Aunque Impera cierto opti-
mismo, tanto en los cosecheros como en 
los comerciantes, el mercado no sale 
de su calma; circunstancia que no es 
de ex trañar , pues hay que tener en 
cuenta que el exportador ha procurado 
servir sus compromisos para las próxi-
mas Navidades y ello es la causa que 
can a concurso las obras para la cons 
trucción del edificio-sucursal en Guadala-
j a r a ; quedando al arbitrio de los concur-
isantes el proponer las variaciones que 
Las proposiciones para tomar parte enlel negocio se desanime, y, como, ade-
este Concurso, redactadas con arreglo all m á s como se compra siempre por de-
modelo que se Inserta a cont inuac ión , sel bajo de los precios que rigen en el mer-
presentarán bajo sobres cerrados, que se-|cado por la necesidad de vender que tie-
panola, dobles. 50.000; Azucareras, fin co- rán entregados contra recibo en la Dl-!neri aig-unos cosecheros los precios se rriente, 25.000; dobles, 75.000; Ebro. 1.500; | rección general de Sucursales en esta C a 
Petrolitos, 100 acciones; Explosivos, 9.000; sa central de Madrid, o en la Secretar ía 
fln corriente, 40.000; fln próximo, 45.000. 
Obligaciones. — Electro Madrid, 12.500; 
Hidroeléctr ica Española , serle D . 20.000; 
Chade, 10.000; Unión Eléctr ica , 6 por 100. 37.500; dobles, 12.500; Te lefónica , 5,50 por 100, 2.500; Minas Rif, serle B, 12.500; Nor-
de la Sucursal en Guadalajara 
Los piamos y documentos que constitu-
yen el proyecto de este edificio-sucursal, 
podrán ser examinados por los concur-
santes en las dos Oficinas del Banco de 
España antes citadas, desde las diez a 
te. primera, 8.500; Especiales Norte. 6 por las: CAtoro» horas de los días laborables 
100, 15.000; Valencianas. 5.50 por 100 
5.000: Villalba-Segovla, 25.000; M. Z. A., 
primera, 6 obligaciones; "Metro", serie A. 
2.000; serie B. 51.000; P e ñ a r r o y a - P u e r t o 
llano. 6.000; Azucareras, bonos preferen-
tes, dobles, 75.000; Petrolitos, 17.500; Pe-
ñarroya, 3.000. 
L A S E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 25.—La contratac ión de Ex-
plosivos ha adquirido en la sesión de 
Bolsa de hoy mayor movilidad y, por 
lo tanto, mayor lucimiento L a actividad 
es tan Intensa que dentro de la misma 
sesión luchó en muchos momentos ^on 
corrientes de flojedad y firmeza que ha 
cían aumentar el volumen de la contrata 
clón, precisamente por la fuerza suges-
tiva de las fluctuaciones. E n la sesión de 
hoy este grado de sugest ión a lcanzó ma-
yores proporciones. Comenzó la contra-
tación con una operación a 675; pero es-
ta cot ización tuvo escasa solidez y el mer-
cado s iguió su curso de baja llegando a 
558 al contado. 657.50 a fln de mes y 662.50 
al próximo. Instantes después se recibió 
del bolsín de Madrid Impresiones favora-
bles que hicieron concebir risueñas pers-
pectivas respecto a la bolsa de la tarde. 
Como consecuencia quedó ©1 referido 
valor sol ic i tadís imo con firme tendencia 
en alza. Los restanteSTalOres no llegan 
a participar de esta reacción, persistiendo 
su corto negocio en un estado de gene-
ral indiferencia. 
E n Fondos públicos sigue aprec lándo 
se firmeza, excepción hecha del Amorti-
zable 1920. que se cotiza en baja. Las res-
tantes mejoraron sus cambios preceden-
tes, reafirmándose la buena disposición de 
dinero hacia las Deudas del Estado. 
L a s obligaciones cont inúan dentro de 
un limitado radio de negocio. Sólo fueron 
contratadas las Prlorltes en baja de una 
pequeña fracción. 
De las acciones bancarlas los Bancos 
de E s p a ñ a mejoraron siete enteros «u co-
tización anterior, quedando pedidos. Los 
comprendidos entre el de la fecha de es 
te anuncio y el 19 de diciembre próximo. 
E l plazo para la presentac ión de pro-
posiciones terminará el citado día 19 de 
diciembre; y la apertura de pliegos y 
lectura de la^ proposiciones presentadas 
estacionan. 
E n la zona de Requena-Utlel. en cam-
bio, hay gran resistencia para la venta 
y las que se verifican se debe m á s que 
a necesidades del cosechero a la calidad 
de algunos vinos de escasa riqueza a l -
cohól ica . 
L a expor tac ión a Franc ia no es gran-
de porque nuestros exportadores pro-
curan no rebasar la cifra m á x i m a , pa-
ra no caer en un mayor recargo aran-
celario. 
Los precios en plaza de los vinos 
acto público del que se levantará acta , , . , ^ i , „ a„„. tin*^ mio i 
notarial, tendrá lugar en las dos Oficl-lde la actua, ^sech^, son: tintos Utle , 
ñas antedichas a las doce horas del d ía ide 2.40 a 2.50 pesetas, grado y hectoli-
20 del propio mes. tro; rosados de Utlel, de 2.45 a 2.50; 
E l Banco de España se reserva el de-jmistela moscatel, de 9 por 15. de 3.10 a 
recho de elegir, entre las proposiciones 3 25; blanco reg lón , a 2.10: tinto nuevo 
presentadas, la que crea m á s convenlen- |reg.j¿n de 3.10 a 2.15; azufrados mos 
" catel, de 2,25 a 2,30. y azufrado blanco 
de blanco. 6 2,40. Los vinos de la cose 
cha anterior, como es de suponer se 
te a sus Intereses, y el de rechazarlas 
todas, sin ulterior rec lamación . 
Madrid 26 de noviembre de 1932.—El 
subdirector-jefe de Sucursales, Heliodoro 
MoreU. pagan, en general, de 30 a 40 cént i 
mos m á s . 
Uvas de mesa.—Siguen hac i éndose 
env íos de la variedad "Aledo". de Elida 
Valle de Ansó" , " L a Marsellesa", " F a n -
tas ía morisca", " L a viejecita". "Agusti-
na de Aragón".-15,30, fin.-19, cam-
panadas de Gobernación.—19,30. mús i -
oa de baile. "Orientaciones para una 
pol í t ica ganadera", por don Cayetano 
López.—20,30, fln.—21.30, campanadas 
de Gobernación. S e ñ a l e s horarias. "Pas-
t o r a l con variaciones", "Estudio", 
"Nocturno en re bemol", Marcha de 
E l amor de las tres naranjas", "Evo-
i-ación", "Gitana", Danza de la "Moli-
nera". " E l rubí negro o E l corazón de 
la diosa Yogowla". "Apolog ía del tan-
go", "Una bolita negra y otra colorá", 
"Maleva". "Coraíiones partidos", " Y i z a , 
yiza". "De Chile vengo", "Confesión". 
Intervención de R a m ó n G ó m e z de la 
Serna. Mús ica de baile.—24, campana-
ias de Gobernac ión , Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2).—De 17 a 
19. s in ton ía . Selecciones de operetas. 
Peticiones de radioyentes. Cosas de Nin-
chl. Mús ica de baile. Cierre . 
I t A K C K I . O N A ( E . A. J . 1).—7,15, 
cultura física.—7,30 a 8. " L a Palabra". 
8. cultura física.—8,15 a 8,45, " L a P a -
labra.—11. campanadas horarias. Servi -
cio Meteorológico.—13, discos.—13,30. 
información teatral. Discos.—14. carte-
lera c i n e m a t o g r á f i c a . Actualidades mu-
sicales: " L a mazurca azul", "Jardines 
de la Alhambra". "Zortzico", " L a boda 
de Luis Alonso", "Serenata", "Los cla-
veles".—15, ses ión radlobenéfica.—16, 
fin.—17,30. ópera . Ses ión agr íco la . Con-
ferencia en catalán.—21. programa del 
radioyente.—22.45, s ecc ión de ajedrez. 
23. fln. 
R A D I O P A R I S . — 1 9 , concierto.—20, 
Circo Radio.—20.45, " L a m u ñ e c a de Nu-
remberg", "Vals de las flores", "Berceu-
18.25. 
la educación", conferencia.—18.45, in -
formación deportiva.—19. " E l buque 
fantasma", marcha de "Lohengrln", 
Idilio de "Sigfredo".-19.30, intermedio. 
20,15. despedida de "Lohengrln", bala-
da de Senta de " E l buque fantasma", 
obertura de las "Alegres comadres de 
Windsor", "Suite", " E l caballero de l a 
rosa", ballet de la ópera "Ondina", 
"Marcha eslava".—21.05, noticias. I n -
formación deportiva.—21.20, torneo de 
ajedrez.—21.45. valses.—23. clerrre. 
ROMA.—18,25, crónica del hidropuer-
to. Noticias deportivas.—19,30, infor-
mac ión deportiva. Noticias.—20, s e ñ a -
les horarias. Discos.—20,15. in formac ión 
deportiva—20.30, "Fedora"; Cierre. 
T O U I . O r S E . — 1 9 . orquesta vienesa. 
19.15. informaciones.—19.30. informacio-
nes locales.—19,25, recital de acordeón . 
20. "Tannahuser". "Los dos amigos".— 
20,15, " E l canto del desierto", " E l es-
tudiante mendigo", "Ecos lejanos en 
rornamusa".—20,45. " L a hebrea", " L a 
africann".—21. concierto.—21.30, o r ^ 
questa vienesa.—22. "Verónica", "Los 
Faltimbanquis". "Los mosqueteros en el 
convento".—22.15, Per iód ico hablado de 
Africa del Norte.—22,30, media hora del 
radioyente marroquí.—23.30. media ho-
ra del radioyente inglés.—24. Boiot ín 
m e t e o r o l ó g i c o . Cierre . 
L O N D R E S R E G I O N A L . — 2 0 . progra-
ma de Daventry Nacional.—20.50, noti-
cias.—21.25, concierto orquestal dirigi-
do por Pablo C a s á i s : "S infon ía n ú m e r o 
104 en re", "Sinfonía n ú m e r o 4 en mi 
menor".—22.30, epilogo. Cierre , 
MILAN.—18, comunicaciones. Resu l -
tados de fútbol —18,10, "Marcha solem-
ne". "Seducción". "Serenata de Plerrot", 
"Un" preludio alegre".—18.80, s e ñ a l e s 
horarias. Comunicados eventuales. Dis -
cos.—19, Per iód i co hablado. Noticias 
deportivas. Discos.—19,30, "Fedora". 
Conversac ión . Noticiario teatral. P e r i ó -
dico hablado. Cierre . 
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sleur de Pourceaugnac", "Yo cacto pa-
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
B A N C O D E E S P A S A . — Sucursal de 
Guadalajara 
E l que suscribe (profes ión y domlci-^ Novelda. que se vende a precios ele-
lio), enterado de los planos y documen-ivados en los mercados consumidores, j gg.^ ..Si lo hub ié se l s comprendido", 
tos que constituyen el proyecto de edl- especialmente en F r a n c i a , donde se co- "Canción de Calestán".—21,30, ,rMon-
flclo-Sucursal del Banco de E s p a ñ a en ¡tiza alrededor de 800 francos los 100 
Guadalajara, se compromete a la cons- kilogramos. E n el envío de variedades de 
trucción del mismo, con sujeción a lo uva de mega ge trabaja con bastante 
Intensidad, lo Cínico que dificulta todas 
las actividades es el contingente que 
F r a n c i a tiene impuesto y que nn per-
mite desenvolverse con libertad. 
N a r a n j a . — C o m e n z ó la semana con 
Banco de E s p a ñ a (o por la Sucursal'una nota desagradable: el telegrama 
de...), representativo del depós i to de ga- que la Direcc lón de comercio envió , tan-
que se define y determina en los referi-
dos planos y documentos; pero con las 
modificaciones siguientes... (o en pliego 
separado). 
Se a c o m p a ñ a el resguardo número . . . 
expedido por las Oficinas centrales del 
t f c t P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
rantía necesario 
este concurso. 
para tomar parte en 
(Fecha y firma). 
Día 26.—Sábado. — Los Desposorios de 
Nuestra Señora. - Santos Silvestre, ab., 
i CAmarn A e r í c o l a como a la delPedro Alejandrino y Teodoro, obs.; Faus-to a ia o a m a r a Agnco ia como a ia ae|to y Marcelo pbg^ y Didio> mrs.. Ama 
2 3 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 P L A Z A S D E M E C A N O G R A F O S E N 
E S T A D I S T I C A , con 3.000 pesetas. Se ad-
Comercio. trasladando las quejas que 
. J e ! embajador de Inglaterra y los agen 
' tes comerciales afectos a los Consula-
dos recibieron de los importadores de 
aquel país , para que se transmitieran 
a los comerciantes e spaño le s por los 
e n v í o s de naranja con deficiente madu-
rez y. desde luego muy escasa de co-
lor. E l lo , como es consiguiente, ha in-
fluido en las cotizaciones alcanzadas, que 
no guardan re lac ión con los precios en 
que el fruto fué comprado Nada de ex-
Empréstito externo 6 por 100 de 1927 del 
Gobierno de la Nación Argentina 
De conformidad con las bases del Convenio firmado por el Gobierno de la 
Nac ión Argentina, en fecha 28 de mayo de 1927 y en virtud del anuncio publi-
cado en la "Gaceta de Madrid" y otros diarlos de la capital, admitiendo L I C I T A -
C I O N P U B L I C A para la oferta de t í tulos en sust i tuc ión de los 168. que corres-
C U L T U R A , con 5.000 pesetas. Se exige ti-
tulo facultativo o certificado de estudios. 
Se admiten señori tas . Instancias hasta el 
30 de- noviembre.—40 P L A Z A S D E A U -
X I L I A R E S E N E L M I N I S T E R I O D E 
M A R I N A , con 4.300 pesetas. No se exige 
título. E d a d 18 * 24 años . Instancias 
hasta el 31 de diciembre.--40 P L A Z A S E N 
LA T A B A C A L E R A , con 3.000 pesetas. Pa-
ra Bachilleres Universitarios y Peritos 
Mercantiles. Edad 17 a 26 años . Instan-
pondía amortizar en el sorteo del día 15 del corriente mes. se ha procedido enlcias hasta el 31 de diciembre. E x á m e n e s 
esta fecha, en esta Embajada y ante el notarlo don Luis Sierra Bermejo, del febrero.—57 P L A Z A S D E C E L A D O R E S 
Colegio de Notarios de Madrid, a la apertura de pliegos presentados por diferen-
tes tenedores, habiendo sido aceptados los siguientes t í tulos: 
dor y Conrado, obs., Leonardo de Puer 
to Mauricio, cf. 
L a misa y oficio divino son de San SU 
vestre, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paúl. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeadas por do-
ña María Brlngas. 
Cuarenta Horas (Iglesia de Calatra 
vas.) 
Corte de María .—De la Esperanza. San-
tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús , Ni-
ñas de L e g a n é s (P.) y en el Oratorio 
- ' -^^^¿^1RCt!v!dad se hay8 t t f t ^ \ * S J S Á áSTfeS 
míten señori tas . E d a d desde los 16 añoaJ^ j nuestros cen 
No se exige titulo. Instancias hasta el S O " * ' u '•,c"c- y 
restringido bastante 
T a m b i é n ha contribuido a esto el que 
a oartir del día 16 del actual se haya 
implantado en Inglaterra el derecho 
de 3/6 por quintal Ing lés , equivalente a 
una media caja de naranlas de Valen-
cia, que resrirí hasta el 30 del actual 
inclusive D e s p u é s se p a g a r á el 10 oor 
100 "ad-valorem" hasta 30 de marzo, 
porque desde primero de abril v o l v e r á 
regir nuevamente aquel impuesto. 
1.639 1 640 1 641 1642 1.643 1.644 1.645 1.646 







5.565 5.566 5.567 5.568 5.569 
corro de Explosivos. aJ que concurren 
numerosas caras nuevas; al parecer, con-
curren en Bolsa muchos elementos nue-
vos y no precisamente a comprar. 
Abren bastante firmes, y al correr de 
la ses ión llegan a 680. pero a este cam-
bio llega/n numerosas órdenes de venta, 
pues Barcelona entrega mucho papel, y 
esto deprime algo el mercado, que cierra 
a 672 a la l iquidación y 680 al fln pró-
ximo. 
A estos cambios aparecen sostenidos, 
pero existe m á s bien papel que otra cosa 
en el mercado; debe haber alguna prisa 
en realizar ganancias. 
Al mismo tiempo se preparan ya posl-
olnnos para ©1 próximo y la doble de E x -
plosivos se rumorea que será de unas 
tres pesetas Barcelona los manda aJ cie-
rre a 672.50 y este cambio no dejará de 
animar el Bols ín, donde se hacen ya a 
677 y tienen dinero a esos cambios. 
E n el corro de Fondos públicos, salvo 
los amortizables de 1927. con y sin im-
puestos que parecen ser los favoritos del 
corro todos los d e m á s tienen bastante 
na peí y aún el Interior gana algo en ias 
serles altas y pierde en las bajas quince 
c é n t i m o s ; pierde también el Exterior. 
S E R I E "A". (98 T I T U L O S . ) 1.634 1.635 1.636 1.637 1.638 1.647 1.762 5.560 7.445 8.918 10.467 10.468 10.469 10.470 10.481 10.482 10.483 10.484 10.485 15581 15.582 15.583 15.584 15.585 15.586 15 587 15.588 15.589 15.590 15.591 15.592 15.593 15.594 15.595 15 596 15.597 15.598 15.599 15.600 15 601 15 602 15.603 15.604 15.605 15.606 15 607 15.608 15.609 15.610 15 611 15.612 15 613 15.614 15.615 15.616 15.617 15.618 15.619 15.620 15.621 15622 15623 15.624 23.556 23.798 23.799 23.800 23.801 23.802 23.803 26.518 26.519 26.759 26.760 26 761 26.762 
S E R I E "B" , (36 T I T U L O S ) 28.625 28.626 28.627 31.384 31.385 31.386 31.637 31.638 32.960 32.961 32.962 32.963 32 964 32.966 32.966 32.967 32.968 32.969 32.988 32.989 32.990 32 991 32.993 32.904 32.995 34.411 34.412 36 200 36.365 36.366 36.367 37.314 37.319 37.320 37.378 
S E R I E "C". (32 T I T U L O S . ) 40.054 40.055 40,227 41.283 11.284 11.285 41.286 42.344 42.345 42.346 43.114 43.&48 43.949 43.950 43.951 43.952 43.953 44 017 44.018 44.348 44.349 44.871 45.421 45.422 45.423 45.531 45.745 46,291 46.315 46.559 46648 46.649 
S E R I E "D". ( 2 T I T U L O S . ) 47.335 47.525 
S E R I E " E " . ( 1 T I T U L O . ) 
Los t í tulos reseñados es tán oomprendldoP en los pliegos de oferta números : 2 - 5 - 8 - 9 - 1 0 - 1 4 - 1 6 y 17. , „ j ia 
Los poseedores de dichos t í tulos podrán recibir el importe de 'a.'iqulda0c'?" 
de los mismos en las Cajas del Bancu Hispano Americano, de Madrid, a parur 
del día 1." de diciembre próximo, mediante la presentac ión de los títulos, .^ei do-
cumento de esta Embajada, que acredita haber sido aceptados en la l i c i t a c i ó n , 
y d e m á s requisitos necesarios. 
Los firmantes de pliegos que no hayan sido aceptados. Puede" pafV * hl;; 
coger los resguardos por el domicilio de esta Embajada, cualquier día iaDora"^' 
durante las horas de once a trece, contra la entrega del recibo que les tue 
pedido a su presentac ión. _ •.#mJ. rpt^»«oHn-I— 
Madrid. 24 de noviembre de 1932, - E M B A J A D A A R G E N T I N A . - Firmado. | -
R . Correa L u n a . 
• I B N 
L a m e r c a n c í a que ha llegado en bue 
Í ^ J ^ ? ^ ^ ™ " p A R A ^ R O O ^ i n a a condiciones se ha vendido bastante 
FT.Hnri de 23 a 45 a n o s . — r A K A rív*MílvA-l , . • , j . „ - u ^ i j 
MAS O F I C I A L E S . " N U E V A S C O N T E S - hlen. ob ten iéndose entre 18 V 14 cheli-
T A C I O N E S " y preparación en sus claseslnes la caja E n cambio, en Hamburgo 
o por correo con Profesorado de cada|que no admiten de ninguna manera na-
Cuerpo; presentac ión de instancias y ob- ranja verde. Se han vendido los prime-
tención de documentos, diríjanse al "INS- rng i0tes entre tres y 10 marcos la r a j a 
T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23 y E1 negoclo se halla encalmado en la 
P U E R T A D E L S O L , 13, t ljdad múl t ip le s circunstancias. 
s f , ^ ^ , a s e r i ; d e c r , c t o 9 3o-
ñoritas 2 de varones y 16 plazas; enkiale* que existen en los pueblos naran-
Agrlcuí lura los números 1. 3. 6 y 65 pla-iieros respecto a la aprobac ión de las 
zas, cuyos retratos y nombres se publi-
can en los programas y prospectos que 
regalamos, 
g • B B B • B B B 
Exquisita M I E L blanca de la A L C A R R I A 
(Ruguil la) , con Importantes descuentos 
para detallistas en la movillsta envasa-
da, la proporcionará el cosechero 
R I C A R D O R E C U E R O (Guadalajara) 
R O B L E D I L L O 
m m ° B B R B "B' B B ' B PBHüBBIIHI 
S O L A R I U M 
Playa artificial de rayos ultravioleta y 
lámparas de Cuarzo, indlvldualea. Tóni-
co ooderoso. Cinco pesetas sesión. Goya. 
13 Te lé fono 58604. 
Bl B B B B B B B B B B B B I 
¿ j i i m i i i m i i i i m i m i i i i i i i i m m i m i i i i i i m m i ' 
bases de trabajo para la recolecc ión, 
v hasta que no vayan reso lv i éndose , no 
se reanudarán las actividades con la 
intensidad necesaria que requiere el 
momento. 
L a s operaciones de compra oscilan 
en el campo alrededor de dos pesetas 
arroba, para la naranja c o m ú n , y de 
cuatro pesetas para la mandarina. Se 
han embarcado por los puertos levanti-
nos 78.236 m e d í a s cajas de naranja . 
Cebolla.—Sin gran actividad se sigue 
dando salida a este bulbo con destino 
a los mercados extranjeros. E n los del 
Reino Unido, se consiguen t é r m i n o s 
medios de seis a nueve chelines. E l pre-
cio de compra en nuestros centros pro-
ductores oscila de 1,50 a 1.75 pesetas 
nrroba, s egún condición y t a m a ñ o Han 
S | calido esta semana 52.206 cajas, 
s j A r r o z . — E n la Asamblea arrocera 
SS.que se ce l ebró el s á b a d o ú l t i m o en la 
Santo 
S. I . Catedral.—A las 7.30 tarde. Ro-
sarlo y Salve cantada an honor de Nues-
tra Señora del Pi lar . 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroqula. 
Parroquia de los Angeles.—Solemne trl 
dúo a la Sant í s ima Virgen de la Meda 
lia Milagrosa. 8, misa de c o m u n i ó n ; 
las 6 t.. Expos ic ión rosarlo, ejercicio, 
sermón por don Andrés de Lucas Reser 
va. Bendic ión , motetes. 
Parroquia del Buen ConKejo.—De 7 9 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
ronrepoión .—A las 5.30 t.. solemne nove 
na. con Expos ic ión , rosario, sermón a 
cargo de don Enrique Vázquez Cámara 
na, y reserva. 
Parroquia de Covadonga.—8 m.. ejercí 
rio de la Sabatina. 
ParroMula de San T.lnés.—A las 8 n. 
ejercicin Sabatino-con Expos ic ión , plátl 
na. salve cantada e himno a Nuestra Se 
ñora de las Angustias. 
Parroquia de San Miguel Arcángel.-*-
Novena a la Sant ís ima Virgen de la Me 
dalla Milagrosa. 5 t.. Expos ic ión , estación 
rosarlo, ejercicio, bendición y reserva. 
cío ante? de la recolecc ión y otras con 
cluslones de menor Importancia. 
Como de costumbre, nos abstenemos 
de comentarlas por no ser ?sa nuestra 
Parroquia de San Mll lán.—Novena a la 
Sant í s ima Virgen de la Medalla Milagro-
sa; 6,30 t., Expos ic ión , Es tac ión , Rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Cama-
rasa; reserva, l e tanía y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar . 
A las 7.30, solemne función sabatina en 
honor de Nuestra Señora del Pilar, para 
terminar con el canto de la Salve po-
pular. • 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás .—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milagrosa. 8, misa 
y novena; a las 6,15 t.. Expos ic ión , esta-
ción mayor, rosarlo, sermón por don R a -
món Molina Nieto, novena, reserva y 
salve. 
Parroquia de Santiago. — Triduo a la 
Sant í s ima Virgen de la Medalla Milagro-
sa; 6,15 t . Expos ic ión . Es tac ión mayor, 
rosarlo, sermón por don Rafael Sanz de 
Diego, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa y S a n t a 
Isabe l . - -Cont inúa la novena a la Santí-
sima Virgen de la Medalla Milagrosa. 8, 
misa de comunión y ejercicio de novena; 
10. misa cantada; a las 5,30 t.. Expos ic ión , 
santo rosarlo, s ermón por don R a m ó n 
Molina Nieto, novena, reserva, letanía y 
salve. 
Buena Dicha.—8, misa cantada, y a las 
6.30 t.. Expos ic ión , rosario, ejercicio, re-
serva y salve en honor de Nuestra Se-
ñora de la Merced. 
Calatravas (Cuarenta Horas) . — Empie-
za solemne triduo al Sant í s imo Sacramen-
to. 8. Expos ic ión; a las 10.30, misa mayor, 
y por la tarde, a las 6.30. es tac ión ma-
yor. Santo Dios, trisaglo y triduo, al que 
seguirá sermón por don R a m ó n Molina 
Nieto, motetes y reserva. 
Carmelitas de Maravillas.—A las 5,30 t.. 
Exposic ión, es tac ión , rosarlo, reserva y 
salve. 
San José (ODonnell , final).—Novena a 
la Sant í s ima Virgen de la Medalla Mi-
lagrosa. 8.30 m.. santa misa; por la tar-
de, a las 5, Expos ic ión , estación, rosa-
rio, sermón por don Andrés de Lucas , 
novena bendición y salve. 
Merredurlas Desraizas de Góngora. -
Novena a Santa Bibiana. A las 10, misa 
solemne; a las 5 t.. Expos ic ión rosario, 
sermón a cargo de don l e s ú s García Co-
lomo novena, motetes, Santo Dios y re-
serva. 
misión, pero estimamos equivocada al- V7 San Pedro ^ ' " a l del Buen Consejo).— 
Novena a la Sant í s ima Virgen de la Me-a-una de ellas 
Todo el movimiento en el negocio ^l laR ^?"a^osa , m'sa de comunión; a 
1". L . ! 3 u « „„hrw laB.las 6 .t- Expos ic ión , rosario, sermón a 
lIlBIimiüülilülVüiHBimilllV i m : W - B • B - B W l n u i B i m 
= C á m a r a Oficial A g r í c o l a , para concre 
S i t a r las conclusiones que comenzaron a 
Ejd íacut l r se en Sueca, se a c o r d ó : 
E Que c o n t i n ú e completamente libre la 
E l exportac ión . S e ñ a l a r como tasa única 
B v m í n i m a para el arroz c á s c a r a 36 pe-
5 setas. Intens i f icac ión del consumo pi-
5 diendo a los Poderes públ icos que se 
5'abastezcan de él en cuarteles y penales. 
S Equiparar las tarifas ferroviarias del 
Sj transporte 'leí arroz a las del trigo. 
S I P r o t e c c i ó n y fomento de Cooperativas 
= Arroceras. Proh ib ic ión de la venta de 
n l l l l l I l i m i m i H H m ' " " " " " " " " " " " " " " ? ' 1 5 1 , 1 , 0 2 41 "tráe te ", o sea seña lando pre-
«iSii i iBHii i l i f l»^ 
arrocero queda reducido a cubrir 'as 
necesidades del momento. Se vive 
día. y el cosechero se resiste a despren-
derse de sus existencias, si no se *atis 
facen sus pretensiones. Duran te la se-
mana se ha vendido a 33 pesetas, pero 
sólo algunas part idas, pues la mayo-
r í a de operaciones han «Mdo a r a z ó n d3 
33,50. Los elaborados, a 46.25 Media 
nos. a 40 pesetas los 100 kilos Mor.-et 
a 33. y cilindro, a 20. 
Cacahuete .—El mercado, flojo, cot izán-
dose el de primera a 46 pesetas los 50 
kilos. F á b r i c a a 75 los 100 kilos Mon-
dado, a 1,=> De 3 y 4 grano§ , a 50 o í -
setas los 50 kilos y superiores, a 70 
cargo de monseñor Amadeo Carrillo, ejer-
cicio de novena, reserva y motetes, y 6.30 
tarde cont inúan los pjerciclos espiritua-
les y salve. 
Oratorio del O l l v a r . - 9 , misa de comu-
nión para la Cof rad ía de Nuestra Señora 
del Sagrado C o r a z ó n . 
Sant ís imo Cristo de S a » Glnés.—A las 
630 t., cont inúan los ejercicios espiritua-
les con el himno " V e n i Creator Spiritus"; 
a cont inuación, letanía, meditación, aer-
mon moral a cargo de don Máximo Y u 
rramendi, que disertará sobre "Amor de 
Dios" para terminar con las preces de 
costumbre. 
Santuario del Corazón de Maria.—8 mi-
sa de comunión para la Archicofradí'a de 
su Titular y ejercicio. 
Alubias.—Mercado flojo. Francesas, al ffnntirn'tar, w OMUILI • * . 
« o ^ f o o i « - mn Min . \jtnnn„m - ün ._(U>"t,nuan los Ejercicios de Animas en 92 pesetas los 100 kilos. Monqulll. a 90 
Pinot. d.. Palma, a 92. 
Algarrobas.—Se sostiene el precio sin 
cambio alguno de 100 real?s arroba. 
Maíz del p a í s . — A cinco pesetas btr-
chilla. 
igual 
las mismas parroquias e Iglesias anun-
ciadas en días anteriores y en 
forma.) 
(Este periódico se puhlk 
ecles iást ica.) 
Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
B B B B"'B'"BrB':1'B 'B B'' B ' B ü ' B 1 B .immM.um. m ^ _ 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
fl"'B i ' B : . . b : í . : b mBlllIBllllBHIiBllliailBl l l f l i B M B U L B l B l l U B I l i n i B l B I l 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TÍM3RF INCLUIDO 
E x i q i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a de o r o en l a E x p o s i c i ó n de H i a i e n e d e L o n d r e s 
SAbado 26 de noviembre de 1933 M A D R I D . — A f i o X X H . — N ú m . 7.178 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Los inspectores de Primera enseñanza. Un caso de 
arbitrariedad del señor Llopis 
r e f r f J p .últ imas oposiciones a inspecto-
res de Primera enseñanza se ha reeistra-
c L o V t r ? P e 1 1 0 que Pone bien « A c l a r o 
como domina la polít ica socialista en el 
ministerio de Instrucc ión pública. Impor-
%í, o^10 Con todos 8US antecedentes. 
ro*i S deinoviembre de 1930 se dio un 
real decreto en el que se disponía que 
dos terceras partes de las plazas de Ins-
pectores se darían a los ex alumnos de 
ia Escuela Superior del Mapisterio. me-
diante un cursi l lo-oposición. Este real de-
creto disponía que en lo sucesivo el t í tu-
lo de maestro normal facultaría para des-
empeñar inspecciones, pero habrían de 
tener los interesados cinco años de servi-
cios efectivos en escuela nacional por 
oposición. Pero el mismo real decreto de-
cía que los que entonces tuvieran el tí-
tulo seguir ían con los derechos adquiri-
dos, y estos derechos eran los de poder 
ser inspector por oposición sin ningún 
reouisito, previo el de años de servicio. 
Según esto, por real orden de 30 de di-
ciembre de 1930, se ordenó a la Escuela 
Superior del Magisterio que se organiza-
ra un cursi l lo-oposición para cubrir 12 
vacantes de inspectores. Se veri f icó la 
oposic ión y aprobaron 12. Entre ellos ha-
bía maestros normales que no tenían es-
cuela nacional y otros que. teniéndola, 
contaban con m á s de cinco años de ser-
vicio. No hubo una sola protesta. E n la 
se lecc ión—ya en tiempos de Repúbl ica— 
intervinieron los s e ñ o r e s Zulueta y 
B a r n é s . 
L a colocación de los interesados se re-
trasa. Y hasta noviembre no se anuncia 
la provis ión de cinco vacantes entre los 
aprobados. Los cinco primeros números 
de és tos solicitan los puestos. Se les daba 
sólo ocho días de plazo. Los interesados 
se personan en el ministerio. Se prepa 
ran los nombramientos para la firma. Pe-
ro se interpone entonces el señor Llopis. 
a quien no agradaban pol í t i camente al-
gunos de los interesados. 
Y ocurre todo esto. Recusa al número 3 
de la propuesta, señor Mingúela , porque, 
s e g ú n la denuncia de otro opositor, no 
reunía los cinco años de servicio, a pe-
sar de la répl ica de la Escuela Superior 
de haberle admitido porque no era apli-
cable la exigencia de los cinco años , se-
g ú n lo había confirmado la Administra-
c ión al autorizar el cursillo y al admitir 
a los aprobados. Y por una orden de 26 
de febrero de 1932 se rechaza a los núme-
ros 1. 2, 3 y 5, sin m á s base que una de-
nuncia del n ú m e r o 9. So s i lenció en abso-
luto las alegaciones de los Interesados. 
Es tos hicieron ver que el tiempo de es-
tudios en la Escue la Superior del Ma-
gisterio se consideraba como prestado en 
la escuela nacional día por día, según 
una real orden de 1926 y, además , que un 
decreto de la Repúbl i ca de 2 de octubre 
de 1931 había derogado el de 1930 y dis-
puesto que a los maestros normales no se 
les e x i g í a servicios para ser inspectores. 
L a s reclamaciones no fueron atendidas 
por el Consejo Nacional de Cultura, for-
mado por los señor Sáinz (socialista traí-
do de Granada para inspector superior 
por el señor Llopis) , Luzunaga (inspector 
agregado hace muchos años al Museo), 
Coreas (socialista) y la s e ñ e r a Cebrlán 
(esposa de Besteiro). 
Otro concurso 
^ón, según el n ú m e r o que obtuvieron en con 34,00 puntos. 
Oposiciones y concursos 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plazas, 50; de 
opositores. 688; puntuac ión m á x i m a . 50; 
mín ima . 30; mayor obtenida, 42.35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobó ayer don José Oral, n ú m e r o 382, 
1931 y. por lo tanto, delante de los nú-
meros 8, 9 y 11 de aquellas oposiciones. 
Reclaman nuevamente los interesados 
y les contesta descaradamente desde " L a 
Gaceta" la Direcc ión general que las 
oposiciones no han sido protestadas, y 
a ñ r m a todo lo contrario del anuncio del 
Tribunal (del que poseen acta notarial 
los opositores), en el que se les recono-
ce el tener las plazas reservadas con 
anterioridad a las oposiciones. Estos 
opositores, además , poseen acta notarial 
también de la comunicac ión de protesta 
presentada en su día al Tribunal. 
E n resumen, cinco d ign í s imos inspec-
tores de Primera enseñanza , que reúnen 
todos los requisitos y méritos , pero... que 
no son gratos al señor Llopis. 
• • a 
U n cursillo.—En la Residencia de Se-
ñoritas , Miguel Angel, 8, Mlle. Jul ia De-
gand expl icará en español , a partir del 
28 del actual, a las seis y media de la 
tarde, un curso de seis lecciones sobre 
" L a escuela activa y método de los cen-
tros de interés asociados del doctor De-
croly". A partir del día 29 explicará 
también por la m a ñ a n a tres lecciones de 
carácter práct ico sobre esta misma ma-
teria, en Serrano. 109. 
Un pueblo construye su escuela 
P A L E N C I A . 25.—En Lores, pueblecillo 
del valle de Pernia, acaba de inaugurar-
se un magníf ico local de escuelas, capar 
para 70 niños . L a obra se debe exclu-
sivamente al pueblo, que se dió cuenta 
de la insuficiencia del antiguo local y 
no quiso someter la obra a las demo-
ras de los trámites oficiales. Varios ve-
cinos han contribuido con cuotas diver-
sas. 
E n la inaugurac ión hablaron el alcal-
de, don Claudio Ju l ián; el médico , don 
Marcial de la Hera; la maestra, doña 
Natividad Merino; don Leonardo Alon-
so y los n iños Adrián H e r a y María 
Asunción Nilos, y el maestro, don De-
metrio Hueso, en representac ión del Ins-
pector. E n la Casa Consistorial se sir-
vió a los niños una comida. 
n i B R R i i i i i i a . i B i 
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E l 12 de marzo de 1932 se anunc ió otro 
nuevo concurso para proveer cinco pla-
zas m á s . Se exig ía , ilegalmente, cinco 
a ñ o s de servicios efectivos. Solicitaron los 
n ú m e r o s 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11 y 12. F u é in-
úti l . Se colocaron sólo el 8 y el 11, que 
no m e r e c í a n la ant ipat ía del señor Llopis. 
L o s . postergados que no ten ían escuela 
n a c i o h a í solicitaron ser nombrados en 
comis ión , como mandaba aquel decreto 
derogado que se les quería aplicar. E l 
n ú m e r o 1, señor Mestras, lo ha solicitado 
cinco veces (enero, abril, agosto, septiem-
bre y octubpe)t E l 12 lo pidió el 12 de 
abril, y tampoco se le ha resuelto. Así, 
ni a uno ni a otro se les permite com-
pletar el tiempo de servicios que dicen 
les falta. 
Otra oposición 
\ \ r i c o n q r e / o j e i 
l t J d i v i e r t e 
Z H T O 
Pl MARGAL!, 11 
P E L I G R O S , 10 
P R E C I A D O S , 1 
E N DISCOS iSáevn 
4 
• i 
T R A J E 0 GABAN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garant ía ) , por dar a co-
nocer confecc ión y • corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A R A T , 17. — T E L E F O N O 9568L 
Secc ión especial para prorlnclaa, 
sin prueba. 
P a r a hoy del 383 al 450. 
V a n aprobados 119. 
Concurso entre estudiantes. — L a "New 
History Society", de América , ha anun-
í ciado un concurso entre estudiantes de 
Universidades y Escuelas de Europa, ba-
jo el Patronato de la Federac ión de las 
Asociaciones universitarias pro Sociedad 
Naciones. 
E l tema de dicho concurso versa sobre 
"Cómo puede contribuir la juventud uni-
versitaria y de las escuelas a la realiza-
ción de los Estados Unidos del mundo". 
Se seña lan tres premios; de 300, 20Ó y 
100 dólares , respectivamente. L a s condi-
ciones ae exponen en la Secretar ía cUs la 
Universidad Central. 
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N U E V O S A N A T O R I O 
H O Y O D E M A N Z A N A R E S 
Inaugurado el día primero del actual. 
Orientación perfecta. Cl ima de Invierno 
inmejorable. Altura 1.100 metros. Magní-
ficas instalaciones. Precios módicos . Mé-
dico director: A V I L L E G A S . Alcalá Za-
mora, 30. Informes y oficinas en el Sana-
torio: A. H E R R E R O . Servicio propio de 
autobús a la es tac ión de T O R R E -
L O D O N E S . 
E S C U E L A S 
N O R M A L E S 
Prepaj-aclón completa. Contes tac ión a todas las preguntas del cuestionario. Cla-
ses por correspondencia. I N S T I T U T O S A M P E R . Avenida de Dato, 21. M A D R I D , 
• m m u wm V T E » » ; » 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
S I N C U L A T A S — S I N V A L V U L A S — E M B O L O S D O B L E S — F A C I L MA-
N E J O - R E D U C I D O C O N S U M O — E X I S T E N C I A S E N E S P A Ñ A 
P A B L O Z E N K E R , M A D R I D . — M A R I A N A P I N E D A , 5 
DOLOR DE CABEZA Jaquecas, neuralgias, reuma, c iát ica y todo dolor nervioso desaparece con los S E L I X X S D E K A F E R I N A P R I E T O . 
E n farmacias. L A B O R A T O R I O F E R N A N D E Z - P R I E T O . Fernando el Santo. 6. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
« • a i v i n i i i i i i i i B i n i B i n i n i i i n ^ 
T E R M O M E T R O C L I N I C O A S E P T I C O " J E S S " 
U n i c o e v i t a c o n t a g i o s 
Recomendados por las mayores eminencias y Consejo de Sanidad 
comprobado son muy peligrosos otras marcas. 
DISTRIBUIDORES.—Queraltó, Fuencarral, 39. MADRID, y 
Pi Margall, 9, SEVILLA 
Informes: PASEO RECOLETOS, 16, primero derecha 
L A R V D M A . M A D R E 
MARIA DE LOURDES ALONSO 
M A R T I N E Z 
Super ior» General de las Re -
ligiosas Concepcionistas de la 
E n s e ñ a n z a . 
Ha fallecido el 
d í a 2 5 d e n o v i e m b r e de 1 9 3 2 
a los sesenta años de edad 
Habiendo recibido loe Santos 
Sacramentos y la bendic ión de 
Su Santidad. 
K. L P. 
Sus desconsoladas hijas en R e -
l ig ión; sue hermanos. Sor Angeli-
na, religiosa Sierva de J e s ú s y 
don Samuel; hermana polít ica, do-
ñ a E l v i r a P é r e z ; t íos , sobrinos y 
d e m á s familia 
R U E G A N a sus amista-
des la tengan presente en 
sus oraciones y asistan a 
la conducc ión del cadáver , 
Sue se verifleará hoy, 2C el corriente, a las C U A -
T R O Y M E D I A de la tar-
de, desde la casa mortuo-
ria, calle de Vicente Blasco 
• Ibáñez , n ú m e r o 13, al Ce-
menterio Municipal (antes 
Almudena), por lo que re-
c ib irán especial favor. 
Varios s eñores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A Arenal, 4. 
E n las oposiciones a abril de este año 
se admite a todos los suspensos de 1931. 
a maestros nacionales que no contaban 
con cinco años de servicios, sin exigirles 
esa efectividad antes exigida a los maes-
tros normales, que legalmente no la ne-
cesitaban. 
Tres de los perseguidos las hacen y 
las aprueban nuevamente, y al terminar, 
la D i r e c c i ó n general, que les sigue tra-
tando con cariño, dispone que "no con-
suman plaza por tenerlas ellos reserva-
das con anterioridad a la convocatoria 
en el Esca la fón de Inspectores". Por 
ello el Tribunal aprueba a tres oposito-
res m á s (53 en lugar de 50). 
E s t o suponía reconocer a los señores 
Alvarez Prada, Pins y Aliseda, aproba-
dos por dos veces en las oposiciones de 
Inspectores, el derecho a ocupar "su" 
plaza y su lugar en el E s c a l a f ó n , pero 
a ello dice el director que seguirán la 
suerte de su n ú m e r o de ahora. E s de-
cir, el tener ellos plaza con anteriori-
dad sirve para colocar a tres m á s y no 
para respetarles el lugar en el E s c a l a -
Bogad a Dios en caridad por el a lma 
D E L I L M O . S E Ñ O R 
D. C A R L O S C 0 R S I N 1 S E N E S P L E D A 
Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos y ex diputado a Cortee 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 2 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y l a bendic ión de S. S. 
R . I . P . 
S u director espiritual, el R . P . R u i z Amado; su esposa, doña Dolo-
res Marquina Guiu; sus hijos, don Carlos, doña Dolores, don Luis , don 
José , don Enrique, doña María, don Miguel, doña Pi lar, doña Carlota 
d o ñ a Carmen y don Jacobo; hijos pol í t icos , d o ñ a Milagros D o m í n g u e z , 
doña Sara Giralt, doña Carmen de N o r e ñ a y don J o s é Bielza; herma-
nos, don Manuel, doña Pi lar, don Jacobo y doña Carol ina; hermanos 
pol í t icos , nietos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el domingo día 27 de noviembre en 
la parroquia de Nuestra Señora de la Concepc ión y las gregorianas que 
todos los días, a las diez, y a partir del día de hoy, se han de cele-
brar en el Asilo de H u é r f a n o s del Sagrado Corazón de J e s ú s (Clau-
dio Coello. número 100), s erán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
& 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
Rogad s Dios en caridad por el alma 
D E L SEfl-QR 
DON GADRIEL MOLINA NAVARRO 
Q U E F A L L E C I O 
E L DIA 26 DE NOVIEMBRE 
DE 1926 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Maria-
no Torres; BU desconsolada esposa, 
doña Flora Cañadas; hija, doña An-
tonia; hijo político, hermano, don 
José; hermana política, nietos, so-
brinos y demáLs familia 
S U P L I C A N a sus amigos 
le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, 27 de noviembre, en la pa-
rroquia de San Ginés, serán aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
Los excelentís imos e ilustrlsimos 
señores Nuncio de Su Santidad. Ar-
zobispo de Santiago, Patriarca de 
las Indias, Obispo de Madrid-Alcalá, 
asi como otros varios señores Pre-
lados, se han dignado conceder In-
dulgencias en la forma acostum-
braba. 
(A. 8) (3) 
Para esquelas: H I J O S D E RAMON DO-
M I N G U E Z , Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L I L M O . S E Ñ O R 
Don José de Lasarte 
Y B R E M O N 
Director que fué de la Escue la 
Espec ia l de Ingenieros de Montes 
Que falleció el 
2 7 DE NOVIEMBRE DE 1 9 3 0 
R. I. P. 
Su añ ig ida esposa, d o ñ a Cruz 
Sánchez-Albornoz y Orozco; her-
mano, don Manuel; hermanos po-
litices, primos, sobrinos y d e m á s 
parientes 
S U P L I C A N a las almas 
piadosas le encomienden a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el día 27 del corriente, en la igle-
sia de San Manuel y San Benito; 
el 28, en los Padres Carmelitas 
(Ayala, 27); asi como la Exposi-
c ión del S a n t í s i m o en esta úl t ima, 
y en los Angeles Custodios; como 
asimiamo las que se celebren en 
Avila, dicho día 27, en las iglesias 
de Santa Teresa, San Pedro y San 
Vicente y el alumbrado en las R e -
paradoras, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
Oficina* de Publicidad R . C O R T E S . 
Valverde, 8, L0 Te lé fono 10905. 
Como y a anunciamos oportunamente, 
el p r ó x i m o miérco l e s 30 del corriente, 
se ce lebrará , a las once y media de la 
m a ñ a n a , en la iglesia de San Mart ín , 
de B l á r r i t z . l a boda de la encantadora 
s e ñ o r i t a I n é s Soriano y B l a i r , h i ja de 
los marqueses de Ivanrey, con don Gon-
zalo de la G á n d a r a y Baroja , hijo de 
los marqueses de la G á n d a r a . 
L a boda s e r á en la intimidad. 
— P a r a el c a p i t á n de Ingenieros don 
Jorge Martorell Monar, de distinguida 
familia balear, ha sido pedida la mano 
ae la encantadora s e ñ o r i t a Consuelo 
S á e n z de la Calzada y Gorostiza. L a bo-
da t e n d r á lugar en breve y en León, 
donde reside la famil ia de la novia. 
= H a dado a luz con toda felicidad 
en Bilbao una preciosa n iña , su prime-
r a hija , la joven s e ñ o r a del oficial avia-
dor don Enrique M a r i a de Cárdenas , 
de l a conocida famil ia m a d r i l e ñ a del 
mismo apellido, nacida Mercedes Sans. 
A la recién nacida se le p o n d r á en el 
bautismo el nombre de Isabel . 
— E n P a r í s ha dado a luz una hermo 
sa n iña , su primera hija, l a s e ñ o r a del 
ingeniero Mr. Martel Fourcade y Pro-
vost, nacida Maria Pepa Mendizába l y 
de Solano, h i ja de la s e ñ o r a viuda de 
Mendizába l . A la rec i én nacida se le 
pondrá el nombre de Mercedes. 
— E n Bollpllos del Condadou (Sevil la) 
se ha celebrado el bautizo del sexto 
hijo de los s e ñ o r e s de L ó p e z de A y a l a 
(don J o s é M a r í a ) . A d m i n i s t r ó el sacra-
mento el párroco , y fueron padrinos, don 
B e r n a b é F e r n á n d e z B a r r ó n y su espo-
sa, d o ñ a Mar ía del C a r m e n Tovar . 
= S e encuentra enfermo, no de gra-
vedad, por fortuna, en Sevilla, don Jo-
só María Benjumea y F e r n á n d e z de A n -
gu'-, hijo de los señorea de Benjumea 
P a r e j a (don J o s é M a r í a ) , y nieto de 
los condes de Cabarrúa. 
E n la P r o t e c c i ó n al Trabajo 
de la Mujer 
L a reunión de esta semana en los sa-
lones en que la U n i ó n de Damas E s p a -
ñ o l a s tiene establecida la S e c c i ó n Pro-
tectora del Trabajo de la Mujer ha re-
sultado, por la calidad social de la con-
currencia y por la a r t í s t i c a de las per-
sonalidades que, con su concurso no-
table y generoso dieron realce a l pro 
grama, un acontecimiento a r t í s t i c o . 
E n la parte musical actuaron dos jó 
venes y notables art is tas: J o a q u í n R e -
yes, pianista de fác i l e j ecuc ión y d iá 
fana expres ión , que bri l ló a la altura 
de su l e g í t i m prestigio interpretando 
varias p á g i n a s p i a n í s t i c a s , obteniendo 
muchos y e n t u s i á s t i c o s aplausos. E n la 
parte tercera, a c t u ó , como a c o m p a ñ a n 
te del t a m b i é n joven y excelente vio 
linista, R a m ó n Perales, cuya t é c n i c a 
depurada es digno complemento de la 
pureza de sonido y el e sp ír i tu que pal 
pita en la dicc':n, mereciendo t a m b i é n 
efusivos aplausos y sinceras fel icitado 
nes de la distinguida concurrencia. 
E n fin, c o n t r i b u y ó a la brillantez de 
la velada, el muy aplaudido y popular 
poeta y recitador de muchas de sus 
producciones p o é t i c a s , R a m ó n M a r t í n e z 
Alvarez que, sobre las p o e s í a s que fi-
guraban en el programa, hubo de re-
citar otras composiciones, correspon-
diendo a los requerimientos del audi-
torio. 
Viajeros 
Llegaron: de San S e b a s t i á n , los mar-
queses de Arenas, los condes de Malu-
que y el conde de Campo de Orel lana; 
de Mora, el m a r q u é s de Victor ia de las 
Tunas; m a r c h ó a Ventas con P e ñ a 
Aguilera, los condes de Casal , y se tras-
ladó de San S e b a s t i á n a M á l a g a , la 
condesa viuda de Villapadierna. 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a es el primer aniversario de 
la muerte de don T o m á s Marina Pue-
yo, joven sacerdote, por cuya a lma se 
dirán misas en Madrid. 
— T a m b i é n m a ñ a n a es el segundo ani-
versario de la muerte de don J o s é de 
Lasar te y B r e m ó n , director de la E s -
cuela de Ingenieros de Minas, por el 
que se ap l i carán varios sufragios. 
— H a fallecido don Eduardo Arena l 
Iruegas, prestigioso hombre de ne-
gocios, que estaba casado con d o ñ a 
L u i s a J i m é n e z Arenas, hermana del 
m a r q u é s de Arenas . 
Reciban los respectivos familiares de 
los finados nuestro p é s a m e . 
AGUA D E H O / N A Y O 
Teléfono 71000. 
P r ó x i m a apertura 
D O Ñ A M A R I Q U I T A 
P a s t e l e r í a 
Café, té, ohocolatea, cerveza. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s 
Abierto toda la noche. 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquillo, 45, pral . T . 33019 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E 
DON T O M A S M A R I N A P U E Y O 
Presbítero, Doctor en Filosofía, Teología y Derecho canó-
nico, ex alumno del Colegio Pontificio Español de Roma. 
Coadjutor de San Pedro de Alcalá de Henares. 
Q u e f a l l e c i ó 
E L D I A 2 7 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 1 
a los veinticuatro años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus padres, don Santiago Marina y doña Rosa Pueyo; 
hermanos y tíos 
RUEGAN una oración por «u alma 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de San 
Miguel el 27 del corriente, así como las que se digan de diez 
a doce en los Padres Franciscanos, Duque de V I , serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
R E C O R D A T O R I O S . L a Casa m á s surtida: E L A R C A D E N O E . Pez, 2. Madrid 
t 
E L S E Ñ O R 
D. Fulgencio Qnetcuti 
Delgado 
CORONEL RETIRADO 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 e l e 
n o v i e m b r e d e 1 9 3 2 
H A B I L N D O r e c i b i d o l o s 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. L P. 
Sus hermanos, don Adolfo y 
dofla E l i s a ; hermanos po l í t i cos , 
sobrinos, primos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amis-
tades se s i rvan encomen-
dar su a lma a Dios. 
L a s misas que se celebren en 
la capil la de los Reverendos P a -
dres Carmel i tas Calzados ( A y a -
la, 27) el día 28 del actual, desde 
las nueve y media a las once y 
media de l a m a ñ a n a , s e r á n apli-
cadas por el eterno descanso de 
su a lma. 
P l a t a M E N E S E S 
E l ilustrado Clero español prefiere slen> 
pre estos art ículos . Venta 
P L A Z A D E C A N A L E J A S , 4. 
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fTAUA: FIOTAS REUNIDAS 
BARCELONA:R.SANTA MÓNICA SI-SS 
MADRID:ALCALÁ « 
iniii 
G R A S E S . 
Muebles, plazo, contado. 
A T O C H A , 80 D U P L I C A D O . 
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L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza . Oposiciones. Cultura general, 
H E R N A N C O R T E S , 13. Magnifico Inter-
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote. 
A n t r a c i t a s C a l e f a c c i o n e s 
L e g í t i m a s d€ Guard0- Sociedad Ml -
5 ñera "San Luis" . L a s 
mejores.—Caftos, núm. 6. Te lé fono 1161L 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a diez p a l a b r a s . » .» t tw»i»m»i»wW»Tw 0 , 6 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s . u i w w i m m w m m w t v 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 ptas . p o r i n s e r c i ó n en concepto d e timbre. 
¡i i iTOiiroiiCT 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Admin i s t rac ión , 
Alfonso X I , n ú m . 4, y en 
L o s Tiroleses, S. A. Peligros, 2. 
L a P r e n s a Carmen, 18, pral. 
Puhllcltas, S. A Avenida Pl y 
Margall , 9. 
Librería Fernando F e . Puerta 
del Sol. 15. 
Agencia A l e g r í a Fuencarral , 88. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
A ROGADO seftor Oal-vAn. Fuencarral. U7. 
duplicado. Teléfono 45333. Sels-íleta. (6) 
ABOGADO, seflor Durán. Cava Baja. 18. 
horas. 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
SE5fOR Cardenal, a r g a d o Consulta^ tres 
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13208. (8) 
AGENCIAS 
SOLO Luzo. übtle-(5) 
Guillermo Rolland, 9 
'no"documentos gratis. 
VWTI ANCIAS, Informaciones rápidas. 
Veconórnlcamente ñor det^ .ves ^ r t l c u -
lares especializados. Argos. Puebla, i», 
primero. Teléfono 90738. (5) 
«WTFCTIVES privados. Vigilancias reser-
D r ; J ^ i m a 3 . inermes g a r a n r l z a d o ^ v o r -





« i ^ l d e ' Las mejores camas y más ba-
,Nr?tai L a HTglénlca (fábrica), ¿ravo Mu-
rilUlo, 48. 
I .HiUIDACION cambio dueño. Aparadores, 
55; mesas, 20; camas, 10; percheros, 14; 
sillas, 4; mesilla, 7; lavabos, 10; camas 
doradas, 34; armarlos, 55; lámpara ma-
dera, 20; muchos muebles. Luna, 27. T r i -
gueros. (5) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchonep 
lana, plano. Hortaleza, 104, portería. (2) 
M U E B L E S todas clases, baratís imos; ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
CAMA dorada, 33 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente. Pelayo, 35. (T) 
VENDO comedor, cama dorada, colchones 
lana, dormitorio, otros. Hermosilla, 73. 
(5) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
ediflclo propio. Lcganitos, 17. (20) 
M U E B L E S , gramola, muchos diecos nue-
vos, especiales bar. Altamlrano, 42. en-
tresuelo derecha; diez, una; cuatro, sie-
te. (2) 
MI E D L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
COMEDOR, alcoba, suntuosos, costaron 
10.000 pesetas, marcha urgente, vende-
mos barato. Almirante, 16, bajo. (2) 
LUJOSOS muebles ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
MARCHA fin mes, realizo barato magní-
ficos muebles. Almirante, 16. (2) 
APARADOR, trinchero, mesa, sillas, Jaco-
bino, 200 pesetas, armarios luna, 50; otros. 
Pardlñas, 17, entresuelo. (5) 
I'OR traslado diplomático, liquido piso, 
muebles artísticos. Despacho Renaci-
miento español, comedor caoba, estilo 
chlppendal, enciclopedia Espasa, todo 
publicado, bargueño, arertn, vitrinas, ola-
| no, etcétera. Ayaln, 10. (T) 
r K O C E D E N T E palacio aristócrata. Salón 
gobellnbs, arañas, cuadros, porcelanas, 
* tapices, piuahoa muebles finos. Infantas, 
1 15, primero Izquierda, .(2) 
V E N D O comedor, cama dorada, colchones 
lana, dormitorio, otros. Hermosilla, 73. 
(5) 
A L M O N E D A , tresillo, tapices, objetos, dor-
mitorio, espejo talla, cuadros. Lagasca. 
57. (8) 
P A R T I C U L A R : Vendo magnifico comedor, 
completamente nuevo. Lombla, 6, segun-
do centro derecha. ( E ) 
POR testamentarla vendo muebles de lu-
jo. Alcalá Zamora, 24 (antes Alfonso 
X I I ) . (3) 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, al-
coba bronce, recibimiento. Gómez Ba 
quero, 31; antes Reina. (2) 
POR traslado liquido lujoso comedor, des-
pacho, alcoba. Menéndez Pallarés, 1 (an-
tes calle Santa Bárbara) . (2) 
A L M O N E D A , comedor, gramola, arma-
rlos, colchones camas, buró, gabanero. 
otros. Serrano, 16. (3) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos, 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
M U E B L E S baratís imos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
U R G E N T E , vendo comedor, alcoba, coci-
na. García Paredes, 35, entresuelo iz-
quierda, (T) 
U R G E N T I S I M O almoneda, todo piso; pia-
no, arcón. Glorieta Quevedo, 2, primero. 
(2) 
F A K T I C U L A R E S , vendo comedor magnifi-
co, 6.000 pesetas; otros muebles y obje-
tos. Tres Cruces, 4, duplicado; de 11 m. 
a 1 t. (A) 
ALQUILERES 
A L Q U I L O piso todo confort, renta mode-
rada buena orientación. Espalter, 7. (T) 
E S P L E N D I D O piso. 16 habitaciones am-
plias, todo confort, precio rebajado. Ve-
lázquez, 25. (T) 
A L M A C E N con vía apartadero. Acacias, 
Almagro, 38 Velasco, (V) 
| L O C A L E S para fábricas. Industrias, alma-
cenes. Próximos estaciones mercados, 
mataderos. Tienen vivienda. Ronda Ato-
cha, 18. IT) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno. 75 duros her-
moso entresuelo. Propio oficinas o comer-
cio. Sitio muy céntrico. (T) 
A L Q U I L A R hotel buenas condiciones. Al-
calá Gallano, 1. Razón: Montesqulnza, 8. 
(B) 
B X T E R I O R , 7 habitables, calefacción, ba-
ño, 45 duros. Próximo Glorieta Bilbao 
Fuencarral, 141, duplicado. (3) 
O F R E Z C O lujoso piso amueblado, telefo-
near Hotel Nacional. 2-5 tarde. Habita-
ción 415. (T) 
T I E N D A S amplias, higiénicas. 100 pesetas. 
Hermoso exterior, 75 pesetas. Castelló, 
114. (T) 
L O C A L tienda, acreditado céntrico, am-
plísimo, próximo Gran Vía, 400. Concep-
ción Arenal. 3. (2) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato. 7. (V) 
C U A R T O S con buena calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, principales, 40 
duros, semisótano, 20. MTendizábal, 42. 
(3) 
H O T E L espacioso, garage, muy rebajarlo, 
céntrico, alquilase. Teléfono 51229. (6) 
C U A R T O S gran confort, tiendas baratísi-
mas. Concepción Arenal, 5-6, próximo 
Gran Via. Plaza Callao. (16) 
A LQ UI LAN S E cuartos bien decorados, mo-
dernos adelantos, 200 pesetas. Jorge Juan. 
77. (T) 
H A R Q U I L L O , 25, moderno. Piso 55 duros 
6 habitables. Todo confort. Mucha luz. 
Buena orientación. (T) 
J U N T O a Gran Vía, Mediodía, confort. Pi-
sos a 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
V I V I E N D A lujosa, confort, garage, precio 
moderado. General Oráa, 9. ( E ) 
G R A N tienda con vivienda 150 pesetas, sin 
130. Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
A L Q U I L A S E cuarto exterior, bien orien-
tado, varias lineas tranvía. Lagasca, 64. 
(3) 
E X T E R I O R , 6 piezas. 18 duros. María Mo-
lina. 50. (Esquina Velázquez) . (3) 
H E R M O S A S clases cédense en Residencia 
Estudiantes, inmediato Puerta Sol. Telé-
fono 14394. (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Olíver. Victoria, 4. (3) 
E X T E R I O R E S , calefacción central. 100 pe-
setas. Paseo Marqués Zafra, 16, próxi-
mo Manuel Becerra. (T) 
LIMOSISIMOS, calefacción central, 225 x 
265 = 325. Garage, tranvía puerta. Guz-
mán Bueno, 43. (T) 
PARA invernar: E n Alicante, magnifico 
hotel amueblado, esplépdido parque te-
nis garage, tranvía, dos kilómetros cen-
tro' población. Informes: Francisco Mar-
tínez. Lllmeza, h Valencia. (T) 
P R E C I O S O interior, amplias habitaciones, 
buenas luces, 50 pesetas. Porvenir, 1̂4. 
D E S E O piso mediodía, confort, hasta 50 
duros. Dirigirse Arenal, 22, duplicado. (2) 
P R I N C I P A L , siete piezas habitables, baño, 
gaá, 30 duros, Gaztamblde, 31. (3) 
11 habitaciones espaciosas, hermosas lu-
ces, confort, gas. Metro. Torrijos, 33. 
(4) 
L O C A L amplísimo, Libertad, 31. Imprenta, 
todo 770 pesetas, mitad, 450, no pregun-
tar portería. (V) 
PISO, 9 habitaciones amplís imas, baño, 
ascensor, teléfono. Claudio Coello, 44. 
(A) 
A L Q U I L A S E gabinete, próximo Gobierno, 
matrimonio, dos amigos. Biombo, 2, se-
gundo derecha. (3) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mación. Fuencarral, 88, i V ) 
V A L L E H E R M O S O , 84 (antas 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin 
co habitables, 100 pesetas. (3) 
A T I C O , amplio, dos azoteas, baño, cale 
facción. Romanones, 15, (2) 
H E R M O S O cuarto confort, 180 pesetas. 
Luisa Fernanda, 21 (al lado Café Vle 
na). (2) 
HERMOSO cuarto confort, eotresuelo. azo-
tea, soleada, 215 pesetas. Martín Heros 
33, (2) 
A V Z N I D A Eduardo Dato, 27, alquílans^ 
magníficos cuartos, gran confort; pre-
cios rebajadísimos. (3) 
A L Q U I L O Pardlñas, 35, salón grande, vis-
tas calle, entresuelo, oficinas, depósito 
Lagasca, 62. (T) 
A L Q U I L O piso confortablemente amuebla-
do. Torrijos. 13. (T) 
H O T E L , calefacción, en Alto Perdices, al-
quilase. Castellana, 10. Teléfono 50234 
( E ) 
PISO señorial próximo Rosales. Calefacción 
central, confort, de 600 pesetas 490. Be-
nito Gutiérrez, 27. (V) 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Exterior seis piezas, baño, 18. 
Francisco Navacerrada, 12. (B) 
V E L A Z Q U E Z , 65. Excelente cuarto 160 
Calefacción central, gas, baño, teléfono 
(2) 
E X T E R I O R E S modernos, ascensor, bara-
tos, 65-85 pesetas. Flancos Rodríguez 
W (5) 
B A R A T I S I M O S , dos magníficos exteriores 
baño, ascensor, teléfono, casa nueva An-
drés Mellado, 4. ' ^ 
AMPLIO exterior, con baño e Interiores 
preciosos, decorado moderno casa nue-
va. Tortosa. 4. ^g, 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila) Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número 88 de Avila, (T) 
PISO "gundo Mediodía, cuarto baño ter-
mosifón. Prlm, 9. (gj 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado 
Razón: Teléfono 95383 : 4 a 9. ( ? ) 
A L Q U I I . A N S E viviendas, entresuelos co-
merciales, tiendas. Edificio moderno lu-
Joslsimo. Dato, 18. ' ^-j-j 
LUJOSO principal, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala, 94. ^ 
PISOS modernos económicos, calefacción 
gas, teléfono, ascensor. Ayala, 72-96. i l ) 
C U A R T O todo confort, 45 duros. José Ma-
ranón, 6. 
L O C A L para industria o garare Santa 
Cruz de Marcenado, 10. (D) 
CASA lujo, ocho amplias habitaciones as-
censor, montacargas, baño, calefacción 
central, 200 pesetas. Velázquez, 103 (V) 
CASA nueva, amplias habitaciones, baño 
ascensor, teléfono, calefacción central' 
215 pesetas. Blasco Garay, 18. ( v j 
E X T E R I O R E S , amplias habitaciones, 120 
y 125 pesetas, interiores muy claros 70 
a 90. Alvarez de Castro, 14. '(V) 
CASA lujo, baño, ascensor, calefacción 
central, teléfono, 130 a 225 pesetas. NU 
ceto Alcalá Zamora, 5. (V) 
L O C A L E S Argüelles, 200 metros. Indepen-
dientes, baratísimos, Industrias depósitos 
Altamlrano, 32. ( y j 
E S P L E N D I D O piso lujoso, calefacción cen-
tral, 85 duros. Velázquez, 93. (16) 
HERMOSO exterior moderno, seis habita-
ciones, 18 duros, Guzmán Bueno, 48. (16) 
E X T E R I O R . 125; Interior, 70, ascensor, te-
léfono. Pardlñaa, 17. ( H ) 
CASA nueva, escalera mármol, ascensor, 
exteriores, baño, 100 pesetas, aln 80. 
Alonso Cano, 34l provisional. (8) 
E S P A C I O S O cuarto, particular, oficinas, 
pensión, setenta duros. Barblerl, 3. (T) 
PISO bajo, cien pesetas. Pelayo, 53. (T) 
T I E N D A S con vivienda, 23 y 25 duros. P i -
so seis habltaclonas, 25 duros. San Dl -
mas, 4 (Noviciado). (T> 
M A D R I D . — A ñ o X X n . — X ú m . 7.176 E l D E B A T E 
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L.OCAI, amplio, propio industria, alquilo, 
económico. Teléfono 18560. (2) 
Cr.AKTOS desalquilados, facilitamos Inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, p r i -
mero. Antigua Agencia. (3) 
A V E N I D A Eduardo Dato. 27, alqullanse 
magnificas tiendas, con s ó t a n o y servi-
cios, precios incre íb les . (3) 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 03. (3) 
A L Q U I L A N S E tiendas espaciosas para al-
macenes -depós i tos , 150 pesetas, ¿ u r b a n o , 
43. (E) 
PISO confort, ca lefacción central, 55 du-
ros. Lagasca 117. (16) 
ESPACIOSO local 22.000 pies, propio para 
industria, alquilase. R a z ó n : Cervantes. 
2. (7) 
E X T E R I O R E S , 24-25 duros, tres balcones, 
seis habitaciones, cocina, agua Lozoya. 
vis ta jardines, interior, doce duros. La-
gasca, 111. (3) 
CUARTOS, verdaderos sanatorios. Todo 
confort, ca lefacción incluida, 45 duros. 
Vi r i a to , 20. (2) 
L O C A L E S alquilo. Industria, garages, de-
pósi tos . Pacifico, 22. (T) 
PISO bien amueblado, todas comodidades. 
Calle Luchana, 34. (T ) 
P I S I T O amueblado, confort, terraza, 40971. 
Castellana, 11. (T) 
E X T E R I O R E S grandes, catorce, quince 
duros. General P a r d i ñ a s , 191. Metro To-
rr l jos . (T ) 
SE alquilan grandes almacenes en Fernan-
do v i , 21, para industr ia o guardar mue-
bles, 40 y 75 pesetas. (T) 
PISO hermoso, t e n d r á acuchillado y en-
cerado por Gabriel. Teléfono 17249. (T) 
CASA t e r m i n á n d o s e . Exteriores, 30-33 du-
ros, calefacción central, baño , gas, telé-
fono, ascensor, lavadero, agua Lozoya 
Montserrat , 18. (3) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda a lmacén 
gran industria. Concepción J e r ó n i m i , 8 
(3) 
S I N traspaso, tienda calle Barquillo, ca 
pacldad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
P I S O entresuelo propio oficinas o comer 
do. sitio céntrico. Cruz 18 (6) 
 
paga más que nadie. Espoz V Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermosllla, 73. Teléfono 50981. 
(5) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocaaión. anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
P A R T I C U L A R , compra, muebles 
objetos. Teléfono 75856. Martin. 
ropas, 
(8) 
D I B U J O lineal, adorno, lavado, rotulación. 
Clases independientes para señoritas. In-
genieros, aparejadores, delineantes. Aca-
demia Andreo. Rodríguez San Pedro, 43. 
(5) 
SEÑORITA franceaa (Parts), diplomada. 
Lecciones: Alcalá, 98, moderno, princi-
pal izquierda. (T) 
SEÑORITAS: L a mejor academia de corte 
confección, clases mañana tarde. Ave-
maria, 6, principal (3) 
P R O F E S O R A francesa. Inglés, 
Alburquerque, 5, moderno. 
AUTOMOVILES 
E S C U E L A automovilista. Arenal, 27. Con 
ducclón mecánica, carnet, documento." 
todo 100 pesetas. (2) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas, desde 50 pesetas. Doctor 
Castelo, 10. Bravo Murillo, 28. Principe 
Vergara, 26. ÍV) 
H E C A U C H UTADOS Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya. 
la, 9. (20) 
U l C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N E U M A T I C O S , ocasión, baratísimos. Re-
cauchutados. Reparaciones garantizadas. 
Cardenal Cisneros, 49. (9) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 8. (11) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
V E N D E S E , sin intermediarios, Bulck sie-
te plazas (Canadá) , con cincuenta mil 
kilómetros, magnifico estado, barato. In-
formes: Elíseo Merayo. Sahagún. (T) 
C A R T I L L A de Automóviles Arlas y Ote-
ro, segunda edición 1933. Acaba da salir. 
(6) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
V E N D O permuto garage, amplias naves, 
viviendas, surtidor gasolina, buena ren-
ta, facilidades. Tiene Banco 100.000. L a -
gasca, 62. (T) 
A U T O M O V I L E S usados. Antea de comprar 
o vender visite. Vlllanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , conducción, siete plazas, divi-
sión, seis ruedas, estado seminuevo, ba-
rato. Vlllanueva, 19. (T) 
C O N D U C C I O N E S ; c i n c o - siete plazas 
Bulck, Essex modelo 30. Ford dos puer-
tas, modelo 29. Whippet, cuatro puertas, 
14 caballos, todos semlnuevos, baratísi-
mos. Villanueva, 19. (T) 
P R E C I O S O Talbot cabrlolet, cuatro pla-
zas, 15 caballos, modelo gran lujo, verda-
dera oportunidad. Villanueva, 19. (T) 
C I T R O E N Coupé, B . 14 dos plazas, Che-
vrolet, dos asientos matricula Barcelo-
na 42.857, verdaderas gangas. Villanue-
va, 19. (T) 
G A R A G E espléndido, 50 Jaulas grandes, al-
quilase económico. Castelló, 114. (T) 
L A S mejores jaulas y las más económicas. 
Castelló, 114, garage. (T) 
J A U L A S especiales para 2 y 5 "taxis". Eco-
nómicas . Castelló. 114. (T) 
D I P L O M A T I C O marcha, regala 3.000 llmu-
sln, nueva. Conserje Palace Hotel. (T) 
G A N G A . Camiones Stewart, sin matricu-
lar, precio costo. Furgón Citroen, 6 cilin-
dros y camioneta Ford usados. Salas, 5, 
de 9 a 1. (6) 
E S P A C I O S O garage particular, con agua, 
75 pesetas. Monteleón, 7, duplicado. (2) 
A U T O - P a r U , conducción, mecánica, 60 pe-
setas. Garantiza carnet. Fuencarral, 139. 
(T) 
C A M I O N E T A Reo como nueva, baratísi-
ma, facilidades. Bravo Murillo, 7. (3) 
P A R T I C U L A R , vende Fiat , 525, siete pla-
zas, fábrica y división, estado nuevo, 
7.500 pesetas. Zurita, 1. Teléfono 74626. 
(T) 
R A P I D A M E N T E vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particula-
res. Listas proporcionando instantánea-
mente auto deseado. Príncipe, 4. (5) 
ABONO, 6 y 7 plazas, coche nuevo, ma-
trícula 41.000, medio abono o completo, 
barato. Teléfono 53604. (T) 
C O C H E S Cabrlolet, 7 litros consumo, des-
de 5.000 pesetas. Otros dos de pruebas, 
conducción interior 9 litros consumo a 
6 000. Bernardlno Obregón, 16 (continua-
ción Mesón de Paredes). (3) 
A U T O M O V I L E S Sport, sólidos, buen uso. 
Ofertas sin Intermediarlos, por carta al 
número 1. Apartado 466. Madrid. (T) 
t j N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. 
PAOO Insospechadamente mobiliarios, ob-
jetos, muebles oficinas. Teléfono 75831. 
(V) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce-
lanas y bastones. Teléfono 72056. Gui-
Uén. (7) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
Jetos plata, oro, máquina coser y escri-•ir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (7) 
PAGO colosalmente trajes usados, ameri-
canas, pantalones, gabanes, muebles, ob-
Íetos, porcelanas, menudencias. Núñez íalboa. 9. Teléfono 54410. Miguel. (3) 
PAGO insuperablemente trajes, smokln, 
plata, oro, porcelanas, abanicos, deco-
raciones, miniaturas, muebles, máquinas 
coser, escribir, menudencias. Hermosi-
11a. 5. Teléfono 52149. Redolía. (3) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRO trajes, caballero, muebles, obje-
tos, alhajas. Pago Increíblemente. Reco-
letos. 12. Lechería. Teléfono 55788. Juan. 
(V) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, gramófonos, discos, má-
quinas escribir y coser, papeletas del 
Monte, gabanes, trincheras, pellizas. L a 
que más paga. Fuencarral, 93 (antes 
107). Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S : Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
D E particular, compro despacho tallado y 
cuarto japonés. Teléfono 96305. (2) 
PAGO todo valor papeletas Monte, oro, 
plata, máquinas coser, muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 72251. (2) 
COMPRO créditos hipotecarios, nudas pro-
piedades, usufructos valores Estado. Te-
léfono 19064. (2) 
COMPRO calderlta vapor 4-6 caballos, buen 
estado. Barroso. Embajadores, 25. (A) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (18) 
ORO, plata, platino, compro, pago los me-
jores precios. Hortaleza, 76, primero. (T) 
PAGO bien mobiliarios, objetos arte, ropa 
caballero máquinas coser, escribir, bici-
cletas, libros, alfombras, tapices, conde-
coraciones, objetos plata. Ballester. Te-
léfono 75748. (7) 
'OMPRO muebles, ropas, máquinas Sin-




E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando Taquigrafía Garda Bote. Ferraz. 
22. (24) 
F R A N C E S A Parisina, diplomada, inmejo-
rables referencias, enseñanza completa, 
música, piano, solfeglo, horas libres, de-
sea lecciones francés o música niños, se-
ñoritas. Teléfono 43481. (T) 
T A Q U I G R A F I A Rodrigo, cinco pesetas, 
curso postal completo, treinta. Apartarlo 
4.0S0. (T) 
C L A S E S particulares, económicas, alemán, 
francés, casa, domicilio, por señorita es 
pecializada. Sandoval, 2, duplicado. (3) 
SEÑORA viuda, ofrece personas formales, 
estables, dos habitaciones exteriores, so-
leadas, económicas, todo confort, ascen-
sor, baño, calefacción, teléfono. Acuer-
do, 29, primero centro derecha. "Metro" 
San Bernardo. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 16. (T) 
C E D O habitación Conde Peñalver, 15. (4) 
E S P L E N D I D A S habitaciones. Desde 12 pe-
setas. Hotel Montecarlo. Eduardo Dato. 
21- (4) 
A L Q U I L A S E habitación con pensión, ba-
ño, calefacción, teléfono. Alcalá, 124, ter-
cero A (5) 
J U A N Miró, graduación de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo. 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
PERDIDAS 
P E R D I D O 2 llaves en una cadena, agrade-
ceré devuelvan Mayor, 6, portería. (3) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 10 pesetas. 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Rulz. (11)1 
ce a domicilio y colegios. Romero Roble-
do, número 9, primero centro derecha. 
(16) 
S E R V I D U M B R E no sindicada, facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz. 30. Teléfono 
11716. ív> 
O F R E C E S E cocinera, doncella niños. Agen-
cia Católica. L a r r a , 15. Teléfono 15966. 
(S) 
O F R E C E S E muy buena cocinera, buenlsi-
i mas referencias. Preciados 33. Teléfono esetas., n m (3} 
SEÑORAS, permanente completa, cinco pe-
setas; garantía, perfección. San Bernar-
do, 40. Teléfono 95583. (4) 
M A R C E L , 2 pesetas; al agua, 2,50; corte. 
C?oDr? S S S S X S S Í ^ Í r ^ o ^ P e i n a s eL 
^ T t o T S u f l S S R . (T) n l n ^ n 8ervlci0- San BernarPdo.P40. (4) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
TOS. Tomando Fenotuxol se curan Coque-
luche (Ferino). Romaquera Tuberculosa 
por crónicas y rebeldes que sean. Ato-
cha. 110. (21) 
SARA SON E S , grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma-
cias. 1 peseta. (3) 
R E U M A , para quitar los dolores y puri-
ficar la sangra, use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Melorla sin insulina. Glyce-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz L Madrid (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O hotel todo contort, facilidades pa-
go. Parque Metropolitano. Teléfono 96971 
(3) 
H O T E L sol todo el día, terrazas, jardín, 
garages, portería. Tranvía 100 metros. 
Vendo 22.000 duros, facilidades, o alqui-
lo por años 90 mensuales. Teléfono 15609: 
once. una. (2) 
V E N D O casa céntrica, esquina, otras di-
ferentes barrios, buena renta; permuto 
y administración fincas. Vidal. San Ber-
nardo, 4. (2) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O casa tres plantas, 55.000 pesetas. 
Banco 11.000. Teléfono 72375. (3) 
GANGA, próximo tranvía, casa con huer-
ta, árboles frutales, conejeras, galline-
ros, otros departamentos, toda cercada, 
15.000. Cava Baja, 30, principal. (3) 
P R O P I E T A R I O S rústicos. Aceptaría finca 
sujeta Reforma agraria, dando casa toda 
alquilada, al 8 por 100. Aguilera. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio,j gando con crédito hipotecario, bien ga-
rápido. Teléfono 52816. (6) rantizado. Teléfono 13346. (24) 
COMPRO torno ocasión, paralelo dos me- E X T R A N J E R O , desea cambiar castillo his-
tros entre puntas, altura puntas 150 mi-, tórico con 60 hectáreas terreno (900.000 
limetros. Apartado 188. (6)1 francos amueblado), en N o r m a n día 
• >,,,,/w . _ (Francia), por finca urbana o rústica en 
L I B R O S antiguo^y modernos pago su ya-1 Egpaña. ¿g'cribld: D E B A T E , 24.389. (T) 
lor. Príncipe, 33. Librería. (6), 
CONSULTAS 
S E C R E T A S urinarias, sexuales. Consulta 
particular, 6 pesetas. Hortaleza, 30, mo-
derno. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
' ' O N S C L T O R I O enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
DOCTOR Comas. Consulta 3-6. Espoz y 
Mina, 20. Teléfono 19334. (V) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso. 16. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dentai. Glorieta Bilbao, 4. Ho-
norarios módicos, a funcionarios, faci-
lidades pago. (D) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes económicos. (21) 
PINCAS rústicas y urbanas solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la mác 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
• ' A R T I C U L A R , directamente comprador 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
V E N T A solares propio Industria. Coman-
dante Portea. Razón: Mendizábal, 46, en-
tresuelo. (3) 
P E N S I O N Elisa, para estables, confort. 
Gómez Baquero, 31 (antes Reina). (T) 
S K S O R A alquila gabinete, señora, señori-
ta, honorable. Huertas, 43. (T) 
CASA seria verdad, alquila para señorita 
bonita habitación exterior, sol, calefac-
ción, baño, ascensor, teléfono. General 
Pardiñas. 16, duplicado. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos. Magnifica ha-
bitación exterior. Calefacción, ascensor, 
teléfono 35873. Buena comida. Trece pe-
setas total. Santa Engracia, 5, entresue-
lo. Klnos. (T) 
SEÑORA sola cede gabinete, matrimonio, 
señorita. Isaac Peral, 14, duplicado. Jua-
na. (2) 
SEÑORITA estudiante desea pensión mó-
dica, único huésped familia honorable, 
sólo mujeres, preferible modista. Escr i -
bid : Pacheco. Prensa. Carmen, 16. (2) 
E N familia alquilo habitación, uno, dos 
amigos, tres platos, postre, ropa, cinco. 
Cuesta Santo Domingo, 16, tercero iz-
quierda. (2) 
M A G N I F I C A habitación exterior, pleno 
centro, calefacción, baño, teléfono, cedo 
a caballero distinguido, estable, en 125 
pesetas mensuales. Razón: Prensa. Car 
men, 16. (2) 
C E D O gabinete, alcoba, confort, único. 
Ríos Rosas. 30, segundo bis derecha. Me-
tro, Tranvía. (3) 
CASA poca familia, desea huésped estable, 
económico. Pelayo. 38, moderno, princi-
pal derecha. (8) 
A L Q L 1 L O gabinete y alcoba. Hileras, 7, 
segundo derecha. (V) 
P A R T I C U L A R pensión, todo confort, ca-
lefacción, teléfono. Covarrubias, 21, ter-
cero Izquierda. (V) 
E X T E R I O R , dos amigos, individual, en 
familia, calefacción, oaño, teléfono, sue-
lo entarimado, encerado. Angeles. Gene-
ral Arrando, 10. bajo derecha. (Chambe-
rí). (V) 
G A B I N E T E alcoba, cocina, 90, gabinetito 
ropa, 60. Concepción Jerónima, 3. (V) 
C E D O habitaciones confortables, matrimo-
nio, señores o señoritas formales. Menén-
dez Pelayo, número 19, segundo A, letra 
P. (A) 
P R O F E S O R A practiquísima, pequeñines, 
sabiendo francés. Malasaña, 24. (A) 
P E N S I O N recomendada, calefacción, baño, 
teléfono, matrimonios, familias. Barqui 
lio, 36. ( E ) 
ADMITO huésped, trato familiar, buena 
habitación. Gobernador, 16, segundo. ( E ) 
BONITA habitación confort, calefacción, 
baño, ascensor, teléfono, con, sin, eco 
nóraica. "Metro" Goya. Narváez, 9. (23) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, 75 pese-
tas. Bravo Murillo, 17, cuarto 2. (D) 
H A B I T A C I O N mucha luz, armarlo luna, 
dormir caballero, cincuenta pesetas. Car-
men, 31, cuarto Izquierda. (2) 
SEÑORA alquilarla gabinete y despacho, 
exterior, caballero honorable. Espejo, 11, 
principal derecha. (2) 
E N familia deséase caballero, pensión 
completa. Carranza, 6, tercero Izquierda. 
(2) 
C E D O alcoba, balcón, con o sin. Madera, 
7, principal Izquierda. (2) 
TODO confort, habitación soleada para es-
table. Gaztamblde, 8, segundo izquierda. 
(2) 
N ? a s 0 l d l d s V B % ™ a ^ particular, ¿ar-! pABXICÜLAB verñ&d marcha urgente, 
nnHnin^na Ha i ^ r ^ ? " « ; i P 2 L . . « « t a g° análogo, compatible ministerio. Mó- « o U r o Pnmwlmv alcoba, desnacho, otros, 
ondulados de Marcel o al agua, regala s ^ J t i L , , ^ * KM^KU TTRRATE 
F A C I L I T A M O S seriamente informada to-
da clase servidumbre. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (3) 
O F R E C E S E ama seca católica. Inmejora-
bles Informes. Pozas, 7, cuarto derecha. 
(T) 
S A C E R D O T E ofrécese administración, pre 
P A R T I C U L A R , vende mobiliario completo, 
tapices, cuadros, objetos arte. Castelio. 
43; tres a siete. v ' 
R E A L I Z O baratísimo 5.000 almendros, 
fructificando. 10.000 Casuarlnas. E u c a -
llptus. Granados, Membrilleros, OIwos 
arbequlnes legít imos; ?>orla- . ^ ^ R a d ! ! 
tica. Casa Hermosa. Burguillos <Ba<J|: 
joz). 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos, 2. i 1 ' 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. 1 ^ 
R O P I T A para niños. Precios especiales pa-
ra Roperos. Abrigos, vestidos, gerseys y 
uniformes para Colegios. Canastillas re-
cién. 6,70 pesetas. Maldonadas. 5. (T) 
- ondas y 1¿va-: d l c ^ retribución. Escribid D E B A T E , 
dos nada de trucos. (4)i 
D I E G O , peluquería de señoras, permanent O* R F f ^ . / ^ ^ t ^ ^ L i i t n ? fn 
garantizada 1 año, 10 pesetas^ Ondula-1 " r ñ ^ P ~ „ ^ ^ 
ción Marcel, 1 peseta y 150; al agua. 2,60. &t*¿f*^™?*™ inmejorables. Escribid 
Santa Isabel, 20, primero. Teléfono 74841. D E B A T E , 24.619. 
(T) S E SOR A ofrécese acompañar a señora, se-
ñoritas o niños. Don Ramón de la Cruz, PRESTAMOS 67, primero centro. Interior. (T) 
TRASPASOS 
realiza co edor, p '-
Almirante, 18. (2) 
V E N D O tapiz 450-320. Cajas caudales, tre-
sillos, muebles. Desengaño, 12, primero. 
• (2) 
OCASION, objetos plata Monte Piedad. A l -
mirante. 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
E L E C T R I C I D A D instalaciones y material 
eléctrico Otle. Plaza de las Cortes, 9. 
Teléfono 17471 Descuentos presentando 
S E desea socio con 3.000 pesetas, negocio  anuncio. (T) 
gran rendimiento en marcha. Escribid al ,_„i0_a rcnn 
señor López. Carretas, 3. Continental. T R A S P A S O tienda en la Mayor ' n - ¡ V ^ ° ^ 
formarán: Luis Vélez de Guevara 4 mtt¿d precio. Elíseo Merayo en 
D E persona caritativa deseo préstamo 1001 Baúles y maletas. (Zi) j Maude8 (gahagún) . (T) 
P f J ? ^ 1 1 " ^ " mi cuent?,1 t!ev?.lverf conlaANOA- Véndese pensión capacidad 24 invisibles desde 0 25 metro, 
rédito durante un mes. Garantía. Igua-j camas acreditadísima, por no poder B L R , - E T E S invisibles aesae_u.«i metra, 
lador. Lista Correos. Madrid. (2) atenderla. 8.000 pesetas. Montera, 33, pn-
| mero. (2) 
SASTRERIAS I L O C A L pequeño, barrio Salamanca, tras-
"CASA Pac». Sastrería Confecciones lm P"p baratísimo. San Marcos, 14, terce-
permeables. Especialidad medida. Sec-1 ro izquierda. t i ) 
clón niños. Infantas, 19 (ahora Rosalía T R A S P A S O negocio recauchutado en Ma-
Castro). (T) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza^ 7, segundo. 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o 
gabán, 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro, l l (T) 
TRABAJO 
CASA céntrica, rentas seguras, se vende 
Gran negocio. Apartado 12.215. (6) 
V E N D O solar 2.700 pies a 6.«O, en Méjico, 5. 
Próx imo "Metro" Diego León y tranvías 
28-40-51. Propio para hotel. Ganga. (E) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A rápida; primera, segunda, ca 
sas Madrid Vidal. San Bernardo. 4. (2) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer 
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
8. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te 
v * t 0 « « f t * * « léfono, baño, calefacción ; 7 a 10 pesetas 
ENSEÑANZAS Mayor, 19. (20) 
D E R E C H O , Preparación universitaria: DI- i'K.NSION Nueva Bilbaína- De 7 a 10 pe 
rector doctor Bueno, sacerdote, aboga-! setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
do. Especialidades: Historia, Romano,! 
Político, Administrativo. Barquillo. 4. Te- K ^ X A B L E S . Desde 5,50 a 8,75. todo con-
léfono 96133. (3) fort frente Palacio Prensa. Estudiantes 
I N G L E S londinense. Clase particular 35 pe- familias, turistas; viviréis regiamente 
setas. Ray. General Porller. 15. Teléfono! gabinetes dos, , tres amigos Calefacción 
CALZADOS 
C O M P O S T U R A S fuertes, duraderas y bien 
presentadas en suela, goma o crepé. E n -
sanche calzado y piezas invisibles. Do-
noso. Travesía Belén, 2. (T) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
?lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22. 
' (24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
sllla, 44. (6) 
P A Z Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral. 28. (8) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
A S U N C I O N García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V, 4. 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. í20* 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Eplfanio. Te-
léfono 70510. (3> 
COMPRO abrigo Astrakán, poco uso, pa-
gándole en el acto, condición sea muy 
bueno y muy barato. Guardaré la más 
absoluta discreción y reserva. Ofertas 
por escrito, indicando precio, sitio y ho-
r a para examinarle y tratar a Madame 
Herbelte. Coníittrla Dulcinea. Clavel, 2. 
Madrid. (T) 
66100. (T) 
E S T U D I E por correspondencia la tenedu-
ría de libros. Dirigirse a: C. Bchmidt. Bu-
cherstr, 151. Nuremberg. Alemania. (T) 
C L A S E S de alemán. Inglés, francés, ruso, 
Italiano por profesorado nativo muy es-
cogido. Tres días prueba gratis. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. Teléfo-
no 95108. (U) 
I N G L E S , plano clases particulares. Fer-
nando el Católico, 70, segundo izquierda. 
(V) 
M I S T E R Belo, de Londres, profesor mó-
dico, inglés, francés, particular, domi-
cilio. Relatores, 11, segundo. (3) 
A C A D E M I A Castilla Imperial, 1 (Plaza 
Santa Cruz) . Contabilidad, idiomas, ta-
quimecanografía, 6 pesetas mensuales. 
Profesores titulados. Teléfono 19828. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta-
quigrafía, ortografía contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Derecho, 
Magisterio, Policía, Estadíst ica, Catas-
tro, etcétera, internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5» 
PUOI'EHOR Inglés, católico, titulado, cla-
ses particulares o colectivas. Calle L a 
Ballesta, 8, segundo izquierda. (T) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada) lec-
ciones, enseñanza método rápido. Telé-
fono 59170. m 
P R E P A R A S E bachillerato, primero y se-
gundo, contabilidad, párvulos, también a 
domicilio, económico. Avenida Pablo Igle-
sias, 57. entresuelo A. (V) 
A D U A N A S exclusivamente. Preparaciones 
Cuerpos Pericial-Auxiliares. Textos ajus-
tados programas. Envíos reembolso. Acá 
demia Cela. Fernanfior, 6-
ascensor, baño, teléfono. H . Baltymore. 
Miguel Moya, 6. segundo ( I D 
L U C H A N A , 36, entresuelo izquierda. Fami-
lia admite dos, tres amigos, calefacción 
central. (8) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes 
plato máximo alimento. Compruébelo. 
Comedor Valencia. Cruz. 5. Encargos 
hospedaje. Cubierto. 2,50. (21) 
GRAN pensión Nervión, cuartos de baño, 
aguas corrientes callente y fría en todas 
habitaciones, cocina bilbaína, casa estric-
tamente familiar. L a más económica por 
el más confort. Montera, 53, tercero. 
(Red San Luis ) . (5) 
PKNSION completa, desde 4 pesetas Mon 
tera, 33, primero. (2) 
C E N T R I C A S excelentes pensiones, desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Alcalá Alcalá, 38. Grandes re-
formas, aguas corrientes, magnificas ha-
bitaciones. (23) 
P E N S I O N BJIlas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
P E N S I O N Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4. (23) 
A L Q U I L O habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23. portería. (8) 
TODO adelanto comida, ropa, baño, 8 pe-
setas matrimonio. Concepción Arenal, 
6 segundo Izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N caballero, calefacción, ba-
ño, teléfono, esquina Alcalá. Jorge Juan, 
74, primero. (3) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 5.50, 
6,00, pensión completa. Hortaleza, 76, 
primero. (A) 
PENSION Lisboa, desde 8 pesetas; cale-
facción, agua corriente. Carrera San Je 
rónlmo, 15. (23) 
BONITA habitación; casa, extranjeros, sin 
hijos; todo confort, uno o dos amigos 
con, sin. General Porller, número 38, ter-
cero izquierda, exterior. (T) 
P E N S I O N en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
P E N S I O N económica para viajeros y es-
tables. Calle la Cruz. Teléfono 17115. (T) 
I N M E J O R A B L E hospedaje, estable, ofrece 
particular. Ayala, 92, primero, ático 68 
(T) 
Ofertas 
100-150 semanales trabajando mi cuenta 
propio domicilio. Pueblos, provincias. So-
licito representantes. Apartado 9.097. (3) 
P R E C I S A M O S varones activos, cultos, bien 
relacionados, fuertes comisiones. Refe-
rencias por escrito. Señor Durán. Cava 
Baja. 16. (7) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Apar-
tado 644. Madrid. (5) 
N E C E S I T A N maestra con título preparar 
niña 10 años bachillerato, finca pleno 
campo, presentarse de 10 a 1. Serrano, 44, 
principal, ( E ) 
N E C E S I T A N S E oficiales reparadores apa-
ratos radio. Escribid: Automóviles. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
N E C E S I T A S E vendedor mostrador, acce-
sorios eléctricos, automóviles. Escribid: 
Automóviles. Carretas, 3. Continental. 
(V) 
E X T R A N J E R A católica, sabiendo alemán 
y francés o Inglés, se necesita cuidar ni-
ños para Oviedo. Informes Madrid. Con-
de Aranda, 10, tercero. (9) 
S E solicitan señores bien presentados, cul 
tos y con buenas relaciones entre las 
clases pudientes, para trabajar en Ma 
drid un invento sanitario del mayor in-
terés práctico. Altas recompensas. E s 
cribid dando detalles al apartado núme 
ro 3.033. Madrid. (9) 
C E L A D O R E S abastos Ayuntamiento, guar-
dias Seguridad, Guardia civil. Facilita-
mos, presentamos documentos. Hortale-
za, 22, principal. (6) 
A Y U D A N T A dentista, bonísima educación, 
sólo tardes, 40 pesetas mes. Colegiata, 
11, segundo; de 2 a 3. (3) 
C A P I T A L I S T A S para ampliar negocio en 
marcha, gran rendimiento, preciso socio 
capitalista o préstamo bien garantizado. 
Apartado 10.037. (7) 
F A L T A mujer de 30 años en adelante, asis-
tenta diaria, medio día, informada. L a -
rra, 11, primero derecha; nada portería. 
(A) 
drid, con elementos modernos. Inmejora 
ble situación y muy acreditado. Pesetas 
«J.OOO. Escribid: José Navarro. Divino 
Pastor, 17. (9) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. (3) 
EN San Sebastián la acreditada "Tintore-
ría Alemana", negocio en marcha. (T) 
S E traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado. Facilidades. Razón: 
De Carlos. Castelló, 44. (T) 
T R A S P A S O droguería. Razón: Teléfono 
44703; de 14 a 16. (V) 
T R A S P A S O buen local barrio Salamanca 
Calle primer orden. Bien decorado. Ren-
ta baja. Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
F A B R I C A Jabón en marcha, precio mode-
rado. Andrés Tamayo, 10. Guindalera. 
(3^ 
T R A S P A S A S E fuerza mayor lujosísima 
pensión, corazón Madrid, once balcones, 
edificio chaflán, quince habitaciones, prin-
cipal, renta insignificante. Vidal. Carre-
tas, 3. Continental. (V) 
'tASPASO tienda sastrería con cllentelri 
baratísima, por imposibilidad atenderla. 
Libertad, BL Puente Vallecas, gran mo-
vimiento. Razón: Santa Isabel, 9, prime-
ro derecha. (3) 
P E N S I O N todo adelanto, frente Cine Ave-
nida. Razón: Calle Quevedo, £ (3) 
POR fallecimiento dueño, se traspasa ur-
gentemente hotel, acreditadísimo, el más 
céntrico de Madrid. Informes Oto, E m -
presa Anunciadora. Glorieta San Ber-






C A R T I L L A de automóviles. Arias y Ote-
ro segunda edición, 1933. Acaba de sa-
lir. (6) 
" E L Automóvil", por Juan del Volante. El 
libro mejor y más completo. Venta li-
brerías. Pedidos: Apartado 20. Madrid 
(9) 
A L Servicio de la Religión. Narraciones 
filosóficas. Propias para premios escola-
res. (T) 
L I B R E R I A particular, mejores autores, 
véndese. Conde, uno, tercero Izquierda, 
4-6. (E) 
A L M A N A Q U E popular de Cultura Religio-
sa para 1933, una peseta Librerías. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver. 3. 
(21) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) PENSION Ubeda. Gabinetes soleados, ma-
trimonio, dos amigos, calefacción, baño, 
teléfono. Próximo Gran Via. Plaza Bil-
bao, 6. (E ) 
SEÑORA, hija, desean huésped formal, 
confort. Lope Rueda. 37. Lechería. (T) 
(3)¡SEÑORA cede exteriores, baño, uno, dos 
caballeros. Gaztamblde. 26. duplicado en-
A Y U D A N T E S , aparejadores, delineantes. tresuelo 3 (2) 
Clases especiales correspondencia. Aca-
demia Vulgi. Barco, 20. Madrid. (4) G R A N Pensión Olmedo. Máximo confort. 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, Mecano- P ^ b l e a J ^ d e DUeVe pe8et&S- Conde ^ T A L L E R de Peletería; se reforman y_tl 
grafía. Cálculos, Dibujo, Ortografía.! ñaiver. ocno. v«. 
Francés, Inglés. Atocha, 41. (3) PENSION completa 4,50. cama una pese 
ta. Ancha. 48. primero derecha. (V) A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros. 
H O T E L Ram. Construido ex profeso para Marqués de Cubas, 3. (5) 
l'A L L K R E S reparación, máquinas escribir 
todas marcas, piezas, recambios, abonos 
composturas. Calles: Toledo, 4, bajo, so-
portales; Montera, 36, piso segundo. Te-
léfono 90018, "España Mecanográflca", 
clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Cultura general. Copias. Academia Espa-
ña. Montera, 36. (21) 
MODISTAS 
N E C E S I T O viajante experto venta maqui-
naria, útiles garages y talleres automó-
viles. Escribid: Automóviles. Carretas, 
3, Continental. (V) 
H A C E N falta ayudante tapicero. Colume-
la, 8. Taller. (T) 
F A L T A cocinera, bien informada. Pensión 
Lacarta. Puebla, 19. (8) 
BUSCAMOS buena modista, sepa Inter-
pretar modelos. Peletería Florida. Pla-
za Callao. (2) 
L I C E N C I A D O Ejército. Indicaremos gran-
des probabilidades obtener destino pú-
blico. "Castilla". San Mateo, 22. Madrid. 
(T) 
V F C E S I T A S E viajante experto, venta ma-
quinaria, útiles garages y talleres auto-
móviles. Escribid: Automóviles. Carretas, 
3. Continental. (V) 
Demandas 
S E olrece una afta con inmejorables infor 
mes. Claudio Coello. número 41, primero 
derecha. (T) 
M E C A N O G R A F A ofrécese, sin pretensio-
nes. Arrieta. 7. Carmen. (3) 
G R A N J A S Andalucía. Ofrécese capellán 
maestro. Pasillo Sta. Isabel. 19. Malaga. 
CT) 
MUCHACHO formal ofrécese repartidor, 
recados, análogo. Tiene bicicleta. Lega-
nitos, 16. (2) 
O F R E C E S E mozo comedor o ordenanza, 
para hotel, casa honorable, buena pre-
sencia, inmejorables Informes. Bosque 4. 
Parque Metrooolitano. Teléfono 3608S. 
(T) 
C H A U F F E U R , mecánico, católico, infor-
marán: Amor de Dios. 2. Teléfono 70051. 
(T) 
O F R E C E S E señorita francesa, con infor-
mes, para niños o enfermera. Teléfono 
18553, mañanaa. (T) 
S A C E R D O T E titulado ofrécese preceptor 
niños, lecciones, administrador, secreta-
rio. Larra . 3. (T) 
SEÑORITA desea colocarse para cuidar, 
acompañar niños, Inmejorables informes 
Razón: Teléfono 57492. (10 
O F R E C E S E señorita española, muy acos 
tumbrada, para niños, cocinera y doñee 
lia Centro Católico. Hortaleza, 72. Telé 
fono 96200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
asistentas, etcétera, facilitamos informa-
das. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. (V) 
C O L E G I O . Primera enseñanza, especiales, 
contabilidad. Ramón Cruz, 69. entresuelo 
izquierda. (2) 
I N G L E S . Francés, nativos, enseñanza rá-
pida, 35 pesetas mes. Pardiñas, 16. (T) 
P R E P A R A C I O N E S rápidas, comercio, idio-
mas, contabilidad, taqulmecanografla, 
dibujo, cálculos. Chinchilla, 4. (5) 
I N G L E S , perfecta pronunciación titulado. 
Escuela Superior Comercio e Industria. 
París . 5 a 6. Coatalem. Tutor, 60. segun-
do izquierda. (16) 
B A C H I L L E R y maestra primaria, ofréce-
se Colegio o darla lecciones, casa o do-
micilio. Teléfono 11716. (V) 
I N G L E S E l autor del "Timesmon" hace 
contrato particular o Notario con perso-
nas solventes, no analfabetas, garanti-
zándolas sabrán correctamente hablar, 
escribir, pronunciar y sostener una con-
versación tipo vulgar en Inglés y poder 
escribir cientos de cuartillas en Lengua 
Inglesa en el plazo de un solo mes, má-
ximum dos. ya sin ayuda. Clase parti-
cular diaria, domicilio, quinientas Pese-
tas al mes o mil a los dos meses. Cobro 
al cumplir con el contrato, pierdo en 
caso negativo. Profesor: Fé l ix d« 
Fuente y Marqulnez de Beltrán. Filólo-
go Autor del sistema filosófico dennl-
tivo. "Absoluto-relativismo". Avenida P» 
y Margall, 22. primero derecha. Teléfono 
95836. lA) 
ñen toda clase de pieles. Hernán Cor-
tés 5. Teléfono 93232. ( v ) 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, des 
de 8,50 (incluido desayuno. Plaza Ruiz 
Zorrilla (antes Bilbao), 8. inmediato Oran 
Vía. (E ) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen. 39. (20) 
P E N S I O N , confort, precios módicos. Nar-
váez. 19. primero, inmediato Metro Go 
ya. 
UNO. dos caballeros, cedo magnifico ga-
binete, alcoba higiénicos. San Marcos, 
8, segundo centro. (4) 
E S T A B L E S viajeros, amigos o señoras, 
habitaciones comodisimas, aguas corrien-
tes, calefacción, baños, duchas, desde 7 
pesetas. Plaza de Santa Ana, 17, prin-
cipal. Pensión Filo. (3) 
G A B I N E T E soleado, cedo. Ferraz, 78, prin-
cipal Izquierda. (2) 
H \ B I T A C I O N , baño, calefacción, econó-
mica único huésped. Ibiza, 16, tercero, 
B, frente Retiro, ( T ) 
H A B I T A C I O N clara caballero, estable. San 
ntmaR 13-15. nrinclpal centro. (4) 
MANICURA a 
70117. 
S O M B R E R O S fieltro, 8 pesetas, reformas, 
cuatro. Al momento sobre cabeza. Fuen-
carral. 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado, 48. 
Tinto extra, tipo Sauternes y especiales 
para misa. Teléfono 71007. (T) 
M A R T E . Detectives. Vigilancias secretas, 
informes reservados, económicamente. 
Hortaleza, 116, moderno. (6) 
A G E N C I A transportes España. Costanilla 
Capuchinos, 3; teléfono 14834. Mudanzas 
desde 15 pesetas. Traslado de muebles 
a provincias. (4) 
65 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta do Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 11. Teléfono 12465. (V) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
C I R U J A N O callista Cano. Abonos. 3 pese 
tas. Mayor, 27. Teléfono 95628. (22) 
SEÑORAS: Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,90. 
L a Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importantes Cooperativas). (3) 
LUJOSO abrigo nutria lince, valor 4.000 pe-
setas, véndese 1.050. Abades, 18, porte 
ría. (6) 
ORO viejo, compro 4,50 gramos; no venda 
sin consultar. Hortaleza, 76, primero, (T) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, trabajos es 
merados, precios e ^ n ó m i c o s . Pez, 21. Te-
léfono 17249. (T) 
NBUQCIOi insuperable se precisa socio 
con 400.000 pesetas para ampliación-
reforma moderna del mejor café de la 
Puerta del Sol. Para tratar exclusiva 
mente con el interesado sin intermedia-
rlos n¡ corredores, hasta el día 30 del 
comente, de 3 a 4. Pi y Margall. 11. 
Sastrería Rivas. Teléfono 14631. (3) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
PINTO habitaciones desde 4 pesetas, re 
vocos portadas. A\lsos teléfono 16123. (4) 
MATRIMONIO honorable, busca otro to-
mar a medias piso confort. Escribid 
6.118. Carretas, 3. Continental. (V) 
PARA ampliación, gran negocio seguro, 
grandísimas utilidades, falta socio con 
50.000 pesetas. Escribid: Carretas, 3. 
Continental. Plasencla. (V) 
A U M E N T A R A sus ingresos haciendo labo-
res y bordados, maravillosos con la nue-
va máquina "Rellef", precio propaganda 
5.00. Feria permanente, sección 16. An-
tón Martín. (T) 
H A C E M O S vigilancias reservadísimas, 
particulares, absoluta discreción. Pre-
ciados, 33. (3) 
100 Juegos de manos, para peñas y reunio-
nes, se remiten mandando 1,50 en se-
llos. Sein, Consejo Ciento, 76, Barcelo-
na. (23) 
ABRIGOS de cuero quedan nuevos usando 
producto patentado Osuna. Cañizares, 14, 
y Feijóo, 8. (7) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez Progreso. 9. 
(7) 
colocado. Teléfono 96733. Principe, 17. 
Cruz, 17. (2) 
D E R R I B O : Vendo buena madera, baran-
dilla, escalera, huecos fachada puertas, 
otros materiales. Jesús-Marla, 8. (V) 
P A J A R E R I A Moderna. Todos los días 
ejemplares nuevos. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
EN buenas condiciones véndense tres me-
sas de billar. Razón: Plzarro, 19, princi-
pal derecha. De 8 a 6 de la tarde. (T) 
FONOGRAFOS 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz. 56. (3) 
A C E I T E , 1,60 litro; arroba, 20 pesetas. Re-
latores, 9 Teléfono 14459. (4) 
L I Q U I D A C I O N de calzado. L a Campana. 
Barquillo, 45. Zapatos todos modelos des-
de 8,90. (3) 
L A S más finas "Esencias" y "Colonias" a 
f ranel, las vende 'Perfumería Nacional", ¡ravo Murillo, 17. Teléfono S6540. Servi-
mos domicilio. (T) 
MAQUINAS coser, escribir, especiales in-
dustria, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, conservación. Talleres "Mecan", 
primeros España. Su máquina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. Garantía diez años. Augusto F l -
gueroa, 4. Entre Fuencarral y Hortaleza. 
Teléfono 93673. (3) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (T) 
G R A B A D O S , antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
PIANOS nuevos, ocasión, alquileres, eco-
nómicos, m ú s i c a , últ imas novedades. 
Arenal, 20. (6) 
V I G A S , tubos, radiadores, depósitos, cha-
pas galvanizadas, carriles, balcones, 
puertas ocasión. Marugán. General R i -
cardos, 3. (7) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. Nue-
vos. Ocasión. Plazos, contado, cambios. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. (T) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Telefono- 35084. 
(T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(6) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices, coco, llrn-
6¡abarres, medida, baratísimos. Enrique [artlnez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
L E N A encina, pino, calefacción. Tajos ála-
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadro» colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 38850. (T) 
V E N D O a particulares comedor roble, ele-
gante. Cortinajes. Teléfono 50864. (T) 
C A L E N T A D O R E S agua, nuevos, maravi-
llosos, 30 céntimos, baño. Teléfono 14104. 
(3) 
;OMMILLAS garantizadas, 1,15; vajillas, 
aparatos eléctricos preciosos, 15; obje-
tos regalos cristalerías. Ucendo. Infan-
tas, 7. (4) 
L A lluvia en aanarios; mil canarios ale-
manes, legítimos, de todos colores, a pre-
cios baratísimos. Malasaña, 18. (8) 
CAMAS acero, imitación madera. Depósito 
único. Valverde, 8, rinconada. (10) 
G R A N hotel vendo. Francisco Sllvela, 56. 
"Metro" Torrljos-Dlego León. (V) 
I M P R E S O R E S , plana Alauget. Minerva, 
máquina coser, prensa tipo. Libertad, 31. 
(V) 
D E S P A C H O americano, propio oficinas, 
magnifica vitrina, sllloncitos Ingleses. 
Teléfono 52756. ( E ) 
C O B R A D O R E S , adminíatradores compe-
tentes, garantizados, mozos comedor, cho-
feres, porteros, facilitamos gratuitamen-
\ L T A R E S , imágenes, talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. (T) 
te informados. Fuencarral. 88. Teléfonoj B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
95225. (V) gl0. LUÍa Vélez de Guevara, 4. (21) 
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡bara-
tísimos ! Bola. 13. W 
O F R E C E S E modista, económica, a domici-
lio. Teléfono 10444. (3) 
C O S T U R E R A a domicilio, económica. Bar-
bieri, 27. Taller electricidad Teléfono 
MUEBLES 
(A) M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
\ O V I A S : Al lado de " E l Imparcial". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: Marqués 
Duero,' 1. Teléfono 52608. 33943. 3615*). 
PIANO, buen estado, y buena marca, ba-
ratísimo. Tudescos, 1. (D) 
V E N D E S E farmacia, pueblo próximo Ma-
drid, por Imposibilidad atenderla dueño 
edad. Informarán: Velázquez, 30. Farma-
cia. (T) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
PIANOS de ocasión precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
L I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo Hermanos. (8) 
C O L C H O N E R I A S : Goya, 19. Plaza Matu-
te, 3. Colchón matrimonio damasco, lana 
vellón, desde 100 osetas. (4) 
M A G N I F I C A cama bronce, matrimonio. 
Columela, 15. (T) 
V E N D E S E hermoso abrigo de piel, nuevo, 
a mitad su precio. Caracas, 17. De 10 a 
12 y 3 a 5. ( T ) 
C A C H O R R O S bouledoques franceses. Bls-
choff. Eraso. 27. (Francisco Silvela), 
criadero particular. (T) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
SEÑORA, 40 años, cuidarla señor o seño-
ra, sacerdote, buenas referencias. Razón: 
R. Segovia, 29. Portería. (T) 
NODRIZA, recién llegada Galicia, infor-
mes: Teléfono 18560. (2) 
SEÑORA, cuarenta años, desea colocación 
señora compaftía. ama llaves, no impor-
ta viajar. Isaac Peral, 14, duplicado. 
Juana- (2) C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
A Compañías Seguros vida, ahorro, cons- kilo. Los mejores, estupendos. 4.75. Ven-
trucción, análogos. Ofrécese persona ca- ta desde 100 gramos. Fábrica La Orlen 
rrera judicial, experta, capacitadisima' tal. Fuencarral. 29, moderno. Entrada 
organización, gran dominio, producción portal. (11) 
negocios; facilísima, extraordinaria a c t i - L . , , . ^ , - ^ - . . . . 
vidad. desarrollo, carrera. Solicita cargo 0(nnhnPaH'n n ^ i í ^ ^ ' ^ S S i ' t J S S í A. 
Delegado, Región, Provincia, Garantía. I K Í ^ ^ I L ^ S ^ R u S ? /l? 
í ianzt por administración. O f r e z c a ni P01^8' Príncipe, 33. Librería, 
nombramiénto. Apartado 34. Corufta. 15) CANARIOS flautas, casi regala 
remesa gatitos Angora. Palomas 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). (20) 
VENTAS 
C A F E S Plnlllos. chocolates Pinillos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 1,50. Torrijos, 2. (T) 
J O V E N , conociendo bien delineación, buen 
rotulador. Ofrécese para oficina. Ingenie-
ros, Arquitectos. Espliguero. Moratin, 
30. (9) 
SKÑORA, ofrécese, repaso, composturas, 
Jornal módico, mantenida. Goiri, 18, por-
tería. (10) 
P L A N C H A D O R A ofrécese domicilio. Hor-
taleza, 85. (T) 
N T A B L E expertísimo, trabajo análogo. 
idos. Nueval -̂ ^ ' 
mí valen- f 
clanas, perdices, tortolitas, calandrias 
ruiseñores, perritos razas finas. Conde 
Xiquena, 12. (24) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
CASA hotel Chamberí, dos plantas, con-
fort decorada, precio 100.000 pesetas. 
Ibáftez. Peligros, 4. (16) 
P a r a anunc ios en esta s e c c i ó n 
• • B • • • 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, llm-
hora o mes, ofrécese muy económico, piibarros medida; mitad precio. Conde 
Avenida Pablo Iglesias, 57. entresuelo A. Xiquena, 6. n i 
ÍV) 
* ' L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos, NODRIZAS, las mejores, cocinera Infor-] "autos" y portales, baratísimos. Horta-
modernos técnico especializado. Calle mada, ama seca, ofrécense. Cabestreros, leza, 76, moderno, esquiaa Gravina Te-
Prado, 16, (!!>' B- ( I D l léfono 14224. ' (3) 
'mmmmmmmmwmmmmmwmmmm • • • i 
OPTICA 
illero, estable. San 
Dlrñasy 13-15, principal 
\1 Q U I L O habitaciones para oficina, aná 
logo. Puebla, 16. principal. (10 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • 
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E l e s t i lo r o m á n i c o e n E s p a ñ a 
Desde hace aJgqnoa a ñ o s se e s t á estu-
diando con verdadero ahinco el ar te es-
p a ñ o l medieval . R iva l i zan en esta tarea 
L e ó n , en l a c iudad del m i smo n o m b r e ; 
Oviedo, en As tu r i a s , y Sant iago de C o m -
postela, en Gal icia . E n estas poblaciones 
franceses, alemanes y norteamericanos.;fué donde exis t ie ron los pr inc ipales t a -
K n nuestros centros de i n v e s t i g a c i ó n ar- ' l leres y los m á s renombrados ar t i s tas , 
t i s t i c a son familiares, entre otros, los|De m u y pocos de é s t o s hay memor i a , 
nombres de Rou l in , Neuss, Cook. P o r t e r j h a b i é n d o quedado l a m a y o r í a en l a os-
y A u g u s t o L . Maye r . Acabamos de leer cur idad. C o n o c i d í s i m o es el Maes t ro M a -
la u l t i m a p r o d u c c i ó n de este ú l t i m o au-;teo. au to r del P ó r t i c o de l a Glo r i á , de l a 
tor , que l leva el t í t u l o con que encabe- Catedra l de Sant iago. E l inf lu jo de su 
zamos estas l í n e a s . Es una obra de con- t a l l e r se deja sent i r en las Iglesias de 
j u n t o sobre todas las manifestacioneS|Betanzo3 y en l a Ca tedra l de Orense, 
del a r te r o m á n i c o en E s p a ñ a , desde la L a C á m a r a Santa de Oviedo gua rda t a m -
arqu i tec tu ra , escultura, p in tu ra , m i n i a - i b i é n r e l a c i ó n con él . E n C a t a l u ñ a se ad-
t u r a y o r f e b r e r í a , hasta las d e m á s ar tes[vier te u n sello lombardo, m u y marcado, 
menores; esmaltes, cincelados de a r q u e - y no poca semejanza con edificios pare-
tas, etc.. etc. cidos del Sur de F ranc i a . E n cambio, la 
A n t e todo l l a m a l a a t e n c i ó n del e s t u - | c ú p u l a de la Catedra l de Z a m o r a recuer-
dioso el á r e a en que e s t á enclavado d i - ¡da a Santa Sof í a de Cons tan t inopla . 
cho ar te r o m á n i c o . Si t i r amos una l ineal L a p in tu r a , m i n i a t u r a y d e m á s artes 
por el Ebro . y bajando por Zaragoza se-jmenores conservan l a m i s m a i m p r o n t a 
g ü i m o s por l a Carpetana, encontrare- con restos de mozarabismo. Los esmal-
mos que Segovia, A v i l a , Salamanca, Za-|tes se en t roncan casi todos con l a escue-
m o r a y las restantes poblaciones a i re -1 a de L imoges . 
dedor del Duero, son el l í m i t e de dichaj M é r i t o s ingu la r t iene l a obra de M a -
m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a , careciendo de yer, que a l m i smo t i empo que estudia 
ella toda la par te Sur y de Levante . Es- las c a r a c t e r í s t i c a s peculiares del esti lo 
te solo hecho nos da a entender que es- r o m á n i c o en E s p a ñ a , hace una especie 
tamos en presencia de u n ar te desligado|de r e s e ñ a o c a t á l o g o de los pr inc ipa les 
po r completo del inf lujo á r a b e . Si por lmonumentos , i l u s t r ando sus af i rmacio-
contera t raspasamos los Pir ineos, t r o - nes con doscientas diez y seis figuras, 
pezaremos en todo el Sur de F ranc ia , en pero, como él m i s m o dice, n i l a obra de 
A l e m a n i a y en I t a l i a con construccionesIporter , n i l a suya p rop ia l o g r a n resolver 
parecidas a las nuestras en el mencio- los problemas fundamentales del o r igen 
EN EL SENADO, PorK-uiro 
nado t e r r i t o r i o . De a q u í se deduce que 
este estilo e s p a ñ o l , a di ferencia del l l a -
mado m o z á r a b e , y del m u d é j a r , es esen-
cialmente europeo. A l decir europeo, que-
remos dar a entender que es ú n ar te 
de p u r a cepa la t ina , s in que con esto ne-
guemos l a influencia o r i en ta l que en él 
se revela. 
L a a p a r i c i ó n de este esti lo en Espa-
ñ a coincide con el comienzo de las pe-
regrinaciones a Sant iago y con l a ven i -
da de los Monjes Cluniacenses a fines 
del siglo X I . Es to sugiere l a idea de que 
q u i z á s fueron ellos los que lo i m p o r t a -
r o n . L o que no cabe duda es que los ca-
t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , abandonando el estilo 
m o z á r a b e , de resabios i s l á m i c o s , pref i r ie-
r o n seguir en l a c o n s t r u c c i ó n y decora-
do l a t r a d i c i ó n l a t ina , lo m i s m o que per-
manecieron adheridos en l a c u l t u r a i n -
te lec tua l a esa m i s m a t r a d i c i ó n . 
N ú c l e o s pr inc ipales de este estilo fue-
r o n R i p o l l , en C a t a l u ñ a ; Huesca y Jaca, 
en A r a g ó n ; Es te l l a y Leyre , en N a v a r r a ; 
Santo D o m i n g o de Silos, Segovia, A v i l a , 
Salamanca, T o r o y Zamora , en Cas t i l l a ; 
y desarrol lo de dicho a r t e en nuest ra 
P e n í n s u l a . L a culpa h a y que achacar la 
a l a f a l t a de d o c u m e n t a c i ó n y t a m b i é n 
a la escasez de l a i n v e s t i g a c i ó n l i t e r a r i a 
d i recta . Ahondando en los C a r t u l a r i o s y 
documentos medievales, no s e r í a dif íci l 
topar con los nombres de muchos de 
esos a r t i s tas a n ó n i m o s y de sus colabo-
radores. 
E n t r e t an to que esto se realiza, bien 
venidos ^ e a n estudios como los de M a -
yer, que desbrozan el te r reno y dan una 
idea de conjunto, acer tada y sugerido-
ra . Los l lamados a hacer plena luz sobre 
problemas t a n complejos son los que v i -
ven a l calor de esos mismos monumen-
tos, que gozan de espaoio y reposo pa ra 
contemplar los y estudiarlos. E l examen 
minucioso y m o n o g r á f i c o puede recoger 
todos aquellos pormenores que escapan 
al inves t igador general , que m á s que en 
C a r t a s a E L D E B A T E 
LOS DrofeSOreS d 6 FfJij-|COTiaicieraci6n: Nuevamen te aludidos por 
U i d i a r io de su d igna d i r e c c i ó n en los 
ración Fí^íra sueltos publicados los d í a s 22 y 23 del 
r i ^ i b d ¡ c o r r i e n t e , bajo los t í t u l o s " N o era nues-
S e ñ o r D i r e c t o r de E L D E B A T E l t r o t u r n o " y "Cier tos los hechos..." de 
M u y s e ñ o r m í o : Es tamos en pleno pe- la secc ión " L o del d í a " , nos vemos pre-
r í o d o presupuestar io. E n u n semanario! cisados a d i r i g i r l e estas l í n e a s para 
.profesional de fecha 18 de octubre ú l - Precisar algunos ^ los ext remos t r a -
| t i m o , veo l a no t i c i a de que el E s c a l a f ó n tados en E L D E B A T E de los referidos 
ide c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o s l leva me- d ías - . , t n 
¡ j o r a s en los presupuestos que se e s t á n I A n t e todo, este no es el ^ n d i c a t o 
estudiando en las Cortes. T a m b i é n el Social is ta de la Banca 0 f i c , a ' S „ ^ 
ide profesores auxi l ia res de los citados e3te ex t rem0 no es necesaria la menor 
Centros v a con modificaciones. L l e v a n ^ i s t e n n a nues t ra par te . 
Por o t ro lado, y sin en t r a r a discu-
—Creí que se iba a levantar la sesión por falta de número. 
t a m b i é n alteraciones los d e m á s del p ro -
fesorado de o t ros Centros, con excep-
c ión de los l lamados profesores especia-
les, ¿ q u é del i to han cometido estos se-
ñ o r e s pa ra que se les e x c e p t ú e ? Vamos 
a dar a conocer l a s i t u a c i ó n de los p ro -
fesores especiales de E d u c a c i ó n F í s i c a . 
Con an t e r io r idad a l a ñ o 1920 e x i s t í a 
u n E s c a l a f ó n con tres c a t e g o r í a s de pe-
setas 5.000 l a p r imera , 4.000 la segun-
da y 3.000 la tercera . 
De los 38 profesores que en l a ac-
t u a l i d a d pres tan sus servicios con ca 
t i r ahora el t ex to de la c o n t e s t a c i ó n de 
la A G E B E a nuestra anter ior , tenemos 
que ins i s t i r en que este Sindicato no 
fué creado en modo a lguno por ele-
mentos socialistas n i miembros de la 
U . G. T., e x t r a ñ o s a nuestra p r o f e s i ó n . 
Nues t ra o r g a n i z a c i ó n fué creada en j u -
lio de 1931 por un grupo , c ier tamente 
no m u y numeroso, de hombres de bue-
na vo lun tad , sin o t ro objeto que la de-
fensa de los intereses de todos los em-
pleados de la Banca oficial . N o quedan 
por t an to , en lo que a este ex t remo se 
r á c t e r numera r io , 30 de ellos figuran en refierei . . intactos lo.g hechog...-- Como 
las dos p r imeras c a t e g o r í a s , 4 en la p n - L f i r m a ese d iar io en ^ n ú m e r o de ayer, 
m e r a y 26 en la segunda, porque ingre - L a A G E B E puede en efect0i seri en 
sa ron antes del a ñ o 1920; l a tercera |es te caso un tegtiff0 de s ingula r excep-
c a t e g o r í a e s t á desierta. cióni Esto no p r o b a r í a en n i n g ú n mo-
A p a r t i r del 29 de a b r i l de 1920 se do que l0g informes qUe ha fac i l i t ado 
sup r ime el E s c a l a f ó n an te r io r y se re- a ese d ia r io sobre nuest ro Sindicato 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
E n a m o r a d a de E L D E B A T E ( M o n -
d o ñ e d o . Luego).—Respuestas: P r i m e r a . 
L a mayor , ac tua lmente , l a nues t ra . Se-
gunda . 150.000. Terce ra . Exceso de o r i -
ginales que requieren el m á x i m o es-
pacio. C u a r t a , Concordia , desde luego, 
lo que us ted prdpone. M á s a ú n : hace 
f a l t a . Qu in t a , Desde luego. Sexta , N i 
agotar el t ema de cada pun to concreto,"que deci r t iene. S é p t i m a . Que todo se 
debe pensar en ofrecer al p ú b l i c o l a re-
sul tante de todos ellos. 
Z a c a r í a s G a r c í a V I L L A D A 
D E L COLOR D E 
-:-Ml C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
P o r fin es cosa decidida: hay que 
saber E t i c a . L o s a lumnos del Bach i l l e -
r a t o l a e s t u d i a r á n en el sexto curso, con 
c a r á c t e r ob l i ga to r i o . Y a l a vez r u d i -
mentos de Derecho. 
N o se asusten los estudiantes. N o 
crean que l a a s igna tu ra v a a ser com-
pl icada y dif íc i l . L a E t i c a se ha s im-
plif icado mucho en estos ú l t i m o s t i e m -
pos y ha quedado casi reducida a 'a 
nada; a los deberes del hombre con el 
Es tado. 
A l Derecho le ha ocur r ido cosa a n á -
l oga : se reduce a l a ley, que t a m b i é n 
corre a ca rgo del Es tado. 
D e modo que conocer lo m o r a l y lo 
j u s to es r e l a t i vamen te senci l lo; no hay 
m á s que leerse l a "Gaceta". 
De esta m a n e r a l a r ea l idad de l a v i -
da acaso sea m á s dura que antes. Q u i -
z á v i v i m o s n á u f r a g o s en compl icacio-
nes. Pero, e n cambio, l a a s igna tu ra del 
Bach i l l e r a to es f ác i l . Todo t iene su com-
p e n s a c i ó n . 
E l d ipu tado revol toso p r o n u n c i ó unas 
palabras que se desconocen. N i n g i u i pe-
r i ó d i c o las h a quer ido pub l i ca r "por 
respeto a sus lectores". 
P o r su par te , e l presidente de la C á -
m a r a no quiso que se escribieran, por 
respeto, s in duda, a l pudor de los t a q u í -
grafos . 
A s í , pues, se h a n guardado todos los 
respetos. Todos los que d e b í a n guar -
darse. 
L o s d e m á s diputados fueron los que 
oficial y efec t ivamente oyeron las pa-
labras incopiables; pero con los colegas 
hay confianza. 
Y en cuanto a l p ú b l i c o de las t r i -
bunas no t iene derecho a p ro tes ta r ; 
la en t r ada es g r a t i s . A d e m á s , no es 
ob l iga to r i a . 
E l r eg i s t r ado r de l a E x p r o p i a c i ó n (an-
tes de l a P rop iedad) , recibe el escri to 
que le presenta e l p r o p i e t a r i o : 
—Estas son las fincas que tengo en 
el t é r m i n o . 
•—Ya lo s a b í a . 
— A h , ¿ l o s a b í a us ted? 
•—Claro; las tengo inscr i tas en mi? 
l ibros , con todos los detalles que usted 
me cuenta. 
— ¿ E n t o n c e s , por q u é tengo que de-
c i r lo y o ? 
— H o m b r e . . . . , nunca e s t á d e m á s fas-
t id ia r l e a usted un poco. 
— ¿ M á s t o d a v í a ? 
» * « 
Por c ie r to que el s is tema estableci-
do por el I n s t i t u t o de Refo rma A g r a r i a 
puede se rv i r pa ra todo, con ventajas 
considerables. 
Por ejemplo, se p o d r í a ordenar que 
los ciudadanos autores de hechos com-
prendidos en e l C ó d i g o penal, pa ra fa-
c i l i t a r l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a , presen-
t a r an sendos escri tos, en los que h i -
cieran constar : 
Sus c i rcunstancias personales (las fa-
mosas "generales de la l e y " ) . 
E l hecho real izado. 
E l a r t í c u l o del C ó d i g o que lo declara 
del i to . 
L a pena que deben su f r i r . 
E l Es tab lec imien to en que les corres-
ponde c u m p l i r l a . 
Y el d í a y l a h o r a en que piensan 
t o m a r el t r e n para d i r ig i r s e a su celda. 
S i esto que digo parece u n poco exa-
gerado, t é n g a s e en cuenta que muchos 
obligados a l a d e c l a r a c i ó n de fincas lo 
hacen en c u m p l i m i e n t o de una pena 
que se impuso a boleo. 
• * « 
Se au to r iza a l m i n i s t e r i o de M a r i n a 
para a d q u i r i r t r e i n t a p a r a c a í d a s . 
N o tengo que contar les a ustedes lo 
que es u n p a r a c a í d a s , Pero si me creo 
en el caso de l l amar les la a t e n c i ó n acer-
ca de esa i n i c i a t i v a del m i n i s t e r i o de 
M a r i n a e x c i t á n d o l e s a que s igan el e jem-
plo. 
L a p r e v i s i ó n aconseja a los ciudada-
nos que adquieran t a m b i é n p a r a c a í d a s 
Individuales, de f a m i l i a o de g rupo . 
Porque no s é si h a b r á n ustedes obser-
vado que estamos en el a i re . 
Y todos los s í n t o m a s son de que des-
p u é s estaremos en el suelo, 
Tirso M E D I N A 
Un loco mata a 6 personas 
S E A T T L E , 25 .—Un filipino residen-
te en est^ ciudad, ha matado a seis 
personas y hor ido a m á s de una doce-
na, en u n ataque de locura , antes de que 
se le pud ie ra detener. 
a n d a r á . Dios median te , pero que hay 
que dar t i e m p o a l t i empo . 
~ R . F r e y u ( M a d r i d ) . — N o le choque 
que esas consultas p r e t é r i t a s quedaran 
s in respuesta. E l " j a l eo" de las sus-
pensiones nos o b l i g ó a p resc ind i r de 
unos cuantos centenares de a q u é l l a s 
que se h a b í a n acumulado, y que por lo 
numerosas nos era Imposible despa-
char . Perdone el s i m p á t i c o lector , que 
nos a b r u m a con t a n bondadosos j u i -
cios y encantados s iempre de r ec ib i r 
sus es t imadas car tas , A l a de hoy res-
pondemos: P r i m e r o , N o lo recordamos 
en este Ins tan te . Segundo. A p u n t o ñjo, 
tampoco lo sabemos: es cosa de l a su-
per io r idad y a el la exclus ivamente i n -
cumbe. H a s t a o t r o d í a , amable s e ñ o r . 
Rosa de J e r i c ó (Ca r t agena ) .—El a l -
m a (suponemos que se refiere usted al 
a l m a h u m a n a o r ac iona l ) es u n a sus-
t anc ia e sp i r i t ua l . Ubre e I n m o r t a l , que 
no perece con e l cuerpo sino que le so 
brev ive e ternamente , recordando, que-
r iendo y entendiendo, aunque en o t r a 
mane ra d e v ida . Hemos p rocurado 
complacer la , respondiendo a su p r e g u n -
t a con las menos pa labras posibles y a 
l a vez con p r e c i s i ó n y c l a r idad absolu-
tas . 
U n c a t ó l i c o ( Z a m o r a ) . — E s a novela 
de P é r e z L u g l n , el ma log rado a u t o r de 
" L a Casa de l a T r o y a " , se p u b l i c ó hace 
a ñ o s de folletinüpen E L D E B A T E . E l l o 
basta a a f i r m a r su m o r a l i d a d . N o obs-
tan te , y teniendo en cuenta las c i rcuns-
tancias que en us ted concurren , consul-
te a l confesor. 
F . M . M . (Tomel losa , Guada l a j a r a ) . 
S e ñ o r a y l ec to ra amable : Nos consul ta 
usted acerca de u n asunto que, l a ver-
dad... Dice us t ed : "que no puede c r i a r 
a sus p e q u e ñ o s , que tampoco t o m a n el 
b i b e r ó n y que carece de posibles para 
l levar los a u n m é d i c o ; en v i s t a de lo 
cual , desea, nos supl ica , le d igamos 
q u é debe hacer p a r a que t o m e n el b i -
b e r ó n " . Si lo s u p i é r a m o s se lo d i r í a m o s 
inmedia tamente , pero, ¡ a y ! , no sabe-
mos una pa l ab ra de eso de l a lac tanc ia , 
n i . . . de chicos. ¡ A b s o l u t a m e n t e nada, 
l ec to ra ! P o r f o r t u n a , o po r lo con t ra -
r io , n i fu imos n i somos .padres, n i sabe-
mos del b i b e r ó n o t r a cosa, sino que... 
se chupa. Y ahora, por us ted nos ente-
ramos de que t ampoco todos los b e b é s 
lo chupan, puesto que, po r lo v i s to , hay 
algunos que dicen ¡ q u e chupe R i t a ! 
Cada d í a se aprende algo.. . ¡ q u é ca ray ! 
N a c i o n a l i s t a (Madr id ) .—Respues tas : 
P r i m e r a , Si , s e ñ o r . Segunda. ¿ Q u é es 
eso del Derecho N a c i o n a l ? ¿ A q u é De-
recho se refiere us ted? Concrete y pre-
cise para poder contestarle, lo que ha-
remos con mucho gus to . 
T r i n i t a r i o ( V a l e n c i a ) . — A m p l i a m o s l a 
respuesta y a dada a su afectuosa con-
sul ta , con m o t i v o de u n a u t ó g r a f o de 
duce a una sola c a t e g o r í a especial, con 
2.500 pesetas; por rea l orden de 9 de 
oc tubre de 1920 se exige el t i t u l o de l i -
cenciado en Medic ina , que antes no se 
e x i g í a , y el de profesor en G i m n á s t i c a ; 
y por rea l orden de 5 de noviembre de 
1924 se establece que el ingreso sea por 
opos i c ión , con a r reg lo a l Reg lamento 
genera l de C á t e d r a s , pero manteniendo 
las 2.500 pesetas como sueldo o g r a t i -
ficación anual, y en esta s i t u a c i ó n nos 
encontramos los ocho profesores res tan-
tes, y por m á s gestiones que hemos he-
cho en a ñ o s anter iores p a r a que nos 
saquen de esta bochornosa s i t u a c i ó n , na-
da hemos conseguido. ¿ E s j u s to que a 
s e ñ o r e s m é d i c o s que han i n v e r t i d o ca-
torce a ñ o s de carrera , que han sufr ido 
nues t ro d i rec to r , pub l icado en l a rev is -
t a "E l l a s " . L o sucedido f u é lo s igu ien-
t e : N u e s t r o d i r e c t o r d i c t ó u n p a r de 
cua r t i l l a s que dispuso se pus i e ran a 
m á q u i n a . Teniendo a l a v i s t a las cuar-
t i l l a s , las t r a n s c r i b i ó de su p u ñ o y le-
t r a , haciendo a lgunas var iac iones que ¡dos r e v á l i d a s de grados p a r a obtener 
c r e y ó opor tunas . E n t r e t a n t o , o t r o j l o s t í t u l o s de l icenciado en Medic ina y 
e jemplar de esas mismas c u a r t i l l a s fue-1profesor de G i m n á s t i c a , y algunos una 
r o n a l a I m p r e n t a . Y a s í s u c e d i ó que o p o s i c i ó n r e ñ i d a , s igan cobrando menos 
se d ieron a l g r abador las c u a r t i l l a s au-
t ó g r a f a s y a l ca j i s t a las o t ras , las p r i -
m i t i v a s y mecanograf iadas , que dif ie-
ren algo, s e g ú n us ted o b s e r v ó y com-
p r o b ó . Y nada m á s . Es decir , s enc i l l í -
s imo, una vez expl icado a l deta l le co-
mo lo hemos hecho. 
E n busca de consejo ( V a l e n c i a ) . — N o 
son var ios (aunque lo parezca, s e g ú n 
usted dice) los que firman empleando 
un solo s e u d ó n i m o , el de " E l A m i g o 
Teddy" , sino que se t r a t a de u n solo 
" A m i g o Teddy" , o sea de una sola per-
sona, de u n solo hombre , de u n a sola 
p luma . A c l a r a d o "eso", vamos con la 
consulta. E s t á usted, p o r lo v i s to bien 
preparado, dada su f o r m a c i ó n s ó l i d a , 
especialmente en l engua l a t i n a y H u -
manidades, p a r a l a c a r r e r a de F i l o s o f í a 
y Le t ras , p o r ejemplo, y t a m b i é n p a r a 
l a de Derecho. ¿ Per iod ismo ? Claro es 
t á que sí , supuestas desde luego, las 
facultades especiales que el per iod ismo 
exige, como toda p r o f e s i ó n , y a decir 
verdad, unas que o t r a s profesiones 
E n suma, j o v e n y estudioso l e c t o r : si 
de veras siente l a v o c a c i ó n del per io-
dismo y t a n t o desea acud i r a las clases 
de nues t ra Escuela de f o r m a c i ó n pro-
fesional, so l i c í t e lo debidamente el p r ó -
x i m o curso, "a ver q u é pasa". 
T r i n i t a r i o ( V a l e n c i a ) . — L o sucedido, 
bien senci l lo: u n e r ro r a l efectuar la 
que los porteros de los centros en don-
de pres tan sus servicios? A las consi-
deraciones de los s e ñ o r e s d iputados lo 
dejamos. 
Suyo affmo., 
Macario Gonzá lez V a l d é s 
Los normalistas de Pontevedra 
sean rigurosamente exactos. 
E n cuanto a nues t ra "n inguna an t i -
g ü e d a d y escasa consistencia", nadie 
p o d r á sostener que el profesionalismo 
de las asociaciones lo de te rminen la an 
t i g ü e d a d de las mismas y menos el n ú 
mero de sus socios. Es en l a conducta 
de una a s p e i a c i ó n y en su h i s to r i a don-
de hay que buscar esa cual idad de pro-
fesionalismo, y en nuestro caso de "p ro -
fesionalismo obrero". Que se repasen, 
con independencia de los datos citados, 
his tor ias y actuaciones. 
Nada m á s . A la c o n t e s t a c i ó n de la 
A G E B E no queremos refer i rnos en el 
terreno en que ella se coloca. Tenemos 
una revis ta quincenal que leen todos o 
casi todos nuestros c o m p a ñ e r o s de la 
Banca oficial . Este nos parece a nos-
otros el l uga r adecuado para con t inuar 
la p o l é m i c a . Que no s e r í a sino una 
g ran torpeza, en la que no queremos 
i n c u r r i r , la de hacer el juego a la A d m i -
n i s t r a c i ó n del Banco de E s p a ñ a , que 
es la ú n i c a que sale ganando en estas 
disputas de c o m p a ñ e r o s y c o m p a ñ e r o s . 
R o g á n d o l e l a i n s e r c i ó n de estas lí-
neas, que por lo que a nues t ra í n t e r -
v e n c i ó n se refiere esperamos sean las 
ú l t i m a s , quedan de V d . a t tos . y s. s. 
Por el Sindicato de la Banca Oficial . 
C é s a r Or t i / , , secretario general . 
24 de noviembre de 1932. 
c o m p a ñ e r o s de las d e m á s Normales , 
Dice as i : • 
Es t imados c o m p a ñ e r o s : Hemos r ec i -
bido proposiciones diversas de compa-
ñ e r o s de o t ras Normales , encaminadas 
todas, a poner en p r á c t i c a medios con-
ducentes a conseguir de l a au to r idad 
competente, normal ice nues t ra a n ó m a -
la s i t u a c i ó n , por darse el p a r a d ó j i c o 
caso de ser los ú n i c o s estudiantes de 
un Cent ro dependiente del Estado, a los 
que no se confiere u n t í t u l o a la t e r m i -
n a c i ó n de sus estudios, m á x i m e estan-
do, como estamos sometidos, a un p lan 
de estudios de excepcional dureza. 
P a r a aunar nuestros esfuerzos y 
coordinar pareceres diversos, creemos 
t r a n s c r i p c i é -, que a su vez ñ o ' f u é ' c o - los S"6 in t eg ramos el curso de C u l t u r a 
rreg^da. E n suma, dos errores y.. . nada General de este Cent ro que, t r a t á n d o s e 
D o n J o s é M a r í a V á z q u e z , en nombre 
de l a C o m i s i ó n de a lumnos de C u l t u r a 
genera l de l a N o r m a l de Pontevedra 
nos e n v í a pa ra su p u b l i c a c i ó n l a c a r t a 
que dicha C o m i s i ó n ha d i r i g i d o a los P o r nuestra par te , unas palabras pa-
Las jubilaciones de 
funcionarios en Alemania 
P a r a los periodistas c a t ó l i c o s no debe 
ex i s t i r l a "casual idad". Es l a D i v i n a 
Providencia quien permi te , a veces, que 
venga a nosotros una i n f o r m a c i ó n . . . 
cuando menos p e n s á b a m o s y en e l s i -
t io menos propic io a nuestros Ideales. 
A s í esta m a ñ a n a me ha ocu r r ido a 
mí A g u a r d a b a en la antesala de l a 
D i r e c c i ó n del pa r t i do "Social D e m ó c r a -
t a " (socia l is ta) , a donde h a b í a ido pa-
ra i n f o r m a r m e sobre la cr is is . U n s e ñ o r 
acababa de leer el V o r w a e r t s ; yo te-
n ia en m i mano o t ro p e r i ó d i c o y se lo 
of rec í L o a g r a d e c i ó mucho y me pre-
g u n t ó si pensaba i r a v i s i t a r a no s6 
q u i é n Como no e n t e n d í el nombre le 
rosnié que lo repi t ie ra . Con esto c o n o c i ó 
que era ex t ranjero y t rabamos conver-
s a c i ó n . , . , . . , 
¿ S a b e s lector q u i é n era el i n d i v i d u o ? 
Pues nada menos que uno de los direc-
tores minis ter ia les—digamos jefes de 
s e c c i ó n — d e l depar tamento prusiano de 
E c o n o m í a , a quien han qui tado el em-
pleo. F i g ú r a t e la i m p r e s i ó n que me cau-
só al d e c í r m e l o . Si no me l e v a n t é para 
abrazarlo, exclamando " ¡ s o m o s tocayos!" 
fué porque l a D i v i n a Providencia , co-
nociendo la seriedad de los alemanes y 
su a v e r s i ó n a los abrazos, no quiso que 
estropeara la i n f o r m a c i ó n . D i ó m e sere-
nidad y fuerzas y dominando l a emo-
c ión y l l m l t é m e a par t ic ipar le—descono-
cedor de m i ignorancia—que me en-
contraba en el mismo caso que él. Co-
mo per iodis ta me interesaba el suyo y 
a s í e x c l a m é para sonsacarlo. 
L a verdad, que, es t e r r ib l e la f o r m a 
de v io la r la ley que ha tenido v o n Pa-
pen pa ra dejar s in pan a muchos f u n -
cionarios.. . 
A lo que el hombre me c o n t e s t ó : 
" N o ; v e r á usted estos "barones" 
a l u d í a a l Gobierno d i m i t i d o — e s t á n 
haciendo muchas barbaridades, pero lo 
que es v io l a r la ley, a l menos en este 
caso, no lo han hecho. 
— " ¡ C a r a m b a ! " — e x c l a m é s in poderme 
contener. 
— . . . " S í ; en Prus ia y casi lo m i s m o 
en los d e m á s Estados del Reich, exis-
ten, por lo que respecta a la i n a m o v i l í -
dad, dos clases de funcionar ios . Loa 
unos puramente admin i s t r a t ivos y loa 
otros, que p o d r í a n l lamarse p o l í t i c o s . 
Mien t ras que los pr imeros no pueden ser 
jubi lados o separados de sus cargos a 
no mediar sentencia j u d i c i a l has ta los 
sesenta y cinco a ñ o s ; los segundos pue-
den ser colocados en s i t u a c i ó n de dispo-
nibles o jubi lados por mera d i s p o s i c i ó n 
m i n i s t e r i a l . Y esto porque t r a t á n d o s e de 
cargos de confianza en los minis te r ios 
se supone que cada Gabinete quiere r o -
dearse de altos tuncionar ios afectos. E n 
el caso de que se sup r ima la oficina o 
servicio en que los funcionarios t r aba -
j a n , é s t o s , ya sean admin i s t r a t i vos o po-
l í t i cos , quedan en s i t u a c i ó n de dispo-
nibles. 
A los que von Papen nos ha j ub i l ado 
o dejado como disponibles, somos al tos 
funcionarios de l a clase de p o l í t i c o s o 
bien admin i s t r a t ivos de los que t r aba j a -
entre dos platos. Complacido y " t r a n q u i -
l i z a d o » queda, pues, el respetable y 
amable consul tante . 
Roble-Dales (Roma, I t a l i a ) . — Res-
puestas. 1." Si s e ñ o r . Po r el estilo... se 
adivinaba. 2.11 Eefc t lvamen te . 3.» U n 
absurdo y... u n a b r o m a . 4.» A ú n no, 
pero sí en proyecto que, c la ro e s t á , vo-
t a r á n las Cortes. Agradec idos a sus 
elogios y amables frases. 
U n aspi rante a per iod is ta ( M a d r i d ) . 
Desde luego, l a enorme can t idad de so l i -
citudes para ingreso en l a Escuela ex-
p l ica lo ocur r ido esta vez, pero es de 
esperar, en el p r ó x i m o curso, t e n d r á us-
ted m á s fo r t una . Pa ra lo de los apun-
tes d i r í j a s e a don Franc isco de L u i s 
profesor, de l a Escuela y redactor jefe 
de E L D E B A T E . Hace us ted bien en 
con t inua r su c o l a b o r a c i ó n en ese d ia-
r i o de p rov inc ias : ello equivale a u n 
ent renamiento excelente y ú t i l . 
E l Amigo T E D D Y 
M O T O R E S 
de corr iente cont inua d« diversas po-
tencias. Se venden 33. 
R a z ó n : E L D E B A T E . Alfonso X I , 4. 
de una c u e s t i ó n cap i t a l p a r a nosotros, 
a la que debemos pres tar nues t ro deci-
dido apoyo y lea l concurso, serla lo 
m á s conveniente c e l e b r á s e m o s u n a 
Asamblea, que p o d r í a ser en M a d r i d , 
a l a que concur r i e ra u n delegado, pre-
viamente facul tado por sus representa-
dos, de todos y cada una de las N o r m a -
les de E s p a ñ a , en la que debatidos los 
pareceres, condensadoa en f o r m a , p u -
diesen ser entregados en p r o p i a mano 
al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , p r ev i a a p o r t a c i ó n de 
amistades y recomendaciones que hagan 
posibles nuestros anhelos. 
Si c r e é i s , como esperamos, aceptable 
nues t ra p r o p o s i c i ó n , c o m u n i c á d n o s l o a 
l a m a y o r brevedad, pa ra combinar fe-
cha, que p o d r í a ser el 15 del p r ó x i m o 
diciembre, y l uga r , que como antes de-
c í a m o s , p o d r í a ser una de las N o r m a -
les de M a d r i d . 
P o d é i s es tar seguros, de que para é s -
t a o cualquier o t r a g e s t i ó n , conducen-
te a l m i smo fin, e n c o n t r a r é i s siempre 
en nosotros apoyo decidido. 
E n espera de l a vues t ra , se despide 
de vosotros 
L a Comis ión . 
El Jurado de la Banca Oficial 
S e ñ o r D i r e c t o r de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r nues t ro y de toda nuest ra i trasladados a l hosp i ta l . 
r a poner, t a m b i é n , p u n t o final a la po-
l é m i c a . 
N o hemos ent recomil lado en n ingu-
na par te como suyo el t í t u l o que se dice. 
E n cuanto a l apel l ido "socia l is ta" , ¡ o j a - ! b a n en el min i s t e r io de Beneficencia que 
lá fuera c ier to que no podemos a t r i - ; h a supr imido , 
hu i r lo , con propiedad, a l S indica to! 
Los hechos que s i rv i e ron de base a 
nuestro a t í c u l o , s iguen sin desment i r . 
Pero l é a n o s con cuidado nues t ro co-
municantes y v e r á c ó m o en n i n g u n a par-
te hemos dicho lo que, a l punto , ha 
entendido, y sólo , sí, que l a c r e a c i ó n del 
Sindicato de la Banca fué encaminado, 
desde el p r i m e r momento , a la conquista 
de u n nuevo Jurado M i x t o , , , , y a l a ver-
dad que poco t e n d r í a esto de repren-
sible si no se hubiera seguido el a t ro -
pello tfue hubo d e s p u é s de consumar-
se, para apoderarse de él . 
Cier to, por ú l t i m o , que no es el n ú -
mero de socios lo que acred i ta el pro-
fesionalismo de u n S indica to ; pero sí 
es é s t e n ú m e r o el que, a tenor de las 
disposiciones legales en v igor , da dere-
cho a los puestos en el Ju rado como en 
los d e m á s organismos oficiales. Y cons-
te, en cuanto a esto, que no porque en 
este caso, de haber sido las elecciones 
leales, se hubiera dado el t r i u n f o a una 
A s o c i a c i ó n Independiente, vamos con el 
s is tema m a y o r i t a r i o . Nues t r a tesis de 
s iempre es l a de r e p r e s e n t a c i ó n pro-
porcional . Y lo m i s m o ahora . Y es do-
ble l á s t i m a que no haya votado en este 
caso l a Agebe, porque q u i z á s entonces 
h u b i é r a m o s ganado, en el Sindicato, un 
pa r t ida r io de nues t ro c r i t e r io . . . 
25 heridos en un choque 
• 
L E I P Z I G , 25. — Anoche se h a p ro-
ducido u n accidente f e r r o v i a r i o en esta 
e s t a c i ó n . 
E l expreso de B e r l í n c h o c ó a l en t ra r 
en l a m i s m a con u n a locomoto ra que 
real izaba maniobras . 
A consecuencia del choque resu l ta ron 
heridos ve in t ic inco viajeros del expre-
so. Los m á s graves han tenido que sei 
—"Pero... b u e n o — a r g ü í yo—los decla-
rados disponibles h a b r á n dejado a lguna 
vacan t i l l a pa ra que la ocupen los a m i -
gos de los "barones". 
E l socialista, m u y serio, me i n t e r r u m -
pió . N o , s e ñ o r m í o ; los cargos de los 
disponibles por re forma no han sido ocu-
pados por nadie, porque lo prohibe la 
ley, que s e ñ a l é a l p r inc ip io , de l a no 
s u b s t i t u c i ó n de ios disponibles... 
"De todos m o d o s — a d v e r t í — d e j a r l o s a 
ustedes s in comer,,." 
— " L o que se l l ama sin comer no. Por-
que a los que quedamos como disponi-
bles en peor s i t u a c i ó n , nos s e ñ a l a l a l ey 
la m i t a d del ú l t i m o sueldo cobrado." 
A l l l egar a este pun to c o m p r e n d í m i 
er ror . E l Gobierno reaccionario de von 
Papen no ha hecho con los funcionarios 
sino c u m p l i r l a ley. SI ha sido d a ñ o s o lo 
h a b r á sido dentro de l a legal idad que 
él p r o m u l g ó . . . E n E s p a ñ a por el con-
t ra r io . . . 
¿ S a b e s , lector , lo que me r e s p o n d i ó el 
social is ta a l e m á n que le ía a l " V o r -
wae r t s " cuando se e n t e r ó de nuestros 
casos ?... 
"Pero ¿ e s posible? ¡ L o s d e m ó c r a t a s 
no pueden v o t a r leyes a r b i t r a r i a s ! ¡ E n 
su t i e r r a de usted no hay hombres so-
cia l is tas!" 
Estas fueron par te de sus palabras . 
Ot ras tuvo m á s duras. T a n duras fue-
ron que yo y a no me a t r e v í a contar le 
lo de las jubi laciones en la M a g i s t r a -
tu ra . 
Cuando uno e s t á fuera de E s p a ñ a t o -
do lo de ella es de uno. 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
B e r l í n , noviembre 1932. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
IIDD 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 
ACERCA DEL 0ESA1EINÍELECIIM 
Y MORAL EN El 
Por EUGENIO D'ORS 
I 
Nos cuesta bastante el decidirnos a contestar a "Po-
lon ia L i t e r a r i a " , en' lo que nos p regun ta re la t ivamente 
a l a c u e s t i ó n del desarme in t e l ec tua l y m o r a l . Nues t ro 
re ta rdo se q u e d a r í a s in excusa si se quedara s in ra -
zón . Pa ra declarar é s t a , p a r a dec la ra r la en seguida y 
s in ambajes, confesaremos a q u í nuest ro t emor de que 
la o p i n i ó n profesada por nosotros se vea desamparada 
y h u é r f a n a de s i m p a t í a en un ambiente como el que 
den t ro de Po lon ia ha debido de formarse , a conse-
cuencia de u n a r e c o n s t i t u c i ó n nac iona l m u y reciente, 
t r a s de una conmovedora lucha secular. 
Porque ocur re que, po r nues t ra par te , sea j u s t a -
mente el Ideal de N a c i ó n el que debamos combat i r , 
si queremos a jus tamos en nues t ra respuesta al fuero 
de l a s incer idad. Y que e l p r i n c i p i o mi smo u t i l i zado 
p a r a rea l i za r l a Independencia polaca deba por nos-
otros ser denunciado como caduco, a menos de pare-
cer demasiado g r a t u i t o s en e l p r o n ó s t i c o op t imis ta . 
A t a l franqueza, a t a l presagio, ¿ q u é acogida iba al l í 
A reservarse?.. . Apenas si a ú l t i m a h o r a empezamos 
* l ibe r t a rnos de e s c r ú p u l o , en presencia de l a genero-
ta manifestaciones de v a r i a y opuesta í n d o l e ; genero-
sidad donde creemos encont rar la mejor de las ga ran -
t í a s pa ra de u n respeto l a p rop ia l i be r t ad de e s p í r i t u . 
H e a q u í , en substancia , lo que m a n i f e s t á b a m o s a 
o t r a encuesta, in ic iada , h a r á ap rox imadamente un a ñ o , 
por el " D i a r i o de las Naciones", de Ginebra, y a p ro -
p ó s i t o , é s t a , del desarme en genera l : "Nos es i m p o -
sible c r e e r — d e c í a m o s — e n la eficacia rea l de una con-
v e n c i ó n de desarme, mien t r a s esta c o n v e n c i ó n deba 
ser concluida entre Naciones; es decir, ent re ent ida-
des cuya sola esperanza de supervivencia y cont inua-
c ión e n c u é n t r a s e fundada jus t amen te en el hecho de 
la p o s e s i ó n y el empleo de las a rmas . C o n f e s é m o s l o 
honradamente ; una N a c i ó n sólo puede ser concebida, 
t e ó r i c a m e n t e inclusive, como N a c i ó n a rmada ; y m á s 
a rmada , si ello es hacedero, m á s que l a N a c i ó n vec i -
na"... ¿ N i c ó m o s in esa a p t i t u d pa ra u n recurso 
inmedia to a la v io lenc ia p o d r í a ser definida una cual -
quier N a c i ó n ? ¿ P o r el hecho de la un idad g e o g r á f i -
ca, de l a comunidad rac ia l , de l a lengua ú n i c a , de la 
t r a d i c i ó n c o m ú n ? ¡ N o seamos n i ñ o s ! L a c r í t i c a de ca-
da una de estas pretendidas just i f icaciones a l doble 
f e n ó m e n o de l a independencia de u n sector humano 
y de l a s u m i s i ó n de a u t o n o m í a s ind iv idua les y colec-
t ivas a l poder u n i t a r i o que se h a cons t i tu ido para 
este sector, todo el mundo puede hacerla, todos los 
e s p í r i t u s l ú c i d o s l a h a n hecho y a a estas horas. 
E l absurdo esencial del nacional ismo viene a dedu-
cirse del m i s m o razonamiento que s i rve t r a d i c i o n a l -
mente en las escuelas de filosofía, desde Z e n ó n de 
E l é a , pa ra demos t r a r l a I r r ac iona l idad del m o v i m i e n -
to. Por p e q u e ñ a que Imaginemos a una entidad nacio-
nal, s iempre s e r á d iv is ib le i n t e r i o r m e n t e en dos ent i -
dades nacionales, cuyos t í t u l o s de existencia resul ta -
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par t ida . . . " ¡ Y , s in embargo, en l a v ida real , el m o -
v imien to existe, y y o lo demuest ro andando!", d i r á 
m á s tarde, a lo mejor , el emp i r i smo grosero del filó-
sofo c ín ico . I g u a l , las Naciones. P a r a jus t i f icarse , an-
clan. A n d a n y avanzan f a l t a lmen te hacia l a guer ra . 
* « « 
Apl icables al desarme en el sent ido m a t e r i a l , estas 
consideraciones lo son en m a y o r grado t o d a v í a res-
pecto del in te lec tua l y m o r a l . E n ú l t i m o caso, no iba 
a costamos en d e m a s í a concebir a u n pueblo const i -
tuido en nac ión , que, puesto por u n p e r í o d o m á s o me-
nos largo, en s i t u a c i ó n de debi l idad o bien de renun-
cia, so color c r i s t iano o de h u m a n i t a r i s m o , se res ig-
nara a v i v i r por modo precar io s in asistencia de Es-
tado Mayor , sin d e p ó s i t o s de municiones, s in prepara-
ción m i l i t a r . L o que no podemos es imag ina r l e des-
provis to , en la r e l a c i ó n con sus propias c r i a tu ras , en 
r e l a c i ó n con sus s ú b d i t o s . de u n apara to m í s t i c o de 
fa l s i f icac ión . o d e f o r m a c i ó n de la h i s to r ia . N i s in u n 
reper tor io de a rgumentos capciosos y de tendenciosas 
informaciones deslizados m e t ó d i c a m e n t e en los manua-
les escolares. 
H a s t a en el caso v o l u n t a r i o desguarecimiento en l o 
referente a l a segur idad ex t e r io r este supuesto p a í s 
no c o n s e n t i r í a nunca en most rarse sin j u s t i f i c a c i ó n 
y sin fuerza respecto de los g é r m e n e s de descomposi-
ción que fa ta lmente existen, con existencia m á s o m e -
nos latente, en su p rop io i n t e r i o r ( 1 ) . Se recuerda l a 
(1) E l curioso acerca de los fundamentos de l a tesis 
p o d r í a buscarlos en. el fo l l e tón publicado en E L D E -
B A T E ed ú l t i m o 9 de noviembre, bajo el t í t u l o "Es-
p a ñ o l e s y Bretones". Allí aparece la a f i r m a c i ó n de 
M . Louis Ber t rand , respecto de la constancia de un I n -
t e r io r separatismo en el pueblo e s p a ñ o l , generalizada 
hasta comprender dos p a í s e s como Francia , tomada tó-
picamente como ol t i ^ o de un lo^ro uniLarista gerfecto 
tan c i t a d a y t a n suger idora def in ic ión de la v ida , por 
Claude B e r n a r d : " V i d a es el conjunto de fuerzas que 
resisten a la mue r t e " . Pues, n o c i ó n a n á l o g a , la a u t é n -
t ica n o c i ó n del Es tado. Estado es el conjunto de fuer-
zas que resisten a l a s e p a r a c i ó n . 
L a famosa c u e s t i ó n l l a m a d a de las " m i n o r í a s na-
c i o n a l e s " — c u e s t i ó n de n i n g ú n modo exclusiva de t a l 
o t a l o t r o pueblo moderno antes c o m ú n a todo, por-
que el derecho al l ib re examen es s in duda In f in i t a -
mente m á s apl icable al sen t imiento de p a t r i a que al 
sen t imien to re l ig ioso—vale como prueba elocuente de la 
necesidad en que se encuentra cualquier unidad po l í -
t ica, de buscar pun to de apoyo en la i lu s ión de un 
dogma. Este dogma n e c e s i t a r á a su vez de una cons-
tante i m p o s i c i ó n d i a l é c t i c a y e r í s t i c a . U n a panopl ia 
de explicaciones y de mi tos , de paralogismos y sofis-
mas, de abominaciones y ca lumnias con t ra el adver-
sario h i s t ó r i c o , a c tua l o posible d e b e r á , en el me jor 
de los casos imaginables , reemplazar a las m u n i c i o -
nes ausentes y a los a rmamentos en h i p ó t e s i s abolidos. 
N o se nos ocu l t a que, cuando hoy se hab la de u n 
"desarme in te lec tua l y m o r a l " a lo que se quiere a l u -
d i r sobre todo ea a l a ven ta j a de una censura, ejer-
cida c o n t r a aquellas "excitaciones a l od io" que esta-
mos excesivamente habi tuados a encontrar , d í a t r a s 
d ía , p á g i n a t r a s p á g i n a en l a prensa o en los l ibros , 
grandes o p e q u e ñ o s , sobre H i s t o r i a , ( Y en los de Geo-
g r a f í a t a m b i é n : ¡ i n c a l c u l a b l e , l a can t idad de p a s i ó n 
que cabe i n m i s c u i r en l a referencia de u n c l ima o en 
la d e s c r i p c i ó n de u n a ciudad!) Pero, h a y que ser m u y 
inocente para no hacerse cargo de que, en real idad, 
estas famosas "excitaciones a l odio" no se presentan 
como tales en los textos, sino como verdades ob je t i -
vas, que por tales verdades, con v e h í c u l o de i n s i -
dias o de argucias, son presentadas y recibidas por los 
autores que las producen y por el p ú b l i c o a quien se 
d i r igen . 
De creer es que tampoco h a b r í a de tomar l a s como 
tales "exci taciones" l a c o m i s i ó n o j u r a d o a quien se 
encargarse el ejercicio de dicha censura o d e p u r a c i ó n , 
en t an to que el t a l ju rado , la t a l c o m i s i ó n conservaran 
un c a r á c t e r nacional . —"Es, se nos d i r á , que t e n d r í a n 
c a r á c t e r in ternacional . . . "— Pero l a h i p ó t e s i s de u n 
centro in te rnac iona l con au to r idad suficiente pa ra l i m -
piar de residuos nacional is tas los l ibros escritos o pu -
blicados en el i n t e r i o r de una n a c i ó n , ¿ n o supone l a 
previa asistencia de un poder in te rnac iona l , que, de 
exis t i r , t e n d r í a t a m b i é n fuerza bastante para desar-
mar ma te r i a lmen te a las Naciones? Nos movemos a q u í 
dentro de un c i rcu lo vicioso. Preconizamos el des-
arme in te lec tua l y m o r a l con el fin de p ruduc i r l a 
unidad, a t i empo que suponemos adqu i r ida la un idad 
para p roduc i r el desarme In te lec tua l y m o r a l . 
¿ C ó m o sal i r de este c í r c u l o ? Creemos que. p e s á n -
dolo todo aun queda una s o l u c i ó n posible; s o l u c i ó n que 
no consiste precisamente en "desarmar", sino m á s bien 
en " a r m a r " . E n hacerse fuertes y agresivos, dent ro de 
una especie d i s t i n t a de gue r ra . Como l a hos t i l idad en-
tre naciones sólo puede cesar a c o n d i c i ó n de una v i c -
t o r i a con t ra l a idea de N a c i ó n y con t ra el hecho m i s m o 
de las naciones, lo que d e b e r í a hacerse, a nues t ro 
ju ic io , es o r i en ta r todos los esfuerzos hacia l a crea-
c ión de u n estado de e s p í r i t u , pasional y cons t ruc t ivo 
a l a vea, en fa.vas de 1% u n i v e r s a l i d a d 
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